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A s u n t o s d e l d í a 
En su última carta el general 
Montalvo no retira la renuncia que 
presente como jefe del partido con-
servador y como aspirante a can-
didato a la Presidencia de la Ke-
pública. No la retira, pero tampoco 
la reitera- Además, expone un pro-
grama, excelente por el sentido, y 
que sin duda será excelente tam-
bién por su desarrollo en fórmulas 
precisas cuando llegue el momento 
de ampliarlo concretando las aspi-
raciones del partido y las promesas 
de éste con relación a las necesida-
des públicas. Por último, hace 
constar el general Montalvo que él 
"nunca ha faltado a la casa sola-
riega en los días de crisis" y ad-
vierte a sus amigos que "sólo espe-
ra el porvenir para demostrarles 
que si ellos le fueron leales, él sa-
brá ser leal con ellos." 
Ahora toca al partido conserva-
d o r — más concretamente a la 
Asamblea del partido conservador 
decidir si terminará la crisis ori-
ginada en el seno de la agrupación 
por las causas que determinaron la 
doble renuncia del general Montal-
vo. Por parte de éste no habrá 
obstáculos irreductibles. 
Es lo que nos ha parecido leer, 
más que en el texto, en las entre.-
líneas de la carta. 
La trasmisión de dominio de tie-
rras cubanas a manos de extranje-
ros en la proporción creciente que 
va adquiriendo de año en año, 
constituye, a juicio del señor Va-
rona, "el problema fundamental 
de nuestra vida como estado." 
Problema que se está resolvien-
do—siempre a juicio del ilustre 
expresidenle da la Repúbl ica—eu 
condiciones alarmantes para Cuba. 
Si é s t a - - a g r e g a — 
pretende que su derecho a gobernarse, 
conquistado a costa de tanto jsacrifific, 
!e sirva para faciitar a sus hijos el cz-
tv'mo de su restauración económica, 
olvlendo a poseer su tierra y a des-
arrollar en ella industrias, no gigan-
tescas, aunque sí prósperas, debe cam-
Har paulatina, pero enérgicamente, 
t'e rumbo. Su Congreso debe aco-
meter la obra de defensa con leyes 
adecuadas, como lo hacen hoy todos 
los parlamentos, atendiendo a las ne-
cesidades del día. Recuerde que no 
debe ser una meyra frase lo del domi-
nio eminente del estado; haga bueno 
ese dominio e impida que se nos vaya 
la tierra de las manos, porque, de no, 
acabará por írsenos de los pies. 
Ese remedio se ha preconizado 
ya, desistú'ndose de aplicarlo, qui-
zás entendiendo que se tropezaría 
con grandes dificultades, acaso 
con imposibilidades, y además , 
porque se estorbaría el desarrollo 
de la riqueza cubana. 
Una vez el señor Sanguily, en el 
Senado, y otra el señor García En-
?eñat, en la Cámara de Represen-
tantes, abogaron porque se prohi-
biese la venta de tierras a extran-
jeros, sin dar a la. prohibición efec-
tos retroactivos. El remedio era de-
masiado radical, hallándose Cuba 
en plena crisis de crecimiento y ne-
cesitando para su desarrollo del ca-
pital extranjero. Además , de adop-
tarse la medida, el valor de la pro-
piedad inmueble experimentaría un 
descenso súbito y alarmante; se 
arruinaría, de una plumada, a los 
terratenientes cubanos. 
Si éstos desde 1902, sobre to-
do desde 1914. se hubiesen unido 
para crear por sí mismos institu 
ciones de crédito agrícola, para 
ir progresivamente adquiriendo in-
dependencia económica con rela-
ción al prestamista y al comprador 
extranjeros, a estas horas ya sería 
posible contar con medios de de-
fensa, al punto de poder consegu-i 
que quedasen vinculadas en manos 
de empresas cubanas las tierra.1 
cuyos propietarios las van traspa-
sando a empresas extranjeras, no 
por gusto de que el extraño se 
adueñe de' suelo, sino porque es el 
j extraño el único que hace propo-
j siciones ventajosas de compra. 
Con los precios que ha tenido 
í el azúcar en estos últimos cinco 
¡años, medios adecuados hubo pa-
ira crear sindicatos en Cuba, for-
! mados por hacendados y capitalis-
tas, que impidiesen o por lo menos 
) que estorbasen las trasmisiones de 
; dominio a empresas extranjeras. 
Pero el esoíiitu de asociación es 
entre nosotros rudimentario en lo 
que toca a los negocios que requie-
ren un empeño concertado. Que-
remos que todo se nos dé hecho, y 
que sea el Gobierno, el Estado el 
gran remediador de todos los ma-
les, el gran dispensador de todos 
los beneficios, el gran amparador 
de todos los intereses. 
DECLARACIONES DEL VICECON-
SUL CUBANO EN NEW YORK 
SOBRE EL AZUCAR 
NEW YORK, Diciembre 9.-.(Por la 
Prensa Asociada). 
Los hacendados y colonos de Cuba 
se están combinando para mantener 
el alto precio del azúcar, según ha 
declarado el' señor Amaldo López, 
Vicecónsul cubano en New Yovk, a 
su rgreso aquí de la Habana a bordo 
del vapor. "Morro Castle". Es su 
creencia, dijo el señor López, que los 
precios del azúcar crudo se elevarán 
a once ectnavos por libra, vendién-
dose el refinado a unos quince cen-
tavos en Cuba y unos trece en los 
Estados Unidos. 
La zafra actual de cuatro millo-
nes de toneladas aliviará la cscascí 
que se siente en todo el mundo, in-
dudablemente, dijo el señor López. 
Agregó que los cubanos están bus-
cando mayores facilidades para el 
transporte. 
¡ A S PROXIMAS COMPETENCIAS 
AEREAS EN CUBA 
EL REPRESENTANTE TENKHAM: 
ENTIENDE QUE LA JUNTA DE NI-
TELACION PUEDE CONTROLAR 
LA ZAFRA CUBANA HASTA 1923 
-(Por ¡ WASHINGTON, Diciembre 9 
la Prensa Asociada). 
Eí representante Hinkham, repu-
blicano de Massachussets. atribuyó 
la culpa de la escasez del azúcar al 
Pr«sldenfje Wilton. declarando hoy 
ante la Cámara que los consumido-
res americanos hubieran ahorrado 
de trescientos sesenta millones a 
quinientos cuarenta millones si el 
Presidente hubiera seguido el Con-
sejo de la Junta de Nivelación Azu-
carera en el* otoño pasado de obte-
ner el control de la zafra cubana. 
El representante por Massachu-
setts atacó también al Procurador 
general Palmer ,afírmando que lo 
declarado por el Departamento de 
Justica de que el Congreso no había 
extendido el control de gobierno so-
bre el azúcar "no sólo era una ofen-
sa sino también una absoluta fal-
sedad". No hay necesidad de ningu-
na acción por parte del Congreso, 
I sostuvo Mr. Tinkham, asegurando 
que la concesión de la junta precep-
tuada por esa agencia podía conti-
nuar hasta julio de 1923. 
EL CONGRESO PEDAGOGICO DE 
ORIENTE 
(CableEapecial de la Prensa Asociada) 
New York, Diciembre 9.— 
Una lista de competencias en 
opción a premios por valor de 
veinte y emeo mil pesos que se-
rán adjudicados en la tercera 
reunión anual del Congreso Ae-
ronáutico en la Habana, desde 
el 21 de Febrero hasta el l o . 
de Marza, se publicó esta noche 
por el Aero-Club de América* 
Por los mejores vuelos ininte-
rrumpidos hasta la Habana 
desde cualquier punto de los Es-
tados Unidos o desde cualquiera 
otra parte, se ofrecen cuatro 
premios, siendo el primero de 
$2,500. 
El ganador de la competen-
cia internacional de hidroplanos 
desde h Habana hasta Key 
est, regresando, recibirá un 
premio de $2,000. Otras com-
petencias que se proyectan son 
tres de eficiencia general, sien-
do el primer premio de $1,000, 
y la competencia del día de la 
Independencia Cubana, desde la 
Habana a Cienfuegos, o sea una 
distancia de 300 millas, regre 
sando, siendo el primer premio 
en este caso de $2,500. 
E l L i c e o d e l a R a z a s e r á u n h e c h o 
w 
Acaba de llegar de regreso de su 
excursión por las Provincias de 
Oriente y Camagüey nuestro amigo y 
compañero don Enrique Navarro de 
Emuquin autor del Proyecto de crea-
ción del "Liceo -de la Raza." 
Según leemos en la prensa de aque-
llas Provincias, el viaje puede con-
siderarse como un éxito verdadero 
Para la causa que se persigue. Los 
Consejos Provinciales del "Liceo de 
la Raza'' han quedado orgapizados, 
formando parte de los mismos, per-
sonas de tan indiscutibles méritos 
como el doctor Eguilior y el señor 
Aristigueta en Santiago de Cuba, y en 
te de Camagüey los Sres. Walfre-
do Rodríguez, director de ÍBl cama^ 
güeyano, y el Dr. Martínez Lamo 
También ha quedado constituido el 
Consejo Nacional que radicará en eq-
ta capital y está compuesto entre 
otras personalidades) por los docto-
res Sergio Cuevas Ztqueira, Emilio 
Villaverde y Martínez y Martínez, ge-
neral M. A. Díaz, León Ichaso, Direc-
tor de El Debate, y José Ignacio Ri-
bero, director de nuestro DIARIO. 
El entusiasmo corre como reguero 
de pólvo/a y tanto el señor Navarro 
de Errazquan como su Secretario don 
iMías Navarro y Blanco han sido aga-
sajados de continuo, tanto por las aü-
tondades como por la prensa y pue. 
blo en general, por lo que el autor del 
Proyecto del "Liceo de la Raza," no 
encuentra palabras con que expresar 
su gratitud por tantas bondad con 
ês 86 16 ha colmado en todas par-
El señor Nazarro de Erraaquin, 
hahla?1^ hT0S tenido el ^st<> de nablar, nos ha manifestado entre 
mí t . ^ 8 í t e w w t e s . el entusias-
?artPT0,en0,rme que reina en toda* 
¿ S S L y S 0 an^nci(> de **e el Rey 
viln? °iXI11 P"eda Tl8ltM «I año qu6 
v S S J Í * ? * áe la8 J í p a l e s po 
K t o S f h Í ! . !lUeStra reP^lica.Tam-oien nos ha dado cuenta del auovo vn 
S T S ^ f al libro "Cuba1 
y^cto del gran Pro-
S t L n 6fmo a « ^ ^ e . han preS-
S S S r S í 8 * 0 8 centros fabriles e in-
rebasé™6"te las citadas Provincias 
PesS * i • lmportante suma de 27 mil 
Ses y eininP-0rte de la3 ^ormacio-M ^ f uncioa recogidos. 
™a c?m rt.V6"1?0 nOS ha mostrado 
Pedro^esfd6 n S T S T ^ S S n 2 S 
A m e r i ^ , , de Madrid e n ^ J ^ ? 
recuva. del ^ Centro £ ¡ 
todo interés y simpatía todos los tra-
bajos realizados en pro del "Liceo de 
la Raza," por el señor Navarro de 
Brrazquin y de sus dignos colabora-
dores los señores que constituyen el 
Consejo Nacional del "Liceo" en esta 
República, anumciándole que desean 
vivamente y cuanto antes que llegue 
dicho señor a Madrid con el objeto de 
ponerse al habla y juntos concluir de 
realizar los preliminares de la gran-
diosa obra, por la cual muestra tanto 
interés S. M. el Rey y la prensa es-
pañola que comienza a trasladar a 
sus columnas cuanto la cubana inser-
ta sobre el asunto. 
El señor Navarro de Errazquin nos 
suplica reguemos a los- iniciadores 
del banquete con que quiere obse-
quiársele con motivo de su viaje a Es 
pana, que efectuará en el próximo 
mes de Enero, desistan del mismo 
por la premura del tiempo, así como 
de pedir la recompensa que para di-
cho señor quería solicitarse del Go-
bierno español, por creerse despro-
visto de méritos para ello y por lo 
cual agradece más profundamente es-
tos actos de simpatía con que se quie-
re honrarle. 
Dentro _de tres o cuatro días parti-
rá el señor de Errazquin para las 
Provincias de Sana Clara y Matanzas, 
embarcando a su regreso para la Ma-
dre Patna con el objeto de editar la 
gran obra "Cuba y el Liceo de la *ra-
za ' y dar cuenta detallada de los tra-
bajos para la fundación del "Liceo " 
Reiteramos nuestro apoyo incondi-
*n i . . Kfeñ0r Navarro de Errazquin 
en la noble y grandiosa empresa que 
está llevando a cabo con tanto éxito. 
SESION DE H 0 ~ Ñ 0 r E Ñ l X S 0 C ! E ^ 
DAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
En la Sociedad dte' Estudios Clínicos 
tfc la Habana tendrá lugar el próxi 
mo sábado a las ocho y a:odia p m 
una sesión de honor al doctor Bal-
ley K. Ashford, Medical Corps U S 
Es el doctor Ashford un distingui-
do trop.ca lsta> cuyos trabajos sobre 
f n n T ^ 1 8 , 7 Sprue 10 SE hecho famoso en el mundo médico. 
>diteras director de Sanidad. 
t r S L w S S f Ashford Presentará un 
S S S & r S S moniliasis y el feofcta 
^rístides Agrámente profesor de Bac-
.íhLh v 7 Patología de la Univer-
rrÍcÍ.Na?I0na1' hará el discurso de presentación. • 
l a reanión anual de los Profesores 
de Escuelas Normales para Maestros 
tendrá lugar este año en Santiago de 
Cuba, durante las Pascuas 
El Congreso Pedagógico que esta-
bleció hace un aflo el entonces Se-
cretario de Instrucción Pública, doc-
tor Francisco Domínguez Roldán. 
para que los Profesores de las Es-
cuelas Normales pudiesen tener, en 
cada curso, una reunión que los 
aproximara en el afecto (cumpliendo 
así, de paso, el aforismo pedagógico 
de que nadie quiere lo que no co-
noce) y que les facilitase 'la unifica-
ción do programas, métodos, etc., so 
celebrará a fines del presente mes 
en la capital de Oriente. 
La iniciativ se hallaba pendiente 
de la resolución dql aa^ual señar 
Secretario doctor Gonzalo Aróstegui. 
a quien propuso la repetición de di-
cho Congreso el señor Inspector gê  
neral de Escuelas Normales doctor 
Leopoldo Kiel, Presidente del Comi-
té Central designado por el claustro 
de la Normal de Oriente. 
Pero tan pronto como el doctor 
Aróstegui conoció de este asunto, 
percatándose de la eficiencia y uti-
lidad de esas reuniones anuales, 
acordó conceder el oportuno crédito 
al fin solicitado por el doctor Kiel. 
Y ayer, día en que hubo de des-
paoTia- con el doctor Aróstegui el 
Jefe de la Sección de Instrucción 
Superior, señor Manuel de Castro 
Targarona y previos los informes 
favorables de éste, fué otorgado por 
el doctor Aróstegui el crédito refe-
ridp, disponiendo la celebración del | 
segundo Congreso de Profesores de 
EL TRATADO DE PAZ 
LA PONENCIA DEL DR ANTONIO 
GONZALO PEREZ 
I'ué aprobada por la Comisión ñi, 
Relaciones Exteriores 
f-E RECOMIENDA EN ELLA AL SE-
NADO LA APROBACION DEL TRA-
! TADO DE PAZ 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
ilustre senador por la i^ovlncia de 
la Habana, presentó a la Comisión de 
Pelaciónea Exteriores la siguiente 
ponencia: 
A la ComisKn: 
"Considerando: Que el Tratado de 
Paz firmado en Versales el día 28 de 
Junio de 1919, remitido al Senada 
j;ara su aprobación, es uno «le los más 
grandes Tratados de la Historia, y 
í.unque duro en sus términos, no se 
¿•parta de los principios do Justicia, v 
su misma dureza más que a esipíritu 
de venganza responde a imperiosas 
¡receslda.ies y a la desconfianza que 
Inspira a las nacioneF aliadas y aso-
ciadas su fiol cumplimiento por par-
te de'Alemania. 
Considerando: Que ese Tratado 
nacido de inspiraciones diferentes y 
de opuestos intereses, falto de unidad 
vii el fondo y a veces de claridad en 
)a forma, contiene, según un comen-
tarista ilustre, "priflcilplos generales 
de elevad* sentido moral y de justicia, 
trata de asegurar a las nacionalida-
des el derecho (Je libre determinación 
el aniquilamento del militarismo pru-
siano la creación de un mundo solida 
rio por la Liga de las Naciones, de 
un nuevo orden de cosas, y obtener 
Continúa en la QUINCE, columna 5o. 
Información catriegráfica mundial 
En la página catorce 
Escuelas Normales para Maestros. 
La fecha acordada para la inaugu-
ración la del 27 del actual, sien 
do probable que el doctor Aróstegui 
asista a la sesión de apertura. 
SOBRE UN BANCO DE EMISION 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
I Presente. 
Distinguido amigo nuestro: 
Con ocasión del estudio publicadoi 
on "Revista Económica", d(! que somos 
directores, titulado "La Crisis Próxi-
ma" y la "Necesidad de u*» Banco de 
Emisión", nos hemos dirigido a un 
pequeño pero selecto grupo d'e per 
sonas prominentes—banqueroB, abo-
gados y clJrectores de grandes diarios 
—suplicándoles leer con Joda aten, 
ción aquel trabaje, y daraos su opi -
nión sobre las diversas cuestiones 
allí tratadas, a saber: primero, la 
próxima crisis comercial y acaso tam. 
Lién financiera; segundo, 'os medio» 
de conjurarla o por lo me^cs atenuar-
la; tercero, la urgencia de estable-
cer un gran Banco de enus-ión, como 
el más eficaz do dichos medios; cua^ 
toy la dañada condición de nuestra 
marco monetario dtonde, por conse-
cuencia de la desaparición. del oro 
n&clonal, no hay un solo signo que no 
sea extranjero, salvo para la moneda 
de vellón; quinto, los med'or para de-
fender las escalos existencias metáli-
cas del país, cuando la crisis las 
jonga en peligro y, sexto, finalmen-
te, la manera d'e concentrar el crédito 
y los recursos del país, cuando sea 
i.ecesario afrontar situaciones agu-
das. 
Basta el enunciado de esas seis 
cuestione?, para darse cuenta de su 
<rorme importancia, y nosotros tene-
mos prueban escritas de que las altas 
personalidades ?, las qû e hemos inte-
rrogado, están considerándolas cui-
dadosamente y con gran interés. Por 
epo nos ha llenado de sorpresa que 
"El Mundo", un gran dla--;o que debe 
(ejercer ^poderosa influencia en la for 
nv\ci6n de la opinión pániica cuba-
na, haya visto asuntos d'e tanto niC' 
mentó con el desdan que revelan los 
.«••guíente? concentos tomados a su ed' 
ción de esta mañana: 
"I/os directores de "Revista Eco-
nómica'' nos piden ol parecer sobre 
la conveniencia de un Banco de Erríl-
síón. Sin tiempo para, una razonada 
respuesta, nos declaramos, de primera 
intención, contrarios a ese proyecto. 
"¡Un Banco de Emisión: ¡Dios nos 
Las repcluciones de primera falten, 
oión, son las que determinan los ac-
top instiniivos de la conducta, y n»» 
las que requieren los amntos que, 
tomo los d'e que se trata, i^cesitan do 
honda meditación, y mimicioiso estu-
dio. Exclamar irreflexivairente: ¡Un 
Banco de Emisión» :Dios nos libre! 
es cosa que ciertamente no requiere 
mucho estudio; pero acaso no fuera 
tan sencillo dar Irs rabones en que 
semejante salida pueda fu ".darse. E*. 
to aparte de que ni fué eso. sino un;» 
onlnión documentada y cuidadosa, lo 
uue rendidamente aplicamos al se-
ñor Director d- "El Mundc". ni con 
exclamaciones d^ esa naturaleza va" 
a resolverse las arduas cuestiones 
planteadas en el trabajo publicado por 
"Revista Económica". 
. De usted siempre afmos. 
Miguel Alonso Pujol, 
Querido Moheno. 
E L R E Y D E E S P A Ñ A N O C R E E 
O P O R T U N O . E N E S T O S M O M E N T O S . 
C A M B I A R D E P A R T I D O G U B E R N A 
M E N T A L . 
E L N U E V O J E F E D E L G O B I E R N O . 
Don Eduardo Dato, Jefe del Partido Conservador, a quien el Rey 
encargó la formación de Gobierno. 
LOS PEORES ENEMIGOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN MEJICO 
WASHINGTON. Dic'embre 9. 
Si las circunstancias exigen la in-
tervención armada en Méjico, los Es-
tados Unidos hallarán necesario em-
pezar de nuevo su programa de avia-
ción, según informó el Comandante 
Benjamín D. Faulers, ex-Jefe de la 
fuerza expedicionaria aérea america-
na ante el Sub-comité de la Cámara 
encargado de estudiar la aviación. 
"El peor enemigo que el ejército 
encontraría en Méjico, dijo no sería 
I el mejicano, sino sus desiertos, sus 
montañas y su clima, y para contra-
rrestar esas dos primeras amenaza." 
ae necesita una fuerza aérea numero-
sa y eficaz. 
L o s D e l e g a d o s c u b a n o s a l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
b a j o c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e e n W a s h i n g t o n . 
dentados: Dr Luis Rosáinz, Sra. Laura C. Zavas Bazán, Dr. Carlos Armenteros, Dr. Francisco Carre-
ra Jústiz.—De pie : Sr. Carlos Lobeira; Dr. Pablo Carrera Just'z, Sr. Marino Pérez. 
DATO CONSIENTE ES FORMAR GO 
BIEENO 
MADRID, Diciembre 9. (Por la Pren-
sa .Asociada). 
El señor Eduardo Dato ha acordado 
formar un Ministerio para reempla-
zar el del señor Sánchez de Toca, 
que ha dimitido. 
Desdo hace tiempo el señor Eduar-
do Dato ha figuradq prominentemente 
en la vida política española. En dos 
ocasiones anteriores el señor Dato 
ha sido llamado a formar Ministerio, 
habiendo presidido el de 1913 hasta 
1915 y otro desde Junio hasta Octu-
bre de 1917. Fué Ministro de Estado 
en el Gobierno Nacional que presidió 
Maura en 1918. El señor Dato es je-
fe del Partido Conservador y diputa-
do a Cortes. 
El señor.Joaquín Sánchez de To-
ca, jefe del Gobierno dimisionar»-. 
tomó posesión del puesto el día 20 
de Julio pasado. Casi desde el prin-
cipio tropezó con grandes dificulta-
des que culminaron en el obstruccio-
nismo que ce desarrolló después de 
reunidas Jas Cortes y que dirigía el 
señor Juan de la Cierva, Ministro de 
Hacienda/ en el gabinete de Maura, 
que dimitió el lg_ de Junio. En esa 
campaña obstruccionista se combatió 
enérgicamente el presupuesto, logran 
do retardar el desarrollo del progra-
ma del gobierno. 
El Señor Sánchez de Toca celebró 
una larga audiencia con el Rey. des-
pués de la cual, interrogado si toda-
vía era jefe del gobierno, contestó: 
"Yo continuaré temporalmente; pe-
ro el señor Dato estará aquí en bre-
ve". 
Poco después llegó el señor Dato 
a Palacio y el Rey le suplicó que for-
mase gabinete. Según el nuevo jefe 
del gobierno el Rey expresó la op'-
nión de que este no era el momento 
oportuno do cambiar de partido. El 
señor Dato emprendió la tarea, e in-
mediatamente conferenció con sus co-
legas. 
REGRESO DEL SOBERANO ESP1-
m i j A MADRID 
MADRID, Diciembre 9. (Por la Pren-
sa Asociada). 
El Rey Don Alfonso regresó hoy 
a Madrid de su excursión de caza, 
acompañado del Conde de Romanones 
el Duque de Alba y otros distinguidos 
personajes. 
El' Rey fué recibido en la estación 
por los miembros de la real familia 
y el gobierno en pleno y las autori -
dades. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Sánchez de Toca, y el 
Conde de Romanones sostuvieron una 
larga conversación en la Estación. 
SIGUE LA HUELGA PERIODISTICA 
MADRID, Diciembre 9. (Por la pren • 
sa Asociada). 
No ocurrió nada nuevo boy en la 
huelga periodística. 
El Ministro de la Guerra se ha ne-
gado a permitir que los impresores 
de las Imprentas militares trabajen 
en lugar de los huelguistas, como pi-
den los patronos. 
Los propietarios de los periódicos 
de España re seunieron ayer para es 
tudiar la situación creada por las de 
mandas de los empleados que solici-
tan aumento de jornales, y también 
para discutir sobre el üiayor costo 
de papel, y de la producción. 
Resolvieron pedir al gobierno qno 
fije en 10 céntimos el precio de to • 
dos los periódicos. 
Solo unos cuantos periódicos 89 
venden a ese precio. 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
MADRID, Diciembre 9. (Por la pren-
sa Asociada). 
Muchos delegados sindicalistas al 
Congreso socialista que se está cele-
brando aquí defenderán enérgicamen 
te la proposición de incorporar loa 
socialistas al sindicalismo. 
Despierta el más vivo interés el 
Congreso Socialista que ya ha em-
pezado a organizarse. Una delegada, 
que se había negado a tomar parte 
en la huelga periodística de Madrid-
fué rechazada por el Congreso. 
DERRUMBE DE UN MANICOMIO 
VALLADOLID, Diciembre. 9. (Por la 
Prensa Asociada). 
El manicomio de esta ciudad se 
derrumbó esta mañana a la4* tros, 
pereciendo ocho personas y resultan-
do muchas lesiondas. 
U n a c a r t a d e l l i m o . S e ñ o r O b i s p o 
d e l a H a b a n a 
El Rvdo. P. señor Fdix del Val, 
O. -P. ha recibido., en contestación 
a la carta que dirigiera on nombre 
de los niños y,niñas dte l i Catcquesis 
(que publicamos en estas columnas) 
r l Exmo. e Iltmo señor doctor Pedro 
González Estrada, nuestro muy ama-
do Prelado, la que éste se na dignado 
contestar y que también 8 continua-
oón publicamos. 
Esta última fué leída a los niños y 
Mñas del Catecismo por e. RvcPo. P. 
Fr. Félix del Val desde e? pulpito. 
Dicei así la carta: 
Habana, diciembre 4 de 1919 
Reverendo Padre Fr. Félix del 
Val. O. P. 
Ciudad. 
Mi venerado Padre: 
Muy grato me es acusar recibo de 
la atenta carta de fecha í í del pró-
ximo pasado mes de noviembre, que 
on nombre de los niños y niñas de 
la catequésis d^ la parroauia del Ve-
dado, tuvo usted la amabilidad de di-
rigirme. 
! Ruego a su bondad higa llegar a 
(sos muy amados niños y niñas los 
sentimientos dte mi gratitud por la 
felicitación que con motiv, de la ce-
lebración dte las fiestas religiosas» mo-
tivadas en colebración del cuarto 
centenario de 'a, fundació:' de la Ha-
bana y por el éxito brillante del Con-
greso Euoarístico, por mediación de 
usted me dirigen. 
Le encargo diga a esos carísimos ni 
ños y niñas de mi parte, graben en. 
fus candorosos corazones h recuerdo 
de acontícimlentos tan notables y que 
siempre recuerden también lo que Je 
Hfts Sacramentado ama a todos los ni-
ios, que a El se acerquen con la ma-
yor frecuencia a reciblrl? en la sa-
grada comunión, y que no pasen urt 
soloi día sin ir a'visitarla en el sagrA 
rio, que allí El los espera para col-
marlos dic sus dones, y oue de esa 
manera correspondiendo a "ias gracia? 
de ese divino iprisionero d?l sagrario, 
serán ejemplos vivos de las virtudes 
y a su vez atraerán extra crdinariaa 
gracias a la patn'a. 
Con toda la efusión de mi corazón 
u usted. Catequistas y a esos ama-
aíslmos niños les envía tu pastora' 
tencü ción, 
, :1- El Obispo de U Habana. 
DON E M E T E R Í Ó l O R R Í l i r -
Nuestro respetable amígi> don Eme-
tono Zorrilla sigue lentamente el cur 
[O de su enfermedad en la que no so 
Ha presentado complicación nlniruna 
W el día de ayer fué nue vamente v i 
dado por el doctor Cabrera Saave-
dra a Invitación del médico de cabe-
cera doctor Montanó. Asistió a la 
. ?0ctor d¡on Man'jel Alonso, 
médico del trasatlántico español " A ' ' 
íonso XTJ" que asistió al pacienta 
mirante toda la travesía. 
Renovamos nuestros sl-joeros votos 
Tor el pronto y cabal restableciralen 
fo del señor Zorrilla i " 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o ) 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho 1* s t esta la ünica casa Cubana con PUM-to • • la 
Bolsa de Valores de \i:ova York (NEJW YORK STOCK FTVCHAN-
GF ) no» coloca en posición ventajosísima para la ejecución de Ar-
denes de compra y venta de vakm-.s. Eatpeciniidad en inverslonet de 
nrlmera oíase para rentistas. 
P ACEPTAMOS Cl ENTAS 1 MARGIN. 
PIDJUíOS COTIZACIONES A^TES DE YE>DEB SIS IiO>OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 » T e l é f o n o s : 




AzdcarM j tuMeoi: 
¿Vnier. Beet «Migar . . 
Cuoan Am€r. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pr£. , 
l'unta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Cacar Stores 
Tobacco Products. . . 
Lorrill'ard 









Petzdleo y Ott: 
Talifornla Petroleum. 
.Mexlcan Petroleum. • 
Sinclair Oil Cunslidt. 
(.•hio Cities Gas. . . . 
I'eople's Gas 
t'ontioiidated Gas. . . 
' i üe Texas Co 
Koyal Dutch 
Pierce üil 
Pan Amirican Peto êlo. 
Cobres y %ceroa: 
AnacondK Coppcr. . . 
Cbino Copper 
Inspiration Copper. % 
Kay Consohd Copper. . 
Ivennecott Copper. , , 
V.etlilehem Stetl B. . . 
Cruclble Steel. . . . . 
]>ackawiinna Steel. . . 
Midvale cofn 
iíepub. Iror. ond Steei. 
IT. S. Steel com. . . . 
International Nickel. . 































Funda. Equipos. Motores: 
American Can. . . . . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car ar.ú Foundry. . 
American Locomotive. . . 
Jialdwin Looomovlve. . • 
General Motors 
efetinghouae Electric. . , « 
Studebaker 
iMlls Chilmert-
l'ieroe-Arrow Motor. . . , 










NEW YORK. Diciembre, 9. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El curso desfavorable de la situación 
creada por la escasez del carbón; un tipo 
de 12 por 100 para Tas ofertas de dinero 
y el con'lnuo desmoronamiento del cam-
bio internacional produjeron otra reac-
) ción en los oréelos del mercado de va-
¡ lores. 
De varios centros industriales y ferro-
I víanos llegaron nuevas noticias sobre la 
paralización causada en todo el país por 
las restricciones impuestas al carbón, las 
cuales en varios casos dieron por resulta-
do la compl'tta suspensión de los nego-
cios. 
El tipo monetario del doce por ciento 
surgió en las transacciones finales, des-
pués de una cotización inicial de siete 
por clen'o. En los círculos bancarios ésto 
se consideraba como incidente pasajero; 
pero el alza fué probablemente el factor 
más potente del rev ŝ pronunciado que 
&e sufrió a última hora. 
Los traficantes en el cambio aceptaron 
'.a situación de hoy como cuestión co-
^rrlente; pero los cables privados dei otro 
' iado del Atlántico aludían con gran ve-
hemencia y cierta aprensión al movimien-
to adverso. 
Las transacciones durante la mañana y 
a mediados de la sesión denotaban las 
varias opiniones y distintos puntos de 
vista de los operadores. Muchos valores 
de la misma clase o variedad se movían 
en direcciones contrarias, aumpie los de 
motores y del petróleo estuvieron pe-
sados. 
' Los ferroviarios reflejaban algOn apo-
vo a iutenalos, pero se aflojaban con la 
| iista general poco después, siendo ácom-
pnfiadn su moderada reacción por la pu-
blicación de varias memorias desfavora-
bles sobre utilidades. 
Los azúcares y algunas de las emisio-
nos alimenticias estuvieron de sosfeni-
das a firmes durante la mayor parte del 
tiempo y United States Steel ofreció re-
sistencia ocasional a la presión, aunque la 
memoria que se publicará mañana sobre 
el tonelaje de Noviembre no se espera 
que arroje .nucha luz sobre las actuales 
condiciones industriales. Las ventas as-
cendieron a 1.000.000 de acciones. 
Los bonos estuvieron pesados. Los de 
Ja Libertad y la Victoria perdieron al-
go de su tirantez. Las ventas totales as-
cendieron a $20.850.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
A t e o c í ó D b a ñ a d e r o s 
y Hacendados 
EPT LA FIJíCA -LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTIIAMAESTBE. 
OBIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea 7 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para ia 
crianza. Ejemplares eacojldos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas leoneras» coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
Jora, de CarUgena, Covo&a y Zispau 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto VA* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos ectiv 
fletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualQ'di." 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
b\ Ferrer. Lucía fclta, 8, Santiago 
''uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOBBE M E I M 
CoM^lado. 111. Teléf. A-»%«1 
L 
V i e n e de la 
. F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D * 
y ^ h i e r e n C o i 
En toda la zalra no be tocado mis correas 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C V p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes eiisteocias en la Habana, 
todos íamaDos, correa doble y sencilla. 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
o b i s p o s HABANA 
V í c t o r G . Mendoza C o . 
CUBA 3 Va Oía 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 
A c c i o n e s 9 8 7 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 6 3 8 . 6 0 0 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul prf. 
Id. id. com 
Interb. Consolkl, com. . . , 
Id. id. prf » . 
• 'nnedinn P) tifie 
l.ehigh Valicy 
Missouri Pho'ÍIc, certf. . . 
N. Y. Ontral 
St. Louis- S. Francisco. . . 
Keading com -
Southren Pacific. . . . . , 
.Southren Kaliway com. . . 
T'nión Pacific , 
Philadelphia 
Baltimore and Oblo. . . . 
Chesapeake and Oblo. . . . 
lere Baraa^tte. * 
lodantrltle» 
Virginia Carolina Chcm. . 
Virginia Carolina Cbem. . 
Central Leatber. . . * , 
Com Products, . . . . . 
ü. B. Pood Products Co. . , 
U. S. Indust. Alcohol. . « , 
Amer. Hlde and Leatber. . 
Keystone Tiro and Rubber, 
(loodrich Rubber Co. . * , 
TJ. S. Rubber 
Ola Swltf Inter 
libby McNeP and Llbby. . 
Swltf and Co 
International Paper Co. . , 
Loft Incoronrated. . ^ . 
Amer. W. Pnper Prf. , . 
National Lenther. , . , . , 
Flsk Tire . . . 










































(Cable recibidos por nuestro hilo dlrecH.) 
NEW YORK, Diciembre 9.-(Por la Pren-
sa Asociada N 
El mercado l'ocal de azúcar crudo es-
tuvo firme nuevamente hoy, y aunque los 
negocios no desplegaron una actividad es-
neclnl pareca haber buena demanda; pero 
las ofertas fueron ligeras. Hubo ventas 
de 10.000 sacos d^ Cuba para embarque 
en Mayo con destino a New Orleans, a 
0.20 costo y flete, lo que es Igual a unos 
8.718 libre a bordo en Cuba, y se su-
surraba que se hablan llevado adelan'e 
algunos negocios para embarque en Fe-
brero a 8.718 centavos libre a bordo en 
Cuba. 
No hubo nada nuevo en el mercado del 
refino y los precios no se alteraron si-
guiendo sobre la base de nueve centavos 
para el granulado fino. Todos los azú-
cares que llegan son repartidos por con-
ducto del Comité, per la demanda es mu-
ch mayor que la oferta. 
Mercado del dinero. 
i\EW YORK, Diciembre 9.-—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: 6 314 a 6, 
Libras e8tef?lna8: 
Comercial, "0 días, letras sobre bancos 
8.78. 
60 días. Tetras, 3.78. 















Plata en barras; 
Los oonos êl 
10 días y 6 meses. 7. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más alta, 
12; la más bala, 7; promedio, 7; cierre, 
11; ofertas, 13; último préstamo, 12; 
aceptaciones do los bancos, 4.5,8. 
Después de cerrado el mercado las es-
lerlinas y los francos revelaron mayor 
debilidad, consignándose las siguientes 
cotizaciones f 
Esterlinas: 
00 días, letras, 3.76.1|4. 
Comercial', tíO días, letras sobre ban-
cos, 3.76.1|4. 






BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Diciembre 0. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Consolidadas, 50,1|2. 
Unidos, 91 1|2. 
BOLSA d T PARIS 
PARIS, Diciembre 9 (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los precios estuvieron Irregulares boy 
«m Ja Bolsa 
La Renta del 3 por 100 se cotizo a 00 
trancos. m 
El cambio sobre Londres, a 45 francos 
30 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
El peso americano se cotizó a 11 fran-
cos 88,112 céntimos. 
j • 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Diciembre 0. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los últimos precios fle los Bonos d* 
ta Libertad fueron ios slguient!*: 
Los primeros del cuatro por dtmto, 
P3.60. 
Los del tres y medio por c>»nto \ 
03.98, 
Loa segundos del cuatro por 100 a 
92.00. 
i ^ primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.08. 
• seguidos del cuatro y 114 por 100 1 
9?.16. 
i.oh terceros del cuatro y 114 jwt iO*1 a 
94 10 
ia ruartos del cuatro y 114 por LOO a 
02.28, 
uüs de la Victoria de 3 314 por 100. a 
09.08. 
Victoria, 4,314 por 100, a 99.04. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme dentro 
de las cotizaciones del cierre anterior,, 
siendo muy limitadas las operacfcnes que 
ee efectuaron duran'e el día. 
i Se vendieron a primera hora 50 accio-
! nes Comunes del Teléfono a 07.314 y en 
la cotización oficial se vendieron otras 
CO acciones a igual precio, cerrando a 
• distancia de 97.114 a 99.314. 
Las acciones de la Compañía Manufac-
nirera Nacional se mantuvieron firmes 
todo el día. Se vendieron^al cierre .>0 
i'omuncs de esta Compuñia a 51.8|8 y 
seguían pagando. _ , 
Las acciones de la Compañía Licorera 
NÁCIOlfALIDAD OOBATTl 
Certificados di? íillimít voluntad, de an-
t3cedentea penales; cartas de natumllza-
ción; licencias de guardas jurados:; gulas 
forestales; tft ilos de Mcndatarios: líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestionan 
rápidamente. 
OSCAR L0STA1 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaria de Agricultura 
Habana, W, Apartado r913. Teléfo-
no M-2095, 
i C 10304 alt ' 12d 8 
se mantuvieron todo el día firmes y 
solicitadas, particularmente las Camunes, 
por las que pagaban a primera hora a 
;.'0.5|8. MAs tarde declinaron una fracción 
Vendiéndose entonces 150 acciones a 20.114. 
Terminada la cotización se operó en nue-
.•os lotes a 20.112. 
Las Preferidas de es'ia Compañía se 
fnantuvieron cotizadas de 01 a 03 y al 
cerrar quedaron de 61 â 81.1|2. 
Se vendieron $5.000 de Bonos del Te-
léfono a 76, 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron a 106,318 y a este precio se vendieron 
50 acciones en la cotización oficial y 60 
a Igual precio al cierra y continuaban 
pagando. Quedaron operando a 107. 
Se vendieron 100 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos a 91-1'4 y cerraron co-
tizadas a distancia de 90 a 02,718. 
Las Comiinrs de la Empresa Naviera se 
.•©tizaron en la apertura de 70.112 a 78.112. 
Más tarde pagaban a 77.114 sin que sa-
liera papel a la venta. Más animadas es-
tuvieron las acciones del Havana Electric, 
No variaron las acciones de la Com-
pañía Unión Hispano de Seguros. 
Muy firme el papel de la Compaflía de 
Calzado y el de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas y las acciones de la Com-
pañía Internacional de Seguros. 
Cerró el merendó firme y favorable-
tnente Impresionado. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. nv. 
•orno sigue: 
tanzas, sindicadas 85% 90 
Comniî ia de lafeu de Ma-
tanzas, comunes 46% 50 
Compañía ae nircla de Ma-
tanzas, sindicadas 40% 60 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Según cable recibido ayer por los se-
ñores Mendoza y Compañía, banqueros de 
'Sta plaza, el mercado de azúcar de New 
Vork, rige muy firme a las últimas coti-
zaciones avisadas. 
Dicho cable no acusa ninguna venta. 
El mercado local, firnie. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en los distintos puertos di 
la Repúblii/a*diirante la semana que ter 
minó el día (! de Septiembre de lurj 
fué como sigue: 
Centrales moliendo on sois puertos u 
Eneradas, IOS Exportación, 5.011 k'tíí. 
lencla, 20.516, ' * 
Centrales moliendo en otros puertos 
ZL Entradas l.r>68. Exportación, U 
Existencia, 58.417. 
Total. Ccntfalos moliendo. r,2. Entra 
das, 1.976. lOxportación, 17.528. Existen 
cia, 78.933, 
Total hasta la fecha. Diciembre (i 
1919. 32 centrales moliendo. 3.941,730 en-
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Fxchacíje y Bolsa de la ilafcaDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo. S9. T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 Í 3 7 
C MOO 29 i a 
131. 
gobierno estuvieron 
pesados; los ferroviarios, posados. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E O R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta corr iente , c o m p r a y venta 
de valores p ú b l i c o s , p ignorac iones , descuentos, p r é s -
t amos con g a r a n t í a , cajas de segur idad para valores y 
alhajas , cuentas de ahorros . vo iu icb y 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
Es el proyector preferido dondequiera que se pretendan censo 
gulr loa mejores resultado» cinematográficos. Es el más perfecto 
refinamiento de los "Precui sores d.e la proyección", quv han es 
tado trabajando por más d > veinte años para popularizar las pelí-
culas, presentándolas en <v pantalla en la exacta forma en que el 
público desea verlas presentadas. 
P í d a n o s C a t á l o g o s D e s c r i p t i v o s 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
pnneo Español 
ferrocarriles Unidos 
Havana Elec'rlc, prf, . . . . 
YIavana Electric, com. . . . 
Telefono, prf 
Teléfono,, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . 
Xavlerar comunes. . , . , . 
Cuba Cano, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes/ . , . . 
Compíifia i" il-),in i de Pesca y 
Navegación prf 
Cotrips fn "isbann do Pesca y 
Navegación, com- . . , . 
Bnlffn Hispano Americana de 
Seguros 
t'r'ín lllsonno Americana de 
Seguros, Be . . 
Cnlon Ull Co. 
Cuban Tire and Ruubcr Co., 
preferidas. 





cional, com. . . . . . . . . 
ConM>MiiTn licorera Cubana, 
preferida» 
ompaflfi Licorera Cubana, 
comunes. . . • ^ . . . . 
Compiifiía '̂Tojonal ue Cal«k-
do, preferidas. . . . . . . 
Compafiln NHctonal ce Calza-
do, comunes. » . . , . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, proferidas. . , . . 
(ompaiiia de Jarcia de Ma-
100% 107 
00 92% ! 

















G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las melorcs condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O Í L C O R F O R A Í I O Í I 






















J e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y H n o s . S . e n C . 
H A B A N A . 
S6554-7BJ l04' 
M O N T E . 3 6 3 . 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - C t í n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
O B R A P I A 9 3 . H A B A N A . 
0113^5 alt. 6d-10 
Campa de " L A DICHOSA" 6a . Semana d e l 1 a l 6 de D i c i e m b r e 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 Perforadores: J . E. Runolnger y C. E. Shannon. 








Roca arenosa (475' a 
486') 
Plsarra verde obscura 
(485' a 490") 
Roca arenosa (490' a 
BOO1) 
Roca arenesr. (500* a 
505') 
Pizarra verde azulosa 
(505' a SIO*) 
Pizarra verde a7uloBa 




















Preparando la colocación de tubería 
i;e 12 y 1|2". 
Se pusieron 462 pies de tuberia 
fie 12 y 1|2". 
Se pusieron 20,S" más de tubería 
de 12 y 1|2". 
Se. pusieron 217" de tubería de x' 
v l|2". 
Perforado en la semana: 46 pies Total de la perforación; 520 pies. 
Entubado en la semana: 6043 pies Total de pies entubados: 299^ de 
1 5 5 0 4 , 3 " de 12^" 
Habana, 8 de Diciembre de 1919 
C11477 Id.-lO El Presidente, (f.) Bernardo Pére». 
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L A C E N I C I E N T A 
Apena y entristece la lectura de 
fe exposición que el Comité de Ges-
tiones de Auxilios para Baracoa, for-
mado por elementos pertenecientes a 
tedas las clases sociales de aquel Ter-
raino Municipal dirige al Presidente 
Lle la República. Baracoa, la históri-
ca Baracoa, la primera ciudad fundi-
rla por Diego Velázquez, la que en 
bu ubérrimo suelo atesora los gérme-
nes de toda la flora cubana, la que 
rsconde en su subsuelo veneros de 
.--•quísimas minas, yace olvidada, ais-
lada, abandonada. Falta de comuni-
caciones por tierra no pue edrnsa-t 
portar los fecundos frutos de sus fin-
cas agrícolas hacia la cabecera ni 
hacia los lugares de la costa por don-
de ha de exportarlos a los mercados 
¿e los Estados Unidos. Desprovis.a 
de comunicaciones flor el mar, se ve 
ob'igada a valerse de frágiles y pe-
ligrosos barquichuelos para el recibo 
de la correspondencia y para la ad-
quisición de mercancías. Según cer-
tificado expedido por la Administra-
ción de la Aduana de Baracoa, con 
fecha 19 d" Noviembre, el último va-
por de la Habana que arribó a aquel 
puerto fué el "Julián Alonso" que 
llegó allí el 17 de Octubre; ¡treinta 
jr tres días de intervalo! 
Antes drt la guerra producía Ba-
racoa más de veinte millones de co-
ros y más de tres millones de raci-
mos de guineos que se embarcaban, 
p.n su mayoi parte, para los mercados 
consumidores de los Estados Unidos. 
I;ste comercio con el del café, cacao 
y otros frutos daba vida y prosperi-
dad a aquella comarca. Hoy, sin me-
dios de comunicación ni marítimos 
íii terrestres, la producción del coco 
no llega al veinticinco por ciento de 
dicha cantidad y la de los demás ar-
tículos ha deiaparecido casi totalmen-
te. Como consecuencia dolorosa de 
este abandono y de esta decadencia 
fatal, los campesinos y los elementos 
obreros de Baracoa salen desde to-
dos sus puntos en éxodo ruinoso a 
otros lugare» de la Isla donde puedan 
encontrar campo más propicio y fe-
cundo para sus actividades y ener-
gías. 
Con incansable constancia, con an-
gustioso afán han luchado los elemen-
tios más vah'osos de Baracoa desde la 
constitución de la República para 
romper esta pasividad e inacción de 
los poderes públicos respecto a una 
comarca tan digna de estímulos y 
protección. El Comité de Gestiones de 
Auxilios para Baracoa, fundado en 
1917, ti»mó oí acuerdo de designar 
una comisión de su seno que por me-
dio de distinguidos miembros de! 
Congreso y funcionarios de gran va-
limiento recabase del Presidente de 
la República vna consignación de 
créditos pnra la construcción de ca-
rreteras, puentes y caminos. Logróse 
en efecto que el Congreso acordase 
un crédito ds más de trescientos mil 
pesos para aquellas obras. Renació 
entonces la esperanza entre todos los 
elementos de aquel pueblo. Pero han 
transcurrido ya dos años y la m\cr-
sión de esos créditos no ha llegado to-
davía a Baracoa. En tanto la prime-
la capital de Cuba, la benemérita y 
legendaria ciudad sigue gimiendo en 
su injusto airlamiento y ve cómo se 
cierne ya sobre ella el torturador fan-
tasma del hambre y de la miseria. 
El Comité de Gestiones de Auxilios 
para Baracoa recoge los lamentos de 
aquel pueblo y los eleva al Palacio 
Presidencial. No se perderán, sin du-
da, en aquellas alturas. 
Importante r e so luc ión del Con-
sejo Universitario 
Uecientvmente el Consejo Universi-
tario acaba de tomar entre otros^ un 
importantísimo ecuerdo, ya que v!e-
J-e a resolver y allanar definitiva-
mente un asunto sobre el que ex'.s-
fía un poco dtí obscuridad Sabi<io 
es que todos los años se concede, pa-
ra los alumnos de la Universidad, I^s 
titutos, Artes y Oficios etc, que fal-
tándoles una o dos asignaturas para 
concluir una carrera que en conjunto 
no sumen más de tses cursos. la 
gracia del cursillo, examinando por 
consiguiente diebas asignaturas en el 
mes de Diciembre. Sucedía en la prác-
liefa que solo los alumnos libres se 
^cogían a¡ cursillo y de .j». abstención 
ufe) ejercicio de ese de-.evüo por par-
ttí de los alumnos oficia ¡es creyeron 
«• uchas perdonas qu-j era un benefi-
cio solo para alumnos libres se aco-
gieron al cursillo y de la i-bstensión 
del ejercicio de ese derecbo por 
Parte de alumnos oficiales »re-
sendo usar con perfecto deretbo so-
licitaron su cursillo antj el señor 
Héctor doctor Gabriel Casuso, el que 
con muy buen criterio, solicitando el 
informe del Decano de Derecbo doc-
tor Antonio s. de Bustamante, dio 
cuenta al Consejo Universitario para 
Que resolviera en definitiva sobre el 
asunto; y el Consejo Universitario 
dando muestras de un gran sentido 
jurídico sobre la materia resolvió fa-
vorablemente a los alumnos oficiales 
íes™ 0traS razone3 P0r la3 siguien-
En primer lugar el Decreto conce-
aiendo el cursillo no hace distinción 
entre alumnos oficiales o libres, y en 
todo caso, al concederse un previle-
tno su baria para los oficiales y no 
Para los libres. 
En segundo lugar el mencionado 
secreto dice que para los efectos se 
cosidera el cursillo como anticipo do 
examen del mes de Junio. Anticipo de 
n f S i n 8610 se concede para alumnos 
P*t4 i63, además. h Palabra anticipo 
está cheiendo claramente que es pa-
l t n cosa 86 a hacer y 
^sto solo es posible en el presente ca-
t r í J S S t 08 alumnos oficialmente ma 
ennn!^03 en SeP"embre. ya que al 
conceder el cursillo n0 Se sabe qui.-
res se van a matricular por la libro 
fiJÍSí' AJuicl0 del doctor Enrique 
Hernández Cartaya, miembro del g S 
w V o V e r S l t Y Í O ^ la Ocultad &? 
S S S r 63 * Una raz6n i^portan-
a l e ^ n í í AntOÍ1Í0 S- de Bustamante 
el f i L f ^ razón concluyente. Dice 
^ l ^ l _ 2 f c a n o : "La palabra cur. 
síllo es diminutivo de curso es decir 
un curso en pequeño que en vez de 
durar hasta Junio «oncluye en Di-
ciembre. Ahora bien curso únlcameii-
te lo poseen los alumnos oficiales y 
no los libres, ya quo estos no tienen 
curso sino Convocatoria de Junio y 
Convocatoria de Septiembre. 
Además, el Decreto provee el caso 
de que un alumno curse (otra vez la 
palabra curco), más de una carrera, 
en cuyo caso podrá beneficiar el cur. 
sillo a una carrera solamente. 
Baste estas poderosísimas razones 
de claridad meridiana a la luz dol 
Derecho, se opone tíl raquítico argu 
mentó de quo siempre lo han solici-
tado los alumnos libres y no los ofl 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Dft LOS HOSPITALES DR NBTV íOBK. 
¿ILADELFIA X "iCEECEDES." 
Enfermada de» d« la piel y arar] ocia. 
Bnfermtdacfca venéreas. Tratamientos por 
tos Rayos X. Inyeccloaes de Salvarsán. 
Pntdo. 2T Tela. .A-9M5: #-362*. De 2 a 1 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optons para loa Ojo*. 
Via «». eate Periódico mañana las Da-
cía raciona* de Doctorea 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Oytona como un remedio ensero 
seguro en »! tratamiento de afecciones de 
los oJ*s y para fortificar la Tista. Se 
vende en tocas las droguerías bajo ea-
rartía de devoidclfln del dinero. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago « 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 % i -
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-lBab. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
ciisno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea las enlenu&Jades del es 
t6ma«o. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcera» del estd-
rnago y la enteritis crOnlca. asegurando \ 
la cura. Consultas: de 1 a S, Balita. 00 / 
Teléfono A-6060. Grati» a los pobres! Lu' 
oes. Miércoles y Viemea 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA* 
RINAy annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Tratan . ^ "San JoSé* U m « Polo) tratamiento específico del Dr P *r tv~ . ^ 
-Consultas Lunp« Í/r¿ ?" De8vernin«' Director Propietaria 
Lunes. Marcóles y Vlernea, de 1 a 4. Cuba, 62. 
al t ind. 30JL 
- o ^ s p o , D O ° ^ : 1 '̂T V * u " ~ M A R I A S 
R O U S S E A U & . L E O N : t 7 \ . A - 2 5 4 2 . 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL, 





ART \&.-"0« los Catorce Consejero» de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" i 
SI USTED A N H E L A C O M O D Í D A D E S . 
empiece hoy m i s m o a ahorrar , seguro de 
b-*e a vue l ta de pocos a ñ o s v iv i rá usted 
mejor. 
Casa Cen t ra l^ > 
MERCADERES Y T E N I E N T E REY 
J SUCURSALES' 
En la Habaoa; B e l a s c o a í n 4 . ~ E g l d o 14 
(Palodo Internacional).--Monte l 2 . " 0 ' R e Í l l y 83.— 
Puente de A g u a Dulce.—San Rafael l i . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
?art el DUIUO DE LA MARINA 
cíales. 
De suerte, que de derecho, e61o co-
rrespondería el cursillo a los alum-
nos oficiales, pero por concesión e-s-
pecial se extiende a todos los alum-
nos sin distinción, pudiéndose pjr 
tanto hacerse el cursillo lo mismo 
por lo oficial que por la libre. 
Felicitamos al Consejo Universita-
rio, especialmente a los catedráticos 
de Derecho que do él forman parte 
los doctores Antonio S. de Bustaman-
te, Enrique Hernández Cartaya, por 
la buena defensa que hicieron dti 
sus alumnos, ya qu« de Derecho son 
I03 alumnos oficiales que solicitaron 
el cursillo. 
José MI, Beimúdez Qnadreny, 
n l l 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Ar .úcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, Á-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d y v a y , N e w Y o r k 
3 de Diciembre. 
El Presidente Wilson ha procedido 
Cuerdamente en el asunto de las re-
laciones entre el capital y el trabajo 
Convocó una conferencia de capita-
listas, trabajadores y "publícanos"—o 
representantes del público—de la cual 
nada salió. Ahora ha reunido otra, en 
la que figura un teólogo protestante, 
ex profesor de Universidad y prepon-
deran los abogados; y será posible 
ique tampoco de esta salga algo. La 
culpa no ha sido ni será del Presiden-
te, quien en su Mensaje, leído ayer ea 
el Congreso, después de los lugares 
comunes—o platitodeg, en inglés—so-
bre la materia, como lo de que el tra-
bajo tiene derecho a, una justa recom-
pensa y el capital a un beneficio ra-
zonable,'' recomienda la "democrati-
zación de la industria;'' esto es, la 
participación de los obreros en el go-
oiemo de los establecimientos. 
Esto es lo que en Inglaterra existe 
ya, en cie.'ta medida por iniciativa 
del gobierno y que allí se llama "Con-
sejos Whitley;'' lo que funciona aquí 
en algunas fábricas, por voluntad de 
los patronos y lo que( según? se ha 
blicado, funcionará pronto en otras 
muchas fábricas; va siendo ya con-
.siderable el número de ellas en que 
se da a los braceros participación en 
los beneficios. 
Así, pues, los que han de crear un 
estado menos malo qu© el presente son 
los capitalistas; no hay para qué en-
trometer al poder público en esto e 
imponer por medio de leyes lo qns k\ 
puede y debe hacer y se hará mejor 
por la inteligencia entre operarios y 
patronos. Entre estos últimos los hay 
muy inteligentes y bien intencionados 
que han visto con claridad la situa-
ción e introducido esas novedades en 
sus establecimientos. Hay otros, de 
cabeza dura, que se aforran a su con-
servatísmo, y a ésto® los ha censura-
do en Inglaterra un exministro. Lord 
Roberto Cecil, quien, sin embargo, es 
conservador, y en este país otro po-
lítico, el ex Presidente Taft, que no 
está clasificado como radical, también 
lo® ha criticado, y con ellos, a cierto 
elemento derechista del partido repu-
blicano. 
Es un hecho significativo el de que 
los obreros no han rechazado la par-
j ticijjación en los beneficios o en el 
gobierno de las fábricas—o ambas co-
' sas—alí donde se les ha propuesto; y 
' esto, aunque los jefes del laborismo 
—también conservadores a su mane-
ra—no son partidarios de esas inno-
vaciones. Perseveran en su programa 
de jornales altos y Jornadas corta» 
y de antagonismo permanente entre 
los do® factores principales de la pro-
ducción. Viven de la guerra y no de 
la paz, y les afligiría sobremanera qu© 
hubiese menos huelgas, menos discur-
sos y viajes y menos fondos, que gas-
tar. 
Se puede prever que más o menos 
tarde todos los patronos apliquen el 
régimen de la "democracia indus-
trial," a ii0 ser que fracase hasta el 
punto de que los mismos obreros re-
nieguen de ella ; pero esto no es ve-
rosímil, puesto que con ese régimen 
nada pierden, y van ganando algo que 
hoy no tienen. Cuando se vea que en 
loisi esfeblecimientos demlocratiaados 
no hay huelgas, o éstas.se a r r ean 
pronto, y sigue habiéndolas en los 
otros y qu© éstos no pueden conse-
guir todos los brazos que necesitan, 
se abrirán los ojos de los capitalistas 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D E 
J u e g o s d e c h u c h o s c o m p l e t o s . A g u j a s , G u a r d a - r a n a s , A b r a z a d e r a s y 
c u a l q u i e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o , m a r c a 
A . M . P U E N T E Y C í a . , S e e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y m a t e r i a l p a r ^ F e r r o c a r r i l 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y I I . T e l é f o n o A - 7 6 5 5 . A p a r t a d o 3 7 2 . 
H a b a n a . 
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R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a O u b a d e 
K I L B Y F R O G & S W I T C H C O M P A N Y 
B i r m i n g h a m ( A l a b a m a ) 
conservadores; pero sería mejor qu«l 
se abriesen desde ahora—como lo pi-
den el exPresidente Taft y Lord Ro-
berto Cecil—para poner término pron-
to al actual periodo de desasosiego 
social, aquí, y en Europa. 
Las causas de este unrest son, se-
gún dice el Presidente en su Mensa-
je "varias y complicadas, pero más 
bien superficiales que profufndas." Po-
ne entre ellas cuanto a Ifts jffistados 
Unidos, el no haberse aun llegado a 
una paz permanente . que restablezca 
las condiciones normales, la "trans-
fusión" de teorías radicales, venidas 
de centros europeos durante ese re-
traso, el alto costo de la vida origina-
do por los explotadores, o proflteers, 
sin corazón y las maquinaciones da 
los agitadores. Mr. Wilson opina que, 
con la normalidad, desaparecerá pro» 
to ese desasosiego. Entretanto—» 
f agrega—causa mucho daño." 
Lo más favorable que hay en la si-
tuación es que el bolshevisnio no ha 
prendido- De Ruŝ fa ¡no ae ha propagar-
do más que a Hungría, donde no ha 
durado. Es evidente que en las masas 
obreras de todas las naciones la ten-
dencia comunista, depredatoria y vio-
lenta está en minoría En los Estados 
Unido® la rechaza, el nuevo Partido 
Americano del Trabajo, organizado la 
semana pasada y qu© será el más nu-
meroso de todos; la repudian todo® 
los nuevos diputados socialistas de 
Francia y de Bélgica y los más de loa 
italianos. Y esta hostilidad es tanto» 
más importante, cuanto que, preci-
samente- en la cooperación extape-
ra tenían puesta los bolshevistas su 
única esperanza de éxito perjaa-
nente. 
Así lo ha confesado uno de ellos* 
Máximo Litvinoff, enviado por el go-
bierno Lenin-Trotzky a negociar coa 
las Provincias Bálticas y oventualmen 
te con Inglaterra y Francia. En Co-t 
penhague ha dicho: 
—Hoy nos vemos obligados a seguir' 
temporalmente una línea de término 
medio entre el capitalismo y el comu-
nismo. El comunismo en toda su in-
tegridad sólo es posible si los demáal 
países aceptan la misma base econó-
mica. O han de seguir ellos nuestra 
ejemplo, o si Rusia se ha adelantado 
a los tiemposi, tendrá <ine TOlrer al 
capitalismo. 
Palabras que ponen de maniflestol 
la bancarrota de esta empresa, mez-
cla de idealismo disparatado y de cri-i 
minalídad, que ha costado ríos de san-
gre y arruinado uno délos mejores 
imperios del mundo. En el Interior 
no se ha ejecutado el programa por-
que lo ha impedido la realidad con la 
cual no se juega y que puede más que 
los sistemas; y en el exterior no sa 
ha hecho las conquistas indispensa-
bles para asegurar la existencia del 
muevo régimen. Ha habido que darles» 
tierras a los campesinos, para conten-
tarles, con lo que se ha reconocido 
©1 principio dé la propiedad individual 
contrario al comunismo; y como en 
las fábricas el trabajo a jornal no ren-
día producción suficiente, ha habldol 
que establecer el trabajo a destajo lo 
cual es contrario a la igualdad comu-
nista. Y como ha habido obreros que 
ni a destajo ni a jornal han querido 
trabajar, se ha fusilado a los huel-
guistas; cosa que hasta ahora no ha-
bía hecho más que un gobierno capi-
tal la tico, el de Porfirio Díaz . 
(Evaporado el Idealismo, no han que-
dado más que los crímenes, la parta 
destructora y delincuente de la obra; 
ly ésta es una lección objetiva para 
los trabajadores del Oeste europeo y 
de los Estados Unidos, muchos- de loa 
cuales tienen en la cabeza ensueños 
socialistas, pero todos son hombreé 
civilizados, y no pueden sentirse dis-
puestos a copiar ese paraíso comunis-
ta sin verdadero comunismo y con baT 
barie. Los bolshevistas han prestado, 
a costa del desgraciado pueblo ruso, 
un gran servido al mundo. 
X T. Z. 
D r . P e d r o P é r e z R i t í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 5 6 , 
Santa Gara 
p aoa-i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^IBUJANO DEI, HOSPITAIy DE EJtKB-
gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA UN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Ciatoscopl» 
•aterlsmo da los uréteres y examen del 
rifión por los Bayos X. 
JNYECOIONES DE NEOSALVABSAlf. 
CONSULTA» t DE 10 A l í A. M. Y M 8 a 8 a. m. en la calle de Cuba. G9 33877 gp n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y Oidos.) 
Prado , 38; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de la saíoo* 
cáones de la sangre, venéreas y sesre-
tas, cirugía, partos y fenfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142: Te-
léfono A-8990. 
¡ 37258 16 d 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o o i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A U B A i m 
? B I S P O l O l ^ 
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L A P R E N S A 
"El Comercio" nos habló ayer de la 
Urania de Venezuela.... 
—"A tal extremo— dice "El Comer-
Dio"—ha llegiado la tiranía de tal pre-
sidente— el señor Gómez—que miles 
de Tenezolanos tienen que buscar re-
fugio en otros países para escapar del 
asesinato o de la prisión, ya que a 
Gómea como a todos los déspotas, le 
estorban, para desenvolverse, los com-
patriotas capaces de pensar y que no 
estén dispuestos a convertirse en sier-
vos sumisos o en colaboradores viles 
de sua planes de rapacidad sin l i -
mites. . . " 
Tome nota de todo esto 'TE1 Triun-
fo" ¡Bueno es que el colega liberal 
sepa—aunque sea sólo por referen-
cias—qué cosa es t i ranía . . . ! 
—"Pero los tiranos de Venezuela— 
prosigue "El Comercio" no han podido 
Impedir que emigren de su país hom-
bres de tanta altura intelectual y mo-
ral como los señores Rivas Vázquez, 
Alejandro Ramírez Astier, Nicoláa Hor 
nández, Humberto Tejera Gregorio 
Prato y muchos y muchos mas que 
con sus conferencias y con sus tra-
bajos periodísticos se encargan de ha-
cer saber al resto de la América, al 
mundo, las desgracias inmensaó que 
sufre Venezuela bajo el mando odioso 
del general Juan Vicente Gómez..." 
Pero la tiranía—si no estamos equi-
vocados—es otra cosa distinta En-
tre nosotros—y según el texto do los 
editoriales de "El Triunfo'—tiranía.. 
¡es poder decir todo lo qu^ uno sien-
te contra el soberano y el jefe Je la 
nación en un lenguaje lleno, a veces, 
de palabras gruesas...» 
¡Eso es tiranía! 
Habla "El Comercio" de Venezue-
la. ¿Por qué no citar de paso a Gua-
temala? Estrada Cabrera es tan vitú-
perable e inhumano como el señor Gó 
mez. En Guatemala no ,hay hacien-
da estable, ni vida segura, ni honor 
respetado, ni libertad garantizada... 
Es un rincón salvaje de América. 
Y como pobladores de este Conti-
nente, como hispano-americanos, des-
cendientes de (España—que fué libre 
|y es tierra de libertades—tenemos la 
obligación de derrocar esas repugnan 
tes tiranías. 
La acción diplomática de los go-
biernos del A B C—Argentina, Bra-
sil y Chile—no debe quedar reducida 
a unas esporádicas notas. El A. 13. C. 
tiene el derecho de velar por los in-
tereses de América frentes al pode-
rlo de los Estados Unidos. Pero está, 
a si mismo, en la necesidad histórica de 
impedir que algunos paises de este 
Continente, donde se habla español,— 
Guatemala, Venezuela— constituyan 
una afrenta constante para la demo-
cracia y para la civilización. 
Escribe "La Lucha": 
—Con la explosión de una bomba de 
do 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BOV̂ -1' D E L 
r . R o s s 
No Contienen Minerales 
SU doctor le dirá a Ud. que tanto el calomel como las 
drogas drásticas tienen sus usos; 
pero que no debieran tomarse 
sino cuando los prescribe un 
fiacultativo. 
También le dirá que todo ser 
humano debiera tomar algún 
buen laxativo con frecuencia. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Roas son un remedio casero de 
norma—un tónico laxativo. No 
contienen más que ingredientes 
vegetales y su fórmula está en la 
envoltura del írasquito. Agrada-
bles y eñeaces. Su uso regular 
mantendrá a Ud. en buen estado 
de salud. 
Se venden entodas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CC. New York 
dinamita en la calle de Cuba, parece 
iniciarse en la Habana el terroris-
mo.. ." 
Como dijo ayer el DIARIO—en las 
Impresiones—fueron las Sierras 
María las únicas perjudicada». 
Aquí—como en Francia y como en 
todas partes paga el clero siempre los 
vidrios rotos. 
Esta máquina infernal—que por las 
incongruencias de la vida hizo explo-
sión en un Convento, es todavía un 
misterio... m  L'.'.J 
"La Lucha", en sus amplios titula-
res, le concede el honor de iniciar 
aquí "un régimen de terrorismo..." 
Pero en el texto de sus informacio-
nes, dice lo siguiente el estimado co-
le^.' 'El suceso fué puesto anoche en 
conocimiento del señor Juez de guar-
dia. Hasta ahora se desconocen los 
móviles que impulsaron al autor o 
autores, para cometer tan bárbaro 
atentado." . . 
Si se desconocen los móviles ¿como 
puede afirmar er querido colega que 
esa bomba inicia en Cuba un régimen 
de terror? 
La policía, más discreta. Imita—ce-
remoniosamente— a loa galenos de 
"El Rey que Rabio". . 
Informa la policía: 
—"La Policía, a preguntas que les 
fueron ¿irigidaa ¿©claró que estima 
que esa bomba fué colocada en el 
edificio de la antigua Maestranza de 




—"No cree la Policía que la explo-
sión la produjera alguna tubería del 
gas, pues en las inspecciones verifi-
cadas, lleg-ó a comprobarse que fo 
que explotó fué una bomba infer-
nal." 
¡Es muy discreta la policía! Real-
mente si Ilegró a comprobarse que lo 
que explotó fué una bomba, non pa-
rece muy justo que esas meticulosas 
autoridades crean que la explosión 
no fué producida por la ruptura de un 
tubo del gas." 
Nosotros—que no somos policías— 
con esos datos, nos atreveríamos a 
afirmar lo mismo concluyentemente, 
sin titubeos do ningún gCnero. 
¿Terrorismo? Anarquismo ¿Bolsevi-
qulsmo? 
Decir esto—sin una prueba eficien-
te—es ¡otra bomba! No creemos tan 
locou a los obreros cubanos, que 
se dispongan a hacernos diflcil y tris-
te la vida. El proletariado tiene en 
Cuba urna existencia plácida. No hay 
en este país clases sociales. Pudiéra-
mos afirmar—si no se prestara la fra-
se a equivocas interpretaciones—que 
aquí todos somo unos... 
Los únicos que tenemos cierto de-
recho a "poner bombas", somos los 
míseros señores de la clase media— 
empleadoe, fprofesionales, escritores, 
etc.—que vivimos de milagros, y nos 
vestimos sabe Dios como, sin espe-
ranza de mejorar-de suerte. 
Pero nosotros, ¡queremos demasia-
do a nuestra patria y a muestra fami-
lia! 
Y nos resignamos a vivir muriendo. 
—"En resúmen,— dice el "Heraldo" 
discurriendo en torno de la última pro 
clama de Mr. Gonzales—parece que 
va a ponérsenos a prueba, que la 
fiscalización de las elecciones de 1920 
se llevará o no se llevará a efecto, 
segñn nos conduzcamos ahora." 
"Si es así,—añade el querido cole-
ga—la proclama de Mr. Gonzáles, di-
rigida a todos y a ninguno, puede re-
sultar beneficiosa, toda vez que ella 
inclinará a los hombres que detentan 
el poder induciéndolos a tomar una ao 
titud recta y juiciosa, absteniéndose 
de hacer presión en forma que que 
brante la voluntad del pueblo." 
"La gran mayoría del país no aspira i 
S á l d o S 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
O ' 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
P o c o a p o c o y p e l o a p e l o 
se e s t á U d . quedando ca lvo . L a s r a í c e s de su cabe l lo h a n p e r d í a , 
t o n i c i d a d ; los Tasos s a n g u í n e o s que las riegan n o func ionan debidamente ; 
as ext remidades nerviosas que con ellas se conectan se h a n deb i l i t ado ; 
Jas g l á n d u l a s s e b á s e a s e s t á n obstruidas. S u cabe l lo es u n agonizante! 
S i U d . quiere salvarlo, es preciso que le suministre cuanto antes u n buen 
t ó n i c o . P e r o n o y a y a a usar esas "aguas pe r fumadas ; ' n i esas violentas 
infusiones de qu in ina , n i esas peligrosas preparaciones recargadas de 
t t ^ a & ^ t ^ c l Íne ro ' Perde,r t l emP0 y agravar e l m a l . 
U s e D A N D E ^ N A . que es u n p r o d u c t o en e l que se ha l l an 
reunidos, d e m o d o absolutamente científaco, cuantos elementos considera 
necesanos l a d e r m a t o l o p a moderna no só lo pa ra v igor izar las r a í c e s y 
contener, a s í , l a c a í d a d e l pe lo , sino para hacer que é s t e crezca d e 
nuevo y se mantenga sano, hermoso y fuerte. 
a otra cosa." 
Ciertamente. 
Y aunque sea esto elogiarnosi a nos-
otros mismos, tenemos la satisfaQción 
de recordarle a los lectores del DIA-
RIO que en una de las entrevistas ce-
lebradas en Nueva York por nuestro 
compañero— el Dr. Lorenzo Prau 
Marsal—este anunció que "la sobp^a-
nía de Cuba sería respetada en Was-
hington" Fué el doctor José M, Cor-
tina quien hizo esta documentada afir-
mación . 
Debemos complacernos todos del 
feliz suceso. Somos nosotros mismos 
—políticos, gobernantes, clases neu-
tras, elementos liberales etc.— los 
más interesados en hacer innecesaria 
tina intervención extranjera. 
(Esta se sabe cómo principia. Y se 
desconoce siempre cuando y como 
acaba... i 
•—'"Las nianifestacúmes terminan-
tes del Ministro de los Estados Uni-
dos,— êscribe a aprópofeito de esta 
"Nota'', "La Discusión/'—restablecen 
en el plano moral de nuestra lucha po-
lítica, la armonía que pretendieron 
quebrantar los / partidarios de Gómez 
con su campaña disolvente y anti-out-
bana. El nuevo régimen electoral se-
rá aplicado por nuestros elementos 
políticos, con perfecta libertad de ao-
olón, sin Ingerencda extraña." 
¿Con perfecta libertad de acción? 
¿No hubiera sido más bello decir: con 
escrupuloso respeto a laa leyes? 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
POMADA DEL DOCTOR ZYLOR 
EN TUBOS FORMANDO JERINGA. 
LIKIPIEZÁ - COHOD/DAO 
DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio OUPRÉ, 88, rae CL-Laffine, NEDILLT (Seini) 
En la Habana: Doctor Ernetta SARRA 
Una fiesta desportiva. 
Celébrase en Almendares Parte. 
Inauguración del Campeonato de 
Base Báll entre las distintas Facul-
tades de la Universidad Nacional. 
Empezará a la una y media. 
Habrá carreras a la hora de costum-
bre en el Hipódromo de Marianao. 
Ultimo de los miércoles de gala del 
CUrcJo Pulbillones, prasentándose de 
nuevo Josefson, el valeroso, el inven-
cible islandés que tanta admiración 
ha logrado despertar por sus condi-
ciones atlétlcas. 
Trabaja hoy todo el edreo. 
Habrá matinée mañana, a las tres 
en punto, para dedicar sua productos 
a una obra caritativa, 
Y gran función el sábado, colmada 
do atractivos, como homenaje de sim-
patía a la buena y meritísima Geral-
dlne Publllones.' 
Los carteles de Martí anuncian pa-
ra hoy la reposición escénica de El 
Key quie Babió, la siempre bella y 
siempre aplaudida zarzuela del maes-
tro Chapí, tomando parte"en su de-
sempeño, Junto con la celebradísima 
Consuelo Mayendía, los principales 
artistas del teatro de la» cien puertas 
• En Campoamor, donde se anuncia 
para mañana una sensacional exhibi-
ción por la incomparable Bertmi, pre-
párase el debut de las Jóvene 
filstas. 8 ba-
Un espectáculo nunca visto 
Interesantísimo! 
En el bello y céntrico Rialto B6 
rá hoy la segunda exhibición A 
flamante película Felipe Derbla 0 
la genial Pina Merlchelli InterpL?"1 
do el personaje de Clara. 
Va por la tarde en las tandas A 
una y media y seis menos cuarto ' ̂  
hlbiéndose de nuevo por la noche' ^ 
nueve y tres cuartos, la tanda ¿ ¿ ^ 
Hablo por separado de Fausto 
Y también en sitio preferente 1q 
plana inmediata hablo de lo que j , * 
brá hoy, miércoles blanco, en el ci^ 
co Santos y Artigas. 
Las bodas de la nochft 
Son tres. 
En la Capilla de los Padres Pâ  
nistas, en la Víbora, la de la seño*0 
ta Raquel Márquez Doinírg.je2 n" 
señor Enrique Soley Toval. alto J! 
pleado del Banco Intemasbual 
La boda de la señorita Eu3' ^¡3' jfa 
tínez Aparicio y el señor Lnls San̂  
(Vlaría a las nueve y media en ^ 
rro»quia del Redado. 
Y a Igual hora que la anterior la ae 
la señorita Elvira Moreno y d 
doctor Rafael Arango y Bu&tanmte 
Se celebrará en la Caridad. 
m m m > m 
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NA es el periódico de ma> 
yor circulación. 
© 1 m % m i l i 
te9 m H d i K 
i d l y te (S(S)I®!r(i§ s a i s 
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestro lema siempre ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada por 
mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía eT Com-
prar medicinas b a r a t a s . 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tónico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
P I T T S B U R G H S T E E L CO. 
jRíiúíbfeíW^^ NUEVA YORK. E^U A. 
FoBticaníes </« la» 
P U N T A S D E P A R I S 
"PfTTSBURGH PERfECT" 
AUmlv* ¿1 f ía 
I Ü G U E T E R O S 
I^a casa ALDAY & ROSAS participan a los Jugueteros de la Habana 
y del Interior, el haber recibido el Eurtldo mayor y de más gusto que 
puedan imaginarse en 
M U Ñ E C A S Y 
J U G U E T E S 
procedentes del Japón, Estados Unidos, España y, especialmente, de A'e-
mania. Y en la Imposibilidad de dirigimos a cada uno de ellos directa-
mente, les Invitamos gustosos, por este medio, a que nos hagan una vi-
sita, no dudando que sus compran sean Importantes y a satisfacción, 
como, al mismo tiempo, asegurarles que los niños de la localidad les qu** 
\ m l m l f E a M n d ® L u l b i n i 
darán sumamente agradecidos. 
A L D A Y & R O S A S 
C R I S T O N ú m . 2 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O M - 1 1 0 2 . 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevosi Procedimientos en puentes y dent»» 
duras postizas. 
CURACION DE LA PIORREA.—Turnos a hora fija. Consultas íe 
Ll |2 a 4.1|2 1 
Edificio Frank Robins. Departamento 511, Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
alt W-8 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
ALOPECIA CALVICIH 
ATECCIOES DE ¿tA PIEL. Y DEL CUERO OABEIXTTIK 
TRATAMXEN'TO DE PACIENTES EN l'NA OtJKjOA D8 NXW YORK 
„„„ Pr<>5®d" del doctor Fran* Nasrelschmldt de Berlín y del doctor Blch*rd W< 
RtUler. de New \ork. ' 
Después de las primaras apllcackc * el pelo no continúa caytodoao, 
tando mas tarde vigoroso r abundante. 
Tratamiento de Lupus. Herpes. Eczemas. Bpltell ítmb. Cáncer, Grano* 
ehaa. Ulcera*, afecciones parasitarias de la piel por los rayos actlnlco», ««^ 
eldad médica, método del doctor T. Howurd Plank. de C l̂cajo. 
Tratainlento de tumores sin interrenclfin qulrürgrlca. --r de* 
M . reumatismo agudo y crflnlco e iunamaciom» artfcularts, proceder 
dectop D. Tyrnauer; y de la sangre. 
Aparatos eléctricos para la eliminación del ácido ñrtco. K*.nltt* 
. „ ÍÍ.9.worJÍ>-lmlwU0n 86 reallaan con aparatos especiales modernos, ob**1". 
& £ t a ? t £ S £ ! f ^e1"6*^1»^- SeBoras: Lunes. Miércoles y Vlemes-^JlSS 
A iirtos, Jueras y Sábados. Mmiserrate, 41 í:e 1 a ».—Clínica de Electricidad 
D R . G U S T A V O P E R E Z A B R E U _ 
C 95a Ind » O* 
37295 10-lld.m.yt 
V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
E L D E S E O " 
G A L I A N O 3 3 . 
T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
O10988 alt á(L-3 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclasivaintnte. Enfermedades ncrylosas y mentad 
Goanatecoa. a l i e Barreto No. é l Inf ornes y consultan. BcrnaU ^ 
S E M I L L A D e T g U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
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H A B A N E R A S 
D E L A 
TTn cable de Bracalc. 
Lo recibió ayer el señor Manan!. 
E! famoso empresario se dirige a su 
mUv amable y entendido representan-
* en esta ciudad para comunicarle la 
aoticia del triunfo de Emma Destín en 
el Metropolitan. 
Con la ópera Alda se presentó esta 
temporada la notable cantante en la 
escena del gran coliseo neoyorkmo. 
Fué ovacionada la Destin.. 
Como nunca. 
La prensa de aquella capital, al dar 
cuenta de la representación, hace los 
más calurosos elogios de la artista 
que se dispone a admirar nuestro pú-
E N E L S A G R A R I O 
jjn plena tarde. 
Y en intimidad absoluta. 
Así la boda de la bella y muy gra-
ciosa señorita María Victoria Betan-
court y el distinguido joven Silvano 
Lora. 
Hijo del general Mañano Lora. 
La nupcial ceremonia, efectuada el 
viernes de la anterior semana en el 
Sagrario de la Catedral, obedecía en 
6u carácter familiar al riguroso luto 
que guarda la novia por la reciente 
muerte de su infortunado hermano 
Leandro. 
Los señores padres de la encanta-
dora María Victoria, los distinguidos 
O P E R A 
jblico en las próximas veladas lincas 
del Nacional. 
Otra noticia máa, trasmitida con 
anterioridad por el propio Bracale, 
es 1̂ , tener reforzado el elenco con 
la contrata de María Contl. 
Trátase de la mezzo soprano que 
por dos veces cantó Faforlta en la 
temporada de Mayo. 
Alguna sorpresa, por lo que me figu-
ro, ha de prepararnos la estancia en 
la gran metrópoli americana del ami-
go Bracale. 
¿En qué habrá de consistir? 
El tiempo d i rá . . . 
D E L A C A T E D R A L 
esposos Alberto Betancourt y Elvira 
Moyano, apadrinaron la boda. 
Testigos. 
Los de la novia primeramente. 
Fueron el lincenciado Guillermo 
Patterson, honorable Subsecretario de 
Estado, y el distinguido letrado Juan 
Bandini. 
Y por el novio los señores Amado 
Jaquet y Manuel Franca. 
Una luna de miel pródiga en todo 
género de satisfacciones, de bienes y 
do venturas quiera la suerte deparar 
a los jóvenes y simpáticos desposa-
dos. 
He ahí mis voto» 
^ 7 
A T H O S Y R E D 
Una novedad. 
La del debut de Athos y Red. 
Será esta noche ante el público ele-
gante de los miércoles blancos del Cir 
co Santos y Artigas. 
Trátase de dos patinadores auetra^ 
líanos que asombrarán al espectador 
por la destreza, agilidad y gracia con 
que realizan actos numerosos. 
Son una maravilla. 
Su presentación en el Improvisado 
skatíne bastará a comunicar un inte-
rés especialísimo al espectáculo com-
binado para esta noche por los popu-
lares empresarios. 
Athos y Red harán buena en la Ha-
bana, seguramente, la fama de que 
vienen precedidos. 
Su éxito parece asegurado. 
Al succés de los otros patinadores ha 
brá que agregar el de los artistas aus-
tralianos. 
Trabajarán hoy, además, los Fan-
tlno, los Correa, los Nelsons, los ci-
clistas y el valiente domador Schwe-
yer con sus leones.^ 
Se verá la sala de Payret al Igual 
que en los anteriores miércoles de la 
actual temporada ecuestre. 
Muy animada y muy concurrida. 
En las Reparadoras. 
Habló ya de una solemnidad. 
Fué la del lunes en aquella ca-
pilla, bellamente adornada con plan-
tas y con flores del jardín El Clavel, 
al recibir la primera comunión un ni-
ño simpático e inteligente. 
¿Cuál otro que Pepín Marimón? 
De manos del Padre Arteaga, ilus-
tro Provisor del Obispado, recibieron 
también el pan eucarístico esa maña-
na los niños José Delaporte y José An-
gel Bustamante. 
La ceremonia, revestida de gran lu-
cimiento, reunl5 un grupo numeroso 
de familias en la Capilla de las Ma-
dres Reparadoras. 
Enviada por el niño Marimón ha lie 
gado después a mis manos una tarje-
ta con una estampa. 
Bello «ouvenlr del acto. 
Se transfiere el banquete. 
Es el que habíase organi^ para 
la noche de mañana como homenaje al 
doctor Antonio Sánchez de Bustaman-
te por parte de sus antiguos discípu-
los. 
Se celebrará el viernes 19̂  
Definitivamente. 
Dfaa. 
Son hoy de una dama. 
Me refiero a la señora Loreto Pé-
rez Estrada, la distinguida esposa 
del doctor José Lorenao Castellanos, 
a la que me complazco en enviar mi 
paludo. 
Recíbalo con mi felicitación. 
Tómbola. 
Ija que se organiza en Belén. 
Se celebrará el 27 del corriente, co-
tao todos sabrán, dedicándose sus pro 
ductos a las infelicesi huerfanitas del 
Colegio San Vicente da Paúl. 
Entre sus miíltiples alicientes se-
rá el mayor, con seguridad, el de los 
cuadros plásticos. 
Tomarán parte en ellos, además de 
'os que aparecen en la relación ayer pu 
bllcada. las niñas de los distinguidos 
esposos Suárez-Rivero, María Teresa 




Sigue abierta la serlt.. 
Para el lunes próximo está concer-
flltV0 RIaría PortllIa y Riech, se-
ñorita tan bella como graciosa, y el 
Joven Domingo Leal y Cabrera, del bu-
fete del ilustre jurisconsulto Sánchez 
de Bustamante. 
Se celebrará a las nueve de la 
noche en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
Hechas están las Invitaciones. 
Una felicitación. 
Para María Emilia Pérez Carrillo 
por haber obtenido con nota de sobr^ 
saliente el título de profesora de piano 
en el Conservatorio Nacional. 
La distinguida señorita, sobrina, del 
general Francisco Carrillo, pertenece 
a la sociedad de Calbarién, 
Es encantadora. 
De vuelta. 
Mr. Wllllam A. Merchant, presiden 
te del Banco Nacional, regresó en la 
mañana de ayer con su distinguida 
esposa de los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
En Fausto. 
Una novedad mañaiv 
Consisto en él estreno de El grito 
del corazón, emocionante cinta, divi-
dirla en seis actos, cuya protagonista 
es la notable actriz Florence Reed. 
Va en la tanda final. 
Tanda de gala. 
Un caso más. T, 
María Luisa Vilá, distinguida so-
JBorita de la sociedad cardenense, ha 
sido operada en la quinta de la Aso-
ciación de Dependientes por el doctor 
Méndez Capote. 
Su) estado es satisfactorio. 
El bailo de caridad. 
La junta de ayer, presidida por la 
señora Lily Hidalgo de Conlll, puede 
considerarse como el primer paso pa-
ra la organización de la gran fiesta 
que ha de celebrarse en Febrero. 
Hablaré de esta reunión, para seña-
lar algunos de sus acuerdos, en las 
Habaneras de la tarda 
Muy interesante todo. 
Enrique [FOXTAXILLS. 
—-¡Gracias a Dios, mujer! Un' 
mes justo hace que no vienes. 
" ¿ Q u é le pasará a Mercedes?"— 
nos preguntábamos todos. 
—Pues verás, chica. Primero, 
papá enfermo Abuelita, la pobre, 
con fiebre. El niño con la denti-
ción . . . Nada, hija, que estoy 
llevando una vida imposible. 
—Sin embargo cada d ía estás 
más hermosa 
— T ú siempre tan amab le . . . Y 
haces bien en serlo. La amabili-
dad, aunque sea exageración, es 
una vi r tud Las cosas agradables 
que se nos dicen, aun sabiendo 
que no son ciertas, iluminan nues-
tro espíritu con destellos de opti-
mismo" "Ta l vez esté yo equivo-
cada — pensamos—. Acaso sea 
más hermosa de lo que creo. 
Nosotros teníamos una criada muy 
fea. Una vez la encontré delante 
del espejo componiéndose con 
meticulosidad, lo que no solía ha-
cer antes. "Juana—la dije des-
pués de un largo rato—. ¿Qué 
hace usted a h í / * "Pe rdóneme , se-
ñ o r a — m e contestó aturdida—. Es 
que el chauffeur me dijo que yo 
era bonita v vine al espejo a ver 
si era verdad." Siempre estuvo 
convencida de que era fea, pero 
el deseo de ser bonita (imutto en 
la mujer) le hizo acariciar la i lu-
sión de que lo que le dijo el chau-
ffeur pudiera ser v e r d a d . . . 
— E l poder de la lisonja, al que 
nuestra vanidad franquea las 
puertas, es enorme. Y es natural 
que lo soa. Todos deseamos agra-
dar. Ello es muy humano. Así ve-
mos El Encanto lleno de gente to-
dos los días. Allí van las que son 
bonitas para perfeccionar su belle-
za vistiendo bien, y las que no lo 
son para suplantar la belleza con 
]a elegancia, que, manifestación 
estética al f in , también es hermo-
sura. . . Todo el mundo vá a El 
Encanto, pe rqué ir es el encanto 
de todo el mundo. 
u n 
c 11493 ld-10 I t 10 
cantó un responso por el eterno deá-
censo de su alma. 
Descanse en paz y raoiban sus 
fmantes hijos y particularmente nuea 
tío muy estimado amigo Enrique, y 
temáe íamiliaror. la expresión since-
i:» de nuestra condulencia por la pér-
dida irreparable que acaban de ex-
íiírimentar. 
JOSE FONTENLA LEAL 
Dolorosa sorpresa habrá causado 
en la colonia gallega de v'uba la no-
Licia de la muerte de uno do sus mlem 
Lros más entusiastas. En cariño, en 
amor a la tierra añorada, nadie podría 
aventajar al noble gallero desapare-
cido. 
Desde la edad de doce años que vi-
na a Cuba hasta la de óJ en que la 
íimerte le arrebató de nuestro 
iado. podemos asegurar que ni un solo 
día se ha apartado de la imajrnación 
de Pepe Fontenla, el recuerdo de la 
patria chica. Constituía on él una in 
vencible obsesión el empeño de ver 
a Galicia, redimida por fcantos idea-
Ies, i 
Fonttmla fundó, con Cirros Enrt-
iiuez, la Real Academia (lallega, es-
tableciendo en la Habana la asoci-
î ión que sostiene eac organismo que 
tan alto pone el nombro do la región. 
Murió pobre en un hcsr^al. Galle-
gos: ha desaparecido el más abne« 
g^do de los nuestros. Hrnremos su 
memoria imitando sus altos ejem-
plos de patriotismo. 
Lnls E. Rey. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 9 de Diciem-
bre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c í c a 
de loa 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
PRODUCTO 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9, Cours de la Liberté , L y o n 
Dficinas de Par í s : 3. R u é Paul-Duba 
DC VENTA EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Barómetro en milímitro: Guane. 7fC 
1. O; Pinar, 763, O; Habana, 763, O: 
5,' Roque, 754 O; Camagüey, 764, O: 
Santa Cruz, 763, 50. Santiago 766, O. 
Temperatura: Guane, mínimo l>j 
Pinar, máximo 25; mínimo 23 Habana 
máximo 31; mínimo 20 3. Roque, má-
ximo 32; mínimo 18, Camagüey, má-
ximo, mínimo 21; Santa Cruz, míni-
mo, 19 Santiago, máximo 33; míni-
mo 28. 
Viento: y dirección en metros po 
Eegundos: Guamj, NE. 5. 4; Pinar B 
4; O. Habana, SE. 2, 6; Roque, fl 
flojo. Caraaggey, N. 1, 9 Santa Crua 
E. 1." 8; Santiago, Calma. 
Estado del cielo: Guane, y Cama 
güey, parte cubierto, Pinar, nublado 
Habana, Roque, Santa Cruz y Santia 
go, despejado. 
Ayer llovió solamente en Presión. 
• i \ . 
E L E 
" L a C a s a d e H i e ^ r o , , 
Joyería de oro y platino. Brillan-
te , perlas, zafiros y demás piedra-» 
preciosas. 
Nuestros diseños son exclusivos. 
HIERRO, GONZAXEZ T COMPASfA 
Obispo, (&. 
Tome nuestro café viejo Gripiñas. especial 
para personas de gusto 
" l a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
N E C R O L O G I A 
£ F Í a S ^ J f Se?0ra ^;iría Pérez te aI!?í?-K ^ enfermedad que 
(- agravó hace poco Uemro, hi-o cri-
^•dcl ^ j * * * ? sus cuali-
m o d S lasKc,3a1^ «e destacaba 
- T e f e ^ t r a ^ n - - -
io joS^0ra V ^ Fra^-a ka muer 
íammar ' r0tleafia del a f e c t o " * ^ 
ve consaéífHf decirso 
r ^ ^ Z ^ ,:az r rec,:ban ^ ani-
ftáj faxnillarea, el más sentido pé-
.ame por tan dolorosa pérdida y D i o , 
la tierra se hizo acreedora. 
, * f j I S " 0 de ia señora. María Pó-
i.ez ae Franca se efectuará esta tar-
oe. a los cuatro, saliendo el cortejo 
nmebre de la casa Máximu Gómez 28. 
»J" Guanabacoa. 
^UíLUíA LAXZA/Vda DE ( ALAFAT 
En la tarde de yaer re-ibió cristia-
na sepultura en ia Necrópolis de Co-
SSL en r1da fué ^rtuosa se-i ora, Mariana Lanza, viuda de Cala-
El pindoso acto resultt una man< 
. ' S ^ h U,Sado entre sus n"nieroSa3 
"7 la q M c<m ̂  »fcble trato, 
bondad ejeemplar y «SfltelMécrSSS 
^rtudes suüo conquistam- en, su pa-
J[>0\ ÜGTTR' KWwWei afectos. 
la ^PiUa dsl Ceun-nterio, ao 
Ayer nos dec ía una distinguida dama, que en un 
tocador puede haber muchos y muy variados pro-
ductos cu táneos ; pero nos continuaba diciendo 
que ella hab ía desistido de tanta variedad y desde 
que t ra tó de convencerse del resultado de los pre-
parados higiénicos PEEI E, no podr ía prescin-
dir nunca de ia insustituible LECHE DE ALMEN-
DRAS, de la incomparable CREMA PRIMEROSE. 
la nunca bien ponderada PEPINOUNE y para la-
varse su cabello el imprescindible SHAMPOING, 
todos de P E E I £ . 
Por respuesta le dimos una sonrisa y a g r e g ó : No 
le diré nada del buen efecto que me hizo la LÜ-
TION PEELE, pues mi cutis siempre padec ía de 
las erupciones incontables y hoy ya usted lo ve, 
limpio como el que más. y que nunca haya te-
nido nada. 
i A h ! y de la COLONIA IMPERIAL no le hago 
elogios que serían por demás. 
Unicos receptores en Cuba, LA TIJERA, Ri-
ela, 115. Habana. 
L a s a l u d , e s e l t e s o r o q u e 
m á s d i l a p i d a m o s 
Pasamos el año entero en nuestras 
casas, contrariados ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros criados nos sirvan 
en debida forma; sin movernos más 
I que para trabajar o divertirjios, sin 
abandonar la Ciud;;d. Fuera de Cuba 
nadie vive así, porque se sabe que 
hay que salir al campo, cambiar ei 
panorama, buscar aires puros^ huir 
de la ciudad. 
j Aquí no se va al campo, que es lo 
\ mejor que tiene Cuba, porque to 
cree que fuera de la Habana ni hay 
ningún Hotel, confortable y bien 
atendido. Para saber que se trata 
de un error inexcusable, vaya al 
hotel ' San Luis", Igual al Hotel más 
caro y lujoso de la Habana, situado 
en Madruga, el Harnearlo de mejoret; 
a^uas, de manantiales diversos, re-
comendado por nuestros médicos máf! 
eminentes para reumatismo, artritis-
mo, dispepsia, neurastenia, afeccio-
nes de los órganos genitales, albumi-
nuria, diabetes, enfermedades del 
hígado, etc. Esta es la mejor época 
para ir a Madruga. Aprovechen los 
buenos y los enfermos las vacacio-
nes de Pascuas y Año Nuevo. Loa 
baños están abiertos' y el Hotel 'San 
Luís" mantiene todo el año su acre-
ditado servicio y su inmejorable co-
cina. Hay que conservar el divino 
tesoro de la salud acudiendo. a Ma-
druga, 
P lOd-9 
E S E T E M B L O R 
N E R V I O S O 
al aguantar su cigarro, a! tomar su café, no es 
natural, desengáñese. 
Si V . se encontrara realmente bien, su mano 
no temblaría. Ello quiere decir que su sistema 
no funciona como debiera, lo cual es probable-
mente debido a escasez de sangre roja y espesa 
que lo alimente. 
V . debe estabilizar sus nervios, fortificarlos, 
proporcionándoles un abundante caudal de rica 
sangre, lo cual conseguirá tomando las famosas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
" D r . W Ü U a m s 
que se venden en todas las farmacias. 
IQUE ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS USAUD! 
Sí . d e s d e q u e 
b a ñ o mis pies cort 
iTIZ los uso dos 
t a m a ñ o s m á « . 
p e q u e ñ o s . ' 
Pies ardientes, mncuo^os y delicr.-
dos no le permiten usar zapatos e)o-
gantes. Bañe sus pies con 'Tiz" y ve-
rá el resultado. Podrá usar zapatos 
m^s peq-ieños y más bonitos. 
'Tiz' hace desaparecer en pooon 
minutos el dolor de los callos y jua-
\ 
netes. "Tia"' quita la hinchazón y 
limpia los poros. 
Compre una cajita de pastillas de 
"Tia"' en la farmacia por pocos cen-
tavos y goce en refrescar sus pie.1» 
como lo hacen miles de hombres y 
mujeres hoy en día. 
o c 
E L c a í 7 A n n 
Q u e l l e v o e n i : 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c i a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S IMPORTADORES! 
U s s í a & V i n e n t , 
S. en C. 
C u b a 6 3 . H a b a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
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E S P E C T A C U L O S 
Ü K F O S A B á DE OPERA 
Emma Destín 
Un cable acaba de recibir el señor 
Mariani, del empresario señor Bra-
cale. 
Dice el cable: 
"Ma/iani—Teatro Nacional. 
Emma Destín debutó en el Metro-
politan con Aida. Ovaciones gran-
diosas. Comunique público y prensa 
saludo.—Bracale." 
Quiere decir esto que la Destin, 
soprano de extraordinarias faculta-
des, se encuentra en toda su pleni-
tud y que podrá triunfar fácilmente 
en el Nacional. 
Siendo "Aida" obra de empeño y 
teniendo hoy en el Metropolitan com 
petidores, no hubiera alcanzado tan 
brillante éxito si no fuera cie-rto io 
dicho acerca de ella. 
jñ abono ra marchando con el 
mejor éxito. 
Avilamos al público que el día 20 
quedará cerrado en definitiva, en 
cuya fecha se pondrán a la venu 
las localidades. 
Pronco publicaremos la lista com-
pleta d-i los abonados. 
NACIONAL 
La señora Geraldine Wade viuda 
do Pubillones anuncia para esta no-
che la última función de moda de 
la temporada. 
En f;! programa íicuran los núme-
ros siguientes: 
.Tosefsson y su troupe de luchado-
rea. , ' 
Los Ola-ckonians. notables volado-
res trapecistas. i 
Los Uo^inis, maratillosos ecues-
tres, 
Y los Apdales con sus animales 
batacaaestsados; ios Rubios; Secne-
rolf; los Bronces en sus estatuas; 
Peter Taylor ,con ísu colección de 
leones; los excéntricos Ducas; los 
Fellis en sus actos de equitación; 
Me Jntyre, compeón tirador de rifle; 
los Jardys; Augusto y Tico Tico; 
los Danubios en sus vuelos; Carlet-
ta el Dragón; Nena y Nene; el clown 
Mariani; los enanos Toni y Ti t i . 
Los grillés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada. 10 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, ívO centavos; entrada a paraí-
so, 20 centavos. 
El día 13 se celebrará una gvvn 
función en honor v beneficio de la 
seflr'ia Geraldine Wade viuda de Pu-
lillon*s. 
Mañan?, se celebravá una matinée 
a beneficio de la Sociedad Humani-
taria. 
¥ ¥ ¥ 
PATRET 
Miércoles de moda. 
Se anuncia para esta noche el de-
but de los patinadores australianos 
Athos y Read, que seguramente han 
de causar gran admiración en el pú-
blico. 
i:i programa se completa con los 
números que siguen: 
Corrida de toros por la cuadrilla 
de "Sí Sí." 
La pareja Demarlo, que ejecuta dl-
fícHes ejercicios acrobáticos. 
Robertini y Gaerrero, clowns cu-
banos, notables excéntricos musica-
Cuadrumanos de PonzinI, verdade-
rep artistas en actos de cuerda, tra-
pecio, argollas, etc. y números mu-
Bíoalei. 
Cari Eugen^, notables acróbatas 
europeos 
Plying Nelsons, ijrandioso acto do 
ráelo en trapecio. 
Troupe Baader Lavelle, la nove-
dad ciclist? de 1919. 
Los Floridos, acróbata» y excén-
tricos cómicos. 
Si. clown "Sí Sí'*, procedente de 
los principales teatros de Europa y 
a América española. 
Fio id Waunita & Floid, doble tra-
pecio. 
El Diablo Blanco, dislocaciones so-
Ire el trapecio. 
Sascha, acto original de un perro 
acróbata y gimnasta. 
Crupo mixto de Strassle, colección 
de ponies, perros, palomas y focas. 
Mr. y Mrs. Pallemberg y sus osos 
ciclistas, patinadores y alambristas. 
etc. etc. 
Emile Scheweyer con sus leones 
africano^. 
F imilla C-orrea. acto ecuestre de 
verdadero lujo. 
Los precios por función son los 
siguientes: , 
Griliés sin entradas, ochó pesos; 
nalrcs sin entradas, seis pesos; lu-
r .̂tr con cintrada, un peso 50 centa-
vos: entrada general, un peso; de-
lanroro de tertulia con entrada. 50 
etniavos; entrada a '^'tulia, 40 cen-
tavos; delantero de camela. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
t'oa 
En breve debutarán los elefantes 
de Párolis y los perchistas Rodrí-
guez. 
MARTI 
"La Liga de Naciones" ocupa la 
primera tanda de la función de es-
ta noche. 
En segunda, doble. "Películas' de 
Amor" y "Sevilla de mis amores." 
La luneta con entrada para la tan-
"da sencilla cuesta cincuenta centá-
vos; v para la tanda doble, un peso. 
El viernes, en función de moda, 
la zarzuela en tres actos "El Rey 
que rabió.'* 
Km breve, estreno de la magnfflca 
producción <M maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada "Ave 
César." 
* * * 
COMEDIA 
"El último pecado" se anuncia pa-
ra esta noche. 
Pasado mañana. Jueves, estreno de 
Ja obra de mayor éxito en Madrid, 
titulada "Faustina", de Pedro Mu-
ñoz Seca. 
* * * 
AJ.TÍAiMTÍRA 
'ías Chancleteras" se anuncian en 
la primera tanda de la función de 
esta noche. 
En segunda, "La noche del debut.'' 
Y en tercera, "Ponchinyurria ¿n 
New York." * * * 
EL FOMEXT CATALA EX EL XA-
(10 AL 
El próximo martes 16 se oeleb.-ará 
en el Teatro Nacional la inaugura-
ción de las veladas de divulgación 
del Teatro Catalán organizadas por 
el Foment Catalá a beneficio de los 
fondos para construir un sanato/io 
para ia colonia catalana. 
A continuación publicamos el pro-
grama : 
I . —Concierto en el vestíbulo del 
teatro por la Banda del Cuartel Ge-
neral bajo la batuta del capitán di-
rector Jooé Molina Torres. 
I I . —La obra romántica en cuatro 
actos, original del eminente drama-
trgo -'on Angel Guimerá, "La Reina 
Joven", puesta en escena con toda 
propiedad JKW la compañía dramáti-
ca que dirige el señor Pedro Boquet. 
secundada por toda la sección dra-
mática del Foment Catalá que diri-
ge Francisco Vilardebó. 
El reparto de la obra es el si-
guiente: 
Reina Alexia, señora Durán; Du-
quesa de Fondaina, señora Fortuny; 
Marquesa de Ibis, señorita Casas; 
Baronesa de Bergamote, señorita Pé-
rez; Marquesa de Tirnova, señorita 
Burgay; Duquesa de Triana, seño-
rita Babot; Roland. jefe del Partido 
Republicano, señor Boquet; Gran 
Duque Esteve, señor Llauradó; Gran 
I Duque Vladimiro, señor Rwra; Se-
ñor de Armañach. señor Gironella; 
.Tuanucho, señor Vilardebó; Marqués 
• de Tirnova^, señor Vi|a; 
i i i t í 
I O H N W A N A M A K E R 
N E W Y O R K 
PRESENTA UNA INTERESANTISIMA EXHIBICION Y VENTA D 
M O B I L I A R I O 
) 5 A R T I S T I C O S Y O B J L T O 
(Lstilos Antiguos y Modernos) 
C E N T R O G A L L E G O " 
S O L I C I T A QUE H O N R 
C O N SU PRESENCIA 
Reptesentado por la 5RTA. R H O D A G . GEDDE.5 





220 FiUh At»., Km, 
En la primera tanda, tre? «. -
.cómicas. ' ires cH»ta, 
En segunda, "La heroína ^ 
>' boys", ) episodio i 
"La puerta del monte 
micas. 
En tercera* "La llama 
V cinta» 
jobra interpretada por "Ta noTaw!lflc4 
i t f i * Olga Petrova. able * 
CAMPOAMOR 
Para la función de hoy se ha com 
Si prepara el estreno d» "La bru-
lería en acoión", película cubana, se-
biñ¿do ün'"interesante programa en gumía parte de "La hija del poli-
el que figuran cintas dramáticas \ 
cómicas. 
El día 15 se presentarán las jóve 
FiilbOTto. «nes bañistas 
cía.1 
* * -« 
FAUST3 
BJn las tandas de las cinco y de las 
señor Gómez; Marqués de Gris, se-
ñor Rojas; Caballero Aymerich, se-
ñor Clamunt; Duque de Brunsber-
dech, .señor Fernández; Vizconde de 
Grill. sefior Collado; Conde de la 
Torre Chica, señor Cuervo; Guiller-
mo, señor Costa; Frist, señor Más; 
Malfuró, señor Vidal; Alcalde y No-
tario, señor Matilla; Capitán de Hú-
sares, señor Alsina; Capitán de la 
Guardia Real, señor Albareda. 
Damas de la Corte, mujeres del 
pueblo, húsares, guardias, paladines, 
revolucionarios, pueblo y gran com-
parsería. 
Dirección artística y decorado: Jo-
sé Vildal y Vidal. 
III.—Gran acto de concierto y va-
riedades. 
Los palcos con entradas cuestan 
,doce pesos; luneta y butaca con en-
trada, un peso cincuenta centavos: 
entrada general, un peso; delantero 
de tertulia, ochenta centavos; delan-
tero do paraíso, cuarenta centavos; 
entrada a tertulia, cuarenta centa-
vos; entrada a paraíso, veinticinco 
centavos. 
Las localidades se hallan a la ven., 
ta en el Foment Catalá. de ocho a 
ocho y media de la noche; y el día 
de la función, en la taquilla del tea-
tro. 
La ültima película de la serie il-'^ueve y tres cuartos el Primer Cir-
culada "Los pecados capitales", por. cuito Nacional de Exhibidores pre-
Francesca BertAni. titulada "Luju- 1 u n t a r á la producción dramática en 
j ocho partes titulada "La subasta do ría", se estrenará el jueves 11. 
* * * 
MAXI3! 
"La Gula", interesante creación de 
Francescíi BertinL se pasará en la 
segunda tanda de ia función de esta 
noche. 
En la primera se anuncia "Leones 
a domicilio" y "Delirio de grande-
za." 
Estas cintas se proyectarán tam-
bién en la tanda infantil de las sei3 
y media. 
Y en tercera, "La sonata de Kre-
utzer", por Theda Bara. 
Mañana, "La fiera", por 
Walsh. 
Pronto. "Al fin de la jomada" por 
William Farnum; "Lujuria", por la 
Bertini. y el interesante drama de la 
Casa Pathé "Los héroes de 1916". 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta "El mundo en lla-
mas", por Frank Keenan, y "El re-
torno de la dicha ', por Mari Qsbor-
ne. 
Pronto se estrenarán las series 
"La fortuna fata." y "El peligro de 
un secreto." 
almas 
En la tanda inicial la casa Artcraft 
anuncia al talentoso actor Raimond 
Halton en la obra dramática en seis 
partes "La plegaria de la concien-
cia." 
Mañana, en función de moda. "El 
grito del corazón", interpretado por tas^Heda^ov^ y^Ówen Sío'ore 
la genial artista Florence Reed^ 
"La historia de una momia", cinta 
en seis actos, se proyectará en las 
tandas de las doce y cuarto, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. i 
En las demás tandas se anuncian 
las cintas en dos actos "Dan el de 
Dakota", por William S. Hart, y "El 
tamborcito sordo." 
El jueves, "Dos almas en una", 
por Norma Talmad^e, y "A pillo, pi-
llo y medio", por Clara Kimball 
Young. 
El viernes, en función de moda 
estreno de la cinta especial del céle-
bre novelista Rex Beach. en seis ac-
Kreutzer. i y en Is cuarta tanda est™, I 
Y a las nueve y media, " A v a r i c i a . - 8 e ñ o r i t a * sabí? Z 0 ^ ' I 
Mañana, estreno dev"La fiera', por|draIna en cin¿0 °;a ^Ur", 
George Walsh. ^ x ^ ^ ; actriz Margarita Clark 
En breve presentarán Santo» y Ar- j m jueves> .,E1 peldaa „ 
tigas el interesante drama de asun- do con dadoa falsos>.. 7 
to social "El mundo en llamas '. por • E1 domiIlg0) ..Regalo d . i 
el notable actor Frank Keenan; | ..pre80 primero libre i mâ  , 
"Dora", por Vera Vergani y Gustavo E1 luiieg comenzará la 
Serena, y "El retorno de la dicha".! de la interesante serie "El re 
por Mari Osbome. f genial" o "El detective 
Se anuncian dos Interesantes se-
ries: ^'La fortuno fatal", por He'en 
Holmes, y "El peligro de un «ocreto * 
por Pearl Whlte. 




i t -k i t 
FORNOS 
En la función corrida diurna, co-
"Felipe Derblay" o "El patrón de i rrida, de una a cinco, se pasarán las 
la Herrería" se exhibirá en las tan • I c¡nta3 "Leones a domicilio", "La ven 
das de la una y media, de las cinco da en los ojos" y "La sonata de Kre-
tos. titulada "La ñor sangrienta", in- 1 'La brujería en acción", segunda 
terpretada por los simpáticos artis- ^arte de " L i hija del policía." 
ÍÍIZA 
Función continua de una de la tar 
Georee v cuarto y de las nueve y tres cuar-
itos. 
Esta interesante obra en seis ac 
tos está interpretada po ríos nota-
ble sartistas Pina Menichelli, Lina 
Millefleur y Alberto Novelli. 
T e a t r o M a r t í 
V i e r n e s 1 2 R E E S T R E N O V i e r n e s 1 2 
utzer." 
En la tanda de las cinco y cuarto-
"Avaricia." 
A las siete y media, "La venda en 
los ojos 
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian "El manda-
to del silencio", los episodios terce-
ro y cuarto de la serie "Ravengar" 
y cintas cómicas. 
• • • 
EOTAL 
La Cinema Filmá, que tan acerta-
damente dirige el cine Royal, anun-
A las ocho y media. "La sonata de cia para hoy el siguiente programa; 
E L R E Y O U E R A B I O 
C 11.497 3d-10 
C A S A N O V A Y C I A . 
P r e s e n t a n M a ñ a n a , J U E V E S , M a ñ a n a , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , e n e l g r a n 
C I N E I N G L A T E R R A 
L A L E Y N A T U R A L 
s e n s a c i o n a l c i n t a e n q u e l a g r a n a c t r i z a m e r i c a n a M A R G A R I T A C O U R T O T 
y e l a c t o r G E O R G E L A R K I N , P e r i c o M e t r a l l a . 
T a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 P. M . y IO P . M . 
SABADO; 13, E s t r e n o e n Cuba: " E L HOMBRE INFORTUNADO", p o r W I L L I A M U M W . 
York" (estreno). 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la pr¡meri 
(PASA A LA ONCE) 
PAR4 PODER TRABAJAR 
SE NECESITA TENER BUENA SAI | 
1 n 
c i l s ; id-10 
EN esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse i 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su familia. La debilidad en los 
riñones es peligrosísima y cuando 
llega a cierto periodo es muy difícil de 
curar. El dolor de espalda es uno de 
los primeros síntomas de que los 
riñones no están funcionando cn orden, 
siendo ésta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente U¿ 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de Pildora: 
de Fostcr Para Los Riñones. Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutw; 
exija siempre las de "Fostcr." 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER McCLELLAN CO. 
•UFFALO, N. Y., Z. V. A. 
5 
¡ E N P E R S O i S T A ! 
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J O V E N E S B A Ñ I S T A S 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A H O R A A L A V E N T A 




H o y , M i é r c o l e s e n 
F o r n o s 
f bdcIúb Corrida, de l a 7:20 Centavas. 
" A v a r i c i a " , p o r F e a . B e r t i n i . 
" L a S o n a t a d e K r e u t z e r " , p o r T h e d a B a r a . 
" L e o n e s e n T r e n E x p r e s o " 
• « . M A Ñ A N A , E S T R E N O : " L A F I B R A , P O R G E O R G E W A Í _ S H . = = = = = = = = = = = = = 
H o y , M i é r c o l e s e » 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 7: 20 ^ J v 
itsm 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 10 de 1 9 1 » . 
PAGINA SIETE 
AÑO L X X X V l i 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
a t a ADMINISTRACION 
W S N E I ^ ^ ESTADO 




por 1» Con-_ 
centra la Adm*-
r.istrftción G^01?' " r l ^ rovoquo la re-
*l'd ft PTie ¿üo? Presiente de la Ue-
' . l ^ ^ ^ i ^ e de febrero del comen 
Mtlonlo seíiinlo'de la Ley de 31 de jiilio 
, , (> 1017, sin hacer espeoial condenación 
cbW p « H ^ * « . í t . ^ u ffiS i C08t^ 
U afio. que de i^ita.V, compafifo con-ettablecida por la dta .a g j ^ f i ele | 
O ra» P"^1^ de treinU días lef^tiTo dentrv» ae w 08 
^ doscientos cchenta ^ ^ g ^ u-
c-rS^ S M-ntrato Vibrado por Je-jalíffiío a»1 Y'" i s:Irn<n stro ríe mj' 
Vft ,^0trIi rnotros cibic^ de piedra pl-d( cientos meta  . ̂  ^ k.ló 
cada para '•l„1f.p^'e de .a carretera de t,os diez. ?nc^ocesden.aLu5a 
itlapo i i . , fallado ecwS eonten;loso 
inft debía tributar como una Sociedad 
de derecho común de las que se re"*-™ 
el Apártalo "ercero del artículo « «I 
U Lev le treinta y uno ijí J'j11" df 582 
novecientos íUcz y siete, ha fallado ae-
clarando con ugar el citado recurso 
contencioso Hdministrativo, y en. e°"^" 
cuencia dejando sin efecto la U&Wf* 
cii6n que je baca en el apartado «ef;1™0 
de la resolución dictada por el ofcre 
tarlo de ILicienda de 23 de octubre do 
1018, por ia que se declaró sin lupar ci 
renirso le al/ada establecido por ^ re-
ferida sociedad, contra la ar.tea tiuna 
liquidación, declarando que la sociedaa 
expresada no está obliijadii a tributar al 
litado con irreglo al inc so tercero del 
S a b y a g a n t e s y F a s c i n a d o r e s 
C R E A C I O N E S D E 
r.os i . p^ha a Sr.n Luis, wrr»™*»! 
h - W d o ' ^ S n d o sin lugajr el re-
' tc -l s  admunictratim sin 
. , espeda"! condenación de costas. 
C7R0 RECURSO CONTRA EL ESTADO 
r.mn'a Sila, hiriendo visto el re-
^ PnXaMoso-admirú3trativo estable-
c^rF0^r Maree Uno García Beltrtn en su 
L'GOs C de gerente Je la razón social 
mrActer de f^1." s en C. de Saffua la 
:̂orn7ll 'on-ri Ía Administración Te-
Cr^I deÍ''?8'ado en sollritud la prime-
SENTENCIAS 
Benito Martínez Alfaro, se condenó a 
d años un iía do preridio mayor, por 
hurto. , _ 
Juan Lópe? NaTarro, Ricardo Decam-
pe, Mhrfa Novo, Adolfo Torpz. son ab-
sneltos de corriipclón de menores. 
Eloy Ramos, es con'ien^'.i a un ano, 
orho meses y 21 días de prisión correc-
c.onal por rapto. 
ABSOLUCION 
Hacienda de veintitrés 
Se ha -Hcíado sente.-icla absolviendo a 
Fermeneglld > FornAndez Urraca, por un 
delito complejo do disparo y lesiones, 
del qno fu»' defendido por el doctor Jó-
se Pnlg y Ventura. 
Sólo se !o condena por una falta de 
uso de arma »ln licencia, a cinco pesos 
i di- multa. 
^d;lad ;n ' om";. r. Admln¡8tra. 
'SntribSlofia e Impuestos de 
"i-a la •tninde, y dispuso que la mis-
¡ G O N S E R V E S U S 
L a s a n g r e e s í a v i d a 
Cutis Pálido, P é r d i d a de Carnes 
y Falta de Ambic ión Demues-
' ' t ran Que Su Sangre Nece-
sita A t e n c i ó n 
La OZOMULSION, una emulsión 
del más Puro Aceite de Hígado de 
bacalao con Hipofosfitos de Cal y 
Soda es el mejor Tónico-Alimento, 
Enriquecerá su sangre y le dará 
salud y fuerzas. 
La OZOMULSION es el mejor Re-
medio para Toses, Catarros, Res-
friados, La Grippe, Influenza, Bron-
quitis, Anemia y malea de la gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
La OZOMULSION es excelente 
para los niños. Tiene buen sabor y 
no contiene alcohol ni drogas nocí-
Tas. 
La venden en todas las farmacias. 
PRESIDIARIO AGRESIVO 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado n ía Sala Tercera de lo Crl-
irlnal de Í!<ta Audiencia, lo represen-
trVlón del Ministerio Flícal, ostentada 
jwi oí doctor José Ramón Crnells, soli-
cita la finpo»l'!Í6n Je la pena de un afío 
d'c-K mes*!* v veinte y un dbjs de prisión 
. fcrreccion.il para el procenado José Ma-
lla Zayns Ha/án, como autor de un de-
lito de atentado a agente de la autori-
diid. Hace consistir su cnsación en que 
i e' ¿ía veinte de septiembre del corriente 
nflo, al ser reri'ierido por el brigada Ml-
prcl Zenún y Uria, que estaba de ser̂  
vicio, el pena Id Jo^é Marta Zayns Ba-
' 7tn, que se tincuentra cumpliendo con-
i dena en el Prcildio de Ta Repóblica por 
m delito do hurto, que dejará extingui-
C> el 28 de -ñero de 1921, en lucrar de 
I reportarse le fué encima cr.ustíndole con-
| tffión en la reglón supercilir.r izquierda 
| re la nue tard') en sar.r.r un período de 
cinco días, con necesidad de asistencia: 
I s'n que estuviera impedido de realizar 
tus" habituales ocupaciones. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
£1 remedio de 
confianza 
Póngase una 
Oblea de Steanu 
enagua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legitima 
De venta en las boticas y drogaeifes en los paquetes origínalas. 
SE.Ñ'AUAMrKX'IOS PARA HOP 
y BALA PRIMERA 
Juicio oral i-ousa contra José Rodrí-
glifg, por hurto. Defensor: doctor De-
mostré. 
Contra francisco Finieras, por rapto. 
I'ffonsor: •lo'-tor Pórtela. 
Centra Eert IJempv, y otro, po- ten-
^nflra de robo. DeTenscr: doctor De-
nestro. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos Fort, por infracción 
de la Ley de ?') de Julio d? 1910 (venta 
(>o productos heroicos). Defensor: doctor 
Guerra. 
Contra Wllliam Mullrr y otros, por 
folsificncl^n do l illetes de B.inco. Defen-
scres: doctores Pola y Sorraln. 
SALA TERCEXvA 
De-
d B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
Contra Felipe Remal, por robo, 
funsor: doctor Vleltea. 
Costra Leopoldo Roig, por rapto. De-
fensor: doctor Carreras. 
Contra José H. Coraza, por lesiones. 
Defensor: lector Lombard. 
Con ta Narciso Romes, por abusos. De-
ftnsor: doctor Romero. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señalados en la Sala de lo Cl-
vil para el día de hoy: 
Sur. Carmen Tlzal, apoderada de bu 
esposo, Juan Antonio Vila. contra Junn 
Fornollar, sobre rescisión de contrato de 
d'mpra-venta. Mayor cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Santos Jiménez y 
Tcrtillo. Man iatarlo, Roca. Procurador. 
Cárdenas. 
V E S T I D O S 
M o d e l o s q u e s o n u n p r i m o r p o r s u e l e -
g a n c i a , d e l i c a d o s c o l o r e s y c o m b i n a c i ó n 
a r t í s t i c a e n e l a d o r n o . 
H e m o s r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e u n o s e s t i -
l o s a p r o p i a d o s p a r a ó p e r a y s o i r é e , q u e 
s o n d e u n a r i q u e z a r e g i a . 
I g u a l m e n t e t e n e m o s u n g r a n d i o s o s u r -
t i d o p a r a c a l l e , c a s a , r e u n i o n e s í n t i m a s y 
t o d o s l o s a c t o s s o c i a l e s . 
E n l a E x p o s i c i ó n d e I n v i e r n o , m o s t r a -
m o s l a m á s g r a n d e y c o m p l e t a c o l e c -
c i ó n d e 
T r a j e s S a s t r e , C a p a s , 
A b r i g o s , S a l i d a s d e T e a t r o , 
P i e l e s , B u f a n d a s , S w e t e r s , 
R e f a j o s , B l u s a s y S a y a s 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
x / 
T H E F A I R ' 
S a n R a f a e l 1 1 , 1 1 ' ^ y 1 3 . 
5 
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Este. Carlos L. Peters, contra Oswal-
d > Sierra, sobre rescislftn de contrato. 
Venor cuantía. Ponente, Cervantes. Le-
grados, Procurador, Oceguera. Estrados. 
Audiencia. Isidro Qülroga. contra re-
solución de la Secretaría de Hacienda. 
Ccntencioso-adminlstratívo. Ponan**». 
Cervantes. Letrados, Gutiérrez y señor 
T<scnl. Mnnclatnrlo, Acosta 
Suscnbase al DIARIO DE LA MA-
KINAy aniiociese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l m a n a q u e C u b a n o 
Una nueva industria, del país, vif.-
ne a demostrar el grado de progreso 
uuestro. 
Hasta el precenttí. anualmente ro-
cibíamos de Europa los almanaques 
de block en los que como es sabido 
vienen consignados, no solo la fecba, 
si no las variaciones del sol y la lu 
na, aunque indebidamente teníamos 
que* attinernos al meridiano del lugar 
donde esos almanaques se hacían, co>-
chascarillos y otras minucias al res-
paldo de ellos. 
El block que la Casa editora de 
Seoane y Fernández acaban de editer 
es digno de ser apreciado en su debi-
do valor. Las modificaciones en lo que 
respecta al Sol y la luna están arre-
glados con relación a nuestro meri-
diano y reun« la particularidad orf-
ginalísima do que al respaldo de ca-
da hoja señala la fecha aparece uin 
efeméride cubana, perfectamente com 
pilada y rectificada por personas ex-
pertas do nuestra Mudad. 
La edición que la Casa de Seoane 
sa que nos resultaba hasta cierto j y Fernández han lanrado es inmensa, 
punto inservible, así como epigramas, | suficiente para surtir todas las ex'.-
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 40 T E L E F O N O A - 2 7 9 8 
gencias de nuestro mercado, por lo 
que no dudamos que será el preferido 
por no aventurar el único que apare-
cerá en los lujosos cartones que 
anualmente se renuevan en las pare-
des de nuestras casas. 
Felicitamos cordialmente a los ori-
ginadores de esta admirable p patrió-
tica idea. 
" L A C U B A N A " C í a . N a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a i t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y O F C U B A : 
9 e n t r e O b l S p O y O b f d p í d 
d o n d e t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s ó r d e n e s d e s u s 
' t e s y d e l p u b l i c o e n g e n e r a l . = = = = = = = = 
I 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S J I E B I L E S 
Las medicinas no pueden 
subst i tuir n i zv. los a l imen-
tos n i a la sanare 
Los aBincntoa producen sangren 
« i ^ eVa le- de la Naturaleza. No existe otra manera de sostener la vl-íT,. A de T̂Oflr f uerzas. SI usted de-Jara de allmenturBe, moriría. No hay drog-a quo pueda substituir a los all-mentoe. SI usted se abro una arte-ria, la yida se le escaporrt en unos 
í5Sr . ro Í1 fe . . N6 l'ay medicina que Pueda sabsütuir a la sangre. 
Los alimentos producen sanarre y 
la sangre impulsa el coruzón y nuí 
tre el -erobro y los pu'mones. Los 
aumentos y la sangre son vida, ener-
gía, vigor y bel lena. 
Las drogas, por poderosas que 
sean, no wgran darle vitalidad al 
• rganlsmo. La vitalidad es produci-
da por la naturaleza en el interior 
3ei cuerpo, por medio del estómago, 
inte^no?0^8' del hígado ^ de 108 
Las personas débiles, agotadas, 
nerviosas y faltas de energía, deben 
eaDer que no les es posible recuperar 
su vigor nervioso y sus fuerzas en 
general sino aslmlh.ndo correctamen-
fe los alimentos y fomentando, así. 
i:i producción de sangre abundante 
y rica. 
El tónico que necesitan talos per-donas es H que obre de acuerdo con la naturaleza. 
El Amargo Tónico de Mnrrav ayu-da cficuzmr>nte a la naturaleza' en su ifibor do librar al sistema de los no-Hvos residuos dejados por la diges-tión, los ••ulaos alteran ésta grave-mente. Impiden la formación de san-gre, debilitan el organismo v produ-cen dolores de cabeza y espaldas, es-treñimiento, billosidad. vértigos, do-lores de los miembros, mal sabor en la boca, lengua saburrosa, sueiío In-tranquilo y tez manchada, sucia c amarillenta. 
Este tónico crea fuerzas, vigorizan-
de el sistema ditrestivo y contrlbu-
jendo al enriquoeimlento "de la san-
rre y n la formación de nuevos tell-
rios. Obn cV acuerdo con la natura-
leza pira el fortalecimiento de lo* 
nervio» y la crvaclón de erergfa vital. 
Las personas débiles v agotada* 
deben prinMpInr hoy mNmo el uso 
/tel Amargo Tónio de IMurray Un 
frasco grande cuesta muv poco y 
puede comprarse en cnaíquier dro-
guería. 
S E Ñ O R A 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n t e s l o q u e Je v e n * 
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
1 0 0 0 m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a S r 
e s t i l o s y c o l o r e s , * d e 8 a 10 p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r í 
d e s d e 10 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s , C o r s é s a 
I .OO, 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a i i o i i 
C U . 3 2 6 jOd-5 
C a s i n o E s p a ñ o l C e n t r o d e í a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
A N U N C I O 
Hasta la una p. m. del día 14 d9 Diciembre de 1919 s© recibirán en 
el Casino de la Colonia Española d« Cárdenas, proposiciones en pliegos 
cerrados para las reformas y construcccionea de varios pabellones. 
¡.«as proposiciones y la garantía que se estipula en el pliego de co^ 
diciones económicas, Artículo 9. inciso 3o., se colocarán en un sobre o»»' 
rrado con la inscripción "Pdoposicií-i para las reformas y construcción 
en el Sanatorio de la Colonia Española de Cárdenas" que deberán s í r 
abiertas en la Secretaría del Caslvo «i día 14 de Diciembre de 1919 po-
niendo dicho sobre dentro de otro Cerrado dirijido al señor Presidenta da 
la Colonia Española de Cárdenas. | 
En esta Secretaría se facetarán al que lo solicite los pliegos de co»-
didiones y planos y cuantos infqdmes fueren necesarios. 
Como quiera que las especifleaciones han sido modificadas según 
consta en los acuerdos tomados por la Junta Directiva se comunica por 
este medio para que lo tengan en cuenta los licltadorea y que figuran ea 
hojas adicionales al final de las especificaciones. 
M. MEJTDEZ, 
C11430 6d.-9 Secretarlo) i 
o 11360 7d-6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN Ay anonciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u í * 
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 H . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e I n -
s u p e r a b l e s . • 
o 10400 SOd-U 
3 
U ü 1 
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1 1 1 I d U l U l i d É 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir una plaza va-
tauto de Médico interno t n la Casa 
de Salud "CoTadonga") 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
vacante ds Médico interno en la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor Dirt'cior de la 
Casa de Salud "Covadonga", doctor 
Agustín de Varona, y, unidos a ellas 
C11297 7d.-4 
enviarán tus expeientes universitaria 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para figurar en el concurso 
El plazo de admisión do solicitudes 
temiuará el día doco, inclusive, del 
corriente mes. 
La resolución acerca do este con-
curso se llevará a ?abo por la Sección 
de Asistencia Sanitaria del Centro.; 
Habana, 3 de Diciembre de 1919,, 
R. G. Mirquer, Secretario. 
PABLO BOURGET 
1>E LA ACADEMIA FBANCESA 
E l S E N T I D O 




(»• venta ea "La Moderna PoMla." Obi.-
Po, 135). 
(Coatlnfia) 
r-Tendrá que „ ^fCa^8c^ aereg(5: 
f.oru'de OrteKue.éSte~Ínterrump<i * 
c!r̂ -". oifpruL011"03—me arriesgué a de-
'^"n cierto 0 decía u*!ed ín>'v • otros - M mueren, es por no-
^ o ^ 6 n e r ¿ " % ^ n les roproohe lu re-
"'evo. Orto-no _ ^ 5 Í ^ T ^ * ' hiendo de 
Mrdo tiene nnTí" d0, nuestro Ba-
"rdias que6,referir0 T t i n ^ \ m W ^ pl 
•Je abridle 1 para dar Acababa í:ara aar paso al capellán. 
Lra el P. Courmont hombre como de se-
senta auos de edad, diminuto y delgado, 
«le rostro' rosado y fresco, iluminado por 
unoH ojos azules tuya frescura Infantil 
brillaba tni«j unos anteojos de armadura 
do oro bu cabellera rubia, levemente 
encanecida, coronaba como una llamarada 
au rostro siempre animado por exaltado 
entusiasmo. La agudeza eclesiástica en-
mendaba la candida expresión de aquella 
nsonomla mediante ciertos guiños del 
Angulo de los párpados, asi como la son-
»^ó„ílUel i con8i'-mo, patentizaban un 
persplcacís'.nio entendimiento en pugna 
con una inmensa bondad. Era conocido 
nr» París Por su liberalismo, 
l ? J Z costó sn plaza de coadjutor de la 
iglesia de Nuestra Señora de los Cam-
pos Esta fué la razOn que movió a Or-
tegue para admitirle en la Clínica. Un 
S J f ^ " / " i 6 reconocer en aquel sa-
cerdote tanta fe, .tanta tolerancia como 
VI h0 ini!si.oI'ef0- Supimos de él un ras-
S.o de caridad verdaderamente apostó-
rím.á « <'1Ta de la movilización se ?ií™*» ,UM* de nuestras estaciones de terrocarrll mhl Importantes, y hablando «ÍS 'ossoldaios logró confesar a cente-nares de ellos. Habitualmente. Oreeue S i ^ t i ? ^ P^^naJe. Procedente gdl «TÍíJSkS*: rcn i o x ™ 1 curiosidad. Aquel h t̂ab.11 fn 81,8 P̂ PUas y en torno de nre. ir a^lerta*expre8i6n de malévolo des-precio, eu tanto que el santo Tarón de-cía con efusión sincera: 
i el soldado ^ í f ^ í ? verdaderamente , ci Boiaaao, «<i,rr<in el Evangelio 
— ¡vamos señor cura!—dijo'Ortoeue . 
nunefâ o0 en ^"to^iscursoTro: 
" VTdos los nnMf. S0ntañfia: ""lenafen-
1 rZndo. ^H.e f,i,OSA.por nue ellos serán 
tSrtof j de Dios " ¿Nü 68 así el 
—Sí—dijo el sacerdote—. Pero en el 
Evangelio esta también el Centurión un 
teniente como el señor Le Gallic, a cuyo 
..•nudo curó Nuestro Señor, a la vez que 
le expresaba su admiración. Porque el 
.Sefiñor le admiró, señor doctor, y así lo 
atestigua al declarar: "Nunca encontré 
en Israel tanta fe como en éste." Y ob-
Norve usted que dice al rico "abandona 
tus riquezas", en tanto que al Centurión 
ro le dice "abandona tu regimiento". 
KI Centurión es quien enriqueció la Misa 
con su Dom'ne, non sum dignus... El 
sacerdote rep.te a diarlo en el altar, an-
tes de la comunión, la frase del soldado. 
Es el* Ejército quine dice la última palabra 
en el Sanco Sacrificio. 
—Ya tenemos el Evangelio militari-
zado, como mi Clínica—replicó Ortegue—. 
1* lo cierto, sin embargo, que si el criado 
del Centurión hubiera tenido dentro de 
la cabeza el proyectil que nuestro queri-
do primo pasea en la suya, el Curandero 
de Nazareth mibiera perdido el tiempo... 
S.n inquina, señor capellán. Usted ha he-
cho su oficio y nosotros vamos a llenar 
el nuestro. Entremos a visitar a nuestro 
Centurión. ¿Vienes, Catalina? 
—Voy a acompañar un ins'ante al se-
Por cura—dijo la señora de Ortegue. En 
los labios del médico leí distintamente 
una frase que no se permitió pronunciar: 
';.No irás a disculparme?" So limitó a 
fruncir el ent:-eceJo con un mohín que su 
mujer 'nteroretó, sin duda como una 
orden. Apenas invirtió el tiempo indis-
pensable para cruzar dos o tres palabras 
aon el capellán, y ya estaba de regreso 
cuando entramos en la estancia. 
XIX 
EV herido oolooádo en posiciónsuplna, estaba escribiendo con un estilógrafo. Mostraba, corr o la víspera, una expresión de extraord.raria dignidad en su bello Í S S * ? * ^ y un tranquilo fulgor en sus ojos claros y meditabundos. ! rl«i ^n / r f ' . en un renuncio, señor ofl-r.Ial—dijo Oitegue—. ¿De modo, quo pa-1 
ra el esclavo de la disciplina, la consig-
na del médico no quiere decir nada? ¿Es 
cierto o no lo es que prescribí a UHted 
descanso absoluto? ¡Y está usted traba-
Jando! 
Esto no es tníinjar—respondió el 
interpelado Copiaba algunos pensa-
mientos para un recordatorio, el de uno 
de los arnlgm do mi niñez. Quizá 'e re-
cuerdes, Catalina; aquel que se daba tan 
buena maña para navegar a vela, Fran-
cisco Delanoe... 
i SI le recuerdo! ¿Ha muerto? 
.—Murió a mi l-iflo heroicamente, hoy 
Iiacc diez y ocho díías. Tenía yo escrito 
un breve reluto de su muerte, destinado 
a un periódico de Kennes. Estaba allí ins-
talado com-> abogado. Después aquellas 
cuartillas m i parecieron informes, secas, 
inexpresivas. No las envié. 
—¿Las tleres ahí?—preguntó ella. 
—S1-—cijo él— ¡Valen muy poco! 
Y extrajo imas páginas de una cartera 
(olocada sobre el lecho entrevia Nuevo 
Testamen'o y un devocionario. 
Puedes leerlas en vóz alta—agregó 
él entregando a la dama las cuartillas—. 
Este relato dará a conocer a usted, primo 
mío, y a usted también, doctorMarsal, 
cómo son nuestros soldados. Verán uste-
des cómo es fuerza amarlos. Su misión 
eb dura, como van ustedes a verlo, y la 
cumplen cen el alma entera. En las trin-
ciieras oí qu» uno decía a otro compañe-
lo: "SI vuelvo al fuego, me traigo la cruz 
de honor." "O la cruz de madera", con-
testó el otro. "Es lo mlcmo", afirmó el 
que primero había hablado. Pero, lee, Ca-
talina. 
La señora óc Ortegue desdobló las cuar-
tillas y empe'ó la lectura. En todo el 
curso de le cuerra no creo haber experi-
mentado sensación más arrebatadora que 
!a do aquel asalto salvaje evocado por 
la dulce y trémula voz de una mujer an-
to uno de los combatientes ¡ay! en vís-
peras de murir. Aquella voz detallaba 
l"os términos técnicos, empleados con ab-
solu'a naturalidad por el soldado, en 
quien la .visión de la lucha resucitaba con 
brutal y completo realismo. La lectora 
se entenechy y aun se ahogaba al llegar 
a los pasajef. más patéticos. A continua-
ción av el rebato bajo el mismo título 
ron que le fncabezó Le Gallic, con la 
letra alta y fuerte del hombre de aceiOn 




Murió heroicamente. Era compañero 
mío de niñez, mi hermano y mi sargento 
c-esde hace ocho días. ¡Pobre mu;cha-
cho ! 
¡Hermoso ataque! Todo estaba prepa-
rado minuciosamente. 
Los relojes de los Jefes de sección ha-
bían sido pi.ostos a la misma hora. A 
las cinco de la mañana debíamos salir 
de la trinchera sin el cohete-aviso acos-
tumbrado, los soldados, sin mochila. 
Doscientos cr rtuchos por cabeza. En el 
zurrón, además de ima lata de conserva 
y un pedazo de pan, cinco granadas. Las 
;:intimPloras llenas de agua y café. Ata-
dos a la etpalda cinco sacos terreros 
vuelos, para xellenar las trincheras con-
quistadas. 
Antes de marcear, cada cual había de 
tallar un pVaaño para saltar más pron-
to del parapeto. Después, nf un disparo. 
Todo a la bayoneta. Y llegados allá, ma-
no a las granadas y al puñal. 
A las cinco menos diez, dije: "¿Está 
lodo prepar.ulo? Atención." 
En aquel momento, una vez más, ex-
iierimenté 68» opresión de las entrañas, 
ese calor hlmedo en todos los miem-
bros, que no es indicio de miedo, pero 
oue no hay fuerza humana, capaz de 
dominar. ¡Ninguna fuerza humana, pero 
sí la fuerza divina! Delanoe v vo había-
nos comulgado la víspera. Estaba Junto 
i mi >' me dijo en voz baja: 
—Hoy me matan, estoy seguro de 
ello. 
—¿Tienes miedo? _ pregunté rien-
do. 
i —No. Jarnos conocí como ahora el va-
lor de la vida. ¡Es tan hermosa cuando 
, í>e puede sncrifiearla a una causa san-
; ta! Nunca me ha sido mis Mcll morir, 
porque nunci he sentido a Dios tan 
presente como ahora. 
En tanto que hablaba, la claridad pá-
lida, lenta, del amanecer, le Investía de 
l» aspecto fantástico, de una belleza de 
rpanclón sobrenatural. Aquella claridad 
«mpujaba onte ella, en tomo nuestro, 
una niebla bianda y húmeda que pare-
cía pender, como un sudarlo, de los 
Hquetes de nuestras alumbradas. Du-
rante la noche, los. zapadores habían 
abierto en ollas pasos libres que yo veía 
con precisión. 
Delanoe me dijo de improviso: 
—Escucha; es un pájaro de nuestra 
tierra. 
OI que una alondra saludaba el des-
' pertar de aquella fría mañana de prln-
; ciplos de otoño. 
Todo se me parecía gris, lejano. No 
percibía nada da nuestro objetivo. A 
trescientos metros de distancia, adivinaba 
1 'sus" trincharas, con sus ojos negros, 
o.biertos a ras del suelo. Troneras espe-
sas y bien guardadas perforaban el te-
| rraplén grisáceo. Yo había inspecciona-
do el terreno, la víspera, con los geme-
los. Conocía el emplazamiento exacto 
| de las cuatro ame'ralladoras que flan-
j queaban sus defensas y hacían punto 
I menos que imposible toda aproximación 
i a las cortinas y a las líneas de cober-
. tura. 
Si, por desgracia, nuestra artillería no 
¡ ruminlstral a, a la hora del ataque, su 
¡máximum de rendimiento; si sus alam-
bradas metá.Mcas quedaban en pie, la 
i solución era matemática: todos perece-
'.lamos. 
Delanoe lo sabía tan bien como yo. % 
• rr.e dijo: 
—Trescientos metros a la bayoneta, 
es una locura. Pero, mira. 
Y m« seflalaha, a unos doscientos 
metros, un repliegue de terreno apenas 
• «aniñado. Déro •qué ofrecía el ángulo 
muerto suflriente para defensa de loa 
soldados al tenderse. Allí estaba la sal-
vaclón posible, la eventualidad de dis-
poner del tiempo preciso para que lle-
gara a nuestra altUra el segundo envío 
de refuerzo antes de que continuáramos 
íl ataque. Delanoe me dijo: —Tenemos 
una probabilidad pn nuestro favor 
y o S t V r men0S Cinc0: "íArmeii ba-
Una larga ondulación de acero herid.» 
por rápidos relámpagos. Las manos I n-
pufian el fusil. Dnlanoo y yo mlr«Jt.na 
a nuestros hr^brea. 7 miramos 
¡Ah! ¡hermanos nuestros de dos ty,a, 
tfldÍe hsufrirnlent08 y espeíanzas; 
.n lides hermanos nuestros a quienes va-
mos a lanzar 80bre la hoguefa, con • £ 
U. un ademán!; ¡con qué amor qSerrlal 
^Hrf,1oeSaV',P8tro8 P0*"^ astros /ene-;,-rldos y demacrados! 
¿Cuáles, do entre -ellos llenos ,\n 
rus pensamientos, sent que sn estrechaba la mía- â i" 5? mano 
f r ^ a F r f e i l i s w a r ^ ^ o s t 
1 Tn P . 1109 Vl8tO I 
ras dl8¿a:rLn * \ l l \ LasT «m^rallado-
nzot í r^^ple^o toS80- La8 ,)alaa n»3 
i i* aprisa!—¡Ah! ¡El coiné mn. 
te «i la carm atraresadarde los In.e 
snñJ0108', .la ^Precación ahogada la 
toPm1,?aJni,,ria ^ compañero inmedií-
{B<S2-re4a POr tierra maldiciendo al 
^ í - 3 S ^ & S Í S ^ ^ Í J ^ 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AñOS 
Miércoles 10 d© Diciembre de 18S4 
El promedio de los nacimientos 
verificados en Francia en cada uno 
de los últimos diez años es de 
967,480. El de los fallecimientos 
7S14S0 y así el acrecentamiento 
anual de la población Ha sido de 18P 
mil individuos. De consiguiente la 
población de Francia se ha aumen-
tado en 1.860'000 personas en el in-
tervalo de diez años. Los matrimo-
nios anuales se elevan a 234 544. 
HACE 50 AÑOS 
Tlernes 10 de Diciembre 1S69 
Ignora Torfc. 9,—La vista de la cau-; 
ea' do los cañoneros españoles ba 
sido aplazada para el jueves. 
El ministro español señor López 
Roberts, habiendo negado oficialmen-
te que los cañoneros fuesen destina-
dos a atacar al Par;, el Ministro pe-
ruano bg dió por completamente sa-
sisfecho y retiro su protesta, Los 
buques probablemente será» pues-
tos inmediatamente* a disposición do 
las autoridades españolas. 
HACE 25 AñOS 
Lunes 10 de Diciembre 1801 
Fiesta de niños. El "Carden party" 
Ofrecido por las preciosas niñas d*" 
los esposos Santos Cuzmán a sus 
amigos( resultó una fiesta encahta-
dora. De dos a cinco de la tarde 
convirtiéronse los hermosos jardines 
de la quinta del Tulipán en celcstia-
edén- donde parejas de lindos ánge-
les corrían de aquí para allá, baila-
ban polkas, two steps, rigodones, 
"pas a quatre" y toda clase de bai-
les a los ecos do la banda de Santa 
Cecilia. 
J, Ayala. 
í i o í í e l i c í a 
y O e r e c i i o 
7 s'TEIirRETAClOX RAPIOI.O-
OJCA UF¡ LAS KNFttrUIKOA-
des PLRruo-rn.MONA^ihS, 
por los rtoitorea (iiiticrrez -X»' 
nif̂ ro y j . I I . Ordeiras. Hili-
clún ilustrada con OS radio?r«-




«•untos de "ista basados en ee-
tudios ooproK>gleot-, por ol doc-
tor Joe6 S. Uosell 1 tomo, en 
rústica. ?l.CO 
VAOUNOTERA IT A GENERAL Y 
ESPACIAL DE LAS INFEC-
CIONFSS QTJlRURííICAS Y BU-
CALES. por los doctores Lande-
te y Mayir.il. Edición Ilustrada 
ion COí) grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas valerianas pobre- la tu-
bf-rculosis, fiebre tifoidea y gri-
pe. 1 tomo en 4o,. pasta. . . $6.50 
INFECCIONES DE TIPO GRI-
": A1J, por .os doctores Antonio 
Piga y Luis Lama. Con notas 
de Te"rap<5 r.ica clínica y Epido-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y último de ' 
la obra, encuadernado en tela. . $4.yO 
TRATADO DE FARMACOLOGIA 
X TERAPEUTICA. Toxlcología 
v Farmacognosia, por el doctor 
Pío Marfori. 1 tomo, encuader-
nado $7.00 
TRATADO DE AUTOPSIAS Y 
1". M B A LS A M A M I E N T O S. E l 
diacn6stico m¿dico-legal en el 
radáver, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. 
Edición ilustrada con 3S láminas 
y 215 grabados intercalados en 
el texto. 1 tomo en 4o., encua-
dernado • . . . . $S.50 
? » PRATIQl'R DU PN'EUMO-
THORAX THERAPEU T I Q U 10, 
par F. Dumarest »t C. Murard. 
1 tonio en 4o., rú..tica $0.00 
iPISTENCIA PRACTICA DE EN-
FERMOS. Manual escrito muy 
especialmente para que pueda 
servir de te:ito a las enfermeras 
de los Hospitales de Cuba, Anna 
C. Maxwell y Amy E. Pope. 1 
tomo, cncuadi'rnado $3.00 
rCKRMULABIO DE TERAPEUTI-
CA Y 1" A R M A CO LOO TA. Por los 
doctores Lemolne y Gerard. Con-
tiene: Axte do f. rmular.—Con-
sultas maleas.—Consultas qui-
rúrgicas.—Formularlo y consul-
tas para enfermedades de la piel 
y afeccionei venéreas.—Electro-
terapia del m f̂lleo práctico.— 
Kegimer.es alimenticios. —• Regí-
menes espoMalcs para niños.-^-
Kegimenes alimenticios en las 
r.nfermedatU'S.— Aeras minera-
les.—Lucha con'.ra la tuberculo-
sis.—Principales sanatorios de 
Francia. 1 tom» en 8o., encua-
dernado $5.00 
LIBROS DE DERECHO 
CVESTIONES PRACTICAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, . ie-
sueltas por la Redacción de la 
Revista de ios Tribunal- 1 to-
mo, encuadernado, en piel. . . 53.00 
CUESTIONES PRAOTTfAS DE 
DERECHO CIV^L ESPAÑOL, 
COMUN y FORAL, resueltas 
por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales. 1 ,tomo, en-
cuadernado en piel 4«1-00 
TESTAMENTARIAS Y ABIN-
TESTATOS. Legislación sustan-
tiva Común y Toral. Procesal y 
Jurisprudencia relativa a ellas. 
Formularios y exposición metó-
tiiea de casos prácticos resueltos 
> tomo encuadernad, on piel. . S3.50 
J ANUAL DE DERECHO INTER-
XA CIONA f, PRIVADO, por el " 
doctor Andre Weiss. reducción , 
prólorro y notas, por Estanislao 
Zebnllos, Profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 2 tomos 
encuadernados $10.20 
I LEMLNTOS DE DERECHO NA-
Á 
i 
RadioliteModiás M fi 
L 
P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
(DE A C E R I N A S L E G I T I M A S ) 
Montadas en oro 18 Kilates 
Tamaflos Exactos 
Pesan sobre/20 Kilates 
No hay prenda más linda sobre el blanco 
pecho de las damas, que un Pendantif, 
de Ac^i^as Legítimas, con sus brillantes 
¡ aguas, gris azulado. 
H A V ' O T R O S TIPOS C O N 2 , 3 Y 4 PIEDRAS 
PRECIOS D E $40 A $50 
B O R N N B R O T H E R S ^ 
MURALLA ¿O. H A B A N A . 
-ANUNCIO PK VAOIA. 
L O S R E L O J E S V A R I A N E N P R E C I O 
Y C A L I D A D . 
ALGUNOS son bue-nos cu apariencia solamente. En la actualidad se prefiere un reloj de Iwena calidad y 
aoarioaoUi atractiva a uno de lujosa y rica apariencia. 
Los relojes INGKRSOLL están garantizado*, son seguros y los que conocen sus méritos loa prefieren. La 
gran cantidad que se produce cada año, esto es, cinco millones, permite que estos relojes sean baratos, y el 
cuidado con que se fabrican los hace de tan buena precisión. | 
Decida cuál de los quince modelos INGESRSOLL desea comprar y busque el almacén que los vende, el 
que tendrá el letrero que se ve al principio de esta página. 
El más famoso entre lof 
diferentes modelos Ingersoll 
y el más barato. 
RADI0LITE 
Radiolite muestra la hora 
en Ja oscuridad porque el 
radio hace brillar sus agu-
jas y números. 
H a y q u i n c e e s t i l o s d i f e r e n t e s 
d e r e l o j e s I N G E R S O L L , i n c l u y e n -
d o l o s m o d e l o s c o n r u b í e s y l o s 
f a m o s o s R a d i o l i t e s e n l o s c u a l e s 
l a h o r a e s v i s i b l e e n l a o s c u r i d a d 
N o i m p o r t a l o m ó d i c o q u e s e a e l 
p r e c i o , l a b u e n a c a l i d a d s e e n -
c u e n t r a s i e m p r e e n e s t o s r e l o j e s . 
S i e m p r e d e b e b u s c a r s e e l n o m -
b r e I N G E R S O L L e n l a e s f e r a p a -
V 
r a e n c o n t r a r u n b u e n r e l o j . 
RELLÍ5CE 
con siete rubís1, es un mo-
delo delgado de puente. Con 
caja de níquel sólido u oro 
enchapado. 
WATERBÜRT RAWOLITIf 
Un Radiolite pequeño en 
una caja de níquel sólida, es 
resistente y tiene ruhís. 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A 3 3 . - H a b a n a . 
N U E V A Y O R K 
John M?E.Bowman presidente 
\ COMMODORE 
L Z Í I 




42H Cí M D >. A- i ' 
kmc3 u.'oc:>«'Viama 
tHB • BluTMORB 
«SO SI 
MUkRAt • HILL»- HOTEL. 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados c 
el centro de la ciudad 
TH&ANSONl A 
•iwm .i M tjr*Mef vr»nHUOTi HOT̂L MANHATTAN 
l»OV8BCDW< 
* " 
C. 1135S »lt. 3<5.-«. 
TURAIi. por Ilafael Rodrípuez 
de Cepeda, Profesor de la tTnl-
versidad de Valencia. 1 tomo, 
encuadernado $3.25 
. Librería "CERVANTES ' de Ricardo 
Vrloso. Gallnno, 62. (Ejqnlna a Nep-
tnno.) Apartado l.ll.'v. 
Ilubana. Teléfono A-i'j58. 
alt 
D e C a m a j u a n í 
Diciembre, 3. 
En el último riaje del vapor "Infan-
ta Isabel" a esta Isla, tuvimos que la-
mentar, la taueríe ocurrida a bordo, en 
a:ta mar, de la seaorita Soledad Alvartz 
y Alvaxez, aeacclda a consecuencia do 
imgina de pecho. 
La citada Joven, contaba 21 afios y 
venía en mlón de una hermana para 
esta villa. 
Deacanse en paz. 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de isu 
^sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
El 6 de Octubre, despaché en Piedre-
cltas un baúl el sefior Antonio Caries y 
¡i estas horaa todavía no lo ha recibido. 
Vea eso el señor AdmlnlBtrador do la 
Cuba Company. 
La señora Adolfina HemAndez, falle-
ció ol día 22 del pasado mes. 
A su entierro, verificado ni slg-uiente 
ufa ooncnrrió un gran contingento de 
vecinos, lo que demostraba el aprecio 
«Ji'e les merecía la fina, así como a la 
familia de Volázques, donde residía. 
Reciban todos mi condolencia jn&s sentida. 
EL CORRESPONSAL. 
J e H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C O B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a c í o 6 8 . H a b a n a . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i t i a 
CAÍ lWfcmcO DE L l ÜNITERSIDAJ>, OISÜJOO EBrECUÜ*** 
3)EL H0SFITAX *• CALIXTO GLLECIi" 
•fccnífltlco 7 tratamiento de la» Enfermedades del Ap»»*» ^ 
•arfo. Exameti directo do los rifioxH», rejjpv, etc. 
6» f » 11 de la mafiana. y de S y medí» • 5 7 m^1* ^ 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 a , - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
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PRESTIGIOS Y PROGRESOS DE LA ISLA 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
CONSIDEBÍCHIN A 
OS INTERESES DEE 
LE 1 SO 
3 J J 
C A S T E L E I R O » V I Z O S O Y C a . 
Nuestra ciudad vieja, tan populosa, 
tan activa, tan abigarrada, no puede 
ciertamente recomendarse a la admi-
ración del forastero, aun por poco exi-
gente que éste sea en la recepción de 
impresiones emotivas. Carente de esas 
típicas y pintorascas manifestaciones 
que caracterizan los barrios antiguos 
de otras capitales, tafnpoco brinda 
alicientes) de modernidad urbana. Y 
no obstante, esa ciudad vieja ejerce 
dulce atracción sobre quienes, sin 
desdeñar el presente, no podemos sus-
traemos a las añoranzas del pasado. 
Ko en balde esa ciudad vieja consti-
tuye el germen de nuesít'a moderna 
turbe y es asiento de su potencialidad 
económica. En ella se hallan tradiclo-
nalmente arraigadas nuestras más só-
lidas entidades mercantiles, a las cua-
les debe los adelantos de ornamenta-
ción arquitectural que ostenta. 
Enre esas entidades, ocupando lugar 
n:uy prominente, descuella la firma 
Casteleiro, Vinoso y Ca., S. en C. . 
La "Casa de Casteleiro" con cuya 
simplificada denominación es popular-
mente conocida en toda la Isla, ocupa 
un magnífico edificio de tres plantas 
al que sin hipérbole, podría llamarse 
palacio, y que, no obstante hallarse 
lindero del de la Lonja^ se destaca se-
vero y majestuoso entre todos los del 
populoso barrio comercial, ocupando 
una extensión de mil trescientos me-
tros cuadrados sobre las calles Ofi-
cios, Lamparilla y Baratillo. 
En la planta baja, con cómoda am-
plitud, se hallan instalados el escri-
torio y el despacho de venta, quedan-
do al fondo un almacén o depósito de 
gran capaciad. 
El segundo piso, en su totalidad, se 
halla dedicado también a depósito. 
En el último piso están el departa-
mento de cajas de caudales, un espa-
cioso comedor y las habitaciones pa-
ra todo el personal ocupado en los 
trabajos de la casa, cuyo número, in-
cluyendo todas las categorías, no es 
menor de cuarenta., 
i d 
M.1697 
E S E L T E L E F O N O D E L COMITE 
DE PROPAGANDA CUBANA. 
Son éstos, con el carácter de geren-
tes, los Sres. don Segundo Casteleiro, 
y don Francisco Vizoso, quienes tie-
nen por comanditario al señor don 
Laureano Falla Gutiérrez, personali-
dades todas que, por su seriedad, sol-
vencia y corrección se hallan alta | 
mente conceptuadas en nuestros cír- ei cumplimiento de sus tratos y obll-
culos mercantiles y sociales. aciones, cualidades que adorna» al 
señor Casteleiro y a sus dignos socios, 
^ , . * . ¿u Qfin<J míe rúen- son seguramente la causa primordial, En los treinta y seis anos que cue" 
ta de existencia ha pasado esta ca i quizá única, de la prosperidad contí-
- I 
por las evoluciones diversas que son nua de su casa. 
naturales y propias de todos los esta-1 prosperidad que en todo se refleja; 
bledmientos mercantiles, pero siem- en el Q̂Q̂  de la casa, en las exls-
En este suntuoso edificio desarrolla 
Edificio 
sus vastos negocios la popular "Ca-
sa de Casteleiro." 
Casa antigua y por ende, de crédi-
to sólidamente cimentado. 
Fué fundada allá por el año de 1S84, 
dedicándose desde entonces a la im-
portación y venta al por mayor de to-
da clase de artículos de ferretería, ins 
El salón de venta 
que o<rnipa la firma Casteleiro, Vizoso y (X 
trunientos agrícolas, efectos navales 
y maquinaria, en general .incluso pa-
ra ingenios, todo de los más perfectos 
y últimos modelos. También importa 
en gruesas cantidades cajas de cau-
dales de la universalmente reputada 
marca Mosler y todos aquellos artícu-
los que tienen relación oon los exten-
sos ramos que la firma abarca. 
EL COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA ES UNA ENTIDAD INS-
TITUIDA B4JO EL LEMA DE " D I -
FUNDIR, ANTE PROPIOS Y EX-
TRAÑOS, LOS PRESTIGIOS Y 
PROSPERIDADES DE LA ISLA, 
COMO MEDIO EL MAS EFICAZ 
DE ENALTECER LA NACIONALI-
DAD, FOMENTAR EL TURISMO Y 
FAVORECER EL DESARROLLO 
ECONOMICO DEL PAIS." 
EL COMITE DE PROPAGANDA 
CUBANA TIENE ESTABLECIDAS 
SUS OFICINAS EN LA HABANA, 
CALLE DE EGIDO, 2.B, A L T O S -
TELEFONO, M-1697. — HORA-
RIO, DE 5 A 7. 
El ^complicado mecanismo, que sa 
requiere manejar para el perfecto 
funcionamiento de casa tan impor-
tante comp ésta, y para lograr un 
completo éxito en las complejas ope-
raciones que en ella se realizan, do-
mínanlo a la perfección los componen-
tes de la firma. 
pre fueron en constante aumento su 
crédito y sus ventas. 
tencias que encierra, en el constante 
I trasiego de éstas y sobre todo, en lob 
Con visión clara del porvenir, pie- j balance3 anuales qUe registran ventas 
nos de alentador optimismo, con fe por la respetable suma de $1.800,000. 
Cifra que, on relación oon la de 
completa en el desarrollo de la in-
dustria y de la agricultura cubanas, i 
. , . - r r i . S4(K>.000 a aue asciende el capital so-los señores Casteleiro y Viroso han | í í w . u u u h. tiuo 
ido de continuo ampliando sus negó-, cial, nos dice de un crédito sin líml-
cios, renovando sus métodos mercan-
t i l y y adoptando inmediatamente to-
da Idea nueva que tienda a factUieet 
a sus clienes el mejor, más ráploo y 
más seguro servicio. 
(En una sola cosa se han manifesta-
do siempre tradicionallstas los com-
ponentes de esta fuerte firma: en su 
fidelidad bien probada al viejo lema 
de la casa, y que ya el lector habrá 
visto encimerando estas ̂ líneas: "Co^-
sideración a los intereses del cliente 
como si fueran propios." 
La devoción a esta norma, sin des-
viarse de ella un ápice, y la activi-
dad, los conocimientos, la rectitud en 
tes, tanto en el mercado nacional co-
mo en el extranjero. 
£1 DIAJilO DE LA 11AK1 
NA lo encuentra VA. en to-
das ¡a» poblaciones de la 
República. — •— — — 
La esfera de actividad mercantil de 
esta casa se extiende a la Isla toda, y 
no obstante hacer sus operaciones ex-
oluslvamente al por mayor, como ya 
anteriormente hemos dicho, es segu-
ro que no habrá una sola población 
del interior, por mediana Importancia 
que tenga, donde n0 cuente con clien-
tela la firma Casteleiro, Vizoso y Ca., 
S. en C. 
Los efectos que vende los importa 
de Inglaterra, Francia, Estados Uni-
dos, España e Italia, en cuyos centros 
fabriles los pedidos de esta casa cu-
bana, por su cuantía y frecuente pe-
riodicidad, hablan oon elocuencia del 
poder consumidor de nuestro pueblo». 
Departamento de oficinas 
"ate de los depósitos 
El flepn rfa mentó de cajas de cándales 
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D e P a l a c i o 
LA AVENIDA PORVENIR 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto la apropiación, de diez mil pe-
sos para prolongar la Av M-.ida Porve • 
- i r . desdo Dolores a Ingénitos, en la 
Víbora. | 
PENSION 
Por oecreto presidencial pe ha con-
cedido a la suñora María Mercedes 
"olosa Menéndez de San Pedro, como 
viuda del señor Carlos Qurda Mendo-
zo que fclleció siendo magistrado do 
la Audisncia de Orlente, uia pensión 
Miual de $1.487-50. 
r — 
AL NUEVO PALACIO 
A principios del próximo mes de 
-•Jíjpro. se trasladará al nu^o Palacio 
el señor Presidente de la República y 
. íus familiares. Las oficinas de la Se 
cretaría de la Prí-fidencla funciona-
ran en el nuevo edificio antes de ter 
minar el año. 
I,A EXPLOSION DE U\A BOMBA 
Rl Secretario de Gobernación se 
entrevistó ayer co^ el Je.'- del "Esta-
do, para darle cuenta d que habí:i 
rrdenado una investigación con mo-
llvo de la explosión de ufa bomba en 
:a esquina de Cuba y Cuayoles. 
Dicho Secretario ha ordenado, ade 
más, el cierre de todos los reeistroT 
de agua que existen en la?? paredes del 
edificio que ocupa la Secretaría cío 
Obras Públicas. 
PROCEDIMIENTO \ 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera ofreció ayer al Jefe del 
Estado procedimiento en causa segui-
da contra el Director d'.d periódico 
"La Debacle", de Manzanillo, por in-
jurias. El señor Presidente optó por 
la vía correccional. 
EN EL INSTITUTO DE S. CLARA 
El Secretario de instrucción Pública 
t t-ió cuenta ayer al señor Presidente 
do que los catedráticos y alumnos 
del Instituto de Santa CHra concu-
rrían ya normalmente a clases, y que 
la investigación que realiza en aquel 
centro el Inspector señor Jardines, 
terminará de un momento a otro. 
También informó al Jefe del Esta-
do el señor Secretario de Instrucción 
Pública que desde have varios días se 
encuentra enfermo el subsecretario 
del ramo. 
PIDEN UNA ESCUELA 
Cuando se retiraba de Palacio el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
olica, una comisión de vecinos de Po-
golotti, presididos por un concejal da ( 
Marianao, se acercó a él interesán-
dose por la creación de u^a escuela 
en dicho barrio obrero. I 
EL GENERAL MOLINET 
Acompañado de señor Fn-.n Menocal 
tstuvo en Palacio el gen?ral Molinet. 
que celebró una breve entrevista con 
el señor Presidonte. A su salida fué 
interrogado por los repórters acerefc 
de su cadidatura para la presidencia 
de la República, y maaifrsM que no 
deseaba hacer declaraciones a ese 
xespecto, que él era hombro de cam-
po, más acostumbrado a tratar asun-
tos de caña que de política, y fmal 
m^nte, que era a la A.-;nmblea del 
Partido a la que contentaría concre 
tímente en su oportunidad. • 
PAGO DE OBRAS 
i ra señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto el pago de las si-
guientes cantidades: 51.6S1 pesos por 
reparación de varias call-is en la yí-
tora; 9.400 pesos al señor José Ruiz 
por obras en la carretera de Bainoa 
a Santa Cruz del Norte; 7.163 pesos 
Sf. centavos por trabajos eO la carro 
tora de Bueycitos a la litación del 
Ferrocarril y 10.174 pesos 85 centavos 
per reparación de la carretera de 
Cienfuegcs a Rodas, 
PROLONGACION DE ZONA 
Se ha dispuesto la apropiación no 
15 mil iresos para prolongar la zona 
de comunicación desde el Arroyo do 
Agua Dulce hasta el calino de Ha-
cendados y por éste hasta .'a calle do 
Concha. í 
NOMBRAMIENTOS EN EL DEPAR-
TAMENTO DE LOTERIA 
Por decretos presidenciales a pro 
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
bido nombrado el señor Francisco Iber 
y Casanova, tesorero general del De-
partamento de \P Lotereía Nacional v 
? Jefes de Administración de cuarta 
v quinta clase respectivamente, de la 
propia dependencia, los stores Mar-
cos Moré y Enrique García. 
D e J u s t i c i a * 
RENUNCIA DE JI EZ 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de San-
ta Isabel de las Lajas, ha formulado 
d señor Carlos Manuel de la Torro 
¡jr González Llórente. 
PERMUTA. DE NOTARIOS 
Se ha resuelto concedet la permu-
ta a que aspiran loa señeros Antonio 
de la Torre Aday y doctop' Pedro Ome 
A b s 5 y M 5 P . H . 
e x i t o I e S í . TEATRO FAUSTO 
A l a s S y M S P . B L 
EXÍTO SEGURO. 
G r a n d i o s o R e e s t r e n o , M i é r c o l e s , 1 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
E l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x h i b i d o r e s , p r e s e n t a l a m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , 
e n 8 g r a n d e s p a r t e s , i n t e r p r e t a d a p o r l a h e r o i c a 
A U R O R A M A R D I G A N I A N 
ú n i c a s u p e r v i v i e n t e d e 5 0 0 . 0 0 0 m u c h a c h a s a r m e n i a s , v í c t i m a s d e l a s a t r o c i d a d e s t u r c a s , 
t i t u l a d a : 
L a S u b a s t a de A l m a s 
A t e n c i ó n , S r e s . E m p r e s a r i o s : 
E s t a f a m o s a y p r o d u c t i v a p e l í c u l a , s a l d r á d e t o u r n é e p o r e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a a 
m e d i a d o s d e l c o r r i e n t e m e s . P r e p a r e n s u s f e c h a s s i q u i e r e n g a n a r d i n e r o s e g u r o . 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C o . , A n i m a s N ú m . 1 8 . - H a b a n a . 
c 11486 ld-10 
lio Freyre, de las notarías que vienen. 
sirviendo con residencia en Camagüey 
y Jiguaní, respectivament-i. i 
i i 
INDULTO CONCEDIDO 
Se ha resuelto otorgar indulto par-
i • • • *i 
r 
N e u m á t i c o s 
ES T E n e u m á t i c o T r o p -i c a l S p e c i a l f u é 
c o n s t r u i d o p o r p e r i t o s q u e 
e s t u d i a r o n p e r f e c t a m e n t e 
l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o 
c l i m a y c a m i n o s . 
R e s p o n d e a t o d o l o q u e u s t e d 
p u e d a e x i g i r y p r i n c i p a l m e n t e 
a s u c o m o d i d a d , r e s g u a r d o d e 
s u d i n e r o y m a y o r r e c o r r i d o . 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
Agentes Generales para Cuba. 
Depós i to y Venta : 
Araznburo 8 y 10. Habana. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
' DcpMtuaealo Extranjero: 1871 Broadway, Naera York, £. U. Je A. > 
Fabrica: Akrou, Chie. £. U. do A. 
c:al a Jorge Gras Delgado y Oscar 
Veliz Dramas, conmutándt las por muí 
ta a razEn de un ¡peso moneda ofi-
cial, por cada día que leü queda por 
cunmpir de la pena de treinta y u» 
cías do arresto que le? impuso el 
Juez Correccional de Matanzas, por 
un delito de escándalo público. 
A s o c i a c i ó n d e M a e s -
t r o s d e M a t a n z a s 
La directiva que ha de regir los 
destinos de esta Asociación, durante 
(•I año de 191J a 1920, la forman las 
señoras siguientes: 
Presidenta, señora Antonia de León 
de García. 
Primer vice, señor Alberto UUoa 
Hernández. 
Segundo vice, señorita María Jun-
co Despau.' ( 
Secretaria, señorita Coi-suelo Ro-
dríguez Cartaya. 
Vice secretaria, señorita Clara A. 
Gordillo Leal. 
Tesorero, señor Tomás T, López 
Rueda. 
I Vicetesorera, señora Ana Valdés de 
Encelo. 
\ Vocales: todos los Maestros aso-
ciados, i 
Deseamos a la expresada Directiva 
i»J mayor éxito en sus gestiones. 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a I s l a d e C u b a 
No habiendo sido atendidos algu-
nos recibos do nuevos asociados los 
cuales deben tener en su poder para 
presentarlos en la Junta General y 
de Elecciones que se convocará para 
el día 28 del corriente mes, y no 
siendo posible comunicarlo directa-
mente a los que se hallan en ese ca-
so, por el exceso de trabajo, se rue-
ga a todos los señores socios que 
no los hayan abonado ya. que den 
aviso en seguida, por escrito, a la1: 
o 11496 2d-10 
personas que han designado en sus 
boletas do ingreso, para que los pa-
guen a su presentación, explicándo-
les que el primero de dichos recibos 
comprende tres meses e importa 
tres pesos; o si lo prefieren que los 
abonen por medio de giro postal. 
Habana, ocho de Diciembre de mil 
novecientos diez y nueve. 
_ Julio Dehogues, Secretario. 
becretario. 
E l P r e m i o a l a M a t e r -
n i d a d 
El Director de Sanidad y el doctor 
López del, Valle. Jefe Local han aqor 
dado transferir la fecha de. la cele-
bración del Premio a la Maternidad 
fiue todos los años se celebiaba el pri 
ir.ero de Enero y los pre.oarativos en 
Diciembre, para el día de Mayo 
próximo. 
Este acuerdo lo han tomado laf 
referidas autoridades sanitarias en 
vista de la actual epidemia de virue-
las. . i 
A G U A P L U T O es el laxante ideal. No hay estorbo para la di. 
festion—nauseas ni sed. AGlU LUTO lava todo el pasaje di-
gestivo y eliminativo, suave 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
No s ó l o P L U T O quita 
la indigestión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó. 
mago. Dosis: JL)n vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind., 
E. U. A., de donde viene el 
AGUA PLUTO, es el másdsí. 
cioso de todos los lugares salu. 
dables del país. 
Allí se cmhotdla PLUTO y., 
vende en iodas los drotnteria 
C u a n d o s u D o c t o r l e D i c e ' T o m e H i e r r o * 
e s C o m o s i l e D i j e s e " T o m e N u x i f i e r r o " 
•"pTlllllílll 
Un Torero 
De l a a n e m i a a l a t i s i s , 
so lo b a y do paso . 
V i g o r i c e so o r g a n i s m o 
t o m a n d o 
M E D U - L A I T 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s 
S a n t i a g o d e C u b a s i n 
a l u m b r a d o 
Otras noticias: 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 9. 
A Causa de no haber legado aú'i 
los nuevo carros-tanques para petró-
leo; pedidos pDr la Compañía Elés-
trica, los cuales están detenidos ¿n 
Jovelanos desde el día 26 de noviem-
bre, es casi seguro que mañana no 
tendremos alumbrado público nf 8 3 ' -
vicio de tranvías y que queden parali-
T>cos 
i p i l unadamaó 
f _ Para conseguir agilidad, fuerzas, vi-
rilidad, abundancia de sangre roja y 
poder de resistencia, como las posee 
jet torero que aparece en el grabado, 
¡no hay como someterse a un trata-
miento con NUXIFIERRO durante 
algunas semanas. NUXIFIERRO es 
la última palabra de la ciencia médica 
en lo que respecta a medicinas a base 
de hierro orgánico, como protoxalato 
de hierro y hemoglobina, conteniendo 
además glicerofosfato de calcio y so-
dio, nux vómica y arrenal; esto es, una 
combinación científica de reconstitu-
yentes y ferruginosos que ya largos 
años de práctica han demostrado ser 
inmejorables para aquellas personas 
cuya sangre no contiene suficiente 
hierro. Si usted está anémico, del-
gado, pálido, sin fuerzas ni virilidad, 
sin deseos de hacej* nada, su sangre y 
sus nervios necesitan un estimulante, 
un reconstituyente, necesitan N U X I -
FIERRO, o sea hierro orgánico, que 
traerá a usted sangre nueva, carnes 
duras y fuertes músculos; en una pala-
bra, un nuevo horizonte, nuevos de-
seos y nueva vida. Su doctor ya le 
habrá dicho o le dirá "Tome Hierro," 
que es' igual que si le dijese "Tome 
Nuxifierro." 
NUXIFIERRO es recetado por 
todos los doctores que lo han experi-
mentado y conocen sus magníficos re-
sultados en todos sus enfermos que 
necesitan en su organismo hierro or-
gánico (¡y que pocos son los que no 
Nuxiferrad» 
lo necesitan!). NUXIFIERRO no es 
una medicina secreta y su gran de-, 
manda se debe exclusivamente a suq 
méritos. Por eso nuestro empeño en 
que se conozcan profusamente los in-. 
gredientcs de que se compone, loa 
cuales detallamos en cada frasco, de 
modo que las personas que no sepan 
de medicinas tengan la oportunidad de 
consultar, si lo desean, con su médico 
o farmacéutico, y éstos, bien sea estu-. 
diando la fórmula por primera vez q 
por que ya la conozcan, no dejarán 
nunca de recomendarlo. 
La época actual requiere hombrea 
fuertes, ágiles, saludables, llenos da 
vida aunque de madura^ edad, y mu-
jeres hermosas, de cutis rosado, de 
nervios tranquilos y sonriente espíri-
tu; así las futuras generaciones ten-
drán la virilidad y fortaleza de cuerpo 
y de espíritu necesaria para sobrepo-
nerse a las grandes responsabilidades 
que les esperan. 
Poco dinero cuesta el convencerse, 
probando con un frasco de N U X I -
FIERRO y en cambio será usted útil 
a sí mismo y a la sociedad. Acér-
quese a su botica y con voz clara, para 
evitar que le den otro preparado oida 
NUX-I-FIERRO. Si su boticario no 
lo tiene pídalo a 
zadas las industrias movidas por t \ 
do eléctrico. 
Ya hoy se registraron algunas 
terrupciones debido a la escasez i i | 
material combustible. 
—Ha llegado a esta ciudad el ol 
pitán dt-l ejército americano Mr. I/flj 
nard Wood, h jo del primer goberE 
dor de Cuba después de la guerra J'l 
la independencia. 
—Con gran éxito ha debutado en í| 
teatro '"Vista Alegre*' la compañía 
Penella. Blanquita Pozas y JuaDir-«l 
Martínez fueron llamados al palco'cí| 
céuico. 
—Los abogados defensores d« ' ' I 
comerciantes que están presos p'j 
creérseles autores del fuego ocurf.T 
do en los depósitos do café tratan íj 
presentar un recurso para que se 1*1 
ponga en libertad bajo fianza a f j 
de que puedan atender a sus 
ses. 
—De Buenos Ainres ha llegado n l̂ 
goleta americana que trae 10.00(1 
eos de maíz argentino consignado 
los señores A. Abase?. 1 y sobrinos 
También lleg-5 procedente do Ha»l 
el vapor dominicano "San,o Domi-j 
go", con cargamentc de café cons'»'! 
do al señor Luís Tamarclli. 
Casaqn"1' 
T c ! c f i [ r a m a s d e ! a M 
* * * 
Yaguajay, Diciembre 9-DIARI0: • • mP»l Bajo los mejores auspicios <' Al 
zóu hoy la molienda el Central ^ I 
cisa". Se espera sea esta su mv) I 
zafra, no menor de trescien'o.- -
snf.ns VA "Viffnria" comenzara 6' | 
El Correspon*81, 
sacos. El " ictoria 
doce del actual. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICION, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENOA DE LA GRIPE, DE PUL-
MOMA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 






ÍLA GRIPPE YASMA 
PREPARADO EN LOS 
4ABORATORIOS DE LA 
~ 4 i $ A L V l T A 5 . ' 
Ion Drofruerfas Sarrá; Johnson; Taque-
«•liel; Barren y Maj6 y Coiomer, de la 
Habana; en Cienfuefros. Farmacias Cos-
iropolita y Purísima; en Santlaro. Mcs-
tre y Es¡jinosa. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L R , 106-108. B A N Q U E R O S . H*BaN* 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S P̂ <0¡ 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E 5 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a l a d e A h o r ^ s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando Intereses al 3 % anual. — 
Todao astas operaciones pueden efectuarse también por oorr** 
ANO lAXXVÍI 
E s p e c t á c u l o s . . . , 
(VIENE DKJW SEIS 
A ha la función nocturna se pa-
^ -mas cómfcas. 
^Tan plunda y cuarta, "El caso Al-
te5n en cinco actos, por Bryant W. 
^ S ^ t e r c e r a , -Grauislarck". por 
Busbman y Bayne. ^ 
lNínLfsEtRandas de la una de la tar-
, En las siete de la nocbe se ex-
de y- Ta cinta "Entre hombres", m-
^ í ^ e t i d a PO? el notable actor Wi-
fasmdaB de las dos. de la* 
E ,7 media y de las nueve se pa-
f r í l a c i n ^ ' W y dando", por 
SVÍ-o Kennedy. 
'Mv gen las tandas de las tves y me-
He la tarde y de las ocho y de 
ocW y de las diez de la noche. 
í.aDonceÍla. casada o viuda", por Ma-
''•y ^a^ ' e s t r eno de "La ley natu-
aP por atleta George Larkin (Pe-
So'Metralla).^ ^ ^ 
G v ^ e t cine de Vives y Belascoain , 
>a combinado para hoy un exce-
fenteVog^ma de cintas cómicas y 
d T^as^continuas de seis a once 
de la noche. ^ ^ 
^TTTrRlA'' EN CA3IP0AX0R 
Mañana, jueves, se estrenará en el 
tea ro Campoamor esta interesante 
dita interpertada por la genial ac-
riz Francesca Bertmi. 
qu argumento es moral, tiene es-
cenas muy interesantes y gran, valor 
arsíeStpa0sará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
l a función es de moda. 
•k < * 
f t P4RQUE T LA EXHIBICION 
PE SANTOS Y ARTIGAS 
Muy visitado es el parque de San-
tos y Artigas, donde se encuentran 
siempre numerosos alicifntes para 
pasar unas horas divertidos. 
En la exhibición de fenómenos que 
en el Prado, frente a Payret. haa 
instalado Santos y Artigas, se ex-
hibe i na enanita de color que cons-
tituyo la admiración de todos los 
que allí concurren. 
Dic'ia exposición es visitadísima. 
*r •* •* 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA IN-
TERNACIONAL CINEMATOGRA-
FICA 
La acreditada. Compañía interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialt0: „• Felipe Derblay, por Pina Mem-
chelli. 
Noris, por Pina Menichelli. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
Hijos lejanos', por la Hesperia. 
La señora sin paz. por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl. 
El matrimonio de Olimpia, por 
Italiíf Manzini, 
La honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
MALES LEVES. 
Do cada mi l personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y yan; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da qne la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L B 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
nuentos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Jí luido de Cerezo Silvestre. Es 
nn remedio de mérito indiscutible 
5"a|Ta Anemia, Escrófula,Debili-
aad temosa . Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. EIDr.Enrique 
^ g o y Cárdenas, Jefe Técnico de 
ja Jefatura de Sanidad de la Ha-
baña dice: "Que en loslargos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración de Wampole, su administra, 
cion siempre ha sido seguida del 
mós lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
e tómago delicado.» Su uso en in-
tüsposiciones ligeras evitaráenfer-
aedades incurables. Decídase H 
f í?.Year *ne{stTo remedio y no su-
inra un desengaño tomándolo. Se 
jende mas por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios, 
venta en todas las Farmacias. 
E 6 T 0 5 Z A P A T O S H A N S I D O C O n S T A N -
T E M E I I T E U S A D O S P O P M A S D E 6 A ñ O S 
P O R E L Q U E S U S C R I B E 
JEFEoel D r c o m C I A U t CHAPABA 6I1MD C 
A L C A B O D E 6 E I 5 A Ñ O S D E U S O C 0 H 6 T A N T E 
MITIEHE 8U EXCEUHTE CALIDAD 
F A B R I C A D O P O R 
o 0 
S h o c Cbmpany 
S t . L o u i s U 3 ^ 
1 
La reina del carbón, por María Ja 
cobini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepanto. 
La pecadora casta, por Diana Ka-
r/en 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Dlan* 
Karren. 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El nombre de acero, por Jess Wi-
llard. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, dê  la Itala 
Film. 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzini. 
El inverosímil, por Eleaa Makows-
ka. 
El hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini. 
Las aventuras de Cavchione, de la 
Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zini. 
YA fantasma isin nombre, de Ja 
Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film. 
El testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras. El beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, El 
estigma rojo, El veneno del place" y 
otras muy interesantes. • * • 
PELICULAS DL sSAIíTOS T AETi» 
GAS 
Santos y Art'gs.s preparan «a ••-
treno de magníficas cintas, entre la» 
»1U8 se cuentan Ki, piguientes: 
El terror del rancho, seria de Pa-
thé, por el aplaudido actoi* George 
Larking. 
Launas del hog;\f. por Gabriela Ro-
tolnne. 
El peligro de secreto, terla da 
Pathé' r-cr Peprl White. 
La fortuna fatal, serie de Pathe 
por Helen Holmes. 
El retorno de la dicha, por Mari 
Gsborne. 
El mundo en llamas, por F.'ank 
Keenan. 
"Las reliquias íel Maharajah"."La 
Otra', "Las Gavii tas" y "An^us-
t i a i . " 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a disposición de los se-
ñores empresarios, la* siguiented 
series de grin érito: 
La casa dê  od o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
Man ,s avriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
C u a n d o r e f r e s q u e 
Los reumáticos estarán día y noche 
ea un grito, sino son lo suficientemente 
precavidos para ponerse en rftpido tra-
tamiento por el Antirreumátlco del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfla, que se 
wnde en todas las boticas. Antirreu 
r.iátlco del doctor Russell Hurst, hac« 
elimniar en breve tiempo el áciúo úrico. 
Comenzar a tomar Antirreumútico del 
doctor Russeü Hurst y sentir mejoría 
en el reuma es seguro. Luego viene la 
curación total. 
A. 
PAGINA O N C E . 
MALA DIGESTION CAUSA 
ACIDEZ 
Acidez a W vez perpetua i f j n t g « -
Í,esü6n y con el tiempo causa dispej 
m crónica, afecciones cutánW8. WUJg»-
tlsmo. gota. etc.. etc. Las TablMa» ^ 
.̂OIDS son particularmente eficaces pa-
ñi combatir esta clase de trastornos 
cvitiTOe pues desalojan la acidez y res-
tf.ura las fuerzas digestivas 
KI-MOIDS alivian instantáneamente y 
tmen soslesro a millares que no han, en-




F I M O N A L 
T H E U N I V E R S A L C A 9 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A h o r a v i e n e e l f a m o s o a t i t o m ó v i l 
nttffu Mt «MU 5 
( P r o d u c t o E s p a ñ o í . 
Acude al enfermo del pecho le 
lleva la salud perdida. 
Tuberculosis, bronquiíis, caíarros 
crónicos, íodas las afecciones del 
pecho y de las üías respiraíorias se 
curan con F I M O N A L . 
Gomenol, Benzoato Sódico, Arrhenal, Coca y 
Gei^na, son los componentes de FIMONAL 
So prepara en los Csboratorios 
del Dr. Benet Soler de Reus. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
OEPOStTOr 
Farmacia Gastón, Conpostela 142, Tel. A-7954, Habuni 
Represenlánles exclusivos: Eduardo Masdeu y Ca. 
SE SOLICITAN AGENTES FARMACEUTICOS EN EL INTERIOR 
T H E U N I V E R S A L C A R 
provisto de ARRANQUE ELECTRICO y ALUMBRADO FIJO 
Se a s e g u r a p r o n t a e n t r e g a 
P r e c i o : $ 9 0 0 , 0 0 L A , B . H a b a n a . 
l a i r a c e 8 . te C o r p o r a t i o n 
B e l a s c o a i n 1 7 1 . H a b a n a 
C o m p a m a A e r e a C u b a n a 
L I N E A S A E R E A S P A R A E L 
I N T E R I O R Y E L E X T E R I O R 
T r a n s p o r t e d e p a s a j e r o s y d e m e n s a j e r í a s . 
R e l a c i ó n r á p i d a c o n l o s i n g e n i o s . 
E s c u e l a d e a v i a c i ó r j c o n p i l o t o s c é l e b r e s d e l 
e j é r c i t o f r a n c é s . 
S p o r t y t u r i s m o a é r e o s . 
V e n t a , a l q u i l e r , " g a r a g e " , r e p a r a c i o n e s d e 
t o d o s l o s a p a r a t o s d e a v i a c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e i n a u g u r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s . 
D I R I G I R S E : 
M a n z a n a d e G ó m e z , C u a r t o N o . 4 3 3 - A . 
T E L E F O N O A . 8 7 8 9 , 
F A B R I C A 
C114S7 Id.-lO 
Sol Habana 
R É N S A 
C o n s o l i d a d a s l a s r e f o r m a s q u e a n u n c i ó I 
H A r ^ ^ i ^ r a a n u n c i a o t r a s m á s i m p o r t a n -
u i n c e d e l a c t u a l m e s d e D i c i e m b r e 
a n o s 9 a 
t e s * a ú n p a r a e l 
D i c i e n . b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r c c í o í 3 c e n t a v o ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
- _______ 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
C a b a r r o c a . — E l enterramiento f u é el 
14 de octubre de 1889. 
L a exh-umación el 18 de marzo de 
1893. d e p o s i t á n d o s e los restos en el 
osario del panteón de l a familia. 
V iv i ente .—El General y Goberna 
dor General que fué de l a I s l a de C u -
ba, E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Manuel 
Salamanca, fué repultado en una bó-
veda del p a n t e ó n del Conde de la Mor-* 
tera, en el que t o d a v í a reposan sus 
restos. 
Dicho p a n t e ó n es el primero de l a 
calle Central , s e g ú n se entra, a l a i 
quierda. 
Caridad P é r e z . — L a sepultura es de 
propiedad. No es bóveda , s i no terre-
n q en el cual se h a construido un mu-
r > y en el centro jardín . 
Reclame el t í tu lo y en e! caso de 
n e g á r s e l o acuda en queja al Obispa-
do, acreditando su personalidad con 
l a declaratoria de heredera. 
R . T . T.—Adquirieron terreno para 
un osario en el que depositaron los 
restos. 
C . Telmo.—Espere unos d ías y le 
d a r é un proyecto que se adapte a sus 
recursos. 
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Saturnina Romero de Cuba, de 58 
a ñ o s . Puer ta Cerrada 79, Mal de 
Br ig th , S. E . 8 campo c o m ú n hi lera 
2 fosa I I . 
— F r a n c i s c a Pons, de Cuba, de 39 
a ñ o s . Hospital Mercedes, O b s t r u c c i ó n 
Intestinal S. E . 8 campo c o m ú n hile-
r a 2 fosa 12. 
—Aurelio B e r m ú d e z de L a Habana 
de 23 a ñ o s , Marianao, Endocardit is , 
5. E . 8 campo c o m ú n , h i l era 2 fo-
ea 13. 
—Manuel Suárez , de E s p a ñ a ,de 21 
a ñ o s . Cerro 659. Tuberculosis pulmo-
nar , S. E . 8 de campo c o m ú n h i l era 
2 fosa 14. 
—Antonia D o m í n g u e z , de la H a b a -
na, de 65 a ñ o s . Cerro 472 Resblande-
clmiento cerebral S. B . 8 campo co-
m ú n h i l era 2 fosa 15. 
Concepc ión S ierra , de la Haba/ia, de 
65 a ñ o s , Esperanza 20 Nefritis agu-
da S. B . 8 campo c o m ú n hi lera 3 fosa 
1. 
R a ú l Abelyan de l a Habana de 8 
a ñ o s . Hospital L a s Animas, Virue las , 
6. E . 8 campo c o m ú n h i l era 3 fosa 2. 
J o s é Mar ía Cepero de la Habana de 
11 meses, Serafines 6 Bronco neumo-
n í a N. B . , 5 campo campo c o m ú n h i -
l e r a 19 fosa 9. 
Antonio Mardhena, de l a Habana, de 
4 meses. E s p a d a 4 Atreps ia S. (E3. 9 
campo c o m ú n hi lera 2 fosa 16 se-
gundo. 
Carmen Cruz , de la Habana, de 6 
d í a s . Puentes Grandes, Debilidad con-
gén i ta , S. E . 9 campo c o m ú n h i l era 
2 fosa 17 primero. 
Santiago Aranzabe de la Habana, de 
10 meses. Puentes Grandes, Castro 
enteritis S. E . Campo c o m ú n h i l era 2 
fosa 17 segundo. 
Cecilio H e r n á n d e z de l a Habana de 
82 a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , Ne-
frits, S. E . 14 campo c o m ú n hi lera 
14 fosa 16 segundo. 
Franc i sco Suárez . de E s p a ñ a , de 
57 a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía L e -
s i ó n del c o r a z ó n S. E . 14 campo co-
m ú n hi lera 14 fosa 17 primero. 
Casimiro Mora del Cano de 79 a ñ o s 
Hospital Calixto Garc ía , Br ic ipe la 
Gangrenosa, S. E . 14 campo c o m ú n 
hi lera 14 fosa 17 segundo. 
F é l i x Dorta de Canarias de 46 a ñ o s 
Hospital Calixto García , V ó m i c a P leu-
r a l S. B. 14 campo c o m ú n h i l era 14 
fosa 18 primero. 
Tota l ; 15. ( 
E S T O M A G O 
cuando no digiere bien causa índigp» 
í ión , acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h ígado. 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos graves, tales como: i c ^ -
ric ia , e x t r e ñ i m i e n t o , e infecciones ge-
aérales , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , cálculo*» 
biliosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son los filtros qu« Al 
hígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias ao 
civas que producen el á c i d o ú r i c o y 
cus consecuencias, tales como: a r -
tritismo, c á l c u l o s - /eñales , arterio es-
clorosis, reumatismo, catarro de la 
vejiga, etc. 
R U B S A L 
E s una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí -
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en el e s t ó m a g o y a c t ü a n d o c r -
ino laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d iuré t i co y disolvente del ác ido 
R u i s a l activa las funciones h e p á t i c a s 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d. 
S a s c r í b a M a l DIARIO D E L A MA-
RINA y a n ú n c i e s e en e l DIARIO Dfc 
L A MARINA 
£ L E C T R f c 2 g 
£ £ S T A B L E C \ t í 
L A B O M B A M A S S I L E N C I O S A 
Y E F I C I E N T E 
E X I S T E N C I A E N V A R I O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O 
CATALOGOS A SOLICITUD 
W A L T E R & C E N D O Y A 
D I S T R I B U I D O R E S PARA CUBA 
A P A R T A D O 2 5 2 2 
O ' R E I L L Y 3 0 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
ISronto tendremos |uz abundante y 
barata. 
E L C O E E E S P O N S A I * 
S i e m p r e f u e r t e s 
Los hombros que aspiran a tener 
siempre energías y fuerzas, resistencia 
y vigor, en todas las épocas de su vida, 
• stán obliáraJos a tomar las Pildoras 
V'talinas, que remuevan las energías que 
la vida desgasta, las fuerzas que se pier-
den y se agotan. Las Pildoras Vitall-
nas, se venden en todas las boticas y 
Ver su depósito " E l Crisol," Neptuno es-
t r i ñ a a Manrique. 
DR. FEDERICO TORRALBAá 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SLf i 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D e l a E s p e r a n z a 
Diciembre, 3. 
I X B A I X E D E L CASINO E S -
F A S O L . 
E l baile de sala que esta sociedad ce-
lebró el 23 del pasado mes, resultft muy 
Ivcldo. Una gian animación y una se-
lecta y numerosa concurrencia, fueron 
las características de esta fiesta inolvi-
dable para la sociedad esperanceSa. 
HONAAS F U N E B R E S 
Organiza-las por el P . Power y se-
cundadas por los pntlguos alumnos de 
la Universida-I, doctores Valentín Rojas, 
Juon García Gutiérrez, Serafín P . Rojas, 
Jeté Rojas y César Bacaró Gutiérrez, se 
efectuaron el 27 de Noviembre honras 
fúnebres «n memoria de los estudiantes 
fusilados en 1871. 
J < 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Los trabajoa para Insíalar ia planta 
e-éatrtca que el pueblo levantará por 
medio de acciones, se encuentran muy 
adelantados. 
M a l e s d e l a S a n g r e 
Todos a una, tienen su medicación en 
el Purificador San Lílzaro, eficaz reme-
dio, compuesto excluslvr.mente de zumo 
de plantas cuyas cualidades son singu-
larmente provechosas, para la puriflca-
cifn de la sangre en cualquier época. 
Hace mucho tiempo que Purificador 
Son Lázaro, ee viene usando y el resulta-
do siempre ha satisfecho a los pacíen-
tfs, q\p somotldos a su tratamiento, han 
visto llegar la mejoría y luego la cura-
cifn. 
Todas las l óticas venden Purificador 
San Lázaro m á s si en la suya no lo en-
cuentra, haga que lo pida al Laborato-
rio Colón y Consulado, Habana. Tomar 
P.'rificalor S m Lázaro, para combatir 
las afecciine1}, todas de la sangre des-
compuesta ea lograrlo. 
Los ancianos y los niños, las damas y 
todo el lile sufra alguna descomposición 
en la sangro, úlceras, erisipelas, malos 
hvimorek, granos, eczemas y otras pare-
cidas manifesíactones, debe tomar Puri-
ficador San Lázaro, que se vende en to-
da y las boticas. 
C 11,425 alt. 3d-T 
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OC 1 A 4 TONELADAS B E S S E M E R 
M A G N E T O B O S C H 
CARBURADO* 
P R E G U N T E L E A L Q U E T E N G A U N O Y E L L E DIRA 
C X P O S I O I O N V V E N T A : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . — T e l é f o n o A - 8 S 9 A 
I—4 A , B A r v j X k * 
T A B L E T A S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L t nneva preparación de los 
Laboratorios ¿ t la Emulsión ¿ t ScotL 
En (rasqoitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
11 
C H A P A U S A G A L V A N E A D A 
M A R C A " A P O L L O " 
N o s . 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 8 Y 3 0 . 
D E 6 A 9 P I E S 
¡ ¡ G R A N E X I S T E N C I A ! ! 
C O R T A D A & M O R R I S C o . 
T E L E F O N O A - 8 1 0 0 , T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
H A B A N A . 
H a c e m o s G i r o s 
C A B U G R i H C O S Y P O S T A L E S 
A T o d a s P a r t e s d e 
ALEMANIA, AUSTRIA-ALEMANA, CZECHO-SLOVAKIA 
JÜG0-SLAVIA, POLONIA, RUMANIA Y FINLANDU. 
S i se desea podemos guar dar los M A R C O S en nuestro pode 
devengando i n t e r é s desde e dia de compra hasta la fecha au^ 
se e n v í e a l extranjero, s e g ú n requiera el comprador. 
U N A O P O R T U N D A D B X C E P C (ONAL. 
P a r a una provechosa i n v e r s i ó n de Fondos se ofrece con ia 
compra de 
B O N O S D E E M P R E S T I T O S M U N I C I P A L E S A L E M A N E S Y 
A C C I O N E S I D U S T R I A L E S 
(Soliciten informes) . 
Z i m m e r m a n n & F o r s t a y 
Miembros de la Bo l sa de Nueva York . 
Casa Establec ida en 1872. 
170 Broadway. N U E V A Y O R K . 170 Broadway. 
PRt 5 COGNAC ií»»A«a» 
E L C O G N A C O E L A V I C T O R I A 
C11480 ld.-10 
E l i m A R D M A T I C A O E W O l F t 
fe U I H C * L E 6 I T I M A ¡ 5 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS i ¿ 
= = BN L A RBPUBLICA m—m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e t e t o n A 1 6 9 4 . • O b r a p l a , I I . - Um 
POKER 
R E F R E S C O D E M O D A , F A -
B R I C A D O C O N L A S M E J O -
R E S A G U A S D E L M U N D O URIBE 
D e p Ó S Í t o T E G I D Ó , 8 á 
T E L E F O N O 4 - 1 8 8 2 . 
CllOí'» alt. 104.4 
TprVICIO cablegrafico de la prensa asociada 
RECIBIDO POR 
HILO DIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA DIARIO DE LA MARINA 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
S E G U N D A S E C C I O X 
F I N D E L L O C K O U T E N C A T A L U r Í A 
• Madrid, 12 de Noviembre de 1919. 
a-rúo. toucias <Ie Barcelona, con-
* Ufadas por el Gobierno, la grave si-
f S n creada en aquella población, 
^ ha conjurado. Patronos, y obreros 
faii Uegado a un acuerdo, dando fin 
? los pesimismosi que ayer alarmaron 
o lo opinión. L a solución se ha encon-
frSo mediante una Real orden que 
^ministro de la Gobernación se dis-
e ñ e a dar en la Gaceta de mañana 
£pves En dicha Real orden, el señor 
Sukos Mazo, sintiéndose un reforma-
ínr de la legislación vigente, fija las 
Penalidades en que incurrirán los in-
fractores de los acuerdos, conside-
rándolos como perturbadores del or-
den público, haciéndoles responsa-
bles de los males que pudieran ocu-
jr-ir y sometiéndoles a los tribunales 
¿e justicia. 
Es de desear, que ya hoy quede 
definitivamente resuelto el grave con-
flicto planteado actualmente. 
E l día de ayer se deslizó en Bar-
celona, sin novedad alguna que con-
gignar pues aunque la esplendidez del 
día contribuyó a aumentar la concu-
rrencia en las calles, principalmente 
en las Ramblas y sitios céntricos, don 
de fué mayor la afluencia de obreros, 
éstos conservaron una actitud pacífi-
ca. 
En el Centro Obrero de la calle del 
Olmo, siguen instalados los comedo-
res económicos, regentados y servidos 
por los cocineros y camareros en huel 
ga. Se sirven comidas a uta peseta la 
ración. 
Se establecen tumos de cien comen-
sales, que se van renovando. 
A causa del cierre de las litogra-
fías, los carteles de los teatros están 
escritos a mano, presentando las car-
teleras un aspecto pintoresco. 
L a población catalana sufre mil mo-
lestias a causa de la paralización de 
los trabajos. En la calle de Fernando 
y para una conducción eléctrica, se 
había levantado la acera, cuyas losas 
continúan sin colocarj siendo un peli-
gro para los transeúnte». 
Es imposible ,emprender algún tra-
bajo nuevo, ni continuar los antiguos 
por la imposibilidad de adquirir ma-
teriales. 
Tampoco se encuentra papel de 
cartas, ni tinta; no pueden renovar-
se las lámparas eléctrica» que se inu-
¡ tilizan, ni comprarse muebles, ni es-
terar habitaciones, ni recomponer las 
averías en las conducciones de agua, 
gas o electricidad. 
Todo está cerrado. Solo permane-
cen abiertosi los garages. 
E l "lock out'' no se extendió en 
Barcelona, porque la Federación pa-
tronal ha aplazado por ocho días la 
transmisión de nuevas órdenes de pa-
ro, tanto en Cataluña, como en las 
demás regiones españolas. 
Trataban de n0 aparecer en acti-
ud incorrecta extendiendo el "lock i 
ouf' mientras las autoridadesi reali-' 
zaban gestiones para ver si era posi 
ble llegar a un acuerdo. 
A las cinco de ayer tarde, acompa-
ñado del señor Valero Riera, estuvo 
el presidente de la Federación patro-
nal, en el despacho del alcalde, quien 
insistió en la conveniencia de buscar 
una fórmula de arreglo. 
E l señor GríLupera manifestó al sa-
lir, que al requerimiento del alcalde 
había contestado que la Federación 
Patronal no es intransigente y que 
pretendía sólo evitar que se burlaran 
de ella una vez más. 
Si los obreros o las autoridades en-
contraban la fórmula que ofreciera 
suficientes garantías, la Federación la 
suscribiría. 
—No se trata de cuestiones de va-
nidad—añadió—como piensan los obre 
ros, tti dt. amor pTOfriUi sino que que-
remos una gara-CL-, la única que 
creemos posible, que es l a vuelta al 
trabajo en todas las otras, y que no 
suceda como con motivo de la tregua 
propuesíy por el señor Amado, quo 
trabajó casi ninguno de ios obreros 
que estaban en huelga. 
Como antes decimos se han aplaza-
do las nuevas órdenes de cierf e, pero 
las ya dadas no podían quedar sin 
efecto, así es que ayer cerraron varias 
fábricas de las barriadas de Sans, 
San Martín y la Bordeta, así como 
todas las perfumerías y droguerías. 
En la región alcanza el paro, ade-
más de las poblaciones ya conocidas 
a Manlleu, Igualada, Mataró, Villa-
nueva y Geltrú, Tarrasa y Manresa. 
A las ocho de la noche, el alcalde 
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recibió al sindicalista Seguí, con ob-
jeto de preguntarle si tendría incon-
veniente en que se intentara una nuc-
> :i gestión cerca Je pr trenos y ob. 
ros. A la respuesta de Seguí, de que 
él estaba dispuesto a toda negociació'i 
por ahora, el alcalde locitó para las 
doce de la noche. 
Por otra parte, en el Gobierno ci-
vil se reunieron los señores Camb^, 
Roig y Bergadá, conde de Caralt y 
Rodés, terminando esta reunión a la 
una en punto y asistiendo a ella los 
delegados obreros. 
L a ctonferencia versó sobre las ga-
rantías pedidas por los patronos. 
Estos mantenían su critefio de no 
levantar el "lock ouf' hasta cuarenta 
y ocho horas después de terminadas 
todas las huelgas, y si lo hacían así 
era para garantizar el cumplimiento 
de las bases acordadas; pero claro es 
que si se les daba otro medio de ha-
hacer cumplir aquellas bases y ellos 
no tenían inconveniente en acceder a 
las peticiones; obreras de levantar si-
multáneamente el "lock ouf' y las 
huelgas. 
Al salir, interrogado Seguí dijo: 
— E n principio, hemos llegado a un 
acuerdo. Quedan por resolver algu-
nos detalles de las huelgas pendien-
tes. Mañana volveremos a reunirnos 
E l alcalde también manifestó, que 
H O M E N A J E A L S E K O R G A R C I A K O H J L Y 
Aspecto de! comedor del Hotel Riiz durante el banque-
te celebrado en Madrid en honor del ministro de C u -
ba, señor García Kohly, 
Los sentimientos de honda s mpa-
tía entre España y América tuvieron 
ocasión de exteriorizarse una vez 
más, hace pocos días, con ocasión 
de un banquete organizado en honor 
del ministro de Cuba en España Sr. 
García Kohly, para celebrar el no-
tabilísimo discurso pronunciado por 
dicho distinguido diplomático en el 
Ayuntamiento de Madrid, en la se-
Eión solemne de la Fiesta de la Raza 
"El Liberal" de Madrid describe de 
3a siguiente manera tan hermoso 
Beto: 
Una fiesta admirable, simpática y 
entusiasta en alto gardo constituyó 
el banquete celebrado en el Hotel 
RItz en honor del ilustro Ministro 
de Cuba en España señor García 
Kohly, con motivo del discurso mag-
nífico, elocuentísimo, que tan gran 
resonancia ha tenido, pronunciado 
Ijor dicho señor el dia de la Fiesta 
de la Raza, en la solemnidad cele-
brada en el Ayuntamiento. 
E l señor García Kohly llevó en 
aquel acto la voz de la América es-
pañola por designación unánime de 
•los representantes diplomáíicos de 
las Repúblicas americanas en Madrid 
^ su discurso será memorable. 
Tanto entusiasmó la disertación del 
ilustre diplomático cubano, que en 
«i acto surgió la idea de festearle 
con un banquete. 
Más de cien comensales, entre los 
Que se colntaban políticos, diplomá-
ticos literatos y abogados, asistie-
i ? " * 1 homenaie tributado al insigne 
ministro cubano. 
^ d e r a s de España y de Cu-
?a,ban entrelazadas en las pare-
a d - L sal6n• y 1111 orquesta que 
amenizó el acto, ejecutó al princi-
pio y al fmal le él el Himnno cuba-
no y la Marcha Real. 
•P,mLC?ncluir el banquete el señor 
^ S ? * 8 8 ' P^M^ioso periodista 
¿ r r ^ P W ^ c l f i fiases muy senti-
á l L •l6 cuenta de fe8 adhesiones 
S i w ü ? * ^ Pena l idades , siendo 
muy aplaudido. 
Ca í íL /6501"68 11070 Villanova v 
rio ínn 0^entusiasmaron al audito-
mo £ S d o r s o s tan brillantes co-
Beso?prtunos' P^digando elogios al 
la ^r?avCía Kohly 7 abogando por 
Paña ba 11111611 de América y E s -
I w S í í S S del ^ u a y , Sr. Fer-
al felfnto T; .Setuvo inspiradísimo 
S a r da ^ al. h°mena^ado y al ha-
1 b S - 5 l0s Estados americanos, 
ción n ^ Secretario de la Lega-
? i t a . v Mf1Uel ^ a r d o . altísimo 
drm;fJ?01nb,:e ^ ' ^ o y merato 
a d n S Í Í a ^ ,eyó una8 cuartilla.-
amiraaes. verdadero canto de amor 
daderSníL Un .traba30 i l tera™ ver-^aaeramente primoroso, exquisito, y 
hondóo q u V e contienen conceptos 
¿ h a r d o 7 atlDad0S' 63 61 del señor 
| E l Señor Pichardo fué ovacionado 
largamente. 
Luego habló el señor García Koh-
ly. quien conmovido y con verdade-
ra modestia, dió las gracias por el 
acto con que se le honraba, y nos 
encantó con su oratoria cálida, vi-
. brante, extraordinario; por la belle-
za de la forma y la profundidad del 
concepv.o, 
De magistral puede ser calificada 
l la oración del señor García Kohly. 
que mereció ser aclamado como pen-
sador y corador insigne. 
Una fiesta rispano-americana fué 
la celebrada en el Ritz, de importan-
cia grande para la unión y fraterni-
dad de América y España. 
He aquí el discurso pronunciado 
por el señor M. Serafín Pichardo' 
Acójame vuestra esperada bene-
volencia al levantarme en este es-
pléndido acto de homenaje al Minis-
tro Sr. García Kohly. para hacer in-
térprete del núcleo de cubanos que 
le acompañamos en su labor repre-
sentativa y segumos sus inspiracio-
| nes y consejos, y de la numerosa co-
lonia esparcida en toda España y 
que en el honor brindado a su per-
sona se siente con él. honrada y enal 
tecida. Nosotros también somos 
deudores emocionados de < gratitu 
profunda 'e Imperecedera y me es 
muy grato hacer resaltar que nues-
tra presencia aquí nó es obligada 
adhesión jerárquica o voto formula-
rio, sino «tributo sincero de afecto 
admirativo, »3 solidaridad conscien-
te y de compenetración ideal. Ade^ 
más, perdónesele su breve y fugaz 
participación en el coro de las ac-
tuales conmemoraciones hispano-
americanas al antiguo y modesto 
sembrador de simientes que logra* 
ya tan hermoso florecimiento. 
Esta acto es una extensión de la 
Fiesta de la Raza y como la cúspide 
de su éxi|;o, consagrado en el mag-
nífico triunfo oratorio del señor 
García Kohly. en la memorable so-
lemnidad del Ayuntamiento de Ma-
drid, la voz de América, por el co-i-
senso ceferentísimo y enorgullece-
dor de ^os ilustres representantes de 
nuostras Repúblicas hermanas 
Hemos vivido estos días las horas 
de los recuerdos confortadores; so-
bre las memoritas enojosas se ha 
hecho la liquidación del olvido. Se-
rá ella íuás útil y consoladora que 
las remociones de un criticismo a la 
inversa qué, en su rectificación de 
hechos pasados, provoca las irremi-
sibles controversias. ¿A qué insistir 
sobre puntos definitivos Cruentas 
hubieron de ser las férreas gestas 
de los Pizarros y Corteses. Valdivias 
y Alvarados, Almagres y Calvajales. 
y enconadas y dolorosas las pugnan 
de Moctezumas. Caupolicanes y Ha-
tueyes. como es imperiosa y áspera 
toda dominación y avasalladora to-
da conquista; que nasta los asaltos 
del amor son brutales y sangrientos. 
Ahuyentemos las tormentas para 
mirar al sol y evoquemos los fastos 
amables, las herencias nobles, los le-
j gados de honor y de gloria; lo que 
es tanto de vosotros españoles, como 
i de nosotros, americanos, una es la 
I grey e indivisible; los mismos sus 
i calidades y atributos: hasta el tem-
i pie de las espadas de los caudillos 
libertadores era toledano, y el verbo 
fulgurante y sugestionador de nues-
tros Apóstoles nació en Alcalá de 
Henares. ¡El habla! Hay que volver 
sobre el sublime tópico, sonre este 
incomparable patrimonio. Cervantes, 
Granadas y Fajardos nos dieron es 
te acervo luminoso e inmortal, al 
que nosotros añadimos por Montal-
vos, Rodós y Varonas, frescas gala-
nías, dando a las viejas gemas nue-
vos pulimentos. 
Y en la psiquis más honda e Inmu-
table, allá donde se depuran y alqui-
taran los gérmenes predominantes de 
nuestra razón de ser. sentimos vi-
brar siempre el latido ancestral de 
algún Juan magnánimo, del algún 
Pedro justiciero o algún Viriato re-
beilde. Los mismos del Inquieto es-
píritu, del ímpetu osado, de la bon-
dad hidalga; QuiJotes 
"Con la adarga al brazo, todo fan-
(tasía 
y la lanza en ristre, todo corazón.'* 
como reza el divino poeta americano 
de las Españas. Y así, de los vues-
tros, nuestros pensadores, nuestros 
poetas, nuestros mártires, nuestros 
oradores. Mantierola. en gallardo 
¡ arranque de asombro y de justicia, 
llamó a Castelar un día el Príncipe 
de la Palabra, y a esa dinastía de 
elocuencia, extendida por nuestros 
pueblos inflamados, pertenece el 
señor García Kohly. Esa es la ora-
toria triunfante de la casta, de la 
que son también insignes paladines, 
Roldán en la Argentina, Walker en 
Chile, Urueta en Méjico. . 
A loai que se muestran fatigados 
del ritornello del canto y quieren 
regular estas relaciones de familia 
por medio de un practicismo a ul-
tranza podemos presentar la impor-
tancia y la trascendencia de las 
fiestas conmemorativas del Descu-
brimiento. No ha pasado la era de 
la poesía: ella sueña, pero vence, 
y allí está nuestra gran madre lati-
na que resucita en su maravilloso 
trovador el alma del audaz condoct-
tlere y sabe trocar los airones líri-
cos en bélicos penachos reivindica-
dores. E l gesto marcial y patriótico 
de Fiume no hubieran podido reali-
zarlo y mantenerlo únicamente pres-
tigios de estrellas y entorchados; só-
lo ha podido hacerlo más bello y 
trascendente el inspirado volunta-
rio que con ejecutoria de inmortali-
dad había ya troquelado su busto 
en monetario de la gloria. 
No han pasado los tiempos de las 
predicaciones ideales. L a Unión Ibe-
ro Americana, el Centro de Cultura 
Ibero Americano, las Reales Acade-
mias de Ciencias y Artes Hispano-
Amerlcanas de Madrid y Cádiz, la 
Casa de América de Barcelona.' las 
Juventudes Hispano-Americanas han 
realizado hermosamente su misión 
detKuteresada y romántica y han 
de seguirla cumpliendo todavía con 
ensanches substanciales y positivos. 
Aun no ha sido apreciada la tras-
cendencia de su generosa propagan-
da, como aun no se ha equilatado 
en suintegral valor, toda la eficacia 
de los embajadores líricos de nues-
tra América. E l paso por España 
de Darlo, Ñervo, Carrillo. Bobadilla. 
Icaza. Armaá, Blanco Fombona, Le-
villier, Chocano. Rodolfo y Alfonso 
Rtyes, Urbina, Ugarte, Ghiraldo, in-
sua, Hernández Catá. Chacón, Ra-
mos, Raposo, Vargas Vila, Cestero 
Sassone, Bedoya. Enrique Ureña. 
Dominici y tantos preclaros portal!-
ras han hecho más por esta sujeción 
de1 vínculos y acercamiento de almas 
que todo el tráfago—muy considera-
ble también en su hora y punto—de 
caldos, conservas y lanerías. Los 
intereses se crean con el extrkño, a 
veces con el enemigo y la única ra-
zúk para establecerlos es la recípro-
ca conveniencia. Los nexos de la 
simpatía y del amor los crean y es-
trechan otras elevadas inspiracio-
nes. Nuestra diplomacia ha de ser 
Aduana, pero ha de ser más cora-
zón. 
No ha pasado la época del verso: 
con él llega la hora de la acción 
utilitaria y ésta no fructificaría en 
su medida ansiada si aquél no la 
precediera; ambas; fuerzas han de 
seguir paralelas; que no consolida la 
realidad lo que el espíritu no ha vi-
vificado. L a asistencia a este acto 
de opunlentos indianos es peregrino 
ejemplo de la unión de los ejercicios 
elevados' y los empeños prácticos. 
! Lo ha simbolizado de manera magis-
tral el señor García Kohly al evo-
car en su discurso resonante al obre-
ro español trasplantado a aquellas 
próvidas tierras de los sumos de 
oro. para hacerlas más fecundas y 
recompensarse en mutuo cambia de 
• favores, en tanto enlaza y suspende 
en el tope de su rústica y venturosa 
vivienda el brillante y venerado ori-
iflaga de la patria que añora con la 
' flámula gentil y hospitalaria de la 
patria adoptiva. Y esa continuará 
.siendo la obra más eficaz de acerca-
miento, de identificación de com 
prensión, de amor: el doble aporte 
emigratorio de juventudes y tra-
bajo en los nuevos egídos, de resar-
cinienfco ' económico y bienestar 
compensador en los viejos solares. 
Y al par haciendo más densa la co-
rriente cultural que tiene para nos-
otros, como regalo Inefable y sin se-
gundo, estos tesoros históricos y 
[.artísticos que son tabernáculos de la 
estirpe, y para los españoles intelec-
tuales, el estudio de nuestras orga-
nizaciones democráticas y de nues-
tros desenvolvimientos insospecha-
dos, en los que hallarán un hervor 
moderno de pujanza y vitalidad im-
pulsora que añade un sentido de 
multiplicación progresiva, de incon-
trastable avance, el alma tradicional 
j y primigenia. 
Estas afirmaciones de nuestra 
' personalidad como raza que son al 
, mismo tiempo, acusado deslinde de 
! nuestras respectivas y amadas nacio-
j nalidades, no han de ser estorbo ni 
I molestia de amigos, ni han de ex-
cluir, antes bien deben alimentar, 
i la convivencia inteligente el franco 
y afectuoso trato y la cooperación 
i experta y fructífera con realidades 
¡geográficas' y potenciales de vecin-
j daje. Nuestro lema se borda en la 
paz del mundo. 
Salud a España, desde el 'primer 
! caballero de la raza, como en trazo 
' feliz ha presentado el señor García 
i Kohly la silueta del noble Rey y a 
i contemplación Universal, hasta el 
i humilde labrador andariego y distan-
I te, afanado en nuestras malezas tro-
! picales. Salud t la América, tim-
i brada aquí con la representación de 
1 sus meiores diplomáticos. Salud a 
i Cuba, mi patria generosa* que con 
¡ relación a sus hermanas del Conti-
¡nehte y a la reconciliación sentimen-
t a l con su progenitora. "hizo en un 
j lustro labor de un centenario". Sa-
lud al Sr. García Kohly, personifi-
cación elocuente de la gran cordia-
lidad. A todos, prez y grandeza. 
Manuel S. Pichardo. 
se había llegado, por fin, a um acuer-
do; será simultáneo el levantamien-
to del "lock out" y el de las huel-
gas. 
E l resultado de esta reunión, ha si-
do comentado como anuncio seguro 
de que en la reunión de hoy se llega-
rá a un completo acuerdo. E l acceder 
los patronos al levantamiento simul-
táneo de las huelgas y del "lock out" 
indica que se les han ofrecido garan-
tías suficientes para el cumplimiento 
del pacto. 
Esta madrugada al recibir a los 
periodistas el ministro de la Gober-
nación, les dió cuenta del satisfac-
torio resultado dado por los tranajos 
para solucionar el conflicto social en 
Cataluña, y lo hizo expresándose en 
estos términos: 
—Estando conferenciando con una 
representación patronal de Madrid, 
que vino a hablarme de las coaccio-
nes que oomeíen los huelguistas, al 
mismo tiempo que dentro de la ma-
yor corrección me exponían el gran 
deseo de ayudar al Gobierno a man-
tener el orden social, me llamó por 
teléfono el señor Amado, manifestán-
dome, que le había visitado una Co-
misión de la Federación Patronal, con 
su presidente, señor Graupera, para 
corfunicarle que inspirándose en un 
deseo de concordia, de prudencia y de 
cordialidad con la clase obrera, se 
avenían a transigir en los puntos que 
hasta entonces habían sido objeto de 
discordia en el seno de la Comisión 
mixta de patronos y obreros. 
E l señor Amado decía, que agrade-
ció mucho a aquellos señores, su no-
ble y levantada actitud y los patro-
nvs deseosos de dar más fuerza y so-
lemnidad al acuerdo, deseaban que se 
manifestara el asentimiento oficial 
por medio de una Real orden que cas-
tigase a los infractores de las bases 
que resuelven el conflicto. 
No tuve inconveniente en ello y te-
legráficamente dictó una minuta de 
Real orden aceptando las bases y dis-
poniendo que cualquiera que las in-
fringiese sería considerado como au»-
tor de un delito de desorden social y 
se le exigiría por el Gobierno la opor-
tuna responsabilidad ante los Tribu-
nales. 
Esta Real orden fué llevada ense-
guida al Centra patronal, producien-
do muy buen efecto. 
Mañana Jueves se publicará en la 
Gaceta la Real orden convenida. 
En mi segunda conferencia con 
gobernador de Barcelona, éste me pi-
dió guardase gran reserva sobre la 
mencionada Real orden y yo le con-
testé, que no era posible, por que ya 
había comunicado la noticia a varias 
personas. 
E l señor Amado me dijo que era 
igual, pues el conflicto estaba re su l -
to, toda vez que él acababa de hablar 
con la representación obrera, que 
aceptó, mostrándose tan patriótica y 
conciliadora como la patronal. 
En la estación del Norte comuniqué 
a Sui Majestad tan fausta noticia y 
como el Rey quería más detalles, le 
he escrito una larga carta, relatán-
dole punto por punto lo ocurrido. 
Terminó el señor Burgos Mazo ma-
nifestando que el Gobierno está muy 
agradecido a cuantas personalidades 
han Intervenido en la solución de este 
conflicto, a la que han contribuido 
unos y otros con su patriotismo evi-
tando días de amargura a toda E s -
paña. 
L L E G A D A D E L B E Y A MADRID 
. L a noticia del regreso de S. M. el 
Rey, de s uviaje por Francia e In-
glaterra, tenía un interés excepcio-
nal, por razón a las circunstancias 
que han rodeado la excursión del So-
berano a las naciones citadas. 
Ayer mañana fueron Innumerables 
las personalidades reunidas en la es-
tación del Norte, esperando la llega-
da de Don Alfonso. 
Un público numeroso |se hallaba 
estacionado, bastante antes de la lle-
gada del tren, desde la puerta del 
Palacio Real, hasta la de la estación. 
A las once y cuarto, hizo su entra-
da el tren especial que conducía al 
Rey, a quien acompañaban el marqués 
de la Torrecilla, y la duquesa de San-
toña, y el duque de Peñaranda, estos 
últimos Invitados expresamente por 
el Monarca. 
E n el anden, esperaban la llegada 
del tren Real, la infanta doña Isabel, 
con la señorita Bertrán de Lis ; el in-
fante don Fernando y la duquesa de 
Talavera, los infantes doña Luisa y 
don Cartos; el nuncio de Su Santidad 
monseñor Ragonesi; el cardenal Gui-
sasola; el arzobispo de Tarragona, los 
obispos de Sión, Madrid-Alcalá y Ciu-
dad Rodrigo; los embajadores de In-
glaterra, sir Arthur H .Hardinge y 
Francia, M. Alapetite, y los secreta--
rios y agregados a la Embajada fran-
cesa. 
También se hallaban el Gobierno en 
pleno, y todas las autoridades civiles 
y militares de Madrid. 
Acudieron infinidad de distinguidas 
personas y numerosos jefes y oficia-
lesi francos e servicio y comisiones de 
los diferentes Cuerpos de la GuarW 
cdón. 
Estaban así mismo entre otras da-
mas, la marquesa de Aguila Real, la 
duquesa de la Conquista, la condesa 
de Fontanar y la señorita de Bertrán 
de L i a 
E l Monarca, que vestía uniforme 
de diario del Arma de infantería, des-
cendió rápidamente del convoy, en 
cuyo momento resoné un ¡Viva el 
Rey! que fué unánime y clamorsa-
mente contestado. • 
Don Alfonso saludó a Sus Altezas. 
Luego de conversar breves instantes 
con ellas, se detuvo a hacer lo propio 
con el presidente del Consejo, salu-
dando a continuación al Gobierno y 
al alto comisario, general Berenguer, 
que se hallaba en lugar próximo y 
fué recorriendo luego el circulo for-
mado por las personas que allí se en-
contraban y saludando a todos con el 
mayor afecto. 
Ilnmediatamente y acompañado por 
el marqués de la Torrecilla y el du-
que de Miranda, montó en el automó-
vil, dirigiéndose a Palacio. 
L a multitud agrupada en el trayec-
to, hizo objeto al Rey de clamorosas 
manifestaciones de afecto, siendo loa 
vivas y aplausos más nutridos en la 
plaza de Oriente, frente* al Alcázar 
Regio. 
AI pie de la escalera de Palacio, 
aguardaban al Soberano el conde de 
Aybar, el alto personal palatino y el 
zaguanete de Alabarderos. 
También se trasladó directamente 
a Palacio, el presidente del Consejo 
señor Sánchez de Toca, que dijo, que 
no llevaba firma, pues suponía que 
tendría que hablar extensamente con 
Don Alfonso. 
E l jefe del Goblernof permaneció 
cerca de dos horas despachando con 
el Rey. 
Al salir dijo, que Su Majestad le ha-
bía hablado detenidamente de su via-
je a París y Londres, mostrándose 
muy satisfecho de los agasajos y aten-
ciones que lye prodigaron los gobier-
nos de ambas naciones. 
A la pregunta de un periodista, si 
la satisfacción del Monarca era per-
sonal o política, el señor Sánchez de 
de Toca contestó que Su Majestad ve-
nía satisfecho, y con motivo en todos 
los aspectos. 
L A REDíA DOÑA MARTA CRISTINA 
También ayer—a las nueve y vein-
ticinco de la noche—llegó a Madrid, 
de vuelta de San Sebastiánfi la Reina 
Madre con su séquito. 
E l tren, llegó con retraso, por lo 
que en los andenes se hallaban con 
anterioridad, S.S. A.A, R.R. doña Isa-
bel y doña Luisa, la duquesa de Ta-
lavera, los'infantes don Carlos y don 
Fernando, todos los ministres, mu-
chos subsecretariosi, las autoridades 
civiles y militares, el chispo de Sien, 
las duquesas de Peñaranda de Braca-
mente, Conquista y Vistahermosa; 
marquesa de Aguila Real, Bendaña. 
Miraflores y Bondad Real; condésas 
de Aguilar de Inestrillas, Del Puerto 
"/ Miravalles; señoritas de Loigorry, 
Bertrán de Lis y Carvajal y otras dis-
tinguidas damas. 
Poco antes de entrar en agujas el 
convoy llegó Su Majestad el Rey. 
E l ministero de la Gobernación, al 
saludarle enteró a don Alfonso de la 
solución del conflicto de Barcelona, 
siendo felicitado por el Monarca, que 
seguidamente pasó al andén, donde 
fué cumplimentado por tedas las per-
sonalidades presentes. 
E l recibimiento hecho a Su Majes-
tad la Reina doña María Cristina, fué 
muy cariñoso, lo que prueba las sim-
patías con que cuenta la egregia da-
ma. 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o C a m b ó , p r o n u n c i a -
d a e l 3 1 d e O c t u b r e ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
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D E L SACBIFICO A L NEGOCIO 
Por desgracia, señoras, en el año 
1916 la guerra tomó otro aspecto o 
cariz. Por su duración, la guerra, des-
de el año 1916 ya fué una catástrofe 
para todos: ya se vio que Iban a re-
sultar víctimas, de la guerra los ven-
cedores y los vencidos. Se inició en el 
año 16 la perturbación de todas la-s 
leyes y de todas las normas económi-
ca»; se Inició en el año 16 el envile-
cimiento de la moneda y el encareci-
miento de todos los productos y se 
produjo en el año 16 el hecho fatal 
due es el determinante primordial de 
la crisis que actualmente aitraviesa 
la humanidad: el de que la guerra 
dentro de los mismos países belige-
rantes dejase de ser un sacrificio pa-
ra todos y comenzase a ser un nego-
cio para muchos. En el mismo punto 
y hora en que la guerra comenzó a 
ser negocio para algunos, comenza-
ron a debilitarse los valores moraíSS, 
y con la faitiga de la guerra y el mal 
eíemplo de las fortunas improvisa-
das en daño de la colectividad, vol-
vió a apoderarse de los países beli-
gerantes el sentido del egoísmo y aho-
gó las más grandes espiritualidades 
que con la guerra habían resurgido. 
(Ovaciones.) Y ha dado por resulta-
do, señores, que al final de esta gue-
rra se ha producido un estado de es-
píritu en la humanidad entera que, 
de persistir nos lleva a los más tris-
tes presentimientos. Ante la consa-
gración del dios Dinero, ante el afán 
único de proporcionarse cuanto má,3 
dinero se pueda para obener el máxi-
mo de bienestar material y que la 
guía de sus actos sea únicamente el 
afán por obtener dinero, nuestra ci-
vilización no tiene cura, porque en la 
lucha desaforada para adquirir este 
mismo dinero no puede haber concor-
dia y reñirán los hombres como fie-
ras. (Estrepitosa ovación.) 
L A CBISIS EJí CATALUÑA 
Pesimismos, egoísmos y renuncia-
mientos. 
\ 
Y esta crisis universal, señores, 
producida por la excesiva duración de 
la guerra, esta perturbación univer-
sal es la que originariamente ha pro-
vocado la crisis que padecemos en 
Cataluña. Pero el conflicto que tene-
mos en Cataluña ofrece caracteres de 
gravedad enpecialísimos, caracteres 
de gravedad que se lo han dado todos, 
teniendo la culpa por Igual los patro-
nos y los obreros y principalmente 
el Poder Público, o por mejor decir 
la falta de Poder Público. (Muy bien.) 
Y el punto más grave, señores, es que 
esta crisis de Cataluña produce dos 
manifestaciones, no diré igualmente, 
sino desigualmente, peligrosas. Una 
de ellas la más grave, la más peli-
grosa es la de profundo pesimismo, 
que se nota, es el estado de espíritu 
que inclina a renunciar a la lucha. Yo 
conozco y estoy cansado de oirlo to-
dos los días a patronos dispuestos a 
renunciar al negocio, a abandonar la 
fábrica, a separarse de la lucha, a re-
tirar los pedidos que habían hecho de 
nuevas maquinarias, a conventirse en 
rentistas, y hasta a situar sus capi-
tales en el extranjero para prevenir-
se de cualquier Contingencia que aquí 
se pueda producir. Y yo os declaro, 
señores, que estas manifestaciones de 
pesimismo a mí me producen una im-
presión de hondísimo descorazona-
miento; pero tamBién os diré que este 
descorazonamiento va acompajaado de 
una Impresión más dolorosa todavía 
y es que estoy viendo el daño que ha 
de redundarnos a todos ante esta acr 
titud. Yo sé, señores, también de obre-
ros que están asimismo fatigados de 
la lucha salvaje a que se les ha lleva-
do; que no quieren estar más en so-
liviantaaniento perpétuo de huelgas 
y de paros y que quieren retirarse al 
extranjero a robustecer la industria y 
la riqueza extranjera, que en definit-
va vencería a nuestra riqueza y a 
nuestra industria. (Muy bien, aplau-
sos.) Y aún hay, señores, otra mani-
festación aún más grave, más dolo-
rosa de todo este pesimismo: y es 
que también existe la erpresión de In-
dustriales que al recibir una recla-
mación de sus núcleos de obreros, re-
clamando lo que estiman insensato y 
que les consta que es una sentencia 
de muerte para su industria, como 
que saben que esa sentencia de muer-
te no es inmediata, sino para dentro 
de tres, cinco, seis, siete u ocho me-
ses, sin hacer una observación, sin 
llamar la atención de los obreros 
acerca de la catástrofe, o ruina a que 
llevan a la Industria gracias a la cual 
libran todos su subsistencia, aceptan 
la reclamación y procuran sacarle 
partido, aumentando la mayor jy:opor-
ción los precios de sus productos, por 
que saben que el mercado interior ha 
de aceptárselos y se hacen el cálculo 
de que en cinco, seis u ocho meses, 
amortizarán todo o gran parte del ca-
i pital, resignándose a la muerte fatal 
i de su Industria, que miran como si 
j se encontrase ya en estado de liqui-
| dación. Y os digo, señores, que ante 
| estas manifestaciones de renuncia-
j miento, de pesimismo, de abandono 
¡ en el terreno de la lucha, yo casi os 
i diré que encuentro un consnielo ê . 
I oir a patronos ,y en oir a obreros de 
| que con rabia (ín el corazón quieren 
j ir a la lucha, porque al querer luchar 
i es que tienen esperanzas de vida; 
porque en la lucha puede haber rec-
tificaciones; porque de la lucha pue-
de venir una solución tarde o tempra-
no y el que vuelvan todos los espíri-
tus a la realidad; pero en donde no 
puede haber nada de eso, es en el re-
nunciamiento, es en el abandonóles 
en la decisión de que hay que «T>án-
donar como cosa perdida el campo de* 
la industria de Cataluña. (Muy bien, 
aplausos,)) 
(Continuará.) 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r 
d e E s p a ñ a 
E l comercio exttrior de España en 
el pr mer trimestre del año en curso 
ha tenido un aumento total de más 
de 211 millones de pesetas con rela -
ción a análogos períodos de 1918, co-
rrespondiendo de aquél a la impor-
tación unos 68.8 millones, y 143.1 a 
la exportación. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR L A VIA COiÜERCIAL 
MEJORIA D E L MINISTRO D E MA-
RINA 
MADRID, Diciembre 9. 
E l ministro do Marina< almirante, 
Flores, se encuentra muy mejorado 
de la pulmonía que lo tiene postra-
do en cama. 
L A REINA RERTASA SU R E G R E S O 
A ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 9. 
L a Reina doña Victoria, que se en-
cuentra en Londres, retrasará su re-
greso a España hasta el día veinte 
oel corriente mes, con objeto de espe-
rar a que el especialista que asiste al 
Infante don Jaime lo dé de alta. 
L a Reina, a su regreso, se detendrá 
dos días en París. 
t—• 
L A HUELGA D E PERIODISTAS 
MADRID, Diciembre 9. 
Continúa en el misólo estado la 
huelga do periodistas. 
Los sindicatos y las empresas man-
tienen sus respectivas Intransigen-
cias. 
E l ex-Presidcnte del Consejo do 
Ministros señor Marques de Alhuce-
mas, ha declarado que es partidario 
de la dignificación moral y de una 
gran indenpendencla económica del 
proletariado de la prensa, que le per-
mita adquirir la personalidad a quo 
tiene derecho. 
"Es lamentable—agregó—que se 
halla planteado el conflicto de la pren 
sa en los actuales momentos de gra-
vedad suma, cuando los hondos pro-
blemas nacionales preocupan intensa 
mente a todos los españoles. Deseo vi 
vamente que se encuentre pronto una 
fórmula de armonía rué permita rea-
nudar las publicaciones, sin estriden-
cias ni represalias. Los hombres po-
líticos y los periodistas debemos ins-
pirarnos siempre en acendrado pa-
triotismo y realizar los mayores sa-
crificios. 
E L LÓCK OUT EN BARCELONA 
BARCELONA. Diciembre 9. ' • 
Los detallistas abrieron hoy sus 
establecimientos, habiendo reanudado 
^s operaciones. 
Dichos comerciantes habían cerra-
do solamente como acto de adhesión 
al lock outí". Este continúa en 
fábricas y talleres. 
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bre 9. 
indiana, Diciem- establecimientos, los hoteles y los '-'e o presidirlo por 
teatros, disipando las nieblas de la uano se ha organizado. 
] 
L a c o m i s i ó n de los Trabajadores | noche, como de costumbre. Los esta 
Unidos de las Minas de A m é r i c a , I bleoimientos que por lo general se 
reunidos aquí para considerar la 
p r o p o s i c i ó n del Presidente WUsou 
para Ja t e r m n a c i ó n de la huelga se 
ret iraron esta noche a las seis y 
media s in llegar a un acuerdo. L a 
c o m i s i ó n v o l v e r á a reunirse m a ñ a -
na por la m a ñ a n a , a las nueve. 
L o s mineros han estado en s e s i ó n 
coutiaua desde las dos de l a esta 
tarde, cuando John L . Lewis , presi-
dente interino de su o r g a n i z a c i ó n , 
p r e s e n t ó la p r o p o s i c i ó n del Pres i -
dente Wilson para poner fin a la 
huelga que e m p e z ó hace m á s de c in-
co semanas. 
"Yo nada tengo que decir—dijo el 
presidente interiino L e w i s — d e s p u é s 
de levantada la s e s i ó n , excepto que 
t o d a v í a estamos considerando el 
asunto y nos volveremos a reunir 
m a ñ a n a a las nueve y media ." 
D e s p u é s de levantada la s e s i ó n de 
Jos mineros esta tarde, d e c í a s e que 
un gran factor en la o p o s i c i ó n upn-
que se acepte la p r o p o s i c i ó n del 
Presidente era la creencia de mu-
chos mineros de que s e - n e c e s i t a r í a 
otra s e s i ó n de la C o n v e n c i ó n Gene-
r a l de los Trabajadores Unidos de 
las Minas, para dar validez a cual-
quier acuerdo para terminar la 
huelga 
mantienen abiertos hasta una hora 
avanzada estaban tan activos como 
de costumbre y brillantemente i lu -
minados. 
L a plaza de Times Square fué la 
ú n i c a s e c c i ó n a lo largo de la "Vía 
B l a n c a " en donde se notaba alguna 
obscuridad.Todos los grandes anun-
cios e l é c t r i c o s que coronan los altos | 
edificios en estas inmediaciones lu-
c í a n con todo su acostumbrado es-
plendor. 
L A S T R O P A S D E L B A i T I C O P F -
G R E S A N E N SO> D E «ÍUERRA 
B E R L I N , diciembre 9. 
Alexander Vida, miembro die la de 
l e g a c i ó n cié la Paz s e n í el primer M¡-
Mstro y Ministro de E s t a c o . E l ge-
neral Fofoza Averesco, Ministro do 
C o b e r n u t i ó n ; el general Raspanau, 
i/ilnistro de la Guerra y A-irel Vlad^i. 
Ministro de Hacienda. . 
L A S O P E R A C I O N E S EN R U S I A 
L O N D R E S , diciembre 9. 
U n a nota oficial publicf.da por .e l g 
i;eral Denikine, el jefe a tibolshevi-
Ki en el f í e n t e dol suroesci de Rus ia , 
¿g cuenca de r e ñ i d o s c o m b u t é s en la?, 
regiones de Kamysh in , K m - k , K'.ev y 
1 sary t s in . 
L o s cort bates s e g ú n esta nota, die-
L a s tropas que regresan del B á l t i c o | r * n Por lo £ ^ e r a l un re.ultado fa 
entraron el viernes en el campomen-
to de Doeberit/, portando las viejas 
banderas imperiales y ca i tando him-
r o s m o n á r q u i c o s y pa tr ió t i cos seg i ín 
p\ F r e í h e i t . Trajeron consigo variae 
mujeres r u s a s . L o s soldado? insulta-
ron y armaron camorra a los agentes 
de l a seguridad públ i ca , y m á s tar-
de se presentaron con pranadas do 
mano. S3 retiraron, s in embargo, ai ¡ 
ver que se hal laban en m í m e r o info- : 
i l o r . \ 
T VA P E T Í f l O X D E L P I í n i E R 
M S T R O D E H C N G R I A S C X E M E N -
CEAIí 
L a p r o p o s i c i ó n del Presidente, pu- , B U D A P E S T , v ía Basi lea , diciembre 9, 
blicada por el Procurador General 
Pa lmer esta tarde, recomienda que 
se reanude el t raba ío de los mineros 
con un aumento da rato.'ce por cien-
to en los jornales, mientras e s t á 
pendiente, la s o l u c i ó n f inal de l a con-
E l P r i m e r Ministro Hu'-w-jir. de H u 
«:ría, ha telegrafiado al primer mi-
ri^tro Clemenceau como .Me del Co¡n-
iejo Supremo llamando nuevamentfc 
l s a t e n c i ó n hacia la importancia de 
l oner en libertad ac fertns personas 
troversia sobre jornales, del fallo de I nombraila.? por H u n g r í a <;ono delega-
una c o m i s i ó n que deberá ser n o m - i t o de la paz en r e p r e s e n t a c i ó n do 
brada por el Presidente. E s t a comi- j H u n g r í a , y entre las cumes figuran 
s i ó n "incluiría en su personal a un principalmente E m i l e Gr.mdpierre y 
minero y a un activo propietario y L u i s S trvat ins , quienes, s e g ú n se di-
operador de minas y no solo ar.'e- i ce e s t á n r e c l u í d c ^ con sus casas por 
g l a r í a la c u e s t i ó n de los jornales, 1 c i r c e l . y Gaspar Muth, <iae ?e dice 
en r e l a c i ó n con el costo de las sub- ba sido internado, 
sistencias, sino t a m b i é n los precios j E l gobierno h ú n g a r o pido al Conse 
del c a r b ó n para compensar el au - , : ó Supremo que interveig?, con R u -
mento de jornales, sin gravar dema- m a n í a para la p r o t e c c i ó n de las fa-
siado a l p ú b l i c o . 1 m i l i t a y propiedades de1 optos dele-
A fin de que el plan para esta so- ¡ gados. 
l u c i ó n pueda ser t,ometido a la co- j 
m i s i ó n general esta tarde, el gobier-I E L T E M E M ' E M A R L O H A B S L E L T O 
no esta m a ñ a n a pidió y obtuvo que B E R L I N , diciembre 9. 
se pospuisesen los juicios por desa- , E l teniente Marloh, ol oficial ale 
cato pendientes en el Tr ibuna l F e - ; m á n en?uiciado por babor ordenrido 
deral de aquí contra los' sesenta y j ' a e j e c u c i ó n da 29 marinoi os duranto 
cuautro jefes de los gremios que for- j los levantamientos de lo- espartacow 
m a n l a c o m i s i ó n general . A l mismo t n el mes de marzo pasado fué ab-
tiempo el Juez Anderson c o n c e d i ó lo; ^ueljo de la a c u s a c i ó n de homicidio, 
pedido por los abogados del gomier- aqu í hoy. 
no para que se pospusiese la inves- ! L o * ab ,gados del teniorie Marloh 
t i g a c i ó n por un G r a n Jurado Federa l i resentaron nrueba con n objeto de 
de la presunta v i o l a c i ó n de la ley demostrar que él pabia q»K- las eje-
L e v e r y de las leyes contra los trusts j ouciones b a b í a n sido omedas por ei 
por parte de los mineros y operado-; general Relnhardt' ex-Ministro de la 
ves de las minas . L a causa por des-
acato e s t á s e ñ a l a d a para el martes 
p r ó x i m o y l a i n v e s t i g a c i ó n del G r a n 
Jurado para el d í a siguiente. 
L O S O P E R A D O R E S A P R F U E B A X E L 
P L A X D E W I L S O N 
SAN' L O U I S . Missouri. Diciembre 9. 
L a p r o p o s i c i ó n del Presidente W i l -
son goza de l a incondicional aproba-
c i ó n de los operadores de las minas, 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n de Tbomas Brows-
ter, Presidente de l a C o m i s i ó n de los 
operadores del campo de competencia 
central , d e s p u é s de haber sido l e í d o 
Un sumario de la p r o p o s i c i ó n del P r e -
sidente. 
M A S S O B R E L A C R I S I S D E L C A R -
' B O N 
"WASHINGTON, Diciembre 9. 
L a a c t u a c i ó n de los jefes mineros 
en indlanapolis. donde se estaba 
considerando J)a p r o p o s i c i ó n del 
Presidente Wi l son para la s o l u c i ó n 
de la huelga del c a r b ó n , se observa-
ba con el mayor i n t e r é s aquí hoy, y 
la t e r m i n a c i ó n de la s e s i ó n por la 
Guerra. PrusioJia. 
D E S P E D I D A D E L O S D E G A D O S 
A M E R I C A N O S 
P A R I S , diciembre 9.. (Por la Prensa 
Asocñula') 
L o s pricipales miembro? de la do 
l e g a c i ó n de la Taz s a l i e r a i de Parí.-; 
t&ta tarde para la primera etapa de 
í-u largo viaje a los E s t r í e s Unidos, 
í r a n k L Polk, Henry Wh,*e y el ge-
r t r a l T a s k e r H . B l i s s m a r ó n des-
1 edidos en la E s t a c i ó n po- el P r i m e r 
l^initítre Clemenceau. el Mariscal 
Fo^.h. el Embajador WalMce, el Con 
de de Derbv, ol embajador j a p o n é s , 
01 m a r q u é s de C h a n b r u n y otros. 
U n a gran miutitud de espectadores 
í e h a b í a reunidD en la; E-nac ión para 
presenciar la partida de los america-
tos, e l e v á n d o s e el grito c'e ' 'Viví 
A m é r i c a " a l a r r a n c a r el j lren, 
S I Consejo Sucremo dot . -rminó hoy 
V s princioios oue s e r v i r á - de base 
p r r a la d i s t r ibuc ión de lo ; barcos* do 
Fv.erra alomares de porro .igero en-
tre las potenciar' m á s p e . i u e ñ a s p a n 
?a defensa de In? costas. i'A Conseja 
a p r o b ó el informe d'e los f xnertos na 
noche s in llegar a d e c i s i ó n ninguna^i vaies relativo a ' l a d i s tr ibuc ión dol 
ha causado gran d e c e p c i ó n 
E l Adminis trador de Combustibles 
doctor Garfield, se n e g ó a comentar 
nada durante el día. ni quiso dar de-
c l a r a c i ó n oficial nnguna esta noche 
d e s p u é s de terrajada l a s e s i ó n . 
L o s operadores en s e s i ó n formal 
discutieron l a p r o p o s i c i ó n del P r e -
eidente prolijamente; pero se disol-
vieron posponiendo su junta hasta 
m a ñ a n a a las diez sin l legar a nin-
guna d e c i s i ó n . 
L a s restricciones impuestas al 
consumo del c a r b ó n y a la fue-za 
motriz que se genera por medio del 
c a r b ó n , no se han aminorado en lo 
m á s m í n i m o ni tampoco se ha dado 
paso oficial ninguno para hacerlas 
meno sseveras. 
B R O A D W A T C O N T I N U A I L U M I N A 
D A f 
N E W Y O R K . Diciembre 9. 
A pesar de las restricciones im-
puestas a l alumbrado por la Admi-
n i s t r a c i ó n de Combustibles y las au-
toridades del Estado, a f in de con-
servar la p r o v i s i ó n nacional , Broad-
way, l a famosa "vía blanca" de Nev/ 
Y o r k , r e s p l a n d e c í a esta noche casi 
con toda su brillantez normal-
Centenares de anuncios l u m í n i c o s 
LA ITALIANA 
C A S A D E M O D A S 
A c a b a de poner a l a venta el m á s 
nuevo surtido de modelos de P a r í s 
en 
S O M B R E R O S D E C H A 
G r a n (rea l izac ión de a r t í c u l o s de 
fantasía , y adornos de sombreros. 
Vea usted nuestras novedades 
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material resultante de la d e m o l i c i ó n 
ce a fiota a lemana. L a d e s t r u c c i ó n 
do op ba..íOR a lemmes se l l evará 
t.'ibo por las potencias a las cuales 
s^can asignadop. pero se probmirará 
t . plazo marcado para n i destruc-
c i ó n . 
E l Consejo decidió que ImS reservas 
('c oro de Turi iu ía que abora se en-
u ientran on Ber l ín sean ivasladadas 
r» P a r í s . 
VJl Conseje ha recibido telegrama; 
de K a r l Huszar , el P r i n u T Ministro 
b ú n g a r o contestadlo a su i n v i t a c i ó a 
de enviar plenipctenclarloa a P a r í s 
v a r a tratar de lo conrornionte a l tra-
tado dq paz con H u n g r í a 
S I P r i m e r Ministro Husv iv. sin em-
bargo io contento direct:im<-nte a la'i 
preguntan dol Corsejn . asimiendo su 
i ( o n t e s t a c i ó n la forma le un sumario. 
I 'DI Consejo no l o e r ó ••e-jolver la 
I c u e s t i ó n de la cont inuac ión del C o a 
1 rejo Supremo de GnepTa Rü consen-
' lim'ento ^e los Estados Unidos no ^e 
l-f dado/ei! plan orie inal . l a c u e s t i ó n 
I s e r á ahora í r a s n a s a d a a ios varios 
gobiernos pra s u s o l u c i ó n 
! E l Embajador Wal lace o c u c a r á ttn 
j lento en las seiones dol Supremo 
Consejo que puedan celebr.ir=ie para 
trtar del tratado do paz h ú n g a r o <• 
<iros negocios pendientes pero sin 
fiutoridad inicial para a d u a r . Infor-
l í iará a Washington sobre los proce 
cimientor, y a j u s t a r á su conducta a 
las instrucciones tjue re-.iba de esa 
capi ta l . 
A la t e r m i n a c i ó n de \t\ s e s i ó n del 
Consejo, el Pr imer Ministro Clemen-
ceau pronunc ió un breve discurso en 
el cual d ió e x p r e s i ó n al otsar que le 
bah ía causado .'a partida de M r . 
P o l k . 
> r E V O M I N I S T E R I O R ü K A I f O 
E i T C A R E S T , Rumania , dic'.orabre 9. 
U n nuevo gabinete que sucederá a l 
••.orable para las tropas do Denikir-i 
que hicloron 1200 prisicneros er 
T f a r y t s i n el día 4 de diciom^re. 
Un parte bolsheviki s o V e las ope-
raciones recibido hoy de Moscovr, 
t a m b i é n da noticias de « cites a lcan-
zados en el frente del Doi;. donde des 
p u é s de recios combates. los rojos 
lomaron a Kazandtehik, haciendo 150C 
prisioneros y ocupando mucho b o t í n . 
U n a corounic ic ión ulterior bolshe 
¡ «"Iki adndte que se ha ab.indonado a 
i Eerdichet al sudoeste de K i e v pero 
j dec lara que loa rojos hí;n iniciado 
i otra ofensiva como resultado dfe la 
; cual se e s t á n llevando a cabo recias 
' hostilidades en las callea de Berdi -
; rbev . Otro mensaje dice que los bols-
bevikis han ocupado a B í c l g o r o d , so-
t r e el Donetz, 73 mil las al sur do 
K u r s k . 
C L I M F N C F A U A L O D R E S 
P A R Í S , «i iciembre 9. 
E l P r i m e r Ministro Clemenceau irá 
a Londres m a ñ a n a por )a noche a 
conferenciar con el primer ministro1 
Lloyd George sobre las "graves cues 
tienes de la hora presente", s e g ú n di 
' « n varios p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a -
r a . 1 
L A CT K S T I O \ B E L A D R I A T I C O 
ROMA., lunes, diciembre 8 
E l P r i m e r Ministro Nflti se dis-
pone a pedir a Inglaterra una ^Myjnta 
í-olución de l a e.uestión de' A d r i á t i c o 
oue el P r i m e r Ministro I Iryd Geogi 
de la G r a n B r e t a ñ a y c-l Ministro 
Scíjoloia e s t á n discutien i > en L o n -
dres., s e g ú n el Giomale d'Italia que 
c'ce oue la c u e s t i ó n f u é tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n en el Consejo d'e Mi-
mstros celebrado hoy. 
ACT A R A C T O V D E B O V A R L A W 
L O N D R E S , diciembre 9. 
Andrew Bonar L a w . ol jefe guber-
Tamental en l a Cámara de los C u m u -
i-es i n f o r m ó hov a la C á m a r a » q u e no 
sf estaban haciendo srest iones ni ne 
{.ociaclones para celebrar un tratado 
angio-fraces separadamente, 
MÍA N I F E S T í C T O X F S A N T I S E M I T A S 
E N B T ' D A P F S T 
B U D A P E S T , lunes, diciembre S. 
A la c o n c l u s i ó n de un meeting del 
rartido. anti-semita que £e c e l e b r ó 
hoy y en el cual se adoptaron resc-
lueio'ies pidiendo que siguiesen ínter 
nados los comunistas juü íos , l a cof 
f i s c a c i ó n dé los bienes do los j u d í o s 
con el objeto de ayudar al pago de 
las deudas en oue se ha incurrido du-
rante l a guerra, y otras medidas con-
t r a los hebreeos, una vasta multitud 
se d i r ig ió a las redacciones de los 
l e r i ó d i c o s "Nepszava" y "Azest". L a 
maouinarfa y los «/"rebles fueron des 
truldos, gritancfo las multitudes: "To 
iiemos que acabar con l a prensa j u -
L a p o l i c í a d i sparó co" cartuchos 
cargados solamente de p ó l v o r a y lo-
g r ó dispersar a las turbas . 
U n a ipersona fué herid'j durante el 
desorden y cuarenta y ckf* arrestos 
so efectuaron. 
Solamente Existe un Motor "Super Síx" y el 
HUDSON lo Controla 
S i n a ñ a d i r l e t a m a ñ o o peso s u p o t e n c i a f u é a u m e n t a d a en un 7 2 por 1 0 0 . I n n u m e r a b l e s r e c o r d s h a n probado ra 
super ior r e s i s t e n c i a . P o r é s t o s e le h a ap l i cado a e s te m o t a r el n o m b r e de " S U P R E M O S E I S " . 
N o se o l v i d e de esto. 
L a r e s i s t e n c i a s e r á s i e m p r e l a m á s i m p o r t a n t e de t o d a s l a s 
c u a l i d a d e s que p u e d a t e n e r u n a u t o m ó v i l . 
A u n q u e e l " S U P E R S I X " es s u p e r i o r e u \ a p a r i e n c i a , e n 
v e l o c i d a d , e n s u b i d a s de l o m a s y e n a c e l e r a c i ó n , no s o n é s t o s 
los p u n t o s de v i t a l i m p o r t a n c i a e n u n a u t o m ó v i l . 
R e v i s e los r e c o r d s . 
E l H U D S O N posee todos los que v a l e n l a p e n a . ¿ Q u é 
o tro a u t o m ó v i l p u e d e o f r e c e r m a y o r p r u e b a ? 
L o s r e c o r d s de v e l o c i d a d n o s o n n i c o n m u c h o t a n i m -
p o r t a n t e s como aque l lo s que p r u e b a n l a r e s i s t e n c i a . M u c h a s 
d e m o s t r a c i o n e s s o n n e c e s a r i a s a n t e s de p o d e r c o n s i d e r a r u n a 
p r u e b a come d e c i s i v a 
N I N G U N O T R O C O C H E H A P O Í D I D O O F R E C E P 
E S A S P R U E B A S 
E s m u y s e n c i l l a l a r a z ó n p o r l a c u a l no h a n s ido i g u a -
l a d o s t o d a v í a p o r otros carros* los r e c o r d s que h a c e a ñ o s 
e s t a b l e c i ó e l H U D S O N . E l m o t o r " S U P E R S I X " e s t á p a t e n -
t i z a d o y lo c o n t r o l a y f a b r i c a l a C o m p a ñ í a d e l H U D S O N . E l 
m o t o r " S U P E R S I X " p o r e l c u a l e l H U D S O N obt iene l a s u -
p r e m a c í a en r e s i s t e n c i a y p o t e n c i a s o b r e los d e m á s coches , 
a p l i c a d o a c u a l q u i e r a de e l los , lo h a r í a i g u a l a l H U D S O N en 
ese s ent ido . 
P e r o u s t e d t iene que e l e g i r u n H U D S O N p a r a o b t e n e r 
es tas c u a l i d a d e s . N o le q u e d a otro r e m e d i o . 
E l H U D S O N t a m b i é n e s t á a l a c a b e z a en c u a n t o a ele-
g a n c i a . H a i n t r o d u c i d o m o d e l o s de c a r r o c e r í a que h o y se 
u s a n o f i c i a l m e n t e en todos los coches f inQS. 
L a s n o v e d a d e s e n l í n e a s de c a r r o c e r í a y d e t a l l e s de a c á -
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b a d o , p o r r e g l a g e n e r a l se v e n p r i m e r o en los m o d e l o s H U D -
S O N . L a c a r r o c e r í a de l í n e a s o n d u l a n t e s , e l b o r d e b i se lado de l 
t o n n e a u y l a s l í n e a s r e c t a n g u l a r e s de a h o r a , que d a n a l H U D -
S O N ese a i r e de s u p r e m a d i s t i n c i ó n y s e n c i l l e z , a p a r e c i e r o n 
p o r p r i m e r a v e z en e l " S U P E R S I X * ' . 
N O S E O L V I D E Q U E L A R E S I S T E N C I A D E L H U D S O N 
E S U N I C A 
T o d o s estos d e t a j l e s a c r e c e n t a n e l v a l o r d e l H U D S O N . 
S i n e m b a r g o , l a c u a l i d a d m á s i m p o r t a n t e d e l H U D S O N es 
l a de s u r e s i s t e n c i a . N i n g u n a o t r a es t a n i m p o r t a n t e . 
M á s de 72 ,000 * ' S U P E R S I X E S " se e n c u e n t r a n a h o r a . e n 
uso . A n t e s que- se p u s i e r a e n e l m e r c a d o el m o d e l o a ó t u a l , 
60,000 m o d e l o s a n t e r i o r e s p r o p o r c i o n a r o n l a e x p e r i e n c i a p a r a 
f a b r i c a r l o . T o d a s a q u e l l a s v e n t a j a s que e l p ú b l i c o h a dicho 
que h a r í a n d e l " S U P E R " S I X " e l m e j o r c a r r o que se cons-
t r u y e , h a n s i d o i n c o r p o r a d a s en este n u e v o mode lo . 
N i n g ú n f a b r i c a n t e p u e d e h a c e r u n a u t o m ó v i l como el 
H U D S O N , p o r q u e l a C o m p a ñ í a H U D S O N c o n t r o l a l a s paten-
tes que h a c e n s e r e l coche de s t o c k m á s g r a n d i o s o de l m u r 
do e n c u a n t o a v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a . 
T I B I E N E S E L C O C H E F I N O M A S D E S E A D O 
L o s r e c o r d s de sus v e n t a s h a n d e m o s t r a d o que es el coche 
f i n o ' q u e m á s se v e n d e . T a m b i é n lo h a n d e m o s t r a d o J o s m i l l a -
res de c o m p r a d o r e s que h a n e s p e r a d o s u t u r n o p a r a obtener 
s u H U D S O N . L a d e m a n d a p o r e l H U D S O N d u r a n t e los p e r í o -
dos a c t i v o s e n v e n t a s de a u t o m ó v i l e s h a s ido s i e m p r e m u c h o 
m a y o r que s u p r o d u c c i ó n . P a r a d e t e r m i n a d o s mode los m u c h a s 
p e r s o n a s h a n t e n i d o que e s p e r a r a l g u n o s meses . 
U s t e d , c o n t o d a s e g u r i d a d , h a b r á de c o m p r a r u n H U D -
S O N , s i no es p r o n t o lo s e r á m á s t a r d e . Y no c r e a u s ^ . d que 
a h o r a es d e m a s i a d o t e m p r a n o p a r a r e g i s t r a r iw pod ido . 
C o . 
SUPES 
n a l i z a c i ó n hasta pl mes de lebrero. uo h a b í a estallado, y quo fué arro 
E L P R E S ü P r F S T O M I L I T A R 
: . O N D R E S , diciembre 9. 
L o s presupuestos militares ingle-
ses para 1919-192C comiguan gastos 
nscendente a 405 millones de l ibras 
tsterlin&s. Estos datos fjuft se publi-
caron hoy son presagio i!f: una fuer 
f a mi l i tar a la t erminac ión de - l ' año 
í ' s ca l , el 31 de marzo do 1920 do 
tresclertos mi l hombros do tropas ! . i 
¿ If sas y cien mil de tropas de ía I n - -
'Ma. E s t a fuerza, sin emhargo se r<.> 
d u c i r á posteriormente. , 
P R O Y E C T O S S O C I A L I S T A S E N 
I T A L I A 
R O M A , diciembre 8. 
E l grupo parlamentario socialista 
ha decidido presentar en ia Cámara 
de Diputados una p r o p o s i c i ó n regu-
lando las relaciones enere I t a l i a y 
RllBia y concediendo el reconocimien-
to del gobierno soviet, 
H a v indicaciones de qua los socialis 
tus t r a t a r á n de formar una Asamblea 
Constituyante con el obj(-tc de cam 
biar la c o n s t i t u c i ó n . 
2."> r R L S I D I A R I O S A R K K S T V D O S 
R O M A , diciembre 8. 
Veintic inco presidiarios se hallafi 
entre las doscientas personas arres-
tadas en Mantut como resultado de 
los motines ocurridos al l í el m i é r c o -
les y el jueves pagado, s e e ú n noticias 
q je se han recibido. 
A C T ' F R D O S I U T r A T O f t f S O O B R E -
RO I N G L E S 
L O N D R E S , diciembre 9. 
E l acto de posponer toda a c c i ó n coa j 
leferencia a la na c ional ización de las 
minas do la Oran B r e t a ñ a se deter-
í i n ó por el Congreso esr-jcial de las-- ' 
Uniones Obreras reunido, a q u í hoy 
;c>.ra considerar este y otros asuntos. 
E l Congreso adoptó una r e s o l u c i ó n 
defiriendo l a dec i s ión sobre l a n a c i ó -
E l Congreso t a m b i é n adoptó una 
v e s o l u c i ó n declarando que las util i-
dades etces ivas eran l a eavstt de pri-
mordial del malestar obrero y pidien-
do el control por el g o b e r n ó de la 
materia prima, ol alimento, la ropa, 
Jas viviendas, la t ierra, l a j minas, los 
minerales y los ferrocarri les y otro!-; 
medios de transporte. 
A C U E R P O E N T R E F L G O B I E R N O 
I T A L I A N O T B ' A N X n N Z I O 
L O N D R E S , diciembre 9-
Noticias de que el gobierno italiano 
h a b í a llegado a u n acuen"o con G a -
Driele D'AnnunyJo respecto a la cues 
t lün de Fiume, ciudad que ha estado 
•̂n poder de DAnnunz io y da una fuer 
'̂ a armada adicta a él, Insistiendo en 
que ©ra y debe seguir siendo italiana 
t e recibieron hoy en forma dte desira-
cho de l a Exchange Teleg-aph proce-
dente de R o m a 
L a agencia dice oue t i ere entendido 
que se l l e g ó a un acuerdo con D'An-
nunzio en el Consejo Ministerial cele-
i-rado en Roma ayer . 
r U I O T T M I E N T O ^TONAROfTirO D I R I 
G I B O P O R B Í T H M A N N I I O L A V E G 
G I N E B R A , diciembre 9. 
E l doctor Theríbald Voa Bethmanr. 
Jjol lweg el ex-Canci l ler J n p e r i a l ale 
arán, se dile que se encuentra en Da-
•vos. E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c a s su* 
zos se le atribuye ima part ic lpació i -
muy pric ipal on cierto movimiento 
m o n á r q u i c o en favor Unto de lo.-t 
Hohcnzol lern como de los Hapsbur-
bos, cuyo n ú c l e o se dice que se e s tá 
tratando de establecer on Suiza coa 
la ayudia de varios refug ados a lema-
nes y a u s t r í a c o ? . 
1 NA R E L I Q U I A B E L A G U E R R A 
TJARIS. diciembre-9. 
Hof se e n c o n t r ó una bomba, que 
jada por un aeroplano G-otha a leraár 
durante la, guerra dentro de l a taza 
•;e l a fuente de Medié i s en los j a r d i -
nes de Luxemburgo. L a bomba fue 
halada por los ^rabajadoreá que l im-
piaban l a fuente. 
L A S T R O P A S H U M A N A S O C U P A N 
T E R R I T O R I O D E L D A N U B I O 
C O P E N H A G U E , diciembre 9. 
L a s tropas rumanas ocuparon ol 
jueves pasado el territor.'o al otro 
lado del Danubio prometido a R u m a -
ii ía por el tratado firmado en Buc-a-
rest por Rumania y las potencias cen-
trales en M a y a de 1918, BORüh despa-
chos d© Klausemburg^ ' j ^ ^ j y l v a -
>jia. 
P E R S I A S E A B R I E R E A L A L I G A 
B E L A S N A C I O N E S 
P A R T S , diciembre 9. 
E l Ministro de Estado P e r s a ha in-
formado a P a u l Dutasta. Secretario 
de l a Conferencia de l a Paz que Por-
i i a se adhiere sin reservas a l pacto 
do l a L i g a de las Naciones. 
E L T U E L O B E L O N D R E S A A U S -
T R A L I A 
. L O N D R E S , diciembre 9. 
\ E l c a p i t á n Howel l , que s a l i ó del 
campo de a v i a c i ó n de Hounslow e' 
(lía 4 de diciembre con el p r o p ó s i t o 
de volar hasta Austral ia en opc ión al 
piemio do diez mi l l ibras esterlinas 
ofrecidas por el gobierno austra l ia -
no l l e g ó r. Taranto , Ttaliii, el lunes, 
M?gún noticias que a q u í :'.o recibie-
ron hoy. 
E l c a p i t á n G . H . Wi lk ins , que e s t á 
iratando de real izar el mismo vuelo 
en el aeroplano Kangarco . l l e g ó a la 
b a h í a de Suda, I s l a de Creta , el vier-
nes . 
L \ P R O P A G A N D A S O V I E T E N I N -
G L A T E R R A 
L O N D R E S , diciembre 9. 
Joiin L . Baivd, miembro unionista 
c e l Parlamento por W a r w i c k s h i r a 
a n u n c i ó e i l a Cámara de los Comu-
nes que el gobierno s a b í a que ciei*-
tfis personas, algunas de origen ex-
tranjero, estaban llevando a cabo una 
Iiropagamla revolucionaria en !a Gra-i 
B r e t a ñ a con el objeto de" abolir el go-
bierno pafiamentarlo s u s t i t u y é n d o l e 
con otro a base del sistema soviet 
de R u s i a . 
M r . E a i r d ag . ' egó que se s a b í a que 
te h a b í a t ra ído dinero dei extranjero 
ton este ojjeto. E l total tal vez sea 
reducido, pero los ingleses t a m b i é n 
contribuido con sus cuotas a este fea-
do. L a in formac ión sobre este pim-
ío , dijo, era Incompleta. 
LA C O N T E S T A C I O N D E N I T T I A L 
D I S C U R S O D E L A COROJfA 
I T A L I A N A 
ROMA, Diciembre S. 
E l primer ministro Nitti, en discur-
bo pronunciado hoy nnie el Senado, 
contestando al d'el trono a lud ió espe-
cialmente a la_ d e c l a r a c i ó n dada a l a 
1 rensa Asociada sobre la s i t u a c i ó n 
italiana, en l a cuel exhortaba al pue-
bio americano como amigo de Ital in 
j a r a que uo se opusiese a las justaa 
:eclamaciones de I ta l ia en el A d r i á -
t ico. 
"Yo \a dije la verdad escueta a la 
prensa americana, por covducto d i 
la Prensa Asociada, dijo ol Ministro, 
al declarar que I ta l ia hizo l a guerra j 
tajo c ircunstanrias distintas que las i del gobierno, lo cual no era 
tío otro pa í s de E u r o p a . Ndsotros en- I t i s t ía ' ú n i c a m e n t e de vagas I 
tramos en la g v . r r a obedeciendo a Ui 
í u l o impulso sentimental, ron la jus-
t ic ia por m ó v i l , y también fara la 
defensa de los grandes ideales de la 
J a c i ó n . " 
. E l po-imer Ministro empezó expre-
se, ndo la op in ión de que '.as in«titi¡-
ciones de I ta l ia son sólidiis y está'1-
seguras, pero que no era menos cier-
t j que la hora actual era en extre-
mo difíci l para todas las naciones 
üel mundo. E r a indispensable pani 
la r e c o n s t r u c c i ó n del país olvidar to-
rtas las d i scordla l y unirse para rea-
l i zar jin programa de actividad. 
" E E s una e x a g e r a c i ó n considerar 
a I t a l i a como p a í a desesperado. A 
pesar de las g r a v e á dificultades oo" 
que se tropieza en algunas ciudad^ 
Un lianas este pa í s es uno de los que 
han comenzado' a trabajar otra vez. 
" E n v í s p e r a s de una importantísinw 
o p e r a c i ó n financiera, yo declaro qu'j 
nuestra s i t u a c i ó n económica 03 u 
de las m á s s ó l i d a s de Europa, jsw. 
firmemente convencido de que dura-
te a ñ o s I ta l ia p o d r á 'fortificar su 
tado e c o n ó m i c o . " 
B I primar Ministro Nitti íué "Jj 
jeto de una o v a c i ó n y l a co"168".0':. 
al discurso del trono fué aproon -
M n á n i m e m e n t e . , 
Durante la d i s c u s i ó n e-i el Se™^ 
ti senador Mazziotti, declaro 
discurso deb ía contener el Prog" 
así- 1/0 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
G r e g o r i o S a m p e d r o y C a g i g a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto eu entieri'o para hoy, m i é r c o l e s , d í a diez, a las 
4 de la tarde, su viuda e hijos y d e m á s familiares1 y amigos 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se s i tvan 
concurrir a la hora indicaua, a la Quinta de Dependientes, para, 
desde all í , a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r a l Cementerio G e n e r a l . 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
Concepc ión P e ñ a . Viuda de Sampedro; Augusto Sampe 
dro; Josefina Sampedro de Usategui; A n t o ñ i c a Sampedro de 
Bel lo; Segundo y Blas ina Sampedro y Cagigas; Narciso U s a -
tegui; G . Usategui y C o . ; Pedro Hazas y D r . E . Fontanil ls . 
Juan c . I b a r g ü e n . 
t 
E . P . D . 
El Sr. On. Juan Rodríguez Alonso 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E E E C I B I R L O S S A N T OS S A C R A M E N T O S 
S u viuda, hiJos, herm anos, primos y amigos,- ruegan a ^ 
amistades encomienden su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n el caoa 
ver desde la casa mortuo ría. Habana n ú m e r o 29, hasta el 
menteno de Colón , a "las cuatro de la tarde de hoy. miérco-
les; favor por el que lea q u e d a r á n agradecidos. 
Habana , 10 de D i c i e m b r e de 1919. 
Rafae l . . Casuso viuda de R o d r í g u t 7; Juan , Je; é Manuel yDu'Cpez 
María R o d r í g u e z ; Eugenio R o d r í g u e z (ausente); J o c é G 0 " 2 ^ 
Marines; J o s é María y F r a n d s c o R o d r í g u e z ; Pedro f ^ . 
Casuso; Doctor J o s é L u i s F e r r e r j Rafael Bango y C o m p * » ^ 
Adolfo G o n z á l e z ; Facundo y Laureano G a r : í a ; Nicasio i*50* 
lante. 
Jío se reparten ssquelas 
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siones, y no había idea ninguna ni 
sx visión amplia de la actuül situación 
italiana en el exterior y en el inte-
rior. 
E l senador Mazziotti no creía que 
19 empresa de D'Annunzio hubiese 
perjudicado la causa de la aspiración 
nacional. 
E l senador Francesco Iluffini, ex-
Jlinifctro de Instrucción Pública de-
fendió enérgicamente la burguesía. 
Declaró oue el progreso de Italia da 
r&Hte los últimos setenta füos se de-
lifa a esta clase. i 
E l senador Rolando Rio»;i, despuó.-? 
de una profesión; de fe monárquica y 
de un saludo al Rey que fué secuu 
t'ado por todo el Senado propuso que 
el Parlamento se asociase con la Co-
iona para la concertación de trata-
dos y el derecho da la amaistía. 
S E \ T E \ r T A l ) 0 A T R E S M I S E S 
BERLIN, diciembre 9. 
E l teniente Kíarloh, absuolto dA la 
ncusación de h imicidio, fu'> sentencia-
do a tres meses de detención en una 
fortaleza por haberse ausentado sin 
permiso de su mando. También 33 
ie impuso una multa de treinta mar-
ees por Haber usado documentos fal-
sificados Su detención «fi la forta-
leza será de solo un moa porque ya 
i>a estado reclvido dos meses en la 
Cárcel. 
PROBABLE SOLUCION Fl l fAL DE 
LA CUESTION IRL\>ÜESA 
.IONDRRS. diciembre 9. 
Por primera vez' en la historia hav 
t<.da clase de jrobabilidadfts de qufe 
la cuestión irlandesa se solucione sa 
t'f.fuctoriamente, pe^ún declaraciones 
bechas eu un discurso esta noche por 
Walter Lcng, primer lord del Almirau 
tazgo' 
T X ORíUMSirO T)E PROPAGANDA 
3IONA R Q r i r A 
PERLIN, diciembre 9. 
Se ha formado una nueva organiza-
ción en Alemonia con el objeto de 
influenciar a la prensa en pro dc-
la restauración de la monarquía, se-
gún el periódico Die Frelheit. 
Este organismo denominado el Co^ 
fejo Alemán, esta presidido por el 
Conde Beherendorff, nnti«uo miem-
bro de la Cámara de los Lores Pru-
tianos. Dis,pone do fondor, considera-
bas según agrega el mismo perió-
tico. 1 
CARRO DE REPARTO 
Dodge Bro thers 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a , 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
>T0 SE ENTIENDEN 
LONDRES, diciembre 9. 
No se ha llegado a acueráol ningu-
1c con la Rusia Soviet sol'.re el can-
y de Prisioneros según anunció es-
ta noche Lord ^tanmore. 
SE ENTIENDEN ESTONIANOS T 
BOLSIÍETIKTS 
DORPAT. I^stonia. diciembre 8 (Por 
la Prensa Asociada) 
Una comunicación oficial expedida 
roy relativa al a conferencia entre 
los rcifTesentantes del Estado del 
EAItico y los emisarios d«l gobierno 
soviet ruso indica que los ostoniano.'i 
y bolshevikis han encontrado una ba-
so para continutr las discusiones que 
se temía que tstuviesen detenidas en 
i.n cilejón sin salida. 
Los delegados bolsheviltis han ac-
redido a las demandas de los estonia-
ios para la discusión de un armisti-
cio. 
E E PBOYErTO TíE L E Y ^ABV L V 
AITTONOSU DE IlíT.AND V 
IjONDhES, miércoles, diciembre 10. 
E l primer Ministro Lloyd Goorgo 
rresentaríi el nuevo proyecto do ley 
av.tor.omista para Irlanda en Par-
lamento el lunes, aegi'm el periódico 
üaily MaU, el cual agreda que este 
VToyecto prescribe dos legislaturas, 
con un Senado coordinante; pero que 
las facultades que se delegarán en el 
Senado todavía no se han definido. 
Dice que la suerte del rreyecto de 
l'ev dependerá le la gen^ror.idnd dei 
t'obirno. 
í'BOTESTVN CONTRA Í A AUTONO-
. . ^ MIA IRLANDESA 
J'T^LIN. diciembre 9. 
m S 1 ^ ^ 0 0 ^ ^ n f e Tdefcraph pu-
miicó hoy un rumor, que se dice re-
• ogido en los tribunaio, seg,3n ej 
coal el Lord Canciller Campbell, el 
procurador General Denis Henrv y «-1 
««cal Daniel Wilson han dimitido co-
t-io protesta contra el proyecto de 
¿1% #aut,0;,omista que se espera que 
J , gobierno presente la se-
rn^LTvCxlnia en la Ornara de I03 
^omunes Si se comprueba el rumor 
créese que esto feigni&aM una ruptu-
tiProMn fiobierao *e coalición y una Elección general 
-OS HABITANTES~DE S PAL ATO 
t v r ^ EXCITADOS 
KEl / lRAf io , diciembre 3 
c n u S h O S á l ^ * t o recibidos hov 
c ent J - 'alia710 I r r 6 < m ^ pertene-
In o n / ' escuadr6" «el nlmirante Mí-
Annunzio* PUS0 U lado de ^ l í r i e l e D' 
t u e ^ S c ^ ^ 0 3 d0 SWÍatO dicen los Tnen.a os están milv excita,1(>s ,„ 
^per or0n7 l ^ ^ "fidal 
,qU.e ^ sabe está en ín-
i.mas relaciones con D'Annunzio. 
íTERRA A í i r v R ^ AL BOLSHE-
t^t^T-c^ T i i n s M o 
I R K l ST dicien bre 9 
doVnrUiV?,B(?bíerno ^an^"«o forma-
Utana í " ^ " ^ Koich** ^ r á ura 
éu Hn ' bolshPV53nio. hasta e^tin-
n S S«?^LO0OI,>Iet^ **&n ^eclaracio 
MhrfJÍS V,,Ce prim'>r Mi-UMro v del 
ía deA R ^ a c i o n « Exteriores a 
*a Prensa Asociada 
*** disfincionog partidarias se han 
desvanecido por completo al formarsa 
el actual gobierno 
Se rechaza la tendencia ele los re-
volucionarios sociales a entrar en ne. 
geeiaciones con ios boishevikis. 
í A COMISION D E F E R R O C A R R I L E S 
INGLESA CESARA 
LONDRES, diciembre 9. 
Sir Eric Geddes, Ministro de Trans-
lortes anunció que la comisión de 
ferocarriles cesaría de existir el día 
primero ce entro siendo reemplazada 
por una junta asesora consistente de 
d.jce directores generales y cuatro 
1 e^rtsentantes de los trabajadores. 
-
CAMPAÑA PARA LA NACIONALIZA-
CION D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
LONDRES, diciembre 9. 
W. A. Thomas. miembro de la C.l-
mara de los Comunes presidió un mi-
IJn muy concurrido en Westmttistéi-
Hall esta noche inaugurando una cara; 
pañ«i de publicidád de dos meses ar. 
Ijivor de la nacionalización de los fe-
rrocarriles. 
DENSA N I E B L A T PERCANCES 
MARITIMOS E N L A BAHIA D E 
NEW Y O R K 
NEW YORK, Diciembre 9. 
E l \apor de la Línea Clyde "A'.'a-
pahoe". que salió de este puerto, cho-
có con un barco no identificado más 
abajo de la isla del Gobernador en 
medio de una densa niebla esta tar-
de. Recibió tales averías que tuvo 
que regresar. 
E l observador desde la estación de 
cuarentenas anuncia que la más es-
pesa niebla que se ha visto en mu-
chos años se ha extendido sobre la 
parte baja de la bahía y que todos 
los barco sestaban detenidos como 
consecuencia de esto. 
E l observador dijo que no padía 
distinguir el agua a una distancia 
de más de quince pies. 
Un vapor de río que hace la tra-
vesía entre New York y Staten Is -
land y que llevaba 1,200 pasajeros, 
chocó con un vapor no identificado 
cerca de la Estatua de la Libertad. 
Parte de la cubierta inferior de di-
cho vapor de río fué despedazada 
abriéndosele un gran boquete ipor 
encima de la líne ade flotación.Tan 
densaera la niebla que no pudo dis-
tinguirse el nombre del vapor con 
que chocó. 
Los caballos fueron derribados por 
el choque; pero ningún pasajero re-
sultó lastimado. 
L A SITUACION MEJICANA 
WASHINGTON, Licembre 9, 
E l Tribunal Supremo Mejicano ha 
asumido la jurisdicción sobre el caso 
del agente consular americano Wi-
lliam O. Jenkins, según se comunicó 
al Departamento de Estado hoy por la 
Embajada americana en la capital de 
Méjico. 
E l mensaje no daba más detalles l i -
mitándose a decir que se había eleva-
do el caso desde los tribunales del 
Estado de Puebla a petición del abo-
gado personal de Jenkins, y las auto-
ridades indicaron que el curso de los 
Bcontecimlentos hasta aquí no había 
sido de tal índole que produjese cam-
bio ninguno en la actitud del gobierno 
americanot. según fué delineada en la 
reciente enérgica nota a Méjico reno-
vando la suplica para que se ponga en 
libertad a Jenkins no se ha recibido 
contestación ninguna a esa nota, y los 
funcionarios del gobierno no se han 
tomado el trabajo de ocultar su im-
paciencia. George Sumerlin, el encar 
gado diplomático americano en la ciu 
dad de Méjico, cablegrafió ayer al De-
partamento de Estado, que se espera 
ba la contestación de Carranza duran-
te el día, pero el Departamento esta 
noche no tenía noticias de que se hu-
biese entregado. 
Duamte el día los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senallo conferenciaron extraoftcial-
mente y decidieron que la investiga-
ción de la situación mejicana por la 
comisión de Senado debía continuar 
tanto en Washigton como en la fron-
tera. Los miembros también aproba-
ron un telegrama trasmitido por el se 
nador FaFl l . de New México. Presi-
dente de la Comisión investigadora 
a H . T Oliver, americano residente 
en la ciudad de Méjico en el cual el 
senador dice que el Presidente Wil-
son no había indicado su intención de 
romiper la» relaciones diplomáticas 
con el gobierno de Carranza. 
E l telegrama del Senador Fal l con-
testaba a un mensaje de Oliver pi-
diendo alguna noticia dismintlendo las 
declaraciones publicadas en la capi-
tal de Méjico de que el Senador por 
New Méjico estaba procurando que se 
llevase la intervención s. Méjico. 
ROBO A OTRO AMERICANO E N ME-
JICO 
'.vASHINGTON. Diciembre 9. 
James Cowan, de Fort Worth, Te-
xas, ciudadano americano, fué' des-
pojado de $1,700 el día 7 de Diciembre 
por bandidos que detuvieron un tren 
entre Colima y Manzanillo, Méjico, 
según noticias recibidas bar por el 
Departamento de Estado E l tráfico de 
ese ferrocarril estuvo suspendido du-
rante varios días. 
E L ALCOHOL T L A ATIACIOlí 
WASHINGTON, DicaemlTe 9. 
Una inveestigación oficial se orde-
nará por el Departamonto de la Gue-
rra con motivo a lo declarado por el 
Teniente Belvind W. Maynard, del Ser 
vicio Aereo Militar, quien ha asegu-
rado que el secreto del fracaso de al-
gunos pilotos en la reciente compe-
tencia aerea continental "puede atri-
buirse al abuso de la bebida." 
Si so averigua que el Teniente May-
nard ha sido interpretado correctamen 
te, se dijo hoy en el Departamento se 
le exigirá que justifique o pruebe sus 
declaraciones ante una Junta oficial. 
Las autoridades dijeron que no ha-
bían recibido informe oficial ninguno 
que indicase que ningún aviador de 
los que tomaron parte en la compe-
tencia- aerea transcontinental ingirie-
se bebida alcohólica durante dicha 
contiendfc,. También indicaron que 
todos los que tomaron parte en la com 
petencia eran reconocidos en cada es-
tación de control para determinar su 
aptitud física y decidir si podía con-
tinuar el vuelo. 
WALL A CE RETENDRA P A R T E D E L 
PERSONAL 
WASHINGTON, Diciembre 9, 
E l Embajador Wallace ha cablegra-
fiado desde París al Departamento de 
Estado hoy que utilizará parte del 
personal de la delegación de la paz 
para que lo ayude en sui labor como 
representante americano en la Con-
ferencia de la paz. 
E l Subsecertario de Estado Frank 
L . Polk y el general Tasker H . Bliss 
los delegados americanos que perma-
necen en París embarcaran mañana 
para su país natal en el América, se-
gún cablegramas de Mr. Wallace. 
Irán acompañados de todos los miem 
bros de su personal excepto los que 
Mr, Wallace desee retener en París. 
Í L RECONOCIMIENTO D E L NUEYO 
GOBIERNO D E COSTA R I C A 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
L a cuestión del reconocimiento del 
nuevo gobierno costaricense se halla 
ahora pendiente ante el Presidente 
Wilson, según se averiguó hoy en la 
Casa Blanca. Al régimen de Tinoco 
no se le concedió el reconocimiento 
porque subió al poder violentamente, 
derrocando al gobierno debidamente 
electo. 
BARCO ABANDONADO 
BOSTON, Diciembre 9. 
Un barco abandonado y sin identi-
ficar, que se oree que sea una goleta, 
decíase que se hallaba en latitud 43-03 
Norte, longitud 66.47 Oeste, en men-
saje inalámbricos recibidos hoy del 
vapor Lake Earrabee, que salió de 
JÜIuelva, España, para este (puerto, 
vía las Azores y Halifax. E l barco se 
hallaba a flote completamente volca-
do, y su orientación era de 95 gra-
dos al Oeste desde el cabo Sable o 
sea una distancia de 54 millas. 
GOLETA AMERICANA ABANDO-
NADA 
NEW YORK, Diciembre 9 . 
L a goleta americana Ortando W. 
"Wooten, de 675 toneladas brutas, pro-
cedentes de los puertos del Oeste del 
Africa para New York, ha sido aban-
donada en el mar según noticias re-
cibidas aquí hoy por las compañías 
de seguro. L a noticia procedía de 
Bermuda y decía que la situación apui-
rada en que se veía la goleta había si-
do comunicada ]eor la telegrafía Sin 
hilos desde un vapor que no ha sido 
identificado. 
INALAMBRICO D E L S E C R E T A R I O 
B A K E R AL GOBERNADOR D E 
PUERTO RICO 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, L u -
nes, Diciembre 9. 
E l gobernador Yager recibió hoy un 
mensaje inalambribo del Secretario 
de la Guerra Baker que se encuentra 
ahora en camino de Panamá para New 
York, en el cual dijo el Secreetario 
que hará escala en San Juan mañana 
E l mensaje anunció que el Secretario 
Baquer proyectaba una visita de dos 
días a Puerto Rico. , 
UN GOBIERNO S O T I E T E N TUCA-
TAN 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
Se va a establecer un gobierno so-
viet en el Estado de Yucatán, Méjico, 
según el periódico Excelsior de la 
Ciudad de Méjico, en su edición del 
día 3 de Diciembre de la cual se re-
cibió hoy en Washington un ejemplar. 
Dice este periódico que si las autori-
dades militares no proceden con pron 
titud el primer Estado soviet de Mé-
jico será dentro de poco una realidad. 
Yucatán ha sido la Meta de gran 
número de agentes bolshevistas ru-
sos y hace pocas semanas ocurrió una 
matanza al por mayor de hombres. 
muijeres y niños en Muña, ciudad de 
ese Estado, a la cual aluden los pe -
riódicos de la capital de Méjico, lla-
mándola "La San Bartolomé de Mé-
jico". 
E l general Alvarado que hasta hace 
poco fué gobernador de Yucatán es 
amigo íntimo personal y oficial del 
Presidente Carranza. E l partido L i -
beral de Yucatán en un tiempo fué 
muy fuerte, pero ahora comparte el 
estado oou los socialistas, con fre-
cuentes choques sangrientos entre 
uno y otro bando, según dice el cita-
do periódico de Méjico, el cual agre-
ga que losi socialistas parecen disfru-
tar de la inmunidad allí, precipitando 
refriega callejeras por la menor pro-
vocación. 
E l periódico dice también que ocu-
rren desordenes todas las semanas en 
varias partes de la república, y que 
casi sin excepción estos desordenes 
son obra de los elementos socialistas. 
ANTICIPANDOSE AL F A L L O D E L 
TRIBUNAL SUPREMO 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
Anticipándose al fallo (jrel Tribunal 
Supremo declarando incondicional la 
ley prohibicionista del tiempo de 
guerra o a la acción sobre el tratado 
de paz que pudiera a ser causa de 
que se vuelvan a abrir los estableci-
mientos de bebidas, la agencia inter-
nacional reformista de eclesiásticos, 
se reunió para considerar una peti-
ción al Congreso legislación que im-
pida, que vuelva a venderse, siquiera 
sea temporalmente el licor en los E s -
tados Unidos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
E l director general Hiñes desmin-
tió esta noche la noticia de que se 
estaban reteniendo carros en Louisvi-
lle para los embarques de Whiskey 
en el caso de que el tribunal supre-
mo declare quie la ley prohibicionista 
d tiempo de guerra es incondicional, 
abriendo así el camino para la venta 
de licores. 
(LAS RESTRICCIONES A L TRAFICO 
D E PASAJEROS 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
Los viajeros que usan los ferroca-
rriles tuvieron que hacer frente hoy a 
las severas restricciones que jamás 
se hayan impuesto al servicio de pa-
sajeros en esta nación. 
L a Administración de Ferrocarriles 
oaloulaba que aproximadamente 200, 
mil millas de trenes serán excluidas 
del servicio regular antes de que ter-
mine la semana. E l ahorro de com-
bustible basado en este calculo será 
poco más o menos de 150,000 tonela-
das al día. 
E L CASO D E JENKINS TRASLADA-
DO AL TRIBUNAL SUPREMO 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
E l caso del agente consular ameri-
cano William O. Jenkins, ha sido tras 
ladado al Tribunal Supremo Federal 
Mejicano desde el Tribunal de Dis-
trito del Estado de Puebla, según no-
ticias recibidas hoy de la ^Embajada 
Americana en Méjico por el Departa-
mento de Estado. 
E L PROGRAMA NATAL AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
Las recomendaciones de la Junta ge-
neral de Marinos para el programa 
de construcción del año 1921, inc'u-
yen dos acorazados, un crucero de 
batalla, diez cruceros exploradores, 
cinco destroyers conductores de flo-
tillas y seis submarinos. 
"La Mariis de los Estados Uni-
dos debe finalmente ser igual a la nula 
poderosa que mantengan cualquier 
otra nación del mundo, alcanzándo-
se este resultado en 1925 más tar 
dar, agrega el informe". 
E n sus recomendaciones, publica-
das hoy en «1 Departamento, la Jun-
tü general propone urgentemente uar. 
política de expansión naval que ga-
rantice la protección de las costas 
y la marina mercante, que va rápida 
mente extendiéndose, contra cualquio 
ra potencia nav^l on tiempo de gue-
rra. 
Semejante protección, declara la 
Junta solo puede obtenerse aumentn 
lo el poderío marítimo americano 
hasta un grado en que no. es infe-
rior a ningún otro y manteniéndo'o 
a ese nivel. 
Declarando que la mayor lección 
naval del mundo fué la gran ventaja 
de la uniformidad en la velocidad 7 
armamento de los barcos d* primera 
línea, la junta dice que ya es eviden 
te que estos navios de primera línea 
co la marina americana deben poss«r 
un armamento mayor y de más grue-
so calibre que los cañones de doce 
pulgadas de los primeros dreadgnou-
ths. Estos barcos, dice la junta, v i n 
rápidamente asumiendo la misma ra 
lación respecto a los super-dreadnog-
hts de la marina que la que existe 
entre los acorazados más viejos y 103 
mismos primeros dreadnoughts y no 
está lejano el día en que ya no pue-
i 
m 
T I E R E MA5 C A N T I D A D DE GOMA. 
Q U E S U S C O M P E T I D O R E S , E f l C A D A U N A D E S U S M E D I D A S . 
LA QOMA MACIZA QOOORICn d e LUXE 
P O R E S O D U R A M A S E S H A S P R A C T I C A . 
T I E N E M E J O R CALIDAD D E GOMA. 
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dan considerarse como navios da pri-
mera línea verdaderamente eficaces-
L a flota alemana, declara la Junta a 
este propósito, se vió cohibida y no 
robustecida por la presencia de los 
predreadnougthe de menor andar y 
más ligero armamento en la batalla 
de Jutlandia, porque reducán la ca-
pacidad para mauiob.as y para 
ei combate de la fuerza entera. 
Para el desarrollo y cjiictrucción 
t e los barcos du-ant^; el iño, 1?. Junta 
recomienda un crédito de S27,000.O0O 
¿e los cuales $6.,000 JO se dedicarán 
a la construcción experimental. 
DINERO PARA. L A PROPAGAIOM 
METODISTA 
UEW YORK, Diciembre 9. 
L a junta de misiones extranjeras 
de la Iglesia metodista ha separado 
diez millones da pesos de sus fou 
dos centenarios nara las misiones ox> 
tranjeras y la-Z^ra de reconstrucción 
en el t-xtranjero de 1920, siendo esta 
la mayor cantidad asignada a ese 
propósito por un organismo cristia-
i'a en un solo año. 
E L MERCURIO I )E C H I L E Y E L I S -
C I D E X T E I )E , 1 E K I \ S 
SANTIAGO D E C H I L E , Diciembre S. 
E l Mercurio en un editorial sobre 
la situación existente entre los Esta-
dos Unidos y Méjico como resultado 
del arresto del agente consular en Me 
jico dice que los paíces sud-america-
nos tienen que considerar que e<e 
incidente es de vital importancia 
Agrega que bajo la soberanía de Mó-
Jico todos los residentes extranjeroíi 
están bajo las leyes de ese país. 
E l diario ilustrado cree que los E s -
tados Unidos y Méjico arreglarán sus 
dificultades de man«ra amistosa. E s -
te perióNdico opina que una oferta 
de mediación por los países Sud-ame 
ricanos no es necesaria. 
ACOSTA PRESIOEPÍTE I ) E LA R E -
PUBLICA D E COSTA RICA 
SAN JOSE D E COSTA RICA. Diciem-
bre 9. 
E l señor Julio Acosta ha sido elec-
to Presidente de la República para el 
período de 1920 a 1924. Fué electo 
por una inmensa mayoría sobre el 
candidato opuesto doctor José M. So 
to. E l señor Acosta tomará pesesión 
en el mes de Mayo Próximo. 
Un orden perfecto se observó duran 
te las elecciones y no se ha suscita-
do la menor duda acerca de su lega-
lidad. 
obligan a resipetar y a mantener con-
tra toda agresión exterio»' la integri-
dad territorial v la actuai vndependea 
cia política de los Miembros de la 
Liga", y que: "En caso de agresión, de 
amenaza c de peligro de agresión, el 
Consejo informará sobre ios medioj 
de asegurar el cumplimiento de esta 
obligación", hace posible ol manteni-
miento de la paz, basada en la justi-
cia y el derecho y favorec? muy espe 
cial mente a las pequeñas nacionalida-
des. 
1 Considerando: Que el principio 
de la igualdad .'Urídica d'̂  las nacio-
nes que ose artículo proclama, aun-
que "ha sido escrito haoo siglos al 
frente de los tratados cun mayor o 
menor eficacia" su inserción en la 
Lyiga de las Naciones, en í js términos 
precisos en que está redactado, rere 
la, "el sentimiento de la unidad mo 
ral e indestructible de todos los pue-
bles y de su necesaria solidaridad 
snte las eventualidades presentes y 
"futuras de la historia de', mundo." 
Por todas estas consideraciones, el 
Senador que suscribe recomienda la 
aprobación del Tratado do Paz, fir-
n ado en Versalles el 28 do Junio do 
3919, en lo inteligencia da qiie las obll 
.«aciones que impone a si/s miembros 
'a Liga de las Naciones, han de en-
t e j e r s e siempre, ídn perlnlcio de las 
la cuitadez y atribuciones que al Con-
greso concede la Constitución de la 
República." 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez 
L a Comisión de Relacic vs del Se-
cado, acoptó por unanimidad el acuer 
do de aprobar la anterior ponencia, 
lecomeidando al senado la aprobación 
cel Tratado en la forma y x-iañera que 
"la Ponencia recomienda. 
E l T r a t a d o d e P a z 
(Viene de la PRIMERA página) 
para el trabajo con un r'i- de justi-
cia y de paz social, un régimen real-
mente humano", y con este solo has 
toría para recomendar1 su aprobación, 
»n una Repúbl'ca como la de Cuba! 
basada en principios de justicia, liber 
tad y democracia. 
Considerando: Que; a la U g a del las 
Naciones se encomienda su ejecución 
y es ella la llamadá a interpretar 
las cláusulas dudosas, contradicto-
rias u ambiguas, !o que hará segu-
1 amenté de acuerdo con los elevados 
fines que persigue, y la? nobles ins 
plracione^ que sirven da fundamento 
a su creación, y esto es, un nativo 
¡más para la aprobación del Tratado 
de Paz. sin otras observaviones que 
aquellas que tangán por objeto de-
:t!r a salvo las facultados y atribu-
ciones que al Congreso concede la 
Constitución de hx República. 
Considerando: Que el arlículo dle¿ 
•'e la Liga de las Naciones al decla-
l a r que: "Los Miembros da la l iga so 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
.REUNION D E INSPECTORES ESCO-
L A R E S 
(En la mañana de ayer se celebró en 
el local de la Superintendencia pro-
vincial de Escuelas de la Habana, una 
reunión de los Inspectoresi Escolares 
de esta provincia. Tras un amplio cam 
bio de impresiones se acordó que los 
enseñanzas suministradas por el re-
^ciente cursdlo de verano sean adapta-
das en lo posible a lo que permiten 
,los urgentes cursos de estudios, pre-
via una selección discreta y meditada. 
También se convino en organizar un 
curso de enseñanza esipiritual agríco-
la para los Inspectores Escolares, a 
fin de que sea mejorada la cultura de 
los maestros con las modernas ense-
ñanzas que puedan adquirir los Ins-
pectores. Este cursillo se realizará 
en la Estación experimental de San-
tiago de las Vegas. 
REUNIONES PEDAGOGICAS (EN B E -
JUCAL 
Organizada por el Inspector Esco-
lar dei Bejucal señor Garlos Valdes Mi 
randa, el pasado sábado tuvo allí lu-
gar la segunda de las reuniones pro-
yectadas para mejorar la orientación 
ty adiestramiento del Magisterio en 
determinadas materias, a los Maes-
tros del Distrito Escolar de Bejucal. 
L a reunión se celebró en la Escuela 
número 4 que dirige la señora Ague-
da Faulin, desarrollándo la señora 
Justa Guerra una lección sobre "Di-
bujo del natural de una manzana" di-
rigida a los Maestros asistentes a su 
Grupo y otra lección sobre "Una ce-
nefa a base de la hoja del caimito di 
bujadaanteriormente" Las mismas lee 
clones ofreció la seeñorita Leopoldi-
wUa García auxiliada r'el Inspector so-
fio rValdés Miranda a los asistentes 
del Grupo B A la señora Guerra auxl 
liada el señor Pedro P. Martínez. 
Esta segunda lección terminó ofr64 
ciendo los que las dirigían variedad 
des de cenefas tomando como moti-» 
votf hojas y manzanas, a fin de pre-4 
sentar a los Maestros esa direccióol 
consistente en esa variedad de mo* 
délos como guía para este aspecto! 
del Dibulo decorativo. 
E n Trabajo Manual se dirigió unai 
sferie de ejercicios de plegado en 
papel de colores, graduados, para ni 
ños de primer grado de la llamada 
"Serie de Vida" y "Plegado Froebe-* 
liano". 
Los Maestros 'realizaron estos tra-
bajera que se fijarán en hojas para 
constituir el Album gradual que ca-
da asistente tendrá terminado a l 
terminar estas reuniones. 
A la terminación se ofreció el 
programa de los ejercicios realizado? 
en el día lo mismo en Dibujo que en. 
Trabajo Manual. 
E n la próxima reunión se practi^ 
carán lecciones de Educación Física, 
una para primer grado y uno para 
segundo por el señor Pedro P . Mar-
tínez y las señoras Ofelia Fernández 
y señorita María Josefa Alonso. 
También se prepara por el señoí 
Valdés Miranda la formación de un 
cursillo sobre marquetería y traba-
jos en lacre que ofrecerá la profeso-
ra señora E l odia Caso de Valdés Mi-
randa, a las Maestras de Grados su-
periores que deseen inscribirse en 
estos trabajos. 
L a tercerar eunión será en el ter-( 
cer período, en enero, y para entona 
ees prepara una serle de reuniones 
dicha inspección en Surgidero de Ban 
tabanó y en L a Salud. 
Los programas de los trabajos tan^ 
bajos tanto en Dibujo como en Tr» 
bajos Manuales no siguen los desa-
rrollados en el Curso die Verano ni en 
ei Especial de Dibujo, pues en ambos 
tncontró dicho Inspector así como eu' 
ei de Educación Física, que n© so 
ajustan a la capacidad y disposlclonea 
de niños de las edades propias d& ca-. 
tía grado, ni las dificultades se gra-
dúan en ellos debidamtnte, por lo qué 
el señor Valdés en reuniones previas 
con los Maestros que le auxilian en 
estos trabajos, está formando otroa 
programas gradualts, máí adaptadoi 
a los grados a quo se referen 
PETICION D E AULAS 
| Ayer visitó al doctor Aróstegul ert 
fu Despacho el Inspector Escolan de< 
distrito da Gcines señor Victnte L a n , 
cha a fin de Interesar1 al Jefeí del De-
inrtamenío de la necesidad de varlaá 
aulas tn algunos lugres de aquella 
demarcación escolar. 
E l señor Lancha fué atendido poi< 
el doctor Aróstegui con su habitual 
bondad y ofreció facilitar la crea-
rlón de dichas aulas en los lugares sl-
f-t-ientes: 
Una aula en Güines, Escuela de! 
barrio Leguía. 
; Una aula en Chucho Maris, otra e l 
la finca del señor Gregorio Leal y 
< ira en la del señor Pedro Brito. to-
das del distrito de Güines. 
Para el distrito de San Nicolás la<j 
cuatro siguientes: una en ¡a cabecera 
íEscuela número 2) y una en cada 
\.no de estos lugares: Central Góme-s 
Mena, L a Ceiba y, finca San José. 
Todas rstas rulas seriln instalada*, 
una vez ordenada su creación, por eí 
<icctor Aróstegal en locales cedidoa 
gratuitamente para tal fin, merced a 
las gestiones realizadas ror el señor 
Loncha. 
E l doctor Aróstegui alentó al señor 
Lancha para que prosiga sus gestio-
i-es ronducentea a combatir el anaL 
fLbetismo. servicio este que el doctor 
/ rós tegu i considera como prlmordlai 
«¿n bien ge Cuba 
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L o s V i a j a n t e s d e l C o -
m e r c i o 
Santiago de Cuba, Diciembre 5. 
fle 1919. 
Reanidos con gran entusiasmo la 
m a y o r í a de los viajantoes eu esta 
P l a z a de Santiago de Cuba, celebra-
mos una junta preparatoria en los 
salones e la sociedad Colonia E s p a 
f ióla, cedidos galantemente por s u 
Direct iva y actuando como Presiden-
te el compaü'ero Ccsi-.r Alvarvz y co-
mo Secretario, el t a m b i é n c o m p a ñ e -
ro A d r i á n del Va l l e y se a c o r d ó le-
vantar una acta de l a r e u n i ó n y pa-
sar telegramas a las distintas co-
misiones de l a I s l a , para el fomen-
to d« la nueva A s o c i a c i ó n . 
Y para la constancia de dicha reu-
n i ó n , se f i rmó un acta que se entre-
g ó a su Precidento Interino, el s e ñ o r 
Alvarez . , 
Pesidente: Cósar Alvarez , 
Secretario: Adr ián del Val le . 
Angel F e r n á n d e z , Laureano Garc ía , 
Claudio López , Mauricio Heyman, So-
cundino Miguel, L á z a r o Mola, B a l -
tasar Sola,. Eduardo Martino. Alvaro 
L ó p e z y Quirós , Fel ic iano de l a V i -
ga, Alvaro L ó p e z y Conde, F r a n c i s c o 
Matos, F , Dol í , Antonio Dol í , F r a n c i s -
co Cribelro, Amador Alvarez , Anto-
nio P é r e z R l l v a . Antonio Garc ía , Na i 
cico Mendivil Áurtálio D í a z C a s t a ñ o . 
Manuel D í a s C a s t a ñ o , Pedro D í a z Caá 
taño , J o s é Ma. Vía , Julio Varona, Ma-
nuel Pomares, Esteban L ó p e z , J . M-
Raffo, Enrique Rubirosa. 
S o c i e d a d E c o o o m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
E s t a Corporac ión c e l e b r a r á Junta 
General hoy, m i é r c o l e s , a las cinco 
de la, tarde en A m a r g u r a n ú m e r o 66, 
para tratar del presupuesto del a ñ o 
l . r ó x i m o de acuerdo con lo dispuesto 
en los Estatutos áet l a misma, r o g á n -
flose l a asistencia de los b e ñ o r e s aso-
ciados. 
Notas Personales 
F E A K C I S C O J . S A X A Z A B F E R -
N A N D E Z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a su paso por esta capital a nuestro 
císt ingulido amigo, el caballeroso se-
í ior Franc i sco J . Salazar y F e r n á n -
dez, respetable hombre dfi negocios 
de G u a n t á n a m o que se h a l l a en la 
Habana en diligencias de sus varios 
asuntos. 
Nos complace que el amigo Paco 
balazar vuelva a su( "patio*' del Gua-
ro triunfador en su empresa de pa-
tentar—como lo ha realizado ya—una 
MofUclnaa tue contengan nlgunau de coa para la i'uraclón del asm, 
s iusTanríaa, no deburan llamarse efectúa curas Permanentes. a 6 a w 
nntia«.inátl¡-a"; porque no curan el as- E s tan grande el número 
ñm o ih So « n o iue alMan sus acce- ñas cura l.is con Remedli ¡ * * ^ 
su fama «e extiende por kÍIt1*0». „ 
No hay una sola hotlca ^ tí,1» 
v \ o R p , P L A T A Y N I Q U E L i / 
MARCA «MlftTftABA 
* \ Á S E X A C T O 
QUE. U N C A N O N . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A 
HEMO-ANTI-BACILINA 
P O L I V A L E N T E 
Preparación a baaa de sangre de terneros hiperinmunizados 
tontra ei bacilo tuberciHoso y los gérmenes de infecciones 
secundarias. 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSI  
Preparada en los 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
POS. ¿ n cambio. Remedio Indiano si en 
vn verdadero antlasm^tlco por que com-
puesto con principios vegetales eapecífl-
\ender ReraeJlo Indiano 
C 1L220 
Que 
Somos Fabricantes de T o d a Clase de 
CHOCOLATE AZUCARADO PURO 
TABLETAS DE CHOCOLATE Y L E C H E 
CÜBERTÜRAS-CACAO EN POLVO 
MANTECA DE CACAO 
C a b l e g r a f í e n o s o e s c r í b a n o s p id i éndonos precios de exporta-
c ión y expresando l a cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fábr lcac lón nos permiten 
atender cuanto se necesite. , 
K W O O D & C O M P A N Y 
Invenc ión que habrá de ser notable-
mente beneficioca para lob agriculto-
res en l a e x t i n c i ó n de insoctoa., 
jde l aparato respiratorio, 
drlguez; Juan» J o s é Manuel y Dulce 
I n t e r e s a n t e 
Dr. Arturo C . Bosque: 
Padeciendo de un catarro por es-
pacio de un mes y habiendo p/obado 
con var ias medicinas no encontraba 
m e j o r í a me dec id í a comprar el 
"Grlppol" y habiendo terminado un 
frasco cuando d e s a p a r e c i ó le cata-
rro ptrtinaz encontrando en é l u n a 
medicina verdad. 
Soy de usted atento con Ja mayor 
conis lderación. 
Yictoiriano de l a T e g a 
E l ! 'KJHíppol^ es tina m e d i c a c i ó n 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la gVippO' bronquitis, duberoulosis 
pulmonar y en todos los d e s ó r d e n e s 
Jarabe de la Caridad 
R E C O N S T I T U Y E N T E D E L O S 
I Í I S O S 
Superior a los . imi lares extranje-
ros . Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 alt 81d-6 
Ni opio n ^ m o r f í n a 
NI opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros taimantes, contiene el R©^ 
medio Indiano para el a^ma. 
E l m B I O D E L 4 M A R I -
NA lo encuentra Ud. t n to-
das las poDiaclontN de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a do seguros mutuos contra incendio 
Establecida en l a H a b a n a desde el a ñ o 1853 
Oficina en s u propio Edi f i c io . Empedrado, S4. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a bus socios e l sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las pcopiSdades aseguradas . A . $71-500.796-50 
Siniestros pagados hasta la fecha . 1.812.199.58 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de ^ Habana—accioneK de 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y L i ¿ h t & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad / efec-
tivo en C a j a y los Banctos i . 
Habana, 30 de Noviembre de 1913 
E l Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Saina, 




H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
^ F l o r s h e i m ^ 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t c 
" F l o r s h e i m w 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
* 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n * 
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e -
b i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
Resiaol 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de l a piel sin Impor-* 
t a n d a se convierten de pronto en' 
a f e c c i ó n molestas y graves, razón por 
l a cual toda cabeza de familia de-
bía tener la pomada Resinol a mano 
para combatirlas antes do que pros-
peren. 
P a r a esto recomendamos Roslool 
con toda confianza, porque sus Ingre-
alentes son Inofensivos y comprc'ja-
do su é x i t o en la cura de eczema y 
similares enfermedades de la piel 
L a pomada Resino! es ezcrlento 
t a m b i é n para curar desgarraduras, 
quemaduras y p e q u e ñ a s heridas. L03 
doctores l a recetan. De venta por loa 
principales droguistas. 
¿57 
Crédito Hipotecario de Cuba 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a 11. T e l é f o n o A-3094. 
P E E S T A J f f O S D I V K R O m todas cant l lades con mteréa a l tipo 
m á s bajo del raercaao. coact id íen( .o los m^vores plazos para su de 
v o l u d ó n (desde un a A j hasta veinte) y derech© a a m o r t l í i * por pj-
q u e ñ á V entregas, semanaioa. mensuales, trimestrales o las que se de-
seen, admitiendo en gara i i t ía p r i m t r a s o segundas hipotecas sobre 
casas i« fincas r ú s t i c a s , o sobro c r é d i t o s hipotecarios y a cois t i tuídoi , 
capitales a censo y asufruetus 
C O M P R A M O S hipotecas y censfs , p a g a i l o las primeras a la pty, 
o sea b'n descuento alg'iH-o. 
y E ^ D E M O S casas ir terrenos dentro del radio de l a Ciutad. no 
en sus repartos, cerca de las mejores v í a s de c o m u n i c a c i ó n , a pre-
cio barato y lo cobramos por p e q u e ñ a s c u i t a s semanales o men-
suales. » 
F A C I L I T A M O S dinero para f a b r i c a c i ó n de casa» . 
IJÍO H A G A U S T E D S U O P E R A C I O I í S l \ O I R J íUESTBAí í PBO-
P O S I C l O J i E S I 
C106?5 a l t 
Brook lyn , X . Y . £ , U . A . 
P í r e c c i ó n c a b l e g r á f l c a : 
" W O O D R O C K " — B r o o k l y n . 
Usamos cual* 
quier clave. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P 0 R E S P A R A P A S A J E R O S 
S a E T Í D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva York , p a r ? Neir Orleans, p a r a Colón, para Boeai del 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N i 
) \ C L ü S O L A S C O M I D A S 




ITeir Y o r k . . . . . . . . . - . . . . .« . 
New Orleans « . . .« . . . 
C o l ó n . * . 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New York . 
J a r a Klng-sten, Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a j BelfRA 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Inc luso de comidas. 
Ida . 
New Y o r k . . $ 71.00 
Kingston „ 17.00 
Puerto Barrios 71.00 
Pucdte Corté» . . , 71.00 
4 L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
Walter M. Danie l Ag. Oz 
L o n j a dtM Comercio, 
Habana. 
S E B Y I ÍO D E V A P O R E S 
P a r a I n f a m e s : 
U Ahaspfll ¡r Sbrno? 
. .Agen fes, 
Santiago de C u t e . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S s t i o ñ e s y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D ü a t a c S ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en ta época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
mmm SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo . conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos. la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PUR6ATINA que os tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID ( E S P A Ñ A ) 
Y C A . , T m t i u K e y , 2 9 . H a b a n a , 
- R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tar ios p a n C o b a . 
B E L O T 
Lus Brillante» Lus Cub^n^ y Petró-
leo Refinado, aon producios moda» 
los. pues queman con xmiíormídad, 
bo producen humo, j dan ana h s s 
hermoseu Esto significa confort pa*» 
ra el hogetr. Son mejores para la 
vista., que el gas o la lus eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siena» 
p t e es igual £sto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores tt tt ti tt st 
CORONAS 
CRUCES, LIRAS, ANCORAS, O 
DE BISCUIT 
FABRICA EN LUZ NUM. 93. 
C GEADO Y CIA. 
C1^024 a l t in.-3D. 
t i I I t t 
THE WEST INDIA 01REFINING CO. 
S A N P E D R O , NUM. 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
hterconlinental Telepkne y Telegrapfa Co. 
Musso System 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A r O M U N I C A R N O S COM 
t(DS E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
a ü E D A R E N L A Z A D A S T O L A S LA.3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O . P O R U N A VAS" 
T A R E D T E L E F O N l C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A COlt fUNICARNOS D E S D I 
H U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A. L A V E Z Q U E COA»1 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E TINA G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A tlS.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P B B * 
BOCNTRAN N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
Agente General para la Isla de Cuba* 
Pascual Píetropaolo 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. í 707. Habana 
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A Ñ O L X X X V 1 I 
M o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
C ^ L A SR. OTADUY A S I E O 
S t Í a S o D E A G I U r U E T U B A . 
S r S l D V!, D E A S E G U R A R E E 
u í o N A ESOS RAUCOS. QUE 
Í'paIv TAN B E N E F I C I O S O S CON-
L v r r V T E S D E B R A C E R O S . E E 
SSS D^FIEBEB AXL'VRIEEA E N 
OIM.EANS. E L C O N F L I C T O 
N ^ T \ S E M P R E S A S N A V I E R A S , 
f P U Í Í O D E Q U E D A R S O L U -
CIONADO. 
j n L E S D E I N M I G R A N T E S E S P A D O L E S 
Aver tarlmo* el gusto de departir 
« nuestro ¿ititinguído amiffo el señor 
T M-muel Otaduy. consi^atario en 
COrtPresuba en esos momentos el « ñ o * 
otaduy de la Secretaria do Afe-ricultuni. 
aoníe habla .-btenldo del nefior Sccre-
ario d l̂ Rar«o los necesarios rermisoa 
' ra dar carbOn a los barcos españoles 
1 están en puerto, o soan el Alfonso 
Z l «no tfex¿ <l»c ir a VemcTUi y el 
Alfonso X I l í . que tlen* que ir a Nue^a 
york y Vlgó. 
Ambo3 barcos zarparán esta tarde 
T robablcmente con carffa y pasajeros. 
E l Montevideo salió ayer tarde para 
M ruta do Nueva York y Cádiz. 
Reí&rsnte a la» dLfioultados que se 
rre^cntan rara repostar de carbón a los 
Ureoa apañóles , que traen . grandes 
rcntingetitcs «¡e inmip-antes para la r.a-
íf.i dfjonos el seilor Otaduy que la Se-
cretaría de Agricultura de Cuba, dásdoso 
f-acta cuenta de la importancia del 
nsunto. ha prometido informar al seüor 
f'residente fie la República de la necesi 
üad de asegunr el carbón para esos bar-
cos. „ 
Por »n eiunta. Lí ComPafila Tras-
rtlííntica Española, por medio del enrr 
Injndor de E5paBa er. Washingtoa, ha 
«nteresedo, conjuntamente con el gobler-
n(l de Cuba, la cefruridad del carbón pa-
ra esos barcas que son poderosos auxi-
liares de la i.roduccKn azucarera de 
Cuba. 
E l señ >r Otuduy no* aseguró que la 
rpmpaü'a T.-asatiintles espafiola tiene 
más de diez mil inmigrantes dispuestos 
ye. a (embarcar para Cuba y oue la pri-
mera cxpedlcK'n la t.-afa ya el vapor 
Leún GUI. <Me ha debido salir de puer-
tos del nort-í de España, con 1200 in-
migrantes. 
A esto vapor le eeguirá el Patricio de 
Ratrúste^ni» quitu c-n vnión del Alfonso 
NI II serán los enea r e dos de traer rá-
Vidamente y por n\ed:rs de viajes ext íü-
ofdtnarifB es.is contlnrrentes d«» braceros 
i spafiolés n'i- tan preferidos son en los 
centrales azucareros de Cuba. 
El señor Of.iduy w mostró nmi' agra-
roriilo n las buenas disposiciones que el 
señor Sejretailo de Agricultura mostró 
c-n el asunto. 
la C u s ; Mercedes Palacio; María del 
Carmen Vivasco; Manuel Espinosa; Ro-
rello Oliva ? familia; Joseeflna Mi-
randa y otros, entro ellos diez bañistas, 
'jue vienen a trobajar en la Habana, 
E n el vapor americano Governor Cobb 
embarcaros los señores Arturo Vlcent y 
eeñora, Henry Griffln. John Rogers, Jo-
irf B. Vientos. Jeo B. EehapoU, M. Ca-
ballero Augusto Jersen. Edmundo Lucas, 
lionry M. Martínez y señora, el doctor 
romlngo Méndez Capote, Mabel Ferreira 
e hijo, JVan C. Asdreu. Lula Manforrol 
j otrop. 
DOS M I L C A J A S D B L E C H E 
E l vapor Mcxico entre otra cargo ha 
traído , dos mi l cajas de leche conden-
sada. 
E n el Porlsmlna embarcaron para 
New Orleasa los eeüore»' Angel Qonziilez. 
Lranclsco M. Sack y Eeñora( Vicecónsul 
de los Estadja Unidos en la Habana; 
Carlos Pascual y señor Casimira Tcllc-
ilro; WUllam Eddrlge y señora y otros. 
En el Copjename, para Puerto Ba-
nlo, embarcaron oyer los ceñores Gui-
llermo Valdés; Angola González; Juan 
Piquera; Asgol Cnstakoda; Charles 
J . Perrot y lamil la; Eduardo Felice y 
c iros. 
E L R U G E B D E L E E R I A 
E l vapor fsjiañol Roger de Llurla se-
gún cablegrama recibido por sus consig-
ratarlos en esto plaza, l legó sin novedad 
2 Barcelona. 
E L W A C O U T A 
E l vapor americano Wacouta se es-
icra hoy Nueva Pork, vía Nassau, 
que trae oargu general < y pasajeros. 
Este vopor tomará azúcar en la Ha-
bana para Nuera York. 
E L T I V I V E S 
E l vapor americano Tlvlves salló de 
Nueva York ¡ara la Habana con carga 
general y 1S pasajero». 
Trae 12.'10 barrilos de cerveza, 1181 sa-
cos de arroz j 500 barriles de papas, así 
como maquinarla. 
Sección Mercantil 
LA SOLUCION DE UN CONFLICTO 
Como no podía por menos de suce-
der, dado rjue se trata do elementos sen-
satos y ;il propio tiempo debido a las 
muy atinadas y activas gestiones que 
t-n pro de una solución honrosa ha efec-
tuado el cpIobo capitán del Puerto, se-
ñor Carricnrtp, se ha zanjado el proble-
ma de aH paro en la navegación costera 
c'e !a isla. 
Desde las tres de la tarde, hasta las 
«(ho de la nor-he y en una sola sesión, 
e' señor Oarricartc. -omo capitán del 
Puerto, l,>gró »1 acercamiento y la lnt&-
llgéñcia hosu ponerlos de acuerdo, entre 
los conilsiona.los de las empresas navie-
ras y los de b r, capitanes, pilotos y ma-
quinistas niveles. 
KI gerente de la Empresa Naviera de 
Cuba, nuestro distinguido amigo el se-
ñor don .Tulf;'n Alosso, que siempre se. 
nfostró propicio para una solución con-
veniente a te dos, hizo viable el asunto 
llegándose al acuerdo definitivo del 
aumento de gteldos a sus oficiales por 
una escala; g'-'-dual. 
Una vez de acuerdo el capitán del 
Puerto, señor Carricarte, procedió a In-
v!tar a amba* partes para redactar un 
aqta donde st conslfrnaran todos los 
artículos y re firmaran por las partes 
contratantes. 
Pequeños detalles quedaron pendlen-
tea rara ser • acordados definitivamente 
boy. 
Mí-rcecn plácemes cuantas persosas 
hsn Intervenido en este asunto, que pu-
do ser de funestas consecuencias. 
Viene de la p á g i n a DOS 
i tradas. Exportación, 3.756.600. Exis'en-
' cia, 78.933. 
| Diciembre 7, IDIH, quince centrales mo-
, lleudo. Entradas, 3.348.103. Exportación, 
13.131.072. Existencia, 140.950. 
Diciembre 8, 1910, 27 centrales molien-
do. Entradas 2.993.800. Exportación, 
I 2.893.814. Existencia, 9.103. 
j Exportación en la semana: Norte de 
| Hateras, 9.540. nterlor, 184. Reino Unido, 
'•t:.199. Francia, 4.605. Total, 17.528. — H . 
i T. H I M E L Y . 
C E N T R A L E S ^ M O L I E N D O 
Palma. Palma. 
Francisco, Santa Crua. 
Florida, Nuevitas. 
Tuinlci , Antllla. 
Cunagua, Júcaro. 
Guipúzcoa, Cárdenas. 
AJto r-dro, Antilla. 
















E l Lugareño, Lugareño. 
Báguano, Holguln. 
Algodonas, Guayacanes. 
Tj.-i Vo^ra, víuayos. 
Australia, Jagüey Grande. 
América, Santlag" de Cuba. 
Saratoga, Bolondrón. 
Guipúzcoa. Hato Nuevo. 
Santa Gertrudis, Banaggisea. 
Narclsa, Yaguajay. 
F.L INFANTA I S A B E L 
Ayer tarde a última hora llegó de New 
Orleans el vapor español Infanta Isabel, 
tuc scrl descachado hov. 
E L CASO PF, F I E B R E A M A R I L L A E N 
NEW O R L E A N S 
E l tn'''dico primero del. Puerto, doctor 
riiralt, reclhifi un informe detallado del 
caso do fiebre amarilla ocurrido en 
• W Orleans y de que ayer dimos cuen-
ta. 
E l mencionado caso fué de un pasaje-
ro do nacionalidad americana, nombra-
do WUUam l i Stevors, quelleg/> el día 
* 80 Progres.., en el vapor m o j o n o 
OofthuUa. falleciendo el mismo día en 
el hospital de New Orleans en un cuarto 
Perfectamente a prueba de mosquitos 
y habiéndose ademán desinfectado per-
mftatnénte el barco. 
L a Sanidad asegura que no hay mo-
ivo para alai maree pues precisamente 
^ estos meses la epidemia do amarilla 
^ muy difícil que se desarrolle por las 
ronc.cior.es climatol6gica3 de aquella 
costa amcric.ina. 
E L r MEXICO 
Troce icnte de Nueva York llegó ayer 
a medio día a vapor americano México 
Que trajo car^a general q 251 pasajeros 
rcm ?r/UalC8 60 8011 chln(>s f^ron ••fniltldos a Tiscornia. 
damSptntr:il>0r ,,UV0 <1Ue M r c ^ r modera-
h a r r k Últlml, sineladura. por 
Í S S . í 1 * 0 ,a Pérdida d« do las Paletas i e „na hélice. 
A m J ^ -^"cultura, tíocior Carlos 
¿ Z T c S " 0 ^ 109 ^misionados cu-
que so ,C°>?reso Obroro internacional 
I d e l r ? ^ ^ 108 Estad03 Utíldbs. 
Beato "fn . ; f 1 0 1 ^ s t l d c s 
Borroro Ldo v'11^' 1**™° ^ L"Í3 
% 
0t,a7. .Péo!!: ÍV*n* «osa y María 
familK M L l i ya ' ' Luls Eadeíae y 
A m e i ,FMa',:,el ,López: dorado; 
e £ l n r-T):norado: Daniel Lazan; MI-
Díaz- ra*J. » Ernesti,li P t o » ; José 
j J Z ' ^ T - Pi ,ar ^rnftndez: 
«l* de k i ' ^ J 0 ? ^ S ^ * * ; Josefi-na üo Sola; Federico do Escourt; Sofía 
New York, cable, 100 5 M 
Idem, vista. 100 3116. 
Londres, cable. 3.87. 
Idem, vista. 3.86. 
Idem. 60 días, 3.84. 
París, cabl% 40. 
Idem, vista. 45.1:2. 
Hamburgo. cable, 9.1Í2 
Idem, vista. 9. 
Madrid, cable. 99.114. 
Idem, vista, 98.314. 
Zurlch, cable. 97.114. 
Idem, vista., 97. 
Milano, cablfc, 40.1¡2. 
Idem, vista. 40 1|4, 
Hoiík Kons; cabls. . . . 
Hons KOT>Z. vfsta 
P R E Q O B E ~ U J A R Q A 
Sisal de 3H a 0 pulgadas, a 2S.60 quin-
tal. 
Sieal "Rey'* de 3)4 • I ptüfadaa, t 
$25.50 quintal. 
Manila ccrrlente, de 2i4 a 6 pnlgadai 
tn.OO quintil. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
a pultrádaa. a 333.00 quintal. 
Medidas de i 1|4 a 12 pulgadas, aumen-




L A I L T D L \ > 0 C i L E D E G A L A . 
U n debut tras otro. Como dice el 
viejo c l i c h é se suceden como las olas 
del m a r . E s preciso ver c u á n t a fuer-
za!, c í i á m n poteu^ialidad,,—-toda l a 
brava gloria de la car tera pubillo-
niana—significan r stos maravil losos 
n ú m e r o s que en tan breve espacio de 
tiempo han ido apareciendo en la 
pista del Teatvo Nacional . 
Cuando el 30 de Octubre se levan-
t ó por pr imera vez el t e l ó n sobre 
el estupendo conjunto pubilloniano, 
en todas las manos se p r e n d i ó y tse 
enredo el aplauso estruendoso. 
No olvidaremos aquel delicioso 
e s p e c t á c u l o , aquel Jccorado g e n t i l í -
simo de mal las colorinescas, de co-
lores, d eformas, de l í n e a s , predomi-
nando, principalmente l a c u r v a como 
el gracioso capricho de una VeuuJ 
amable. 
Pero a d e m á n , en aquel conjunlto 
estaban' los Jardys prodigiosos! con 
su fuerza enorme, y los F e l l i s con 
sus caballos que parecen escapados 
de la? "ecuries" de un a c a d é m i c o , 
tanta es su gracia, su p e r f e c c i ó n y 
su pereza cuando bai lan l a rumba-
¡ A q u e l caballo que bai la l a rumba! 
¡Y el osq oue toca el bauJo! Y el 
hombre que atormenta au cuerpo, ea 
un supremo retorcimiento de lagar-
to f a n t á s t i c o ! He a q u í cosas que di-
j é r a n s o de taumaturgia, do hechice-
r í a . 
Pero- como s i t o d a á estas cosas 
magnificas fueran pocas, surgieron 
los leones arrogantes, formidables, 
rugidores, m a y e s t á t i c o s de Peter 
T a y l o r . 
Y d e s p u é s vino l a a p a r i c i ó n de los 
Hoginis . ¡Oh, c u á n t a s ovaciones en 
torno de este conjunto! Y hoy es 
Joseffsson. el m á g i c o atleta del P a -
lace T h e a t r í , el inventor, creador, 
perfeccionador y cultivador de la lu-
cha 1 alma da " G l i d a . " Acometen a 
este bravo hombre, otros tres hom-
bresí. Se encarnizan, f r e n é t i c o s y 
rabiosos, contra é l . E l enorme Jo-
sefsson uti l iza concienzudamente sus 
piernas y brazos . Y se defiende con-
tra trompadas, contra puñaladas-
centra r e v ó l v e r s . Y es de ver a sus 
acometedores, terrasados, rodando 
por el suelo m a g n í f i c a m e n t e , 
Pero hay que ver t a m b i é n a l p ú -
blico aplaudiendo a rabiar a este 
hombre de hierro. ¡Oh gloriosa car-
tera ípuH' i l l on luna! ¡Oh, m a g n í f i c a 
poseedora de ella. Insigne Geraldine-
elegante y admirable L a d y Wade! 
Hoy es el ú l t i m o m i é r c o l e s de ga 
l a de l a e s p l é n d i d a temporada que 
tan acertadamente, tan hermosamen-
te dirige l a s e ñ o r a Geraldine Wade 
de Pubil lones . 
¡ H o y es m i é r c o l e s de gala! 
I m b ó r r r a b l e v i s i ó n de o.leganc,iaS 
a r m ó n i c a s y de suntuosidades mara-
vi l losas . 
Hoy, en este m i é r c o l e s de gala, l a 
s ó t f e d a d habanera, que tan noble-
mente ha acudido a las funciones 
del Circo, a c u d i r á esta noche, como 
l e g i ó n de suprema grac ia , a tender 
sobre los palcos del Teatro Nacional 
su cadena refulgente, s u ruti lante 
t eor ía de lujo, de arte y d e j j e l l e z a . 
JAI-ALAI 
compañías, s'erán American Locomotive. 
Baldwln, ¿rucible, Press, Steel Car. Cen-
tml Lcather y U. S. llubber. 
10 a m Debido a la situación muy 
«pria del carbón no esperamos hoy nm-
sún avance en el mercado. 
11.30. Dinero al 7 por 100. 
Francos, a 11.56. 
o p m creemos que en reacción se-
rán buena compra los valores azucare-
ros y Tobáceos. , . . 
3 p ni. Mercado cierra de baja, con 
el dinero a 0 por W J ^ ^ Y ^ 






Lmdres. 3 dlv. . 
Londres, 3 átv. . 
París 3 djv. .. . . 
Alemania. . . . * 
E . Unidos.< • . . . 
Es-paña, 3 dlv, . . 












Oiganme los dogos 
y los que p a r a ciegos r a B , 
Antes de meter l a cuchara en loa 
lios nocturnos de pelota y cesta del 
azarante martes, un par de palabwt-i 
de grat tud gentil. E l l o fué , que no 
se c ó m o fu6¡ pero f u é . Todo me -bai-
laba; los pelotaris me p a r e c í a n fan-
tasmas; g u a d a ñ a s las cestas; telas 
grises, ondulando siempre, el frontis, 
la pared izquie/da y el rebote; l a 
c ú p u l a o s u b í a hasta e l cielo o se 
acercaba a mi cabeza amagando con 
aplastar a la cabeza y a m i ; las gen-
tes elegantes de los palcos, unas ve-
ces, h u í a n de m í a escape, hasta 
d l s fugurarse» hasta desaparecer; 
otras v e n í a n a m í a g r a n d á n d o s e co-
mo trogloditas que llegaban a tra -
garme; de l a pelota s ó l o olla el . chas-
quido; pei;o l a v e í a pasar con eclip-
ses alternativos; so me p e r d í a en el 
remate, en las al turas y en la cu-
chulada; cuando me enteraba de una 
pifia, me enteraba por e l desencanto 
general o por el terno, gemido 
da coraje emitido muy sonoramente 
por el jugador. Nada; que no 
v e í a r a d a o casi nada. Y como 
en el f r o n t ó n e s t á proh bido palpar 
prohib ic ión que me contraria un tan-
to cuanto, porque el juego debe ser 
puro, limpio y gentil, el c o r a z ó n se 
me arruga y me a t e / r a l a v i s ión 
del citgo que v a calle adelante tam-
b a l e á n d o s e , guiado por su a l ' a caya-
da y salmod ando el cantar de la l i -
mosna que le procurara el arribo 
doloso a la muerte. 
L l e g ó al DIA.RIO. E n l a Administra-
ción, nuestro airoso Ministro de H a -
cienda, el noble Conde de Rlvero, me 
recabe como los hidalgos y los frai-
les ©sprtñoles r e c i b í a n a los errantes 
peregrinos, y c u é n t e l e m i cuento de 
que todo me baila. 
Primero s o n r í e y me l l a m a g u a s ó n ; 
d e s p u é s me cree y me abraza y escri-
be en una alba tarjeta s eñor ia l . Un 
nombre, una calle, un n ú m e r o y estas f 
graciosas p a l a b r a s : — " A h í v a l a i lus-( 
tre frivolidad de don Fernando; dice I 
que no ve; sie niega a palpar; o b s é - ¡ 
quienle por mi cuenta, don unos ojos, 
de esos que encandilen o c u é l g u e n l e 
del nasso unos quevedos de esos que 
dan prestigio y tono de s a b i d u r í a que 
le c a e r á n muy bieny etc., y gracias." 
R ú a del Obispo. Animada, soleada, 
cabril leante; m u j e r í o que cruje en las 
ondulaciones ritmadas por su cani l ' 
nao arrogante; ni veo n i palpo; pero 
llego a l Almendares, l a casa cuca y 
a r i s t o c r á t i c a de la R ú a citada. M í co-
nocen; indudablemente soy un t í o po-
pular; me sonr íen , estrechan mi ma-
no augusta y un joven s i m p á t i c o . y 
a m a b i l í s i m o , me hace pasar a un es-
tudio maravilloso, que de pronto, se 
torna en negra caverna. ¡Al l í s í que 
veo yo al ciego, que trema en mi co-
r a z ó n el chocar t r á g i c o de su cayada; 
a l l í s í que oigo todo el ritmo y todo 
el dolor de su salmodia supl icante» 
Luego discos diminutos de luz; exa-
men universal del ojo Iqulerdo; Idem 
Idem del derecho; luego, letras gor-
das, letras flacas, letras diminutas; 
luego, c laros conceptos y m á s luego 
l a luz, el sol, p á j a r o s que cantan, mu-
Jere® que ríen, a u t o m ó v i l e s que c r u -
jen y saltan. L a vida que pasa ento-
nando su sonora c a n c i ó n . 
—Ojos tan picaros y tan feos co-
mo los de usted, l a verdad, no tenta-
mos; pero cristales , tan picaros co-
mo sus ojos, s í tenemos. Espere us-
ted dos minutos. 
Espero. L a vida c o n t i n ú a en su 
eterno y bullicioso pasar. 
L o s quevedos, unos quevedos dignos 
del gran don Franc i sco , caen sobre 
.ai nasso de R e y ; veo m á s y meior 
f̂ ue tres l inces? detallo las mujeres 
y sus l í n e a s , suaves unas , otras rs» 
p l é n d i d a s . a la distancia del Veda-
do, y ver ía , en todo su esplendor, un 
¡igui lá a m t r í c a n a de las do a veinte 
pesantes si se posara en las alturas 
del Manserrat de Matanzas. Soy un 
tío con vista, entrevista, q u i n q u é y 
l a m p i s t e r í a . 
Grac ias , amables ó p t i c o s , excelen-
tes oculistas, cabal lercs galantes del 
''Almendares", Y gracias mil , Condt» 
sencillo. Conde bueno Conde c a n s o -
so, hidalgo Ministro del grave, so-
lemne y elocuente D I A R I O 
Y remato de dos paredes las á a 
palabras gentiles de gratitud. 
Y me apunto el tanto 30. . 
P r i m e r partido. 
De 25 tantos: 
Blancos: Higlnio y Abando. 
Azules ; Luc io y E l o l a Regularmen-
te peloteado: nada m á s que regu-
larmente c o m e n z ó como las obras del 
g é n e r o infim-o, en broma, con tres 
igualadas; en una, tres y cuatro en la 
segunda .'decena'se pusieron las cosas 
m á s ser ias ; en la mitad de la terce-
r a s u r g i ó de improviso una tragedia 
digna de Esqui lo , pues los j ó v e n e s 
do azul , que llevaban cinco tantos 
al remontar l a a l tura de 20, se vie-
ron alcalizados e igualados por lo» 
blancos y en un apuro de muerte, a l 
l legar los 23 y los 24. E l 25 de ma-
rras lo perdió el M a r q u é s l a n z á n d o s e 
de veraneo a l a arena con una falta 
dolorosa. 
L a sangre c o r r í a a torrentes. 
Boletos blancos 713. 
Pagaban a $3-44. 
Boletos azules: 604. 
Pagaban a ?4-0.0. 
. P r i m e r a quiniela: 
Ganador Lucio . P a g ó 8-15-
Segundo partido. 
De 30 tantos: ' , 
Blancos: los hermanos Cazál la . 
Azules: Irigoyen y Teodoro. 
G r a n e s p e c t a c i ó n . 
No r e s u l t ó un gran partido. Loa 
blancos salieron con seis tantos de 
ventaja y los azules lograron ponerse 
iguales 'en eu trece fatal. L o s her-
manitos, sin hacer cosas a p o t e ó s i c a s 
ni mucho menos, se hicieron con el 
dominio y cargaron sobre Teodoro 
v o l v i é n d o l e lor.o y d e s c o m p o n i é n d o l e 
totalmente, d e s p u é s de quitarse a I n 
goyen; 
Irigoyen in ten tó entrar y e n t r ó for-
zado d e s q u i z i á n d o s e como s u compa-
ñero . Se quedaron en 22. 
Cazal iz Mayor desigual; m á s mal 
que bien. E l Menor bien,' nada m á s 
que bien. E l partido, nada entre dos 
platos. Los casal istas se b a ñ a r o n de 
dar y cojer dinero. 
—Seav enhorabuena. 
Teodoro a ú n no e s t á en caja para 
encajar en estas peleas. C r é a m e l o 
la gravedad del s e ñ o r Intendente, 
Boletos b l í i n c o s : 1,350. 
Pagaron a $3-02. 
Boletos azules. 818. 
Pagaban a $4-82. 
Segunda quiniela: 
Ganador E g u i K z . P a g ó a $2-63, 
D , F , 
M I E R C O L E S , 10 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Ortlz y Mart ín , (Blancos.) 
B a r a c a l d é s y G ó m e z . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Gabrie l , A l tamira G ó m e z B a r a c a ' -
d é s , Ortiz y Mart ín . 
Segundo Partido, a SO tantos 
Petlt y M a c h í n , (Blancos ) 
Amoroto y L i z á r r a g a , (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Segnnda Quiniela, f? 6 tantos 
Teodoro, Machín , Amoroto, Petit, 
L i z á r r a g a y Cazal iz menor. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han expedido títulos de marcas de 
ganado a favor d© los señores Demetrio 
Mato. .luán Avila, Urbellno Usatorres, Ga-
bino Martin, Basilio Beyo, Alejandro 
Abren. Adolfo González, SUverlo l iedrí-
t:«ie7., llogello Cruz, l l amón Espinosa, 
Agustín Posada, Nemesio Castellón, Fé-
lix boto. Pío Knrtiucz, José Adán, Ma-
nuel Sánchez Vicente González, Manuel 
ZócanAa, Anselmo Caballero, Lúciano Cor-
|>o, Fernando Iraola, Morales Hermano, 
José Famentol, Kamón rujillo, Alberto 
Morales y José Llerena. 
j Y Be han negado las inscripciones de 
las marcas Que solicitaron registrar los 
teñores Francisco Feria, Felipe Lozano, 
I Andrés Fonseca, Benito V'Uegas, Eze-
o.mel Cabrera, Francisco Zayas, Felipe 
Milanés. Víctor Nieves, Torcuato Rivertln, 
Gumersindo Alvarez, Enrique Cedeño, E m i 
lio Cervantes. Eusebio Cruz, Enrique Qui-
ñones, Arturo l íendn, Enrique Arias, E m i -
lio Lago, Edilmiro Moya y Nicolás Mon-
tesino, a cuyos individuos se les ha pro-
puesto nuevos diseños. 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POIt C A B L E ) 
O.Cft No ha habido ningún cambio en 
.a situación general, el mercado ha sido 
afectado favorablemente con la próxima 
terminación de la huelga del carbón, pe-
ro reina cieito malestar a causa de la 
subida fiel dinero para préstamos (cali 
money) al 1 ©por 100. 
^ Ü J ' f r ' T ^ mercado espera con ansie-
dad ci des-involvlmlen^o de los proble-
mas obreros y el mensae del Presidente 
ui Congrt-so pidiendo devolución de los 
terrocarriles Í las Empresas partieurares. 
12.;)( — E l dinero al 10 por IW. 
1.00 E l dinero al 8 por 100. 
1.20 E l dinero al 7 por 100. 
~-l(2 E1 dinero al 12 por 100. 
2.2.) Aconsejamos comprar en csca-
a descendente T". S. Steel. Baldwin Lo-
comotive y Republic Iron and Steel. 
Nota.—Se le han extraviado al señor 
Marqués de Muñoz Baena los bonos del 
í s ? o r i o i 8 . L - m Númcro31,7-3•o725' 
3.00 Creemos quo el mercado ha lle-
gado a su l ími te de baja aconsejamos 
c«mprar en reacciones. 
3.45 I^i huelga del carbón ha termi-
nado, esperarnos un mercado m á s alto. 
C A R R I L L O Y F O U C A D E . 
Se espera por el presento un mercad* 
rrofeslonal, t.o han mejorado las condi-
iones del dinero. 
MENDOZA T CA. 
j Aun<iiJ« el mercado tenga sus reacciones 
r'e acuerdo con Ta situación del dinero. 
I y del cambio, creemos que su tendencia 
: es de firmeza. 
Los valores m á s favorecidos en caso 
* e\ Tl;ibunal Supremo decida la cues-
tión do los dividendos en favor do las 
A z ú c a r e s 
Aíúc ir centrífuga de guarapo, polarl« 
zadón 96, en almacén público, a —-
rviiravos oro uacional o aiaancano la l l ' 
bra. 
Azúcar de miel, polarización 8». para 
la exportación a centavos oro ua-
(ional o americano la libra. 
Señores not.'.ncs do turno: 
l'ara cambios Gulilermo tJonnet. 
Para intervenir en la cotización ofilcal 
de la Bolsa Privada, Oscar Femándea 
y F r a n c i s o Garrido. 
Habana, D.clemhre 0 de 1919. 
PEDRO V A R E L A NOGUEiR^i. Sindico 
Presidente MARIANO CASQUERO, Se 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A B A 
Diciembre 9. 




Rep. Cuba Sn«y«r ' Nominal. 
F.(I). Cuba 4 1Í2 poi 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. P.) ' . Nominal. 
A. Habana, la. Hip. . . . . . 102 110 
A. Habana Jn. Hip 100 
Ferrocarriles Unidos. . . . . TA 
Gas y Electricidad. . . . . . 1U 
Kavana Electric R y . . . . . . 8i> 
U. K. K Co Hip. Gen. (en 
ciiculaclón) 
Cuban Tclephonc. . . . . . 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 
fiónos de¡ F . \ C . del Noroeste a 
Buane (en'circulación) . . . 
Obliraclones 'de la Manufactu-
rera Nacional. 
ACCIONES 
Raneo Espafu-1. . . . . . . 
Panco Nacional. . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . 
ITavana Electric, prf 
Pavana Electric, com. . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int. prf 
Círvecera Int.. com. 
Teléfono, p-í 
Teléfono, com. . . . . . . 
Na^ie-a, prf 
Naviera, com. - . . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cano, comunes 
oljftnsÉtu «'* Wsoá y Navega. 
ciCn, prefo.' cas. . . . . . . 
Uoinoafila de Pepea y Navega, 
clón, comunes. . . . . . . 
0. H. Aiuerlc na de Segu-
ros. 178 
Idem Beneficiarlas 89 
Culi-in Tire r.nd Rubber Co. 
preferidas. . . . ' Nominal. 
CuDan Tiio and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión Oil Oompany Nominal. 
guiftone» Hardware Corpora-
tion, proferidas NominaL 
(julñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nomina L 
('cranrtn'a MTnnfacturara Na-
cional, preferidas. . . . . . 74 80 
CotiiPi»'iia MMnMHciurera Na-
cional', comunes. . . . . . 3is¿ Q  
Conipaüía Nacional da Camlo-



























CoTTmafilT Níicionnl de Camio-
nes, comunas Nominal. , 
Licorera Cubana, prf 61 63 
Licorera Cubana, comunes. . . 20% 21 | 
(ornpañía Nacional do Perfa-
mería, prf 75 85 , 
merfa, com"neH 43 ño • ¡ 
mería, comunes 44 50 
Comí afila Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 100 . 
Coinimnía Nar onaj de Pla-
nos y fonógrafos, com . . . 18 28 
Omnafifa Int^rnofional dé Se-
guros, preferidas DSMi 105 
Ompa-íUe. intern.Tclonal tíe ¡se-
guros, ^om-mes, . . . . . 2S\3 St 
Ta Nn, ional de Calzado, Pre. 
ferida?. . . - 72 100 
f í r.'-.:;'.onal de Calzado, co-
munes 63 80 . 
Co'ti'mi.-i ri? .TarMa de Matan-
tanzas preferidas. . . . . . 85% 05 
Commnli de .TiV.cia de Matan-
zas, prf. sind! . . . . . . 85% 95 I 
ConiimiiMi de Jarda de Matan-
zas, comunes 47t{i 60 i 
fonipafijts de Jarcia de Matan-
zas, .^om. s inú . . . . . . . . 47!-á C0 I 
VOLTIJO 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
DON LUIS—Hacía tiempo que no les ¡ 
hablaba a ustedes de don Luis. Acaba j 
de llegar del Norte. Me lo encontré ano- j 
che precisamente recorriendo la calle en 
que vivo.—'Qnf es eso. don Luis.—le prc-
guntó-^usted por mi calle?—Sí, amigo 
Zaus; por aquí ando desde que a-lmorcó. 
— i Y se puedo saber qué busca usted por 
CRellly?—Puc-s varias coslllas, querido 
amigo. Fu i a ver aquí a la vuelta— en 
Chispo IOS—, los Cámosol bastones del 
Champion Moya, que, efectivamente, son 
una pre^iosirtad. De allí be venido a 
O'ReiUy, donto en fuerza de husmear 
tiendas me van a tomar por un Inspector 
del Timbre. 
Empocé por la do Santiago Ramos, que 
ef-tá en el 91, como usted sabe y allí ho 
visto una enonnidad de volitas y figuras 
para Nacimientos. De la tienda de R a -
nos , he pasado a La Flor de Cuba, en 
e; número 86, a comprar esta ración de j 
turrón, de GIJor.a que me llevo; comPle- 1 
lamento español: Luego he Ido al Hotel" | 
Central, qué está en el 85, a ver si en- \ 
contraba algún cuarto, y como siempre, j 
1>» he encontrado lleno; poro no de gen-
tecilla cualquiera, sino de ingenieros, 
abogados, comerciar.tes, capitalistas... y 
mujeres que quitan el hipo. 
Desde el hotel me han enseñado la 
tienda-estuche de Mm'-. Moreau que ca-
si está en frente, donde esta gran mo-
dista de sombreros expone las úl t imas 
cicadones de L*! moda. L'Algrette se lla-
m a la tienda, que ocupa el número 96 
te O'Rellly. 
Ahora, si uated me lo permite, termi-
naré mi excursión en la casa Lflngvrlth, 
t'el CG de ObVpo. Se me ha eafermado 
el loro y, para curarlo, voy por un re-
nedio que allí venden. E l pobre anl-
nial par-ice que tiene una retención de 
c^ina. Sentiría que se marlera. 
-r-Muy bien, don Lula. Pues yo voy a 
tietpar a mi celda, cuyo 03 aquel balcón 
dél segundo, y M;a escribir sea dicho!"—, 
Ahur, pue>i.—Abur. . ' 
L A ULTIStA HOMBRADA.—Así lia-
mo yo a la del DIARIO. ¿Que a cuál me 
refiero? A cual he rio referirme sino 
a la que. aeiba de hacer abriendo una 
redacción en la Villa 7 Corte y destl-
rándola aquí páginas enteras del peri-v 
dico. 
Eaa redacción recogerá una a una, 
fiía por día, ias palpitaciones de la vida 
i'o España. Y eso hay que asrradecérselo 
al Decano y aplaudírselo sin reservas 
en nombre d-i cubanos y españoles. 
Merced a «¡a información diaria, cuya 
síntesis ha de Ir anticipando el cable, 
podremos segvir desdo aquí la marcho 
de la política, de la A IminlEt^aclón, de 
l-i Hacienda, do los negocios, de las ar-
tes y letras, le la actividad en todos sus 
rtrdcn^?. según vaya desarrollándose' en 
ía Madre Patria. 
Y que esto ha de redundar en bien de 
Vodos no hay yxira qu6 decirlo, máx ime 
DI, como hay derecho a esperar, se lleva 
con acierto ese trabajo de selección. 
NI la Información postal limitada a 
una región o a un orden de cosas; ni el 
cabio con su f-élebre "laconismo"; ni lá 
prensa hispana que aquí llega y nadie 
poseo en conjunto; ni ra extracto "fiam-
bre" hecho aquí; ni la novela y el teatro 
falseando Historia y costumbres, nos 
P<rmiten socrulr, sino muy en pequeño. 
1* vida quo iío desarrolla en España. 
No quedabi pue.i otro remedio que la 
información que abre el D I A R I O me-
Oiiinte bu redacción do Madrid dirigida 
I-cr'ql gran Ortega Munllla. 
Así lo reconocen todos.y con éus pa-
rabienes van los míos a los que hoy r i -
cen los destinos del Decano. 
Pero cambiemos ya el tema. 
D E TODO UN POCO.—Las ideas mas 
ffeundas, dicj Magnler, son al • mismo 
tiempo las más sencillas; pero 110 las 
tienen sino lo* genios. Los monederos y 
bolsas le plata" fina que hay en la Jo-
yería Lohenijrin (Riela U7) son dechado 
de buen gusío. 
—Triste condición de la verdad es te-
ner siempre C|i:ien la niegue. L a suavi-
dad, la ükrg.mcJa, la duración del calza-
do Ussía para soñera que las buenas pe-
leterías, 'enden, no las niega nadie. 
Por eso son excepcionales. 
ZAUS. 
Hipódromo do Maríanao 
Cubriendo !oc cinco 7 medio furlongs 
en I.US aft el m á s veloz del actual mee-
Vtíg lupltf>, y solo distante dos quintos 
de segundas del recorJ existente para | 
riícha distancia establecido y en poder 
de J . 13. Harrell y Sirocco; el veloz po-
tro de tres años Different Eyes, hijo do j 
Manager Acushla, y propiedad del acau 1 
dulado sportman Mr. • C. A. Stoneham j ; 
se anotó un bien ganado triunfo en el 
AVest Indios bandlcay que sohresolió co-
n o la carrera más importante del pro-
grama du ayer tarde. E l ganador pasó 
la meta en exprimido final con una ca-
l-tza de ventaja sobre el temblón ve-
loz Col, Tayl)r, favorito en laa apucs-
us . que a su vez derrotó por igual 
margen al buen ejemplar Cromwell pa-
xa la posesión del segundo pueato. La-
te último tuv.i una magnífica oportuni-
dad de triunfar el su Jockey, Mountain, 
l:o comete el gran error de sacarle ha-
cia la parto exterior de la pista cuan-
do había llegado el momento crítico do 
í<irovechar todo lo más posible ciñén-
drse por la ruta más corta con objeto 
de contrarrestar, el veloz final de los dos 
«nteriores. 
Las carreros transcurrieron dentro de 
ia mayor animación, siendo los finales 
muy emocionantes. L a pista en mag-
1 íflcas condiciones, como lo demuestran 
los veloces tiempos que emplearon Di -
fferent Eyes y Riverside. Este cubrió los 
teffl furloncrs en 1.12. 
Los distintos «mnadores obtuvieron 
bropos dividendos, especialmente Dif-
ferent Eyes, 7 a 1; Riverside, más do 
seis a uno y May Maulsby, oigo, páre-
te do. • 
Un su afán por adueñarse de la de-
lantera Cbiavettl sobre Manokln el ga-
nador de la sexta estorbó a los demás 
ccntondlenteB al entrar en la primera 
íiirva, y fué suspendido düránte cinco 
días por los Stewards. 
Le inicial del protetama tut pranada 
por la semifavorita Rora, en final muy 
leñido con Railbird. Ralph S. logró el 
tercer puesto. 
L a cuadra de .Toe Cooper triunfó por 
vez primera con su ejemplar May Mauls-
by, que en veloz aco.metidá final su-
peró por escaso marger. a Col. Harrison 
en los dos úl t imos brincos. Picrrot co-
rrió bien logró, el show. 
E n la tercera sufrió una apabullante 
tícirota el fivorlto Maneanesf, cuyo 
ejí-mrlar después df» correr en unión de 
les de'anteris quedó distanciado y fue-
ra del dinero, correspondiendo el triun-
ío a Rlvcralde .de la ^ ^ . ^ ^ l 
los puestos .menores a Ja^k lJ.ea.icy jr 
L r Í S t o y Baby Cal. ^ « " ^ / ^ 1 
favorito respectivamente, ^ J S ! 
cho urdon uesimés de '«•Vmer u n » » " » 
hcha corrkndo casi apa.-ejado tocio «1 
trayecto de. último dieciseis avos. 
otro magnifico programa 
dirección d*l Oriemal ParW P ^ * ^ « " f 
de loa -ificionudos que asistan a ^ « « T 
ta hípica de esta tarde. L a ra&a inivot 
Un:te por la falidau de los conLenUUm-
tc-f y ¿l monto del premio e» el Habana 
Handlcap. con premio cíe ;i300, a una mi-
lla y c á c a e m a yardas, poro taraWto 
s Jinamente' interesante la cuarta, a seis 
furiungs, que será discutida entre otro» 
I t r los veioau Arthur Middleton y Mo-
nty; esto últ imo ganador_ en aoa o^-
s'tnes esta temporada. E n el i^anam* 
Handlcap lucbara un escaso poro nota-
Lio grupo integrado por Grundy, uud-
1-ub. Diversión. Klku y Skecr Face, y a 
juzgar por 'Ua recientes demostraciones 
ha de ser una enconada, mcha entro los 
dos primoros, con aparenta ligera ven-
taja para el ; rimero de ellos. 
E n Orirntal Purk se redbió ayer tar-
de tú aviso de que F . J . Nolon, pro-
pietario de la cuadra Revenvick ha em-
Lvrcado ocho de sus magníficos e J ^ -
piares/ hacia esta, debiendo llegar cU-
d o embarq-ie a la pista de Marianao 
inra finos le la presento semana, ^n 
este lote vienen Oíd Koening, I m a 
Frank, dos veloces ejemplares de ca-
ñ e r a s cortas que han lucido mucho en 
los hljXUromos metropolitanos.; «OUB, 
Strub Lady, A11 Aglow ,̂ Tornado, The 
Trump y un novato, al que se lo ha 
puesto por nombre Royal Greon. Hatoll 
ejemplarss vienen a cargo del tralner 
Tc-m O'Brlen y m"y pronto se harán 
grandes favoritos del público. Esta es 
la primera vez que el prominente turr-
xuan Iilr. Nolan se decide a enviar mis 
ejemplares o un meeting de carreras ln-
vtmales. _ . 
A ver llegaron a Oriental Park Plcker, 
SfcaJer, Pleaiing Picture ytres novato» 
d-í Albert Ga4?oignc. Igua-mente Rn*;k-
l o r f v Northern Belle de W. C. Daly. 
y Little Er . . propiedad de J . B6?11®-.. 
E l popular Pepe D'StramPes adquirtft 
ayer de la cuadra Jamal a ti ejemplar 
A?vord, "juc seguirS entrenándose bajo 
la d irec iVi de Hal. Booker. _ 
Aver llegaron los Jockey Joe Gray y 
J . ilyan. E l l rimero prestará sus ser-
vicios a la cuadra de GascoJgne. 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos 
W. PP. SLM VJ % St F . O. C 
Premio: 600 pesoa. 
JockeyB. 
Rora. 107 1 4 
1 1 1 1 5.2 5.2 C. Martin Rj.ll B i r l lOi 2 6 4 2 2 2 
P.»lph S. . 10O 9 1 5 4 3 a 
Anxiety. . ^ . . . . . 1 0 0 3 2 d & 5 4 
Q-Lin. 98 8 5 2 3 4 5 
U.inds Off . 111 4 8 S (l 6 0 
Naomi Walton VS G 9 9 9 9 ,7 
l .hadümes 10O 5 7 7 8 8 8 
C.'unt liorií 10O 7 3 3 7 7 -9 
Tiempo: 1.14, 







«i W. CrumP 
12 A. Colllns 
. 6 Jarrell 
15 Gatgan 
2 Chiaveett 
, 6 T. l íoerner 
S Mangan 
SEGUNDA C A B R E R A . - . S E I S F U R L O N G S 
Tre» años en adelante. 
Caballos W.' PP. S t Vi % St F . O. C. 
Premio: qou pesoa, 
Jockey*. 
May Mauliby 102 
Col HarrisDn I'í5 
PItrrot 102 
llantaredo 97 
Brlzz. . . 10Ü 
Líndsey IOíJ 
A agic Mirror 106 
Bcbt. L . Owen 111 
James . . . . . . . 106 
L i m p Post 105 
Fiederlcn Millcr. . . . 10(i 
Tiempo: 1.14 1-5. 
Mútua: 1MAY M A U L S P 1 : 
R R O T : 0.10. 
2 5 
4 4 
G 8 3 7 
7 2 11 11 
1 6 
















1 23 3 5 4 4 5 
7 6 5 6 7 
0 8 8 
7 9 » 













3 W. Prown 
4 F . Lux 





15 C. Howard 
15 H. Gamer 
15.40, 9.00, 5.70. H A R R I S O N : 14.£3, 7.40. P I E -
T H R C B R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. Vi % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Riverside 102 




Twenty Serven 301 
PVi Garrison. . • . . . . 106 ' 
J.eotl Fay 97 
Ambasador I I I . . . . 103 
Tiempo; 1.12 4.5. 
Mútua: R I V E R S I D E . : 14.30, 7.50, 3.90. 
F J E L D : 4.30. 
1 1 1 4 4 .T. Carrrody. 
6 3 2 10 12 J . Connors 
2 2 3 5.2 6.2 F . Lux 
3 4 4 7.5 7.5. Ormes 
7 -7 5 3. 7.2 Conway 
8 8 6 6 7 E . Fator 
5 5 7 6 7 Kedrels 
4 t? S 15 15 Archmbalt 
9 9 9 20 20 Schlelngcr 
J A C K HEA'jEY: 11-70, 7.80. D R I F -
CÜARTA CARRERA.—Cinco y medio frulonga 
Diferentes edades. 
Caballos 
Different E y í s 9B 5 3 
O I. Taylor 118 3 1 
Cromwell 112 1 4 
i'r.sll ID 4 5 
lollte 101 2 2 
Tiempo: 1.05 3.5. 
Mútua: D I F F E R E N T E Y E S : 16.10, 
HANDICAP 
W. PP'. St. t i % % St F . O. C. 










9.2 C. Howará 
4 Chlovetta 
4.70. C O L . T A T L O R : 3.601 No show. 
Q U I N T A CARRERA.—Lúa mil la y H 6 . 
Ties afíós en adelante. 
. CabaUos W. PP . St. Vt % H St F . O. C. 
Premio: 700 peso*, 
«ockeys. 
Berl ín . 112 4 4 1 1 
P.sbv Col. . . . . . . 100 2 1 2 3 
Hocnlr. . . . . . . . 112 3 3 3 2 
F í y Home. . . . . . . 104 1 2 4 4 
tiempo: 1.46. . . 
Mútua: B E R L I N : 7.60, 3.50. B A B Y C-».L: 3.50. Na ehow Mutuels Sola, 
2 2 Mountain 
8 .'; 2 2 2 Chiaveet 
2 2 3 4.5 4.5- Murrav 
4 4 4 4 7.2 Merinioe 
S R T T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 
Ti es años en adelante. 
Caballos W. PP . St. M 14 % Si F i O-
í r e m i o : 600 pesos. 
Jockéys. 
í i anokln . 104 
Crystal hay. . . . . . 112 
Bi l l Hunley. 
P.uck Nail. . . . . . 
Moodthrush 
.1i.hn W. Klein. . , 
Guido Post. . . . . 
Tiempo: 1.41 1.5. 







2 4 3 
1 2 2 CMavctta 
2 8.5 8.5 Merimee 
S 10 10 A. Colllns 
4 7.5 7.5 W. Crooks 
5 7 7 Mangan 
6 8 R E . Lomas 
7 10 10 H. Gamer 
6.00, 3.30, 2-70. C. DAY: 5.10, 3.90. H U N L E Y 7.30. 
PHOCRAMA PAKA R O R 
P R I M E R A C A R R K U A 




C A B A L L O S Joc'ky 
PlondeT 









y/aid K i l ta . . 
Prler iFox . . 
Red 
c.ip . . :. . , . 
The Gleamer. 
Pomercno . . , 
AUah . . . . . 
Natlve Solí . . 
Cl'der 
Cl ansonetío I I 












SBQ UNPA CARRET? A 




'> C A B A L L O S . Joc'ky 






Ti hite Crown . . 
1 lg Smoke . . . . , 










QUINTA C A R R E R A 
Una milla y Ü0 yardns. Dlícrentes edades 
Handicap. 
Premio: ̂ 800 
Peso 
del 
O A R A L L O S Joc'ky 
L'ibbub 
Skcer- Face ; [ [ 
Grundy , . . . . * ] 
Kiku 
Diversión .. . .*.' 






REÍTA C A R R E R A 




D I N E R O ^ 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEfTDlü8 T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
Suscr íbase a l D i A R I C O E L A MA-
KviNAy a n a n d é M en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
T.rrible Mlss . . 
Dick Bennon . . , 




! M.ifmet Land . . 
l.Mfly Jano Grey 
I;ac '.. 
TVvelry Tames , 
D-ckhind-
r-.Mlndln . . . . . . . 
P««Hd -R->-k 
Tnkalon Mhr^b 
í od Millybrlght 





Fel lc idal 


























S E L E C C I O N E S 
C U A R T A C A B R E R A 
Cinco 12 furlongs. Tres ¡nlos y m á s . 
Premio: $700. Pesa 
del 
C A B A L L O S Joo'ky 
Cnrrency 103 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Acelomation. Pomerane, The G l e a m « 
SEGUNDV C A R R E R A : 
Mary.'s JVIarmeto. Tranh(y, Picrrot 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Betterton, Circuíate Rnoa. 
C U A R T A C A R R E R A : 
Arthur M. Money. First Pullct 
QUINTA C A R R E R A : 
Grundy, HaDbQb; L . O'MaUey. Entry . 
Jíed Mileybright, L . J . Grey. M. Land. 
L a mcjQr --puesta: C I R C I ' L A T E . 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O DjL LA MARÍNA D i c i e m b r e JO de 1 9 1 9 . 
A S O i X i a 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A G R A N D E 
te cede el contrato de una casa de es-
ouina. situad- en punto céntrico, comer-
cial, con línea de tranvíae. está desocupa-
tía- tiene sobre 25 habitaciones, grandes, 
tana $̂ íSO mensual, contrato cinco aflos; 
tropia para una gran casa de hvfelMdM. 
Para informes eu Lamparilla, Vi, *er-
nándoz. * 
37311 16 Q - . 
S e arrienda la casa Egido 18, infor-
man en la misma y por e l t e l é f o n o 
1-2788. ^ . 
373Ó7 
C E ALQUILAN CNOa BAJOS, SALA CO-
O modor. saleta j cinco cuartos ocupa^ 
t os por comercio: ce prestao O*»» ¿ « 
mismo o particulares; se da contrato. 
Z Chacón a O'Reilly; de Agu^r a Cu 
U . Informen: AmtaUd. <A W J W g » ? 
Alonso, en la misma alquilo cuartos a 
hombres solos y una sala. ^ d 
\ L Q U I L O 700 METKOS D E T E K B E N O 
A , ^ espléndido punto, a cuadra r » « -
d i ! d" «¿iascoaín. propio P«™ ^ i ^ ' 
alnvirrn o caraje: con una casa de sala, 
f .medor y cuatro* cuartos ¡ se da contra-
to y se admiten Pr»Pos?^0"es„ PAjauso 
brtcarlo. Informes: Martínez o Alauso. 
Amistad. 62. Tel. A-30ol. . 
3T411 13 a l * 
Q E ALQUILA UNA ^AsA D E DOS P L A K -
O tas en el mejor punto de la Uanana, 
mon a para casa de huéspedes; tiene 
C e n contrato: se ^de mediante una 
rogalía. Informan en San Nicolás. - J . mo-
derno. 1» ^ 
.".T-.OO 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N J 
I Z A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y k ' O G O l L O T T I 
EX BUEN' R E T I R O , F R E N T E A L PARA-dcro Calzada y frente a la gran Ave-nida del Hipódromo, se alquila una mag-
ríflca y moderna casa de esa"1"», con 
jardín, portal, terraza, sala hall, cuatro 
habitaciones, un gran comedor nm baBO 
luloso con los aparatos todos y agua ta-
cnte en lodos, cocina, servicios para 
rlados y garaj¿ para dos máquinas y 
rna gran terraza. Para verla y demás 
informes Hamo «1 I -PVv,0^-- V 
case por la Manzana de Gómez, .te-
léfono M.2303. De 3 a 4. 
3734S 14 * 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DOS CUARTOS SIN M U E B L E S , E s -pléndidos y muy frescos se alquilan vn c a ¿ nueva, de famiHa serla y moral 
• hombres solos o matrimonio sin ni-
ños Luz eléctrica toda la nOCfc* Telé-
fono A-S3ÍM. y baflo privado. Infórmense 
eu Compos'ela 90, antiguo, piso pnnci-
uaL casi esquina a Muralla. 
' 27413 " 
ME R C E D , 80, ALTOS, CASA MODERNA, a una cuadra de la Terminal. Se al-
quilan espléndidas e higiénicas habitacio-
nes a personas de moralidad. 
.".7344^ 14 d-
EL PRADO. ÜKAN CASA D E H U E S P E -des. Prado. 65, altos, esquina a Tro-
«•adero. Habitaciones y apartamentos a 
precios reducidos. Comidas variadas, mo-
ralidad y esmerada limpieza. 
37374 , 13 d-
. — • ^ _-~g=f 
C R i A D O S D E M A N O 
f T ^ O L I C I T A UNA JOVI-N PARA AYU-
C * . • 0 _ « l l j ? - « l i mesa y limpiar un 
kJ dar a servir a ia m1-3'1 J •„ Ti 
comedor, buen sueldo. Monte, - - H , entre 
Prado y Zulueta. d 
373M 
C O C I N E R A S 
P a r a e l campo Se necesita u n a criada 
para cocinar y d e m á s servicio de una 
persona. B u e n sueldo. Cal le 5a . , n ú -
mero 8 0 . altos, entre 2 y Paseo, V e -
dado, informan. 
V e n d e d o r . S e s o l í c i t a u n o p a r a 
v e n d e r , a g a r a j e ; e i n d u s t r i a s , a c e i -
tes l u b r i c a n t e s d e u n a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a . S e d a b u e n sue ldo o 
c o m i s i ó n - E s i n d i s p e n s a b l e q u e t e n -
ga e x p e r i e n c i a en e l asunto y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a , 7 0 , a l -
tos, p r i m e r p i so , d e 1 0 a 11 y d e 
2 a 4 . 
í i U A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E color, para habitaciones, entiende do 
costura, y tiene referencias. Informan en 
j'loota. 51; do 8 a lí. 
87406 13 d. 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
373Ó.') 
Se solicita u n a buena cocinera. Sue l -
do 4 5 pesos. Calle 11, esquina a 4, 
h ú m e r o 25. 
37.180 13 d. 
O O L I C I T O VN C A J E R O , $150. UN M E -
k J canógrafo y un ayudante de oficina. 
Obra pía, ^5, altos. 
^ 1 0 B' 13 a. 
S O L I C I T A M O S E N ílAN LAZARO 226, UN 
wj) portero y una cocinera o cocinero que 
«att? referencias y sepan su trabajo. 
3(354 - i 3 d 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar de criada de mano y en'lende 
do cocina; para un matrimonio. Sueldo: 
$30. Monte, 103, altos, al fondo. 
37349 13 d. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E N 
JE F E COCINERO I T A L I A N O , D E S E A colocarse en casa particular. Referen-
cias. Cuban-», y americana. Chef. ilotel 
Oriente, número 50. Tel. A-Ctí3í>. 
37350 13 d. 
t R I A D A S ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E N E C E S I T A COCINERA QUE S E P A 
O bu obligación y ayude argo en la lim-
pieza de casa chica. Peninsular, de media-
ra edad y <a.ue viva en Jesús del Monte. 
Canard. $25 y ropa limpia. Obrapla, 19, 
altos, de 10 a 12 a. m- y S. a 5 p. m. 
be le pagará el pasaje. 
37377 13 d-
SB S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, de mediana edad, que sea^limpia 
y sepa cocinar, sueldo $25 y viajes. 
Calle U, esouina a 19, Vedado. 
37376 " la 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cocinar bien y Que sea aseada. Jc-
fsús María, 57, altos. 
37375 13 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
T T I B O B A : SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
V chalet en Milagros y J . de la Luz 
Caballero, compuesto en M J ^ W L * * 
sala comedor, dos cuartos dormí orlos, 
cocina, cuarto criados y servicios gara e. 
nortales y jardines, en los altos, sala, 
blnco cuartoi dormitorios, bafio y otro 
cuarto criados Informan en 27 y D. V*U« 
Esperanza. . 
37303 _ 
SE ALQUILA E N L O MEJOR D E L A Víbora, una casa de cuatro cuartos,1 
pala saleta, gran cuar'-o de baño, cuarto 
para criados y doble servicio, cocina de 
cas y comedor, patio y traspatio, todos 
los cuartos tienen ventana a la calle. 
Informan en la Manzana de Gómez, <j1--
37391 13 d-
S e sol icitan dos buenas criadas, una 
de comedor y otra de cuartos, que se-
p a n su o b l i g a c i ó n y tengan referen-
cias de casas conocidas. Buen sueldo. 
Cal le 17, esquina a H , Vedado. 
37407 13 d. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASOUA 
O que entienda algo de cocina. Sueldo: 
30 nosos. Calle 27, entre (3 y 8, Vedado. 
3Í3S2 13 d. 
E~ N ESCOBAR, 34, BAJOS, SE S O L I C I T A una peninsular de mediana edad, que 
sepa cocinar y haga la limpieza; es pa-
ra un matrimonio; se da buen sueldo. 
S7401 13 d. 
DB8EA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlnaular, do criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
ioop0n l>0r ella- f o r m a n : Estrella, 
J S * ? ? 13 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, de criada 
ae mano o manejadora; tiene quien la 
™™m\endo. Informan en Luz, C2, bodega. 
3'414 13 d 
O E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R 
K J un cocinero, español, de mediana edad, 
trabaja criolla, francesa y española; sabe 
ile repostería,' muy limpio y cumplidor. 
Avisos do 10 a 3 al teléfono A-13SS. 
3<379 13 d. 
J^VESEA C O L O C A R S E UN COCINERO E S -
± J pañol, repostero, en casa particular 
q establecimiento, hombre solo Prefiere 
el campo. No va al Vedado. Informan 
en Maloja, 109. jTel. A-0663; de 10 n 2. 
3(387 13 d. 
R U S Í c C A S 
C H A U F F E U R S 
EN L A C A L L E 17, 203, E N T R E O y 11, se solicita una criada de mano, que 
sepa servir la mesa y tenga recomenda-
•tiones; se paga el viaje. 
37358 13 d. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
con refrénelas de casas particulares, suel-
do: $75. casa y comida. También necesito 
un avudanf« de chauffeur y un buen cria-
do. Sueldo: $60. Habana, 120. 
37305 13 d. 
V A R I O S 
r \ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
J~s desean colocarse; una de criada de 
mano y la otra criada de cuartos; tienen 
reforenclas si se desean, rrefieren el Ve-
dado. Gloria, 50. 
_ ;'7:!n:] 17 d. 
CBffOBA, ASTURIANA, D E MEDIANA 
K J edad, "desea colocarse de criada do 
mano en casa de matrimonio sin niños 1 
entiende de cocina o manejadora para 
un niño chiquito; no tiene Inconveniente 
' " • í l J r camP0- Sitios, 33, altos, derecha. 
37362 13 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Dan 
rozón en San Isidro, 37. casa de vecin-
uad. 
37383 13 a. 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E UN MUCHACHO D E 19 años para ayudante de camión u otro 
trabAJp, Amargura, 37. 
13 d. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32. de 3 a 3 exclusivamente. 
COMPRA V VE NT A D E CASAS Y So-lares en la Habana, Vedado y Víbora. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades 
al tipo m i s bajo de plaza. 
TE J A D I L L O , DOS PLANTAS, LUJOSA construcción,, «¡scalera da marmol, eu 
5(50.000. 
ESQUINA E N 17, PARA FAMILIA R i -ca, frente a Parque. $100.000. De cen-
tro, cerca de la Habana, en $50.000. 
I- OMA D E L MAZO, F R E N T E AL PAR-^ que, solar con frente a dos calles, 
a $14. 
/^ALZADA D F JESUS D E L MONTE CER- ' 
\ J ta de la Iglesia, acera de la brisa, I 
dos plantas, escalera de marmol, 6|4 en | 
••ada planta en $25.000. 
CARLOS T E R C E R O SOLAR DE ESQUI-¡ na, a $30 metro. 
VEDADO. F R E N T E A L PARQUE MAI-ne, a $40 metro. E n C. parcela de 20 
por 20 a $30 mefro: otra con frente a 
dos calles, a $18 metro. 
CASA D E ESQUINA E N C, DOS PLAN-tas, garaje, etc. en $40.000. E n B. de 
esquina, dos plantas, nueve cuartos, eu 
$50.000. 
FINCA E N WAJAY, OON FRENTE A la carrerera. 4-l|2 caballerías, en 60 
mil pesos. Se admite mitad hipoteca al' 
7 por ICO. • 
17»INQUITA8 D E " h E C R E O E N CALZA-da, con arboleda, de 30.000 metros, a 
15 cts. metro, se admite parte en hl- , 
poteca al tí por 100. 
r p E R R E N O S E N GRANDES CANTIDA-
X des en la Víbora, desdo $4 metro. 
OCASION fio se ven 
rías cerca de un 
: POR AUSENTAKvv' ' " ^ 
ende una fln.-n'do n ; . ^ W 
de un pueblo y , '") ^Itan. 
ferrocarril, con aguada muw form l,no « 
ja una parte en hipoteca; n- í1 , se 
con corredores. Informan- \ u 86 t i ^ 
Gómez, 612 esta finca e¿t4 en r 1 ^ " * ¿ 
de Pinar del Río. n r* ProviJ* 
37392 ^ 
1» t 
¿ S T A B L E U M I E N T O S V A R i n ? 
0 
PASION P VI i L m DElTÍ^^ 
viveros, no compre us'cd ni h» 
„ocio sin antes visitarnos; ten^L118»» 3 
tas a la venta varias bodeiraS ?os »aet 
ollas son gran negocio, en \o?n* toíu 
puntos de la Habana. Dlrli:lr„A nieJote! 
na de Gómez 512. '"«irse a iiao^» 
37303 
19 j 
T I E N D O UN GRAN C A F E E \ T r ^ « 
V blo provincia de la Habana . 1,cí' 
años de contrato; no paga al<n,(uCon «leí 
doscientos pesos diarlos, preV' r«!,Ve»>fl« 
compro una casa vieja para a ?' TÍMffi 
Compostela a Uevlllagiiredo- i,nacén. di 
P ^ n g o ^ ' de «00 metros. Informa: cía. Manzana de Gómez 22« 
37389 
M l S C F T . A y F . X 
COCINA DF GAS YAIU.AM) r T T ' tro platillos de l«ierro ' w ^ ^ A , 
homo para pan. en perfecto e<st.̂  (lor y 
venderse hoy f l j o r ^ n : o ^ i f t ^ 
i'\ esquina calle 15. Vedado. U110 ^ 
13 d. 
V A R I O S 
T p í A J O V E V , R E C I E N L L E G A D A , D E -
\J sea colocarse de manejadora. Tratar 
tu Belascoaín tííC 
37381 Í3 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano o de manejadora, lle-
\& tiempo ^n el país. Informan en Ga-
llano. 58, altos. 
37408 13 d. 
O E O F R E C E UN D E P E N D I E N T E P A R A 
O casa de comercio o para escritorio, 
práctico en contabilidad y escribir a má-
quina. A. Mahia. Calle Sol 13 y 15. 
37300 13 d. 
UNA SEÑORITA, ACTIVA, CON BAS-tante Instrucción, mecanógrafa y con 
nociones de enedurla de libros, desea en-
contrar colocación en oficina o casa de 
comercio. lene buena tetra v perfecta 
Ortografía. Informan: Señorita A. P.. 
Gloria. 101 ialtos.) 
3731)0 13 d. 
(^OUNTRY C L U B P A R K . F R E N T E A L J gran Bou'evard. Parcelas a $4.50 me-
tro. En Santa Amalia, a media cuadra do 
ia Calzada, a M vara. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32; de 3 a 5 exclusivabente. 
19 d. 
SE V E N D E UNA CASA D E T R E S P L A N -tas, renta $460, situada en el mejor 
punto de la ciudad. Se da en tan buena 
nroporción que es una ganga; para más 
informes en Amistad, 02, habitación nú-
mero 8. 
37386 13 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A K A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A P.\-ra las habitaciones y atender un ni-
Eo que va al colegio; tiene que gustarle 
los niños. Sueldo: $40 y uniforme. Pra-
do. 77-A, altos. 
37361 13 d. 
N E C E S I T O U N M U C H A C H O 
para repartidor de pan, sueldo $30; otro 
para dependiente de lechería; otro para 
•aimacén de vinos; otro para camarero; 
otro para ayudante do chauffeurs: otro 
para café y otro para comercio. Haba-
na. 126. 
3739S 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA J O V E N , para avudar quehaceres de una casa, 
matrimonio Joven solo. Cuba, 108, de Q a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
37300 13 d. 
SO L I C I T O UN HOMBRE O MUCUAÍ IIO activo, para llamar personas a la 
pserta de Ina fotografía a retratarse. 
Se le da manutención y un tanto por 
100 de comisión. Cuba. 0. Sr| llodríguez. 
37405 13 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A tfA 
' I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
/COMPRO UNA CASA NO MENOS D E 
\ J t!00 metros, en la calzada del Cerro, 
de la Covadonga a la esquina Palatino, 
Informes: Joaquín Cucnya. Manzana de 
Gómez 512. 
37388 14 d. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
de 3.400; otro de 1.400 metros m á s o 
menos, es un buen négoclo para una In-
dustria; venga en seguida, porque son 
los ú l t imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberío. 
_37384 19 d. 
T^N J-A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, S E 
Í J venden 330 metros propios para un 
gran chalet. Informan en la bodega. 
37350 «4 d 
VENDO M I L CUJE8 YAYA Pai,."""""̂  baco, en $250. Infornfan e í s ^ * -
de las Vegas, a una cuadra del o w S ^ Í 
Francisco ReaL Paradeto. 
37352 
13 d. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E T U n r c 
N O T I C I A I M P O R T A N T E - " 
P o r m e d i o d e l presente aviso se 
not i f i ca a las acc ionis tas del Cu-
h a n A m e r i c a n C l u b p a r a una J u i J 
l a q u e s e r á c e l e b r a d a en el local 
d e l C l u b , N e p t u n o , 8 , el d í a 2 de 
E n e r o de 1 9 2 0 , a las 8 p. m. 
S e s u p l i c a m u y atentamente a 
los s e ñ o r e s acc ion i s tas depositar 
sus a c c i o n e r c o n e l Secretario diez 
d í a s antes d e l a f e c h a en que se 
f f e c t u a r á l a J u n t a . — Secretario 
F r a n k P . D a y , 
12 a. 37359 
PARA LAS DAMAS | 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
.ñas completo que n inguna otra ca-
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a cas i es ia primera en C u b a 
ûe implantó la moda del arreglo 'ie 
«.ejas; poi algo las cejas arregladas 
óquí , por p;alas y pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
iinitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
es tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan si-i doloi, con crema que yo pre-
ñare . S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
fearantía u r a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y í 'n tar la cara y brazos, $1 . 
r e n los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el me^or 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba . E n su tocador use los 
productos mistr'o; nada mejor. 
P E L A R F I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparator, modernos y sillones gi-
í a t o r i o s y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, m̂ei hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da ios 
m a s a j e » y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el riento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser jas 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidoo 
de todo al '•ampo. M a n d e n sello para 
la contest a> icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Ute la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y iodos garantizados. H a y cs-
aichcs de un peso y dos; t a m b i é n tc - | 
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
aidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
5^3.00; ésta se aplica al pelo con ia 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30 d. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
¿ e usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la Tuvpntud. De venta en sede-
rías j boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, y Monte, 16. 
«6301 SI d 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Coraet faja, bigiénlco, co-
rnudo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diTersas formas. Faja Corselete, re-
comendada por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P, Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 11404 8d-7 7d-25 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M a e s t r a , 6 0 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n r o j o , a z u l , v e r d e , n e g r o , a m a -
r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T F S - r A M A F E O S 
e n r o j o o ¿ m a n i l o , a $ 1 - Z i 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
^ o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a de s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
e>tilo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n de ce lu lo ide e n r o -
30, f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n c h e z , S . e n C 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 , H a b a n a . 
C-11107 10d 8 
E n e l Hete! P laza se e f e c t u a r á el 10 
y 11 de Diciembre la v e n t a de en-
cajes, ropa blanca, c intas y otras la-
bores hechas por las Hermanas de! 
Buen Pastor . 
. . . 11 d . _ 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CUISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
Mo, bigote y cejos. Negro, castaño y 
tubio; son áv mucha durudOn y no po-
nen vi pelo colorado ni verde como suce-
de con muchos; el castaño y el rublo no 
hny tifcesidad de lavarse la cabeza des-
puc? do Uñido, quita .la caspa y crece 
mucho; también hay Progeriba que no 
mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente lociOn para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros y 
todas las manchas y arrugas de la cara, 
deja la piel completamente lisa y suave. 
También para los quemados del sol y los 
qre tengan los poros abiertos, que tanto 
nvean, se los cerrarán. Pueden usarla las 
personas de ambos sexos. 
SI queréis s»er admiradas y conservar 
la belleza d -1 cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
Ith labios y las uñas; es inofensivo. De 
ven'a en Sederías. Farmacias y Perfu-
merías . 
Polvos de manlcuro que las pone como 
i n espejo y no desgasta la uña. Marca 
Cristina De venta en boticas, sederías, 
perfumerías; depósito: Droguería Sarrá. 
37117 14 d 
A I.AS DAMAS: POR T E N K R QUE E M -
JL'X barcar para Francia para hacer nue-
vas compras, realizo al costo gran sur-
ildo de sombreros, tiltlmoa modelos de 
París. L'Algrette. O'Rellly, 06. 
37119 12 d 
TCANAS? ¡ F U E R A ! ¡ F U E R A f 
i Hoy nadie tiene canas. Nadie quiere re-
presen^r mayor edad de la que real-
mente tiene. Y logran su deseo con la 
aplicación de la TINTURA MARGOT, cu-
yo deposito está en la P E L U Q U E R I A "LA 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad. 
L a T I N T U E A MARGOT, que se vende 
también en peluquerías, droguerías, far-
macias y perfumerías, es la única que 
devuelve el color natural al cabello, sin 
delatar a quien la usa ni manchar la 
ropa. L a TINTURA MARGOT fortalece 
el cabello y evita la calvicie. 
C 11410 4d-7 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO, POR T E N E R QUE AUSEN-tarme, un escaparate de luna, com-
pletamente nuevo, en $40; un Idem gran-
de, americano," de 'caoba, en ?20; un to-
cador pequeño, do luna ovalada, $25; una 
camera elegante y nueva, en $32.50; un 
librero en 511. E l que quiera obtener es-
ta ganga puede verme a cualquier hora, 
en Tejar, número 12. Reparto Lawton, 
Ratlsta. 
¿!72Sá 13 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do familia. ;.dese» 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coL-er al contado o a plazos^ Lla -
me al teléfono A-838L Agente dt Singer. 
Pío Fernández. 
330S8 6 • 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Rcmlngton 10, flamante. ?75; otra Smlth 
Premier 10, $00. Están flamantes. San Mi-
guel. 80, bajos. Academia. J . 
3724 12 d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Corona fiamarte, excelente, de viaje. ?50. 
Pesa menos de tres kilos. Otra L . C. 
Smlth, número 5, flamante, $80, ni un 
centavo menes. Neptuno, 57, librería. E s -
tán como nuevas. 
37246 ^ 1 2 d . ^ 
O E V E N D E JUXTO O POR SEPARADO 
i j toda la existencia, vidrieras, arma-
tostes, etc. de La Lluvia de Oro. Espada, 
oO. entre San Rafael y San José. 
371«0 12 d. 
T AMPARA, S E V E N D E UNA MAGNIFI-
ca lámpara de tres brazos, de gas 
v electricidad, en ocho pesos. Lealtad, 
ÍCi9, bajos. 4 d. 0. 
V - E N D O LOS M U E B L E S D E L A CASA, 
t por embarcar, juntos o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas 
mesa, buró, máquina de escribir, lAm-
KÜ3S y^un «iutomOvU cinco pasajeros. 
Aguila, 32, antiguo. 
38756 12 d. 
C<E V E N D E N S E I S P A R E S D E MAM-
v"* paras, nuevas; de cristal nevado; una 
nevera; otra madera, un Juego cuarto 
moderno o de sala, una lámpara de sala, 
otra de pie; otra saleta; de cuarto un 
aparador vitrina. Una somhrera. Un piano. 
San Nicolás, 64, altos. 
37244 12 d. 
r>OIíLADILLO D E OJO, P E R I E C T O , 
J~/ se hace h 10 centavos vara, lo mismo 
<n hilo que seda. Mme. Copin. Com-
postela, 50. 
35662 lo d 
P I L A R ^ A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Esmerado servicio n domicilio. Bemaza, 
30, altos. Teléfono M-28tid. 
C O M P R O M U E B L E S 
ÍTaciendo buenak ofertas. Vendo una má-
quina de coser "Singer," ovillo central, 
'•asi nueva. Baamonde. Suárez, número 
53. Teléfono M-155d 
_3713ó 23 d _ 
C E V E N D E UN HERMOSO VAJÍLLE-
O ro, para hotel, café o fonda, suma-
mente barato. Monte, 381, frente a E s -
37150 12 d _ 
VENDO CAJA R E G I S T R A D O R A N A -tional, renén niquelada y engrasada 
fn $175. Totaliza las operaciones. E s del 
tipo m á s us-ido entre el comercio de 
víveres. Se sacrifica por tenerse otra. Be-
iascoaín, 24. . „ . 
30051 10 d. 
ileviras da oro garantizado, con su cue-
ro fino jr letras Iguales a las mues-
tras, $6.IK>. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabaj» precioso, $14.95. Puesta en 
hu casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T K K INDIO i A N G E L E S . 
HABANA. 
30974 31 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
Jano. Nadio que vele por sus intereses 
cebe de comprar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde *12, camas desdo $10, 
escritorios, lámparas, suierla de todas 
clasts a precies de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comeaor, casi rega-
indos. 
D I N E R O 
Damos dinero soore ainajas y objetos 
a.' viilor cobrando un ínfimo Ínteres. 
30910 ai d 
B I L L A R E S 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . F a r a todos 
ios t a m a ñ o s , 
£ i E n c a n t e 
G a l i a n o o a n K a f a e T 
5 a n M i g u e l . 
C 0060 iad 2 • 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, bicolor, dl-
í imo modelo, $80. Caja Contadora, $150. 
C intas para máquinas de escribir 50 cen-
tavos- una. Neptuno, 57, librería. 
36609 11 d. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m i n e sus m u e b l e * y p r e n d a s e n 
MÍA i i i s p a n o - t u b a " , d e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o n s e r r a t e y V m e i í a » . 
6 . i e l e t o n o A - 6 Ü S 4 . 
••»- IT ab. 
E N ' L A E S F E R A 
\ VISO: S F V E N D E N CUATRO MA-
jTIl quinas Singer, dos y medio gabi-
nete, una ovillo central, cinco gabelas, 
con sus pleus y otra tres y dos de ca-
JOn. Se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Villegas, 99. 
37034 11 d- _ 
C A S T R E S , VENDO UN ARMATOSTE, 
D una mesa de corta, una tarima, un 
espejo patitas. Junto o separado. Se da 
n u y barato. Villegas, 50, altos. 
3609-2 lOi d 
San Rafael y Consulado, se venden cua-
tro vidrieras mostradores. 
10 d. 
C ! E V E N D E N E N GANGA, DOS V I D R I E -
i-j ras gemelas, de cedro y cristales, 
propias para una entrada de tienda, pe-
'cteria, fonda o cosa análoga, están ca-
si nuevas. Pueden verse a todas horas 
en Omoa, nftmero US, casi esquina a 
'tomay, carpintería. 
3thS93 10 d 
C 10524 15d-ia 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura do 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
34613 17 d 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Maitlnez. manicure y pelnado-
is predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, 
ServiclOB a domicilio. Avisos: Refugio, 
nflmero 5, bajos. Teléfono M-U309. 
36177 31 d 
TESTAN Y A A t \ VENTA, E N I.A HA-
i j baña. los famosos secretos de Bo-
lieía de ICtM Arden, fabricados en Pa-
rís y Now York. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Dopilatorlos. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descolomciones 
del cutis, manchas, eesemas. Ilermosea-
dor de ^ s ojos, y cuanto pueda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dama' 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8733 6 
al Apartado 1915. 
C 10671 30d-22 
DO B L A D I L L O D E OJO, A S CENTA-VOS vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
todas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior a. siguiente d í a José M. Corba-
to. E l Chalet. Neptuno, 44. 
35362 24 d. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y u ñ a s . 
Extracto legí t imo de fresas. 
F s .un encanto Vegeta l . E l color que 
c a a los ! * K o s ; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en la qu ímica moderna. 
V a l e 6 0 c . S e vende en Agencias, F a i -
n a d a s , Seder ías y e n su depós i to . P c -
íuquer ía J e S e ñ o r a s , de Ju an Mart í - j 
r e z . Neptuno. 81 . T e l . A-5039 . 
36356 12 d 
<JK VENDKN. CASI KKGALADOS, PÜB 
O tener que desocupar el local, los en-
seres de un café-billar, con todo lo con-
-ornlente a» ramo y contadora y caja 
de caudales. Informarán en Amargura y 
Habana: do tí a 10 y de ü a 4. 
36025 * • d 
V U L L A R : S E V E N D E UNO, MEDÍANO, 
J J de palos, con bolas nuevas y demás 
utensilios, se da por lo que ofrezcan. 
Informan on Amargura y Habana; de 
6 a 10 y de 2 a 4. • 
3CÍJ25 10 d 
Q E V E N D E R E F R I G E R A D O R , GRANDE, 
O como nuevo, por no necesitarlo, su 
uredo es de «120. se da en *óü. Oyuendo 
esquina Animas. J . García. 
;it;;i,;2 10 
M U E B L E S E N G A N G A ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e ! ; 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanado sutUdo j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
liero; hay jucgos.de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desdo $8; camas 
eon bastidor, a ?5; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de no: lie, a $2; también hay jue-
gos- completos y toda clase de piezas 
sueltas rela<v*i>nadas al giro y los pre-
cios antes m» nclonaclos. Véalo y se con-
vencerá. S E COMP11A iT CAMBIAN ICUB-
l.i .KS. F I J E S i : U l i l N : E L 11L 
3(XXi<J 31 d 
t v e a u z a u o a a e m u e o i e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s a e e m p e ñ o 
JCn .xepeauu, Juaj, casa uu prdMtamoa 
"La héopt.cia.1," venda por ia mitad a» 
bu vaior, escaparaieit, vomudaf, iavaboa, 
ciuius uc mautura. aniones üe uumure, 
biuuues co portal, camas ue hierro, caioi-
lus ae BiAo, cUeiiones chifeiuerea, ca-
Vtgos donólos, lamparas a* saia, come-
aor y cuní lo, viLi maa, aparauorua, eacrl-
i torios d^ aeuura, peinaduras, iavab**, co-
, quelaa, D îrua, m«aa.a piañas, coaurua, iua> 
' c«:iaa, coiumnaa reiojea, uieaaa Ue co.-r«-
oeiaa reaoaaas y cuadradas, juegos la 
uaua, ot> recibidor, do comedor y e ig* 
ucuius que e« imposible detallar aqui, 
aiquiiainua y venuemoa a planos, iaa Tea* 
taa para el campo aon Ubre envaoe y 
pueaiaa en ia eataciún o muelle. 
No coniuudiraa. '"La iUipeoái" queda 
en Neptuno, número l&i. entre fiavobar 
/ Gervaaio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador do 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, lólí, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos ron un 50 por 100 de dcs-
ccento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
.amas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetas, entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondos y cuadradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparaores, paravanes y si l lería 
fiel país en todos los estilos. 
Antea de comprar bagan una visita a 
' t-a Especial," Neptuno, 159, y serán 
nicn servidos. No confundir. Neptuno, 
15í'. 
Vendemos muebles a plazos y fabrl-
•"•mos loda clane de muebles a gusto 
de l m ¿ s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
3BW2 ai d 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $9ü-00, tt iniciales, recibl-
ío, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay oír--, que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cinta. Véalas en calle Barcelona. 3, 
impronta. 
35*503 10 n 
Q E V R ^ D E N MESAR, E S T A N T E S , A R-
O matostes. planchas, fogones, perche-
ros y demás utensilios del taller dé la-
vado cu Aguacate número 140. Dirigirse 
a Serapio Sotolongo. 
•MIW 13 d. 
¿JE COMI'KaN MAQUINAS DÜ ttSCRl-
bir, usadas. Sá pagan uien. A^laar por 
escrito a Manzana Qo uómez. JJeparta-
mentó 362. 
€-10399 IQ d. 12 
V>E V E N D E UN MAGNIFICO V A J I L L B -
K J ro, de caoba, de 4 hojas, sOlido y ele-
gante. Informal.: Miyquéu González, nú-
mero Lí. 
30003 IQ d 
Neces i to c o m p r a r mueb le s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . I V 
l é í o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 Ind 17 a»-
V ^ A N G A : SE V E N D E N U T E N S I L I O S DB 
VT café y fonda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito de 
mano; cocina de gas, todo barato. Pue-
de verse a todas horas. Apodaca 58. 
3üt:w 19 d ^ 
I A J A N T E S r SALVAVIDAS PARA nau-
fragios completo con tres modos de 
caminar o navegar, no se moja nada si 
Be hunde nunca, con agua y comidas 
nara 5 días, se vende en 50 pesos. Pue-
dt; verse en Figuras, 04. Salvador. 
36840 13_ d _ 
URO GRANDE D E CORTINA, $43, 
Juego sala caoba, $85; m^Quina foto 
I gráfica, grande, • í ? . Lampara bronce, 
?10; mesa nara máqi».na de escribir, 
f6; máquina de escribir visible "BamlBC-
. ton" $70. San Miguel, 80. bajos. Acade-
mia Uoyal. 
L A A K G E N I l N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a x í ^ u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertoi . 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno , ' 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ ? 
11 d 
SE V E N D E t;XA CAJA CONTADORA „ marca 442 nueva Informes: Cienfue-
gos y CorroJes, fonda. 
3C005 4. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n genera l - Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c la se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
86!tft4 81 d 
.;afé. 
30923 10 d 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles uiadof, de t* 
•ias d a s e » , p a g á n d o l o s más qa« ^ 
g ú n otro. Y lo mismo que los » » j 
demos a m ó d i c o s precios. Llame P 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, 112. 
3S002 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase do muebles Q ci 
le propongan. Es ta casa P » * ' . . " ^ gi-
K-jenta por ciento más que lf* ropa. 
vo. También compra Prendii!iai\g a I* 
por lo que anben hacer una,.nu'írurld^1 
misma antes ríe ir a otra, en w •"'•g t 
que encontrarán todo lo Q^JL " 1 ^ X»* 
serán servidos bien y a flatlaíaccioa 
SI Lé Mono A-lí»03 888M 
B U L A R E S ^ 
Se renden nuevos, con todos otb jj. 
«•los de primera clase y band'frtido á* 
mas automáticas. Constante °ul |gni<* 
uccesorlos franceses para ios ' ^ a * 
Viuda e Hijos de .T. Fortoia. 
ra, 4a Telé /oto A-5(W0. 
8 6 
E l D I A R I O D E L A 
N I lo « n c B e n l r o ^ en ^ 
das las pooiadooe* & 
Repúbl i ca . — — 
C o m p r a m o s a los m á s altos prc« 
f ios; mueb le s d e u s o y los vende-
m o s a l c o n t a d o y a plazos, tene-
m o s u n o r a n sur t ido en alhajas 
a p r e c i o s d e o c a s i ó n , por ser pro-
cedentes de p r é s t a m o . " L a Coa-
f i a n z a / ' S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A-6851. 
36625 lo d 
Se renden tres mesas con piso de plrn 
rra y todos sus accesorios nuevos, una 
t alo, otra de carambola y otra de pifia. 
Pueden verse de 7 a 7; se dan baratas, 
Cristina, 1L l e i . 1-2116, frente a la Quin-
ta Balearv 
_ 36600 . IQ a. 
AVISO: S E V E N D E N RES MAQUINAS de coser, una de ovillo central, nu»-
••a, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 112 gabinete, $20 y otra Neumaa 
*lo. Muy buenas y baratas. Aprovediea 
ganga. Villegas, DÜ. 
33&U jb n. 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería ds tluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada 'nglesa y otras clases. Tam-
b'én tenemos máquinas para hacer man-
tequilla, salsa mayonesa, hacer kekes, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para bafio y habitaciones, loa 
fina y corriente, cristalería de todas cla-
ses y un aeivicio para hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería. 
E L L E O N D E O R O , Monte, 2. 
Habana. 
S6003 81 á. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to-
d a s c la se s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e otras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
C O M P R O 
muebles, fonógrafo!*, discos, v a ^ ^ Z 
de escribir, pinnos, voy en seguiaa / 
pago en el acto rflás que nadie, atjw 
ai TeL M-2ó7í>. ^ 
C E COMPRA TODA CLASE DE l ^ J 
kj bles, fonógrafos y objetos de ar 
La IntemaclonaL Virtudes, ¿0. leiew"» 
A-02;i6. ^ A 
I > E G A L O POR L O QUE O r R E / C ^ ; 
J . i un magr.lflco armatoste m0»"" el 
y nevera de café, por catorbar «« 
¡c-cal que ocupa, lnrormarilu j„ o « 4, 
t.-ura y Habana; de b a W y do 2 fl ̂  
DIARIO DE LA MARINA D i c i e m b r e 1 0 
pagina o r e o m j m 
C U B A N - A M E R I C A N C L U B 
N e p t u n o , 8 . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
^ e av^sa a los a c c i o n i s t a s q u e 
n l a j u n t a g e n e r a l p r ó x i m a q u e 
e l l k r a r á e n las o f i c i n a s d e i se c e l e b i a r a e n mo 
C l u b e l d í a 2 d e E n e r o d e 1 9 2 . . 
j n ^ s d e los a s u n t o s g e n e r a l e s , 
! e r . a r ' v r e s o l v e r á r e s p e c t o d e 
E m i e n d a s y m o A f . c a c . o n e s d e los 
\ . de l a S o c i e d a d . 
e T c L m ¿ e 6 d e I 9 1 9 . - F r a n k 
P . D a y . S e c r e t a r i o . io d 
= a w 
T P í ^ ^ l f f ^ n a ^esencia, sin 
^ 8in ^ t r o de Escuela, desea colo-
Ticios. n\«e8"n08eDar nlüos de una casa 
carse Para„!no cualquier lugar. Escribir 
^ V ' ^ ' o ' H a l l o M n Tienda del ingenio 
iJennz*. Carahatas. „ d. 
37317 . 
T t t T O M O V I L E S _ 
^ ^ r t J T a u t o t n ó v ü e s de la» « -
l e n t e s marcas: Buick , 7 pasajeros; 
¿ „ r D a y i s , cinco pasajero , ; Hupmo-
^ cinco pasadero». Todos e n per-
B ^ e l o n a , 13 , g r a ^ 
X «le P01,*611^^ Cl comprador. Puede 
ePnrMaíoí, ^ garaje.'preguntar por 
Antonio. 13 <|._ 
T ^ S Ó V t t : SB VBNDK UW Al/TOMO-
\ l M d" cinco pasajeros, nuevo. Lo 
^ In 8S0 peso " Informes en Concordia 
h a n r i W a Nueva Lonja. ^ d 
' 37345 . 
A c h i c o f r a d í a d e J ó -
v e n e s C a t ó l i c a s d e 
H i j a s d e M a r í a y 
T e r e s a d e J e s ú s 
E n el templo de San Felipe donde ra-
dica la Arehicofradla de Jóvenes Catft-
lltas de IIíJms de Maria y Teresa de Je-
sús, ha celebrado en honor a cu In-
maculada Pa*.rona, la Purís ima Virgen 
Warta los si-julentes cultos: 
TRIDUO 
Ttjto lugar los días 6, 7 7 9. 
Por la maflana, Llisa cantada y des-
pedida a la Virgen 
« A las sieto de la noche, Panto Rosa-
rlo, Letanías cantadas, s e ímón y despe-
dida a la VUgen. 
E l seg.indo dia reí Triduo el Santí-
simo Sacramento estuvo de m a n i f e s t ó 
desde la jonclusMn de los Ejercicios 
matntinoa ha^ta la conclusión do los ves-
pertinos, ñor corresponder ese dio Iob 
cultos mensuales de la Guardia de Ho-
nor del Sacratísimo Corazfn de Jesús . 
LOS S E R M O N E S 
Fueron pronunciados por los Padres 
F.-av José Luis de Santa Teresa. Dlrec-
tf r "de ."a Archlcofradfa de Jóvenes Ca-
t(lieos de Hilas de María y Teresa de 
Jesús; Froy Jsrnacio do San Juan de la 
Crvz y Fray Tos^ Ramón de Jesús. C . D. 
Fueron at^nt^m^nte escuchacV/» (por 
numerosa concurrencia. 
7 ^ VKNDB UN B U I C K , CHIQUITO, EN 
S b S •r. rdlclonáb. Se puede ver en 
el hotel Pasaje. d 
313G7 
L A P A R T E M U S L - A L D E L T R I D U O 
Fué Interpi-otnda por el coro de la 
V . R . Comunidad Cnrme'Itana. / 
L a víapera de la festlv'dad de lo I n -
rr aculada Co.icepcl'.n. se interpretaron 
la.' Let.inf^s de Cosme de Benito. Salve 
de J . L-inv-te f1p Orignon y Tantum 
Freo de Cnizar Vitoria. 
E l órg^-io estuvo n cargo del R . P . 
Enrique do la Virgen del Carmen. 
TTamion dk volteo -besemer". de 
í s i r toneladas, en l)erfecto estado, 
h- SOO Hudson, «.40, 7 pasajeros, cinco 
fúedis de alambre, en perfecto estado. 
i"!orma: Muro. Zulueta. 22. garaje 
37394 *7 - ~ 
T'v VENDE ÜN AITOMOVIE HEDSON, 
S de 45 Seis cilindros y de siete pasa-
iVros con cinco gomas nuevas. Se da en 
|o 000 Informa en Amistad, 92, habita-
dón número 8. d 
^oscr^oaic a¡ D í Á R I O D E L A 
RIÑA y anán.cíese en e l D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
MISA D E COMUNION 
Fué ooiíhrvla la Misa de Comunión, 
ror el Dlre-tor de la Archlcofríulfi de 
Jóvenes Cat'.Hcn» Hijas de María y 
Teresa de J^sús. Fué annonizida por 
el organista del teronlo, R . P . Enrique 
de la Virgen del Cnrmen. 
Se vió concurridísimo el banquete eu-
cirlstico. 
Lns lóvenes Terrclnnas y demfls fie-
les fueron obs^ouiadns con artísticas es-
tampas le )n Inmaculada Concepción de 
tnmnño "-'mn i?. 
I^as primeras lucían en pus pechos 
I3 insitmii de la Archlcofrndfa. la pre-
ciada m^dil l i de Hilas de María y Te-
re ra de J e s í í . 
Tn»"hi-n esta piadosa y floreciente Ar-
cMcofradíi nre«entó como ofrenda prin-
cipal a 1p Vir.T^-n sin mancilla ñiflas de 
rrimfra Com inlón. 
L a ref<»rid-i Arcbicdfradín da eran nú-
n ero de entusiastas apóce l e s de la en-
sefípnza cateiuf,«itJca de los niños pobres 
y abandonados de toda enseñanza moral 
rc'iglosa. 
MISA S O L E M N E 
Se Teriflcó a las nneve.. 
Fué celebrada por el R. P . Carlos Mn-
ríc; Diácono el R . P. Mateo de la Snn-
ttH-'ma Trinidad; Snbdlácono, el Diácono 
F.oy Valentín de San José. 
E L panegir;co 
E l docto Mearlo Provincial de los 
Cirmelitas en Cuba. M. R . P . f r a y 
Florentino del Niño Jesús, pronunció el 
ri.negírlco de la Inmaculada Concepción 
de la Beatísima Virgen María. 
U . P A R T E MUSICAL D B L A F I E S T A 
Orquesta t icces bajo la dirección del 
i-vaestro, señor Jaime Ponsoda. ejecutó 
M Misa de Perosl a tres voces; Al Ofer-
tr rlo. Ave María De Larrcgla, y después 
Ce. el ota Pulchra de Guzm^n. 
Fué nnílnimcmente celebrada por el 
concurso de fieles. 
L O S CUETOS V E S P E R T I N O S 
A las flete de la noche fuA cantado 
el Santo Rosario, las Letanías Carme-
llfrnas, ft las que siguió el sermón, por 
ei R . P . Fray José l U m ó n del Santísi-
mo Sacrimento. 
Reservado el Santísimo Sacramente, 
fué Herida procesionalmente la Inmacu-
lada Concapci^n por las naves del tem-
T-Io a hombr>r de sus amadas Hijas; 
las que glor'flcabnn Purís ima Concep-
ción, con un bell ís imo H mno, letra v 
riúslco del K . P . Fray José Luis de 
Si nta Teresa, el activo y sabio Dire.'tor. 
A él principalmente se debe el gran-
dioso homenale. tríbntndo a la Inmacu- j 
Inda Concepción por sus amadas Hijas 1 
lo-i Tereslanas, las que han escalado el | 
piesente año, el segundo luear entre las 
fustas tribufadag »n In Habana, a la 
Fura y cár l ida Azucena nacida en el 
7fístico jardín del Espíritu Santo. 
Nuestra felicltnclóh a las Hijas de 
María y Teresa de Jesús, por el día de 
cíelo, de coro, de esp^ranta y consuelo 
ore nos han proporcionado el pasado 
lunes. 
L A C O L O N ! \ MEXICANA A V U E S T R A 
SEÑORA D E G U A D A L U P E 
E l viernes 12, solemne fiesta de Pon-
tifical en h-mor a Nvestra Señora de 
Onadalupe, Patrona de Méjico y de la 
-' mérica latina, en el templo de la Mer-
ced. 
Pontifica el Y . y R. Seflor Obispo de 
Veracruz. 
fONGRRGACION D E N U E S T R A S E - -
5¡ORA D E L O U R D E S D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
Celebra mañana os cnlros mensuales. 
Véase el irograma en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
FKDBRACfON DF, L A S H I J A S D E MA-
RÍA D B L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
Celebra el próximo domingo recop-
clón de Las miovas Uíjas da María y Co-
mí nión «emni l . 
E n este Tnismo día se bendecirá el 
nuevo altar de la Milicia Josefina. 
v a CATOLICO. 
D I A 10 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nad-
nJento de Nu-.-stro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Nuestra Señora de Loreto.-—Santos 
Melquíades, papa; Mercurio y Gemelo, 
r á r t i r e s ; Sindulfo, confesor; santas E u -
7;.l>a de MOrida y Juila, vírgenes y már-
tires. 
Entre todos cuantos monumentos se 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
J A R 
c o n e l 
D E Y A G R U M A 
carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 19m 
Vista la distribución de loo « " n o n e s 
de Tabla que antecede. « 
hHrln v de hecho a aprobtmos. conce-
d f / n d o ^ l ^ u e S días de ^ ^ n c i a en 
¡a forma .«coatumbrada en la ¿ f 1 * * * • 
todos los fieleg ÚM devotamente oye en 
la divina pambra. a -sr n -t. mi 
Lo decretó y Armó & S- "i" 10 
0bpTmandato de S. B . B . . Dr. Kéndex, 
Arcediano Secretarla 
A V I S O S 
R E L 1 G Í O S O S 
A J L S Ü S N A Z A R E N O 
E n acción de gracias se celebrará nna 
fiesta en su Ermita de Arroyo Arenas, 
el viernes 12 a las ocho y media de j a 
mañana. Oficiará Monseñor Alberto Mén-
dez y predicará el i i . P. Roberes. 
37373 12 
I g l e s i a d e S a n L á z a r o ( R i n c ó n . ) 
SOLEMNE NOVENAIUO D E L 8 D E L 
ACTUAL A L !« I N C L U S I V E 
Poj la mañana, a las nueve, misa can 
14Por la tarde, a las siete, tanta I * * ! * 
rio, letanas cantadas, ejercicio de 'a n ^ I 
veaa, terminando con los gozos del banto ; 
' " u r d a 10, a las T.JJa P- m-, solemne | 
Salve y sermón. . _ i„ „ ^, 
Día 17.—(íran fiesta. A las seis a. m-, 
misa de Comunión General armonizada a 
las ocbo a. m., misa rezada, »^;»»» • 
c r.i solemne de ministros, oficiando 
de Preste " ? M Ilustre Sr . . Provisor 
del Obispado, doctor Manuel Arteaga y 
Eetancou?t. Ócupará la ^ 8 r ^ a cá^edm 
monseñor Santiago Amig*. ^ H ^ f n n a 
i^enciario Se la Catedral de la H a ^ n a ¿ , 
L a Capilla interpretará la misa del 
maestro Perosl. a tres voces. 
A 1 terminar se obsequiará a los ae-
vofos del Santo con preciosas estam-
paC-11.472 M M . 
L i m A 
DB 
W A R I 
U K u U r r e f e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
pveden prasentar a la piedad de los 
cristianos uara eonlirmarlo» m á s y más 
en loa fientimientos de su divina reli-
gión, n ingún) más o propósito que aquel 
cuya miUlgroja traslación se celebra en 
este día. Porque al ver aquella santí-
s'ma casa en que habitó María Santí-
sima tanto» aos, y en quo fueron obra-
dos tan m i g n í f i o s misterios, ¿qué 
multitud de m'-sterlos, o de tantos ejem-
f.íes quo es preciso que le sorprendan. 
F.r esta santa casa fué concebida sin pe-
odo origiaal, nacida y educada la Ma-
die de Dios. E n esta m.mslón dichosa 
retibió ''ata Sunta Virgen augusta em-
bajada de toda la Santísima Trinidad. 
101 madii del arcángel San Gabriel, a 
la cual lindo su consentimiento, el Ver-
bo divino so hizo hombre en sus purí-
simas entrañas .quu e.? la obra mayor 
do la omnlpot?ncia. E n esta santa casa 
es donde 1)3 primeros fieles celebraron 
los divinos misterios, y se obraron las 
niá« grandes maravillas. Dicho rsto. 
se deja conoter fác Imente la multitud 
d' gracias y dones que le son debidos 
per haberse ebrado en ella tan extraor-
d'.rarios mis^3rios, y con cuanta razón 
celebra la liíiosia la presente festividad. 
F I B S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, n̂ la Catedral la de 
Tercia, y en ¡as demás Iglesias las de 
costumbre. 
S e r m o n e s 
QUB S E HAN D E P R E D I C A S , D. Mn 
KN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAZj DB L A HABANA, D ü -
E A a.TE E l i SEGIIN'DO S E -
M E S T R E DSX. P K E S E N -
T B AltO 
Diciembre 14, 111 DoinfnlcM de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
•efíor C . Magistral. 
Diciembre 2L I V omínica áe Adviento; 
U . I . señor D. de Arcediano. 
Diciembn 25, L a Natividad del Se-
Cor; M. í. leúor C. Lectural. 
NOTA.—Además de los sermonea de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto so explica el Evangelio a loa 
fieles durante cinco minutos. Se ce'e-
brun Misas a las 7, 7^, 8%. 10 jr 7.1 a. 
m. L a Miaa de las SVj es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Directiva de la Tercera Orden in-
vita a todos los hermanos de la misma 
para el solemne funeral que tendrá efec-
to el día 11 a las ocho de la mañana 
por los hermanos difuntos de la Orden. 
37397 11 d. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes día 13 de Diciembre, a las 
nueve de la mañjir.a, solemne misa a 
Nuestra Señora de Guadalupe con el pa-
negírico a cargo del R. P. Joaquín Nú-
ücz. 
37181 12 <L 
S 0 E L E M N E S F E S T I V I D A D E S 
que a María Sdi.ttffima de los DesamPa. 
rados dedicn su ilustre Archicoíradía 
en la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4 A las cinco de la tarde se 
Izrá la bandera con la Imagen de la 
Santísima Virgen de los Desamparods, 
saludándola coi repiques de campana. 
ÓOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el d'a 5 hasta el sábado, 13, 
ambos Inclasivc. tendrá lugar ^1 s- lem-
i;e novenario doble en la forma siguiente: 
Mañana.—A las í): Solemne misa de 
Minis'ros y rezo de la novena con gozos 
eantudos. 
Noche A ías ocho: Comenzará el rezo 
del Santo Roii.rlo, con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la Tal-
se y se terminará con el í l lmno a la 
Virgen del maestro Ubeda, con órgano y 
acompañamiento de vocea. 
E n el orden dloho se continuará todo 
el novenario estaondo los sermones a 
• argo de los PP. M. L Dr. Alfonso Bláz-
qnez, R. P Lnclano Martínez, C. M.; 
M. •!. Dr. Andrés Lago, R. P. Juan de 
la Cruz Blanco, F r . Luis de Santa Te-
resa, C. D.; R P. José Roberes ; R. P. 
Jorge Camarero. S. J . ; R. P. Juan Puig, 
bh. P.; Fr . José Vicente, C. D. 
E l programa de la Gran Salve y so-
lorane fiesta su publicará oportunamente. 
Dr J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C. 10 d. 
V A J P O K E S 
D F T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pintlios, Izquierdo y C o . 








|57 a $71 
57 a <E 
62 a 09 














S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veraeruz y Tampico. 
W . H S M I T H Agente General pa-
1a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : Teletonn 
A-6154. Prado. 118. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R l N A y a n u n c i é s e en el D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACTON D E NUESTRA S E S O -
RA D E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M., dándose al terminar la ben-
dición con el Santís imo. 
Después de la misa cantada tendrá 
lugar la Junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
L a Secretarla. 
37177 11 d 
V I A J t S R A P I D O S A E S P A f l A 
Vapor 
M a n t a I s a b e l . 
S e avisa por este medio a cuantas 
personas s deseen obtener pasaje pa-
ra el vapor I N F A N T A I S A B E L , que 
se ha dispuesto la salida del mismo 
para el d í a 11 del corriente, a las 4 
de la tarde, con e l itinerario de 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Sobre precios de pasaje y d e m á s 
informes que se deseen serán sumi-
nistrados por 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales, 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-3082 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Franc i f . 
1 r 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 D E D I C I E M B R F 
E l vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Veraeruz sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre e! 
16 D E D I C I E M B R E . 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OE ALQUILA E N L A M P A R I L L A E S -
kJ quina Conipóstela, una casa chica, 
uropia para oficinas o comisionista, com-
fauestá de sala, dos cuartos y servicios, 
informan en el café de la esquina. 
a7üü7 a 
T OCAL: ALQUILO ÜN MAGNIFICO L O -
XJi cal de IHW metros. Fabricación de ce-
mento armado. Inform": Mario Rotllant. 
Franco esquina a Benjumeda. 
17 a 
T>ARA COi\lEKC10, SE A L Q U I L A N LOS 
JL bajos de Lamparilla, 72." 
37175 12 d 
Q E ALQUILA DNA M i m i E K A D E D L L -
yj tes, en un punto de pdrvenir. Módi-
co alquiler. 1 merman : F-ltíOO. 
S72flU 17 d _ 
Se desea alquilar u n local , propio pa-
ra ofiemas y d e p ó s i t o , en lugar c é a -
nico de barrio comercial. Informes a : 
J . P. Departamento, 320. Obispo, n ú -
.•ñero 7. Te lé fonos M-2602. iVl-2695. 
37-.,08 17 d 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Se admiten p r o p o s i c i o n e s p o r e l 
local de E y d o 1 5 , en tre L u z y So!-
Tiene b u e n c o n t r a t o . T i r s o E z q u t -
rro . O ' R e i i l y , 4 . I n f o r m a n d e p a r -
tamentos 5 y 9 . T e l . A - 6 7 2 8 . 
QE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
O tos, 'cerca de la calzada de Vives, en 
eí barrio Jesús María, de sala, come-
dor, tres cuartos, etc., casa moderna. 
Ken'a .$80. Regalía, 50 pesos. Informes 
en Ohrapla. 25, altos. 
37030 10 d.__ 
Q E DARAN 40 PESOS A L QUE F R O -
o porcione un departamento que tenga 
tres cuartos con agua y luz, que no sea 
solar. Desde Egido hasta Suárez, entre 
Monte y Apcdaca. '¿I a 40 pesos alquiler. 
Dirigirse en Monserrate, 101, café. De 8 
a 10 a. m. 
37M0 11 d. 
V E D A D O 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
utrece a sus depositantes fianzait para al-
quileres do casas por un procedimiento 
cómodo y graiaito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. tn. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
Ĵ OY UNA REGALIA DE S50 A LA PER-
sona que me faciliie una casa de 
altos o bajos, pago de alquiler basta $70; 
avisar a Concordia 154, moderno, entre 
Marqués González y Oquendo. 
3C03}> 11 d. 
A 1 Q Ü I L A M 0 S 
v a r i a s c a s a s e n e l V e d a d o , 
J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , V í -
b o r a y o tros p u n t o s . T e n e -
m o s h o y , 4 en e l V e d a d o , 2 
en e l C e r r o , 7 e n l a H a b a n a , -
4 en l a V í b o r a , 2 e n L u y a -
n o , a v a n o s p r e c i o s . T H E 
B E F . R S A G E N C Y . O ' R E I L L Y . 
9 ¡ / 2 , A g e n c i a A m e r i c a n a , se-
r i a y acred i tae ja . 
C 11490 4d-10 
c - m w od 9 
CASAS l 'AFA A L Q U I L A R : L A S ENCON-trará ust^d rápidamente visitándonos. 
Manzana de GOmez, departamento 324. 
37240 12 d. 
XTNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -) sea colo.arse para criada de mano, 
en t asa de moraUdad; tiene quien la ga-
rantice. Par-i informes: Suárez, 72, altos. 
37208 12 d. 
TRES NAVKS EN UNA SUTERFICIE 
X de 1.500 metros. Carlos I I I , al fondo 
dfe la CUntCfe del doctor Fortún. iníor-
nian: Muralla, 44, telefono 1-1150. 
30508 11 d. 
1>USCA CASA? AHORRE ILEMPO Y D I -
XJ nerc E l Bureau e Cusas Vacías, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a1 na Ha con el dueño. Informes 
gratis, de U a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-65tí0. 
34151 12 d. 
G R A N C A S A 
F n el Vedado se alquila una casa-quin-
ta, con sala grande, ocho habitaciones 
grandes corredores, patio enorme, jardi-
nes con frutales añejos, salas de baños 
en loe dormitorios, garaje, cuarto de 
criados, agua vertederos, timbres, ins-
talación telefónica y luces en profusión. 
Moras de verse; de 2 a 5 de la tarde. 
Calzada, 120. esquina a & 
37172 . 
n t K r t i r t . ^ I U L r U K i u a ^ A i i t ü ^ alquila una espaciosa habi-
\ I \ I . • n • tacíón en Galiano, 0, esquina Troca-
Vendaje trances Sin muelle n i aro que (Uto, altos de L a Cubana. Teléfono M-238L 
37107 12 d 
VEDADO: PROXIMA A DESOCÜPAR-se. se slouila la hermosa y fresca 
c:isa Paseo 26, antiguo, entre 13 y 15. 
acera de la soml^a; cinco dormitorios 
y dos para criados; espléndidos eorvi-
cios sanitarios; traspatio con arboleda. 
Alquiler moderada. Informan en la mis-
ma, de 9 a 4 p. m. Propietario: Car-
men, 11, es», ulna San Lázaro, Víbora. 
36035 ' 11 d 
C A S A S V A C I A S 
No pierda tiempo. Recorrer la Ciudad 
en automóvil le cuesta muy caro y no 
tncoíitrurá casa para mudarse. Nosotros 
nos c-n^argaromos de buscársela. Vislte-
30530 11 d 
Se alqui la e n l a c a l l e 5 a . e n t r e S 
i n i T i i i i nos ahora nasmo. Manzana de Gómez, 
y 1U, v e d a d o , u n s o l a r t o d o c e r - j s u e j j w z . 
cado de m a m p o s t e r í a c o n dos n a -
ves ampl ias , a p r o p ó s i t o p a r a g a r a -
ge, establo, d e p ó s i t o , e t c . C o m o 
4 0 0 metros d e s u p e r f i c i e t e c h a d a . 
Prec 'p $ 8 0 . I n f o r m a n : c a l l e 1 0 . 
n ú m e r o 3 , V e d a d o , 
^C-11458 4d 0 
RBQALIA: OFRE7-CO BUENA REGALIA a quien me consiga casa en lugar 
céntrico de la Habana. Tel. A-9817. 
^37230 12 d. 
SE ALQUILA UN~LÓCAL PROPIO PA-ra depósito y oficina, cerca de San 
•Uian de Dios informan: Manzana de Gó-
mez ".iü. 
:;7-:.j 12 d. 
(̂ L ALQUILA A FAMILIA DE CUSTO, 
*. un Piso ¡V.anta baja, amueblado, con 
cinco habitaciones, sala y comedor, ser-
í e l o s con a^ua fría y callente y casa 
nu^;a- Informan: Escobar, 156. altos 
^ «•088 12 d 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de construir, en 
la manzana comprendida entre las calles 
de Marqués González, Renjumeda, San-
to Tomas > Oquendo, propias para al-
macén, industria, «te. Inrormes: Mu-
ralla, número 57, Banco Góme^ Mena e 
Lijo. 
35783 12 d 
S e c e d e u n l o c a ! e n c a l l e c o m e r -
i c ¡a l a m e d i a d e M u r a l l a , d e a l tos 
l y bajos , los b a j o s t i e n e n u n a s u -
per f i c i e de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
! I n f o r m e s en M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
' m e r o G a r c í a . 
C-10838 ind. 30 n. 
J í ^ U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
¿JE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS BA-
kJ jos de esquina, do la casa Tamarin-
do, 70, propio para bodega, café o cual-
quier otra industria. Alquiler 60 pesos. 
Informan y entregan la llave en Cris-
tina, 52, su dueño. 
87262 13 d 
*I7N LA P A R T E MAS A L T A D E L A V I -
i j bora, y próximo al paradero de los 
iranvía.T, se alquila un bonito chalet 
cjn sala, comedor, recibidor, cinco cuar-
tos y con todos los adelantos modernos. 
Para m á s in íormes; Jesús del Monte, 506, 
Villa Isabel, Vioora. Se vende nn juego 
de comedor moderno, un espejo dorado 
con su consola y un juego de miinl're, 
ce portal y varios muebles más . Para 
m á s informes: Calzada de J e s ú s del 
Monte, óiHí. v'íbora. 
37010 10 d. 
moleste, ga»ant io la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la S f alquila una hermosa h a b i t a c i ó n , 
columna vertebral: el corsé de alumi- on ca8a de familia. C á r d e n a s , 57 , a i -
aio, patentado, no oprime los pulmo- tOS0 
Les , somo los anticuados de cuero y j 12 d. a. 
yeso y puede usarlo una señor i ta sm i qe alquila una fresca y gran-
CjUC 56 note. V I E N T R E A B U L T A D O i d e . babiUción alta, amueblada o sin 
o c a í d o es «o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra í a j a orto-
p é d i c a se cUminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l iza ti 
r.ñón, desaparedendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-xntes-
»;nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre c en la antigua fa ja ren? l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
ile imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L l O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
V A R I O S 
muebles, con vista al Malecón, a hombres 
.oíos o señora de respetabilidad. San 
Lázaro y Perseverancia. Carnicería. 
37000 10 d. 
C ! E A L Q U I I A N DOS HABITACIONES, 
amuebladas, en casa particular, fres-
cas, exteriores y con vistas al mar. 
Oquendo, esquina a San Lázaro, frente 
al café. Señor García. 
30033 10 d 
CJE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON 
O baño privado y todo servicio, casa 
de moralidad y nueva. Escobar, 166. 
También se alquila un apartamento a 
la calle, en O'Iieilly, 77. 
SOSOS 10 d 
Q E ALQUILA E N L A M P A R I L L A NUME-
kJ ro 63, esov.lna a Villegas, tres gran-
des habitadores con balcón corrido a la 
«alie, son muy frescas y de esquina; se 
alquilan Jun-as o separadas. Lo mismo 1 
sirven para tnmilias que para oficinas.. 
Se exige mOT&Uoad. 
36S6Ü 13 d. ' 
EN O'REILI Y , 72, ALTOS, ENTRE V i -llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 12 pesos; otra por 13, otra 
por 15, únicamente hombre solo, Ilavín, 
luz. Jardín, brisa, indispensable referen 
cías. 
37215 12 d. 
ĴE ALQUILA, CARDENAS 4, MODEH* 
\p no, una amplia habitación, balcón a 
la calle 
3703S 11 d. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PARA oficina, uno con vista a la calle. I n -
forman: Obrapía, 32, esquina a Cuba, el 
por'ero. 
37078 11 d. 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3G, 
esquina a enente Hey. TeL A-1628. 
37306 31 d 
" E L C R I S O L " 
Se desea alquilar u n a casa para corta 
familia, con terreno para j a r d í n y ^ ^ S ? » referencias-
pa t ío grande, en Arroyo Apolo, i n -
formes a l Departamento, 3 2 0 . Obispo, 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o s M-2602 . M - 2 6 9 ó . 
37207 17 d 
i a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San UafacL Teléfono A-915S. Se 
SJJ ALQUILA El̂ í LO MEJOR DE LA Habana, en casa de moralidad, herrno-
sae habitaciones amplias» completamente 
«.muebladas, coji servicios de criados com 
pleto, precio módico, calle de San l ia-
lael. número 1521. bajos. 
36389 12 d. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io , 
d e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 Q . 
25 d 
S e arr ienda un potrero de 40 caba-
"OARA MATRIMONIO HONORABLE, SE 
X alquila habitación amueblada, con co-
mida. Misión 17, altos. 
36863 9 d. 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C ü I f 
l 'erías , cercado, arroyo agua fért i l . Propietarios. Carballosa y Hermano. Pre 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 109S5 In 2 d 
i J K A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T D E 
ü j siete habitucionea, sala, servicios, et-
cétera, en lo mejor de la Víbora. .Henta 
126. informes; Obrapía 25, altos. 
36011 12 d. 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
ochenta c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d tr 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
^ C J 1 4 4 4 _ _ _ i 5 d ^ 
S K ALQI II A UN E S P L E N D I D O L O C A L 
hH,*?** cualquier clase de oficinas o ga-
' neie en Lmpedrado, 75, casi esquina a 
37Íl0rate' T 0̂11» A-780S. 
12 ü 
O"»© COKTBATO PARA 8 ASOS. ME-
i V s h i ,ío ,!nÍÍ r c ^ " a . de un local apro-
taSir i S S i J ? " ? * 0.ca8a «-«niercio, en 
¡jOaar céntrico de esta capital alauiler 
C E ALQUILA E N OBKAJLV NUMERO 
O 67, esquina de Aguacate, un local a 
propSslto para establecimiento o indus-
tria chica; tiene un buen frente a la 
eclle; en la misma informa la encar-
gada. 
36415 12 d. 
OF I C I O S , S E A L Q U I L A UN E S C R I -tono, en el zag'ján, propio para ex-
presos o agentes de aduana. 
361118 14 d 
CJB AL.QUILA, EN EL MEJOR PUNTO 
K_' de la Vibcia. casa acabada de cons-
truir, do dos plantas, con jardín, por-
tal, sala, sálela, cuatro habitaciones, co-
cina y dobles servicios sanitarios en ca-
da piso; garajes con cntxada indepen-
diente para cada planta, y cuarto y ser-
vicio para cada chauffeur. Informan: 
Edificio del Lunco del Canadá. Departa-
luento, número 417. 
36337 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a e n A í q u í z a r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s ; d e 12 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
parado para famlias. Habitaciones u la 
brisa, agua corriente, baños calientes y 
tríos. Prado, 3. Tel. A-óSOO. 
36711 3 e. 
C 4 S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
!>es c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a c a s a 
d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s , 7 1 , en tre S a n J o -
é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
80680 12 d 
ÍJ A U I T A ÍMOXÍI^C 
H A B A N A 
XT^N L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey 15. Se alquila un local pa-
ra oficina o comisionista. Se informa en 
ia oíieiua del hotel. 
36061 10 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
(irán casa para familias espléndidas y 
e'egantes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia az>tea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina e.staá a cargo de eu pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4S73. 
Prado, 19, altos. 
355W 25 d. 
" H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Beiascoaín y Vives, 
Teléfono A-SK25. Este hotel está rodea-
do de todas Jas líneas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 1S pesos al mes con to-
t¡o servicio. 
32616 27 e 
SOLO P A R A HOMBRES E N PRADO, i~3, se cobra a razón de un peso 20 
"•'^oT.?8 diarios por casa y comida. 
37227 12 d. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tal. A-OOSV 
Este gran hotel ae encuentra altnado en i» 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de $0.60 SO.7.% |1.50 y $2.0U. Baüos. lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especíale» 
para loa huéspedes est&biea. 
37257 81 d 
H O T E L R O M A 
Eite hormoBo y antiguo edificio ha sida 
compleuaucnle reformado. Hay en él de-
partamentos con bahoa y demás servicios 
privados. Toda* isa habitaciones tienen 
l ívabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Soearrás, ofrece a las fa-
milias establea, el hospedaje más «erio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-0268. Hotel Roma: A-1630. Qain-
ta Aveaida; y A-ITiaa Prado. 101. 
QS ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-
k3 nes a hombres solos, precio $30, se 
exige fiador. Galiano. número 132, altos 
de E l Brazo Fuerte. 
^ 36343 10 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
36908 SI d 
T T N MATRIMONIO SIN HIJOS QUE HA 
, iari0 nliiuihm ^ tenido quo tomar una casa demas ía-
^ p K ^ y ^ ^ t U ^ d a s 0 ' ^ t ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ . deü6Smo0d^el 
10 d 'toda asistencia, magnífica comida, tratp I b l S ™ wtos fif^^n i S T ^ e l í i i re' 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ Í i e r S s ^ T Ü u p S , t ^ ^ l ^ 
l l f E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -
l í X quilan «los casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía. cerca 
et Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
^an Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de trente por 45 de fondo. I n -
forman: Obibuo. 25. tabaquería, 
Íí,os12fe15al?oe:rSuaPl^ ^0™^°- CU^t0fCÜEjcho0smb 
propio pa-a depósito o industria, hablen-i ml-yoVfün6mJC0 * 
do corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de ta Havaua Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 




j m a y 43 18 d 
S^úarPosM ^ OBRAPIA, 74; SALA do. A.̂ artos bfcJ0s y uno alto. Cerro S S A-4í>r7. 
37151 
lt . , 609. 
18 d 
E ' m P í ^ - P ÔCAL- SALON CON 14 
ni l ln«5,rt 08(í.uina (Agular y 
Sara o f ^ t tranví1as «mbas ca-
i nuerí,0 n'> • comislonlsta, exhibl-
puerla vistosa, cortando la 
Cl 
31 d 
varez. Para mejores Informes: Infanta y 
San Martin. N. Varas. Teléfono A-3817, 
oesde 6 y media a 7 p 
C 9472 aod-ia 
E N N E P T U N O 
Se cede un primer piso, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, dos instalaciones, servicios. 
'PgjfWani Empedrado. 47; de 1 a 4. 
36775 12 d 
Se a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a r a 
a l m a c é n d t t a b a c o s o d e p ó s t i t o s , 
n n a g r a n d i o « a c a s a q u e t i ene 8 7 C 
^ T v L ^ l x ^ ^ L a l u ¡ n!etro$ y e s t á s i t , l ada e n l a C a l z a d a 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ™ 5 3 8 . L a l l a v e e i n f o r 
i.iisnia 
M-16S0 peraer tlempo. Tel. A-S048 o 
16 d. 
m e s en M a n r i q u e , 1 3 8 . 
D h^0nwN 0hNTRAR 5J5a PREPERI-
* ¿ bie 81Uos- de a cuatro habitaciones, ST̂ —«ÍmL "W1*1- dando toda clase 
üe ,^aranüas Avisar a l A-4523 o A-0574. 308 11 d. 
C E R R O 
CE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-
¡D zad^ del Cerro. Tres cuartos, sala, 
saleta, cocina y doble servicio. Gana $70. 
informan: Manzana de Gómez 512. 
37235 12 d. 
X^N MONTE, 67, S E A L Q U I L A UNA H E R -
XÍÁ mosa hab'tación con todo servicio, ba-
ño, con agua fría y caliente. 
37247 13 d. 
N LA.MPARILLA, 78, A L T O S , E N T R E 
Bernaza y Villegas, se alquila una 
linbltaclón Interior, propia para dos com-
pañeros o dos hermanos, es casa parti-
cular. 
37190 13 d. 
CEDO MAGNIFICA CASA CHURRUCA, 64, Cerro, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cpclna, servicios, patio y tras-
patio, mediante una regalía razonable. 
Gana $65. Véame en Carmen, 34-H, mo-
derno, bajos, entre Campanario y Beal-
tad. 
37023 io d. 
M A K 1 A N A 0 . C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O m 
C * í £ 2 £ ? 2 tSSF1** 10 CASITAS, «ca-íV, ba í?3 de fabricar, a $13 a l mes en 
CarnTado' f J u del Paradero' de Í B & Mendoza. F-4343. 
13 d 
ÍXAKA OFICINA SE A L Q U I L A , E N CASA particular, nueva, una linda sala, con 
dos balcones a la calle. Hay teléfono. V i -
llegas, bü, altos. 
37203 10 d. 
17N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, A L -quílanse una o dos habitaciones muy 
espaciosas, claras, a personas de estricta 
moralidad. No hay -cartel en la puerta. 
VJletras, S8, altos. 
37J04 16 d. 
S sin muebles, juntas o separadas. Uni-
co inquilino Lealtad, 216, altos. 
37238 12 d. 
X>ENSION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 116, 
X cómodas y ventiladas habitaciones, 
'odo servicio desde $45. Abonos de a l -
muerzo y comida, $30. 
305SO 18 d. 
f^ i RAN CAS \ D E H U E S P E D E S , ROOM 
xJT Tolct. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
l laza. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, binada por Empedrado, subi-
da por Chacót- y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, 
ñafio de agua fría y caliente, las habl-
iaciones con lavabo, luz eléctrica, agua 
A COSTA, 51. GRAN CASA PARA F A - Wtí**» en las comidas. Precios espe-
^TL milla, acabada de construir, habita- tiale8 para ias personas y familias es-
< .ones grandes y frescas, con vista a l a ' ^bles, cun desayuno a la habitación. E n -
alle. espléndido servicio, buena comida. l.raPa a todas las horas, sujeto a con-
precios módicos. Solamente se admiten 
personas de reconocida moralidad. 
31017 10 d. 
88099 10 d. 
dieiones de un llavin. 
36-120 19 d 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I a - , , dustrla, 124, esquina a San Rafael, i Manuel .1(?-n?u,ei! 1'Uloyi proPletarl0- Te-
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-11',íono A**»4» departamentos y habita-
rífica terra-a con jardín. Se admiten V'/0116.8 bien amuebladas frescas y muy 
i a $20 mensuales limpias. Todas con balcón a la 
3 e* 
abonados a la mesa
3660Ü 
X7N CASA P A R T I C U L A R DE UN MA-
¡Li trimonlo sin niños, se alquilan her-
calle, lu í 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliente 
y fría, plan americano: $2.50; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
íía y véalo. 
365*05 s i d 
mosas habitaeiones muy fresco*3, con ser-
vicios de criado completos, lu£ eléctrica, 
baño de agiy fría y caliente, se da 11a-
v n, las habitaciones están completamente f^ASA BUFFALO. ZULUETA, S2, ENTRE 
amuebladas, es casa tranquila, t a m W n ^ Masaje y Parque Central, con todo 
sr» alquila un departamento independien- ^ " i c l o para familias, amblén los altos 
te con todos sus servicios, para hombiea da Payret, hay habitaciones. Lo m á s cén-
selos o matrlmonio sin niños. Precios tr,co y fresco. 
módicos, «alie de San Rafael número! 31469 15 d 
l;i2-l|2, bajos, entre Oquendo y Marqués 
S 
E A L Q U I L A A HOMBRE SSOLOS UNA 
clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da llavfn, luz 
eléctrica y servicios sanitarios cúmple-
los, el precio no es exagerado, está cerca 
de San Kaf;el y Galiano. Aguila, 02, a l -
tos. Tel. M-2315. 
37070 17 d. 
González. Si tienen niños no se presenten. 
30003 16 d 
(PIOMPOSTELA, 124, SE A L Q U I L A N D E . 
\ j portamentos a personas de morali-
dad, con dos meses en fondo. 
36545 11 d 
$18, 
/ ^ RAN CASA PROXIMA A OBISPO, S E 
V i alquilan habitaciones a precios eco-
nómicos. Hay agua corriente y caliente 
tn los Baños;. Villegas, 58. 
37033 14 d. 
TROCADERO, 30, A L T O S , SE A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, muy 
frescas, con balcón a la calle y lut. 
W U d , i 37010 IQld. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To^ 
das las hatitaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E le -
vador dia y noche. Su propietario: Aji-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
eocineroa do la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro de! oréelo más económico. 
San Lázaro y Beiascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
36075 ai d 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240. T e l é f o n o A - 4 8 5 4 
Servicio a todas horas en el e » U -
oio y trei veces al día a domicilio. P a -
ra criar a Jos n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro l a lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S a ai* 
1U369U y VCndeD *)Urraa paridM-
M G I N A V E I N T E D I A R I O Dfc L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 B ANO LXXXVII 
i 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalct por los vapores co> 
freo* • • F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
In'E, R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A i N E . C H I C A G O , N I A G A R A 
Me. 
P a r a todos informe*, dirigirse t : 
E R N L S T G A Y E 
o n c i o s . 9o . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147<. 
Habana . 
i n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
U N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
V A F 0 K & C O R R E O S 
* b 
C e c q w & k T r a s a U á n i k a C s p a á o i a 
ami*. « o 
( P r o vis toa de la T e l e g r a f í a t ú hilos) 
P a r a todos los informes relacioon-
ios con esta C o m p a ñ í a , d i n g i n c a su 
a s í g n a t e rio 
M A N U E L O T A D U T 
S a c Iffnado, 72 , altoa. T e L M W k 
Á v i s b 
Se pon? en conocimiento 9 r toa so* 
ñores pasajeros, tanto españolea como 
exbaujeros, que esta C n m p a a í a na 
d e s p a d u r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus' pasaportes ex-
pedidoa o visados pot e! señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b ñ ) de 1917. 
E l Consignatario. M a n a d Oiaday. 
A a t a a i » Lapes j C k u 
E l vApor 
ALFONSO XII 
a p i t i n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
robre el díu 3 de Diciembre. 
AdmitienJo carga, pasajeros jr co , 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a t e 
r io: 
tíí. O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A.7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 10 de Dic iembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio . 72. altos. T e L A-7900 . 
E l vapor correo n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a E s -
t l U i ^ l M C r ^ V i l ' • a c i ó n Centra1 ' D e p a r t a m e n t o d e 
A L i r V / l N O V - l A l l | C o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
.309 . a p a r t i r d e l d í a d e h o y 2 8 , 
los M a r t e ? , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e I a 3 p- m . , p u -
d i e n d o r e c o g e r l o s c o n sus c u o t a s 
t s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e N o v i e m b r e d e 
] 9 1 9 . 
C -11210 10d > 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . j 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altov T e L A-7900. 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
E t & f K L b A M V i t r t A O í C U B A 
& A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n eJ ¿ a e o da buscar una solución 
que pueda ft forecei ai c o o e r a o cas-
baresetor, « Utf carretoneros y a e s u 
al muelle m á s carga que la que el 
empresa, c u a n d o que sea conducida 
que pueda tomar en sus b o d e g a » , a ia 
vez que 1a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora» , se 
ba dispuesto Vo siguiente: 
l o . Que cá embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los conoo* 
mi en tos por triplicado para cada puer-
to y destmatano, env iándo loa al D t 
P A R f A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se lea pon-
ga d sello da " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
rimiepto que el Departamento de Flo-
tea habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu* 
que que eaté puesto a la c a r t a . 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercanc ía en él maniteatada, s t* 
o no embarcada. 
*>. Que só lo te recibirá carga has-
ta las tres de In tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de k n 
a l m a c é n » de los espigones de Pau-
l ú y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sui el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
£?n)resa Naviera da Cuba. 
H a b a n a . ^ 6 de Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E N A 
S . A -
H a b a n a 
AVISO 
Se cita por este medio a todos los se-
fiores Juccionlstaa de esta Compañía, pa-
ra ol miércolea, 10 del quc cursa, a las 
ocho de la noche, al nuevo domicilio bo-
cial, Obrapía, número £2. 
E n dicha Junta, bs repolrerán todos 
los asuntoa pendientes do aprobación, 
de la sesión celebrada el día primero 
del que cursn. cuya junta quedó consti-
tuida con carácter do permanente, hasta 
no ul'imar todas las proposiciones, pre-
sentadaa en dicha Junta, Bupllcando la 
mAa puntual asistencia. 
De usted, atentamente, 
José Pac, 
Secretario. 
37306 10 d 
OE A KNDE>' CARROCERIAS COMER-
O cíales, cerradas, propias para pana-
aerli , víveres, tintorería etc. hecha» en 
el país; tarr.bién las hay abiertas tipo 
c iprés , y n..s hacemos cargo do hacer 
« arreglar cualquier clase de carrocería 
en el taller de L . M^nder y Hermanos. 
San Lázaro 315, entro Espada y San Fran-
cisco. 
iiiues 15 d. 
SK VENDEN", POR I.A MITAD DE SÜ valor, tres, muñecas de cera casi nue-
ras, para adorno do vidrieras. Informa» 
en B] Aguila Americana. San Kafael, 
Damero 16. n d. 
OE VENDEN LOTES DE ROPA EN BCK-
O ñas condiciones, por poco dlrtero. San 
Rafael, 10. E l Aguila Americana, 
3C516 11 d. 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la cau'ia de muchos sinsabores, 
perqué afean, porque obligan a cnidat-
loe, porqoo disgusta exhibirlos y hay 
qrlen vive con ellos tn perenne martirio. 
T u m o m sebáceo,», Irbanillos. antras, 
lupia», gran-js malos, quistes y otros ma-
les do la misma índole, mortificantes, 
drlorosos y pesados, ec curan pronto, sla 
dejar huella, sin hacer sufrir, sin dejar 
cicatriz alguna y perfectamente, usflndo-
s i los Parches Vllamuño, que se vende en 
U-s boticas todas. 
Loa Parchea VUamañe, son una mara-
Tilla en la extirpación de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-
pida, están resolviendo el problema a 
n ucbos quo ante el temor de una ope-
ración qalrúrglca. andaban hechos unoi 
aóefeclos, mostrando protuberancias en la 
ci»»eza, en el cuello, en las manos y en 
todas partes del cuerpo. 
I L a base le lodo puro y bueno, que 
t.tnen los Parches Vüamane, hacen que 
s.' labor extirpadora sea eficaz, sepura, 
firme. L a facilidad conque hacen dBO-
p.irecer los granos malos, lobanillos, an-
tipx, lupias y turnaros sebáceos, asom-
l ra a los que llevan tiempo luchando con 
ellos sin resultado. 
C 11,300 'd 0 
CE VENDEN DOS JUEOOS DE REJAS, 
O persianas y puertas nuevas, moder-
nas, cedro, pintadas, buen tamaño, se I 
dan casi regaladas, menos do la mitad í 
de su costo. Prado, 77-A, b^ajos. 
37128 12 d I 
5 e v e n d e semille. ,. 
s . m e j o r a b i e p a r a pastos, o í ? 
j».*l p a í s , d e todas clases. [)• ^ 
a : A n t o n i o G a n , S . en C . í^^' 
C a m a g ü e y . *' atlley, 
p. 
DE S E O COMPRABr^AÑcní-^i0"1-» tipo de (arrera, quo «ea k ^ - ^ i h í 
ST023 
' _ i o a 
(plEDO T E L E F O N O M R D I A V ^ 
ría. Acudir a Obrapía '.n111, *¿c¿ 
37030 1 a ¿5' altos"11 
E N S E Ñ A N Z A S 
\ PRENDA EN SU CASA: ALr.EBR.\. ( G A N F W M F N . S I I A Í Geometría, Literatura. Ciencias y U A I 1 E . ^ l O U I T i n n O U A L L D 
Prancés. Nada de memoria, explfcaclo- i Hágase taquígrafo-mecanógrafo en ( v**/— -̂-
nes fáciles. Llame al Profesor argentino 
l'njardo. Telefono M-1326. _ . 
37277 1" d 
S o c i e d a d tí* i n s t r u c c i ó n 
" L a M o d e r n a d e B a r c a h . " 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T e n e d u r í a de Libros, T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a , Ar i tmét ica e 
I n g l é s . Clases de d ía y noche y por 
correspondencia. Escr iba o pida infor-
mes en la Academia " S a n Mario ." 
R e i n a , 5, altos, 
.77217 12 d. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Cuota mensual, para los quo so matrlcu-
.(.n antes del primero de Enero: Gramá-
tica, $3; Aritmética, $3; Mecanografía, 
; Inglés, $3 (Dos asignaturas $3.) Pre-
paratoria para la Escuela do Comadro-
nas, $10; Preparatoria para el Instituto, 
§12. Director; Antonio Lorenzo. Zanja, T.'t, 
jior Chávez. 
370̂ 3 18 d 
E l señor Manuel País, presidente do 
c«ta Socieda». pa~ticipa a todos los aso-
ciados que con fecha Ü8 del pasado No-
vienibre recibió un cabio do España, Nc- j S S Í S S l S l S í I tx-z-t . . — T i v r t v r i r 
•-reirá, dlrigk'o por el señor José Rojo T>KOI ESORA INGLESA: SE OFKLC.K 
Morelra, representante do esta «ociedad i * P»™ da-- ones de Inglés, en t-u 
'cusa o a domicilio. Informes; de 8 a 
11 a. m., en la callo Medrano, entre Cal-
zada do Columbla y Petronila, lleparto 
en Llñayo. en el cual dice que la inaU' 
guraclón del «rimar Colegio en la nuova 
casa-escicla fabricada al efecto por es-
ta sociedad te verificará el día 30 de ^ J U " 3 -
Noviembre y quo por carta dará los de- i , ****** 
más detalles. 
Dice, además, que ya hay matricula-
dos 153 niños qî o recibirán instrucción 
en dicho col"?io. 
Y dada ¡a. gran satisfacción que a 
j todos los a:-.<>ciados debe causar dicha 
noticia el s^ñor Presidente ine ordana 
••onvocar a una Junta general' extraordi-
naria aue se celebrará el día 7 de Di-
ciembre a las ocho de la noche, en Ua-
i yo 65, con la siguiente orden del dia: 
lo. Lectura de' arta anterior—'2o. Co-
12 d 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y 0 F H A -
V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F . F . d e l O e s t e de 
l a H a b a n a . ) 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a G e -
n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s e n e l 
d í a d e a y ^ r , se p r o c e d e r á a l r e -
p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 4 , 
d e 7 p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a 
k s u t i l idades d e l a ñ o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
s o b r e las A c c i o n e s O r d i n a r i a s , a l -
i a n z a n d o $ 1 , 9 9 m o n e d a o f i c i a l a j 
' . ada a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o d e d i c h o D i v i d e n -
d o , los t e n e d o r e s de esos t í t u l o c 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s en l a O f i c i | 
IJUPILOS DESDE $Ut COLEGIOS "GEL-
jl trudls Gómez de ATcllaneda." Calles 
Qulroga, 1, para varones; teléfono 1-1010, 
y bantos fíu.lrez, 53, para niñas, tolé-
fono 1-1847. J-ísús del Monte. Director prc>-
pletario; F J Rodríguez. Director téc-
nico ; ^efior Jos6 García y García. Ense-
Linza elemealal y superior. Preparación 
para el ingreso t-n ol Instituto, Nor-
males y para los próximo» exátuenos do 
..laostroe, mf^anografia, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.)- Plano 
mas. 
en 
.o. AsiTntos 'generafcKr Suplicándolo" la inmejorables condiciones para la oalud 
m á s puntual asistencia por tener gran tl*l niuo y contando con un cxcelemo 
:ntfcrés los asuntos que hay quo tratar | «uadro de profesores, garantiza a los | 
y que interesan a la Socicdao. / f-eñorea ptdres de familia el éxito m á s 
completo en la educación e instrucción 
CQ cíus hijos, dentro de la más sana 
morai crlstluna. Se admiten pupilos, me 
I  t í f - f   espa-
' ñol, pero acuda a la única Academia oue 
¡ por su seriedad y competencia lo ga-
1 r'jntiza su aprendizaje, liaste saber ^ue 
tenemos Ü50 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por ÍH profesores ¿ 10 auxiliares, 
¿•esdo las ocho de la mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqulíraí la Pltman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, freseo y ventilado. Pre-
cios baj ís lmos Pida nuestro prospecto o 
•.'isítenos a cualquier hora. Academia 
'Manrique da Lara." Consulado, 130. Te-
'<>fono M-276,> Aceptamos Internos y me-
ció Internos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
i'os son amerk-anos. Garantizamos la en-
jertan/a. Con*alado, i'M. 
36140 21 d 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 , , l U 
Enseñanza do Inglés, taquigrafía y di 
iiujo mecánico, a $3 cada una y de me-
(Miioprafla, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 01, bajoa 
37112 7 e 
NA SEÑORITA AMERICAv* 
U ha sido profesora, por üi-rÍT' «iC» 
do las escuelas públicas do ioH ,? « o ? 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Plano y Solfeo, se ofrece 
pura dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
30569 5 • 
rrespondenciy. urgente a discutir.—3o. 
Nombrar una c o m i l ó n para organizar la « idiomas. Clases diurna^ y noctui 
nueva Directiva para el año de 1920 ¿ s t e plante! de educación, situado 
E l Secretarlo, 
FRANCISCO CÜNS. 
M I ^ L ' I A V A 
O O R A Q U I N A 
También cura barros, espinillas, eal-
pullldo y txlas las enfermedades do la 
piel. Pídase en droguerías y farmacias. 
C-11449 5d 9 
INDUSTRIA, il8, S E ALQUILAN HABI-taciones con toda asistencia, en ÜO pe-
sos al mes. 
35187 21 d. 
uio pupilos y externos. Nota.—Ponemo» 
«•n conocimlt-to de los señores padres 
(¿ue muy pronto nuestros discípulos co-
i/.enzarán si aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
• :i: o efecto se van a instalar talleres, 
maquinarlas y aparatos, contando con 
vtrdaderos erpertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
d.'scípolós en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ^uota de pupilaje que en cuai-
c4i:ior otro Colegio. 
35113 21 d 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Supehox y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios uttercos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m Director; L . blanco. 
C-aia in. 7« . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a mía antigua academia modelo, Onl-
ca en su cla>te en la Dabais. Directora: 
bcñora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, Dores y frutas 
artiflclaies. Se admiten Internas y ad-
mito ajustes para tormlnar ^onto. Ven-
do el método de corte y t.1 de corséa, 
los iû b modernos, 2 horas de clase dia-
na, $6; y 3 alternas. Se da titulo <.'e la 
Central "Mari)." Habana, 65, entre O'Rei-
liy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corséa 
366ni 3 • 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corto sistema •'Acmé." Directora: Ana 
M. de DUz Belascoaln, 6J7-C, altos. Ga-
rantizo la ouseñanza de corte en dos m«-
f<-s,' con derecho al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé-' es la Invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
pueblo al lado do los Intentos más mo-
derno"1!. Bordados a máquina y sombro-
res. Clases de corto p jr correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
tniten pupilas. Preclo.-i convencionales, i 
Se vendo los útiles. 
^ a uou   ü),, p «coi 
Lmdcs, desea algunas clases r£,Est«<lo¡ 
ne varias horas desocupadas l)ir«q!le U«. 
Mlss 11. Línea, 49. *'aud8- Llrliri,...u«-
35U76 
!• ú 
Protesor con título a c a d é m í c T ; 
clase de Z a . L n s e ñ a n z a y prepara 
ra ci ingreso en el Bachillerato y 5*" 
más carreras especiales, *' 
cial de diez alumaas para el i a * ^ 
en la Normal de Maestras. Sa lud^ó? 
bajos. * 
' C 570 •It ta i« 4 
A c a d e m i a d e m g i é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clasec nocturuas, {4 ytsos Cy. al mes. C U -
Rea pattlculsres por el dia en la Aca-
demia y a domicilio Uay profdsoras pa-
ra 'as señeras y «eñontas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bken el loionia inglés? 
Compre usted el MüTÜDü NOVISIMO 
KOiiKKT!». reconocido universalmente .0-
ino -i mejor do los métodos basta la ja-
ib<\ publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
:'.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua loglesa, taa necesaria 
boy dia en esta Kepúblua. ¿a. adición. 
Ln tomo en 80., pasta. J L 
S5211 22 o 
i P U P I L O S D E S D E 
Colegios "Gertrudis G. de Avellana, f 
la. y -'a. enm-Canza. Callea Quirn^r' J» 
moro 1. Teléfono I-IHIK. Para 
en la gran Quiuta Bacallao co» í1*1. 
mil metros de terreno v maL-nlfir oCin<'» 
mltorioa. Santos Suárez™ ^ " I p ^ J o r , 
M847. Jesús del Monto. Para nfñ ÍOn» 
señorltab. Sólida y rápida enscüanza ' 
na y abund-.r.tfc alimentación, buen* 
ciplina, vida en familia y mor! 
tiana. Director propietario: F . J . 
;uez. 
34470 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés, Tenedun. -
Ubros, Mecanografía y l ' l a ^ ^ 
S P A N i S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A-98<)¿ 
C;e vende r n yacht de vela, pro-
I J pió para 'ecrco. Informan en B, nú-
mero 11, Vedado. 
:^»03 10 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a dft 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
\ LGEBRA, GEOMETRLX, TBIGONO-
/ x metrla, If'íalca, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exacta a en general. Profesor* 
Alvarez. Virtudes, ll^i y 124, altos. 
S5210 6 e 
' P E R D I H N G " 
Academia de Corte. • Acmé." Belascoaln, 
1 O T E D E MADERA: SE V E N D E DN I t ^ - C , altos. Directora: Ana M. de Díaz 
I J Í lote de 2o mil pies en alfardas. In- (jarautlzo la enscüunza en dos forma: Víctor Trujlllo, Habana, SI, al-
tos de la ph tei.a. 
3G03-1 10 d 
GANGA: S E V E N D E N 100 CAJAS D E colmenas sistema americano, en el 
mejor punto de L a Lisa. Informas su 
dueúo. Mercaderes, 41. Fábrica de almoha-
das y colchonetas. 
_v,'r¿0 I6_d 
DE S E A USTED F E L I C I T A R A SC amiga o amigo? Remítame un peso 
y 1*» enviaré una bonita colección de 
atractivos para año nuevo. Por 20 cen-
tavos le enviaré uno solo. Mario Samurio. 
San Nicolás. 63. 
370C3 ' 11 d. 
meses, 
ron derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
a', lado de los lavnntos niás modernos. 
Corte y Costura en genorai. Bordados 
á máquina y sombreros. Clases diurna», 
nocturnas y por correi. Se venden los 
útiles. 
Academia especial de Ing lés . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas, A l 
p ú b l i c o en general y a los cornerc i i j -
es en particular. P a r a los derendien-
tes de restaurants y cafés» queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el d í a lecciones de ese idioma, 
j u r a m e n t e prác t i cas . 
SGXO 1S d. 
"PIANO: I N S T R r C C I O N ESMERADA (A 
jt domicilio del discípulo) basada en. 
larga experiencia y método de fama 
universal y de resultados rápidos. E 
Leupold. Kein"^ 3, altos. 
1 e 
P R O F E S O R A 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director; v AlT»r«» 
Mellado. Campanario, 141, entre Heln» J 
lástrella. Estudios preparatorios eu kmZ 
raL Enscñai'-ya especial de la Qrainitfa» 
Castellana, Leciura Intelectual. Comnn 
alción Literaria. Redacción de Docurním' 
los. Clases diarias; 8 a U a. y * 
a 10 y. m. Cuotas convenclonalea 
_ 34498 ¿ 5 4 
Por ei moderno sistema Marti, que ec. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. L a eesefianza 
de sombrero? es completa: formas do 
alambre, do paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
3712Ó 31 d 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y p̂ . 
via. Fundadoras de esto sistema en la 
labau^, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Marti y la Creden-
cial quo me autoriía para preparar alum. 
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La alumna, despuíi 
del primer mea, puede hacerse sus ve»-
tidos eu la misma. Dos horas de clasei 
dianaf. o pesos, alternas, 3 pesos ai nea. 
Se vtr.de el método ISílA Se dan cí"s«i 
a domicilio. Telefono M-114a. Virtudei 
fá, altos. ^ 
34114 12 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
CiaseB do Cilculos y Teneduría de L i -
bios, por procedlml» ntos modernísimos, 
hay <Xse8 especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
dc L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
35U3 21 <L 
i CADEM1A DE CORTE Y COSTERA 
jTjl "Parisien-Marti". bajo la dirección 
do la señora Julia Méndez. Profesora con 
titulo de la Academia Central de Bar-
colona. Apodaca número 32, altos. 
3Ó3Ó7 2* «• 
L a s eñor i ta T r i n a A l z u r a , pianista ve-
r-czolana, t iene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la Habana , como 
profesora de piano. Prado, 101. T e -
l é f o n o A-1538 . 
36602 12 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
La m á s moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
m á s labores Se da titulo y se vendan a 
lia Profesoras. Hay exlstencvia do toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 30, a 
oes cuadras de Prado. Telefono A-334'<. 
Habana. 
33043 17 d 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a domicilio. Angelen, 82. Habana 
Los encargo» en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 4& 
30404 31 d 
r n j C N E D P R I \ D E L I B R O S . T E O R I A , 
X práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. L a Comercial. Reina, 3, nltos. 
3*51)6 17 d 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece para trabajar por horas ei 
colegios; clases a domicilio y partlcul». 
í e s en Villegas, 46. Departamento nd. 
mero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a 5 p. m 
34497 13 d 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. «8. Tel. A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3908 
Estas tres apénelas, propiedad de J. M 
j^ópez y Co. ofrecen al público en g» 
neral un servicio no mejorado por nln-
gima otra agencia, disponiendo para ell< 
de completo material de tracción y per 
señal idóneo. 
3725G 31 i 
C O M P R A S 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, E N la ciudad, que tenga zaguán, ya sea 
de altos o no; hasta veinte mil pesos 
•j • de dos planta;;. Calle B. entre 21 
y 28, Uoctor l lernáudez; do 8 a 1. 
ZT-Ci 18 d 
C ! E D E S E A COMPRAR VNA CASA E.V 
O Murianao o repartos cercanos, que ten-
cu jardín o terreno para ello, no menos 
ce 4 cutios, patio y garaje o terreno 
para fabrtcarlo. Dirigirse dando Informes 
a: Jesús de Armas. «San Nicolás. 17. en-
tresuelos. 
37-,00 17_ jL 
Compro dos casitas cerca de Monte o 
Vives, que no pasen de $5 ,000 cada 
una. Se prefieren que e s t é n juntas . 
Informes: L a casa de Iglesias. M o n -
le. 60 . 
S7201 16 d. 
\ " L r E S I T O COMPRAR E N L A HABANA, 
- ' I cerca de los muelles y de la Estación 
Terminal, dot casas para almacenes y 
tels m á s cuyos precios sean de 3 a 10 
mil pesos; y tres de 10 a -0 mil en el 
barrio do Co'ón; f>e garantiza hacer las 
compras en 48 horas, acudan con sus tí-
tulos. No trato con corredores. Escritorio 
de Suárcz Cücerea Habana, 80, solal 
mente de 2 a'4. 
C-11457 4d 9 
t^E COMPRX CNA CASA QCE E S T E EN 
O las calle? do Bernaza, Criato o VI-
:lrgaB, no so quiere mu^ grande ni pe-
oueña. Dirlg'rse a Muralla, 113, altos. 
v Ictorlano. 
3664-1 14 d 
C O M P R O U N A C A S A 
de diez a quince mi l pesos, no Impor-
ta que esté hipotecada, reconoceré la 
hipóte 'n. Trato directo, no soy corredor. 
Avíseme por Teléfono A-5024, o venga a 
vem.^ a Progreso, 26, altos. 
11 d 
Deseo comprar una casita moderar-., 
compuesta de sala, comedor, dos dor-
mitorios, b a ñ o y cocina en un lugar 
céntr i co , pero de poco t r á f i c o ; puedo 
ser de una c dos plantas . M . Costa. 
Amargura 23-
37006 10 d. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a de s ie-
te a d i e z m i l p e s o s p o r s u v e r d a -
d e r o v a l o r e n l a z o n a d e E s t r e l l a 
r l m a r y de B e l a s c o a í n a P r a d o . D i -
r ig i r se a l -nteresado s e ñ o r G o n z á -
l ez , \ o a r t a d o 1 3 5 3 * 
10 d. 
| necesito comprar dos qaintas de re-
sidencia , pe>o solo cons ideraré propo-
; s ¡ d o n e s de buenas propiedades, cerca 
j d*, la Habana , fabricaciones con todo 
el confort posible y conveniencias 
¡ r d e s como buen frente, carretera, agua, 
luz, etc. M . Costa. Amargura 2 3 . Pro-
posiciones solo por escrito. 
37006 10 d. 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
' L A HONRADEZ 
Gran oficina de compra y venta de ca-
fcas, .solares v establecimientos. Legali-
dad y reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Telelono A-6(í;1. de 11 a a. Manuel 
Llcnin. Corredor con Ucencia. 
M A N U E L L L E N I N 
he vende, en >lá.UUO la casa f a m a , ^^iaba2ar 
4ó0 tn la manzana niímcro 1, con fren 
te a la Cabuda, y 150 a ura cuadra 
("arán muy baratos al contado. Infor 
19. Por el lugar e n que e s t á , tan 
Inmediato a los muelles y almacenes, 
se presta para e levar ía y hasta hacer] m ' - - de rt a 2 y de 5 a 7 p. tn. ' 
r ' t e m i * • i000 A-266y Trato directo 
un rasca-cielo. Se admiten proposi- taño, 
c iones por escrito a F . X . , Ca lzada 17>íí ŝ o^oo casa dos Pisoh,^ gran ¿ e J e n , del Monte, numero 438 y vende la hermosa c»%» 1 
jlj construcción, U por 22, calle Compos- . . , t l - f I 1100 1 ° veuae la neiTOOSa Casa ( 
tela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo- medio, altos. leletOUO l - l l ó ¿ . Ure 17 V 19 Vedado con 1 
vo A-0021. IK. 11 a a Manuel Llenln. 38833 15 d , / ' ' .v eaaao» C011 *! 
• ^ . ̂  w--~- '. . ' . ^ ^ '1 e terreno, n n g r a v á m e n e s J^S S7.0O0, CASA 1S7 METROS, SALA, 
A-isalcta, seis cuartos, pisos flnoa, ace-
ra de la brisa. Calle Tenerife. Figuras, 
TJj. TeL A-»!021; de 11 a 3. Llenln. 
calle 4, en-
300 metros 
- g r a v á m e n e s y c o n s t r u í -
E L P I D I 0 B L A N C O 
I5ia el Vedado- vendo un espléndido cha- v ^ a i a mía n i , . J . . „1 lot, de esquina con 1133 metroa y „ . 1 «««uort y lUJO que pueda CXlgir ei gUS-
1 a je para cuatro maquinas, precio: 120.000 to m á s rebinado Para informes: su 
loi 1USPA.ÍÍTO ca- f a c a modomn f;oln « « » en el R&* Bcronguer, 60u metros. *-a5<1 ™ o a c r n a , cieio raso, CU ci im-
parto L a w t o n , frente a l tranvía , rro* 
c o : $2 ,700 y reconocer hipoteca 
5;2,800. M á s detalles: M . García, Cu» 
ba, 66. Departamento 4. T e l . A-1938. 
37002 12 á. 
E n e l V e j a d o , entre dos l ínea í . 
con propie-
13 d 
î o vende una casa confortable comP^e,', 
'a de cinco departamentos, jardín y P01"* 
tnl, pauo, dos servicios, uno modernlsu'1* 
¿ a para Vivirla SU d u e ñ o , COn todo H de lo mejor- sin uso: todos los aparato* 
pesos. Su valor es de $130.000. O'KelUy. 
!Í3. Tel. A-Vy.L 
14 d. 
COMPRAS: TENGO O R D E N D E E M -plear $W>.ooO en fincas urbanas en 
calles comerciales, con o sin establecl-
mientos; no culero gangas; se paga lo 
gue wea razonable. Una casa con zaguán 
y de dos ventanas, antigua o moderna (de 
Contulado a Felascoatn y de Belna al 
mar), de í-^ a $28 m ü . Trato directo 
con Ruis Lóp.-z. en Monfe, 244, casa nú-
mero 5, Interior, ae 7 a 0 y de 11 a 2 
p. m. Tel. A-60S3. 
» n w i s d. 
¿'^OMPBO LNA CASA MODERNA, E N 
lugar «•éntrico de la Ciudad, de 10 
a S15.O00. sin intervncirtn de corredorea. 
Dirigirse a Malecón, COtt, bajos. 
37108 lo d 
'laa 
liorenguer, Noptuno, 44, altos. Teléfono 
M-228r) 
C-10S35. ind 30 n 
O E COMPRAN S O L A R E S AMORTIZA-I I ^ N LO MAS A L T O D E L A VIBORA BE 
O dos o liquidados do pago del P ai 1 H J vende una preciosa casa acabada de 
| construir, compuesta de partal, sala, sa-
I Uta, primer cuarto, baño moderno, hall, 
dos cuartos irás , comedor, cocina, cuar^ 
I to criados, ««crvlcio, garaje, cuarto alto, 
mide 8 por 40, en Concepción esquina a 
ívovenfc, valor 18 mil pesos, sin Intorven-
f,6n de corredores. Sus dueños; Arias y 
ínano», contratlí>tas. Lawton 0. 
;!»w6S 11 d. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro u n í casa en el V e d a d o , que 
tenga cuatro cuartos, garaje y d e m á s 
romodidades, de L í n e a a 25 , y de l a 
calle 4 a la calle 2 1 . 
3.1006 JO ^ 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j v e n d e c a s a s 
y s o U / e s e n la H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9SS7 Uld 1 B 
VIBORA, «E D E S E A COMPRAR EN la Vibora. que esté situado en la 
Loma del Ma/o, calle Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partea altas. Cn chalet o cata en 
buen estado y amplia construcción; ga-
vajo o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tVmpo. Caso de gustar casa 
y lugar, ae hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor M. Dumaa. 
Apartado numero 757, l lábana. 
3i>526 lo d 
U N I O N C O M E R C I A L 
M a n a z a n a de G ó m e z , 4 2 1 - A . T e -
l é f o n o M - 2 8 4 7 . 
V E N D E M O S 
V IBORA, TENEMOS CASAS S I T C A -das en hnenaa calles con y sin ga-
raje, desde $5.000 hasta $40.000. 
/ C O N C E P C I O N . £13,000. SANTA C A T A L I -
y j na, $13.000. Külrada Palma. $17.000. 
San Láaro. $«.000. Gertrudis, $0.CO0 y 
muchas m á s •̂ 
d u e ñ o . Cououlado 57. 
3W04 13 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDKADÓ, 47; D E 1 a 4 
Verdadera ganga. E n la calle de S a n 
Ignacio vendo una esquina con Z S O l ^ » u ^ ^ í ^ i S i & s , ' ^ 
metros de superfic'e, en $25.000, solo; Manuel Licnm. 
trato con compradores. Enr ique R o 
dn'guez. Obispo, 37 . 
X^N $4.400 SOLAR, D E 400 METROS T E 
JLí rreno, con sois cuartos ladrillo y te-1 
Ja francesa, tienen ducha. Inodoro, verte- I 
"dero, patio pavimentado y terreno para 
hacer otros seis cuartos; y des «•asas al 
irebté Reparto Las Caflas. Cerro. Pigu-
ras, 78; de U a 3. Llenln. 
17'N $7^00, E8QCINA CITARON. AZO-
K J tea corri'ia, portal, con establecimien-
to, 8 por 16 metros, calle Santos Suá-
rez, tranvía. JesOa del Monte. Figuras, 
78; de 11 a 3. Llenln. TeL A-0O21. 
EN $t.500, CASA C ¡TABON, AZOTEA, portal, sala, comedor y dos cuartos, 
patio y servicios, a la brisa, caUe Santos 
Juárez, tranvía. Figuras, 78, Teléfono 
A-Ü0i.'l. De 11 a 3. Llenln. 
EN $3,250, CASA, SALA D E 6 POR 4, Q o i . A B E N LA VIBORA, I N M E J O R A B L E i . esos y una tn Bernaza,'en cuarenta y 1 ""sGSOO primer cuarto aeis y por 4-1,2, según- ; iTi punto, tlor.e fabricados diez departa-¡ cinco mil- Julio Cil. ünuendo 514. !• 
;-Quién vende casas? 
<•.yuién roinprr. casas?. . . . 
¿(¿uién vende fincas de campo? 
¿Quién comprri fincas de campo? 
tQuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
I os nesodos de cata cusa son t ai ios y 
r«tiervados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
36915 81 i 
marca Standal. con todos loa requisl' 
tos que exige el buen gusto; ia eoiis-
i tuición maniposter ía y azotea, comP1'* 
ta\n*nte nueva entroncada en el ^lc'iI]' 
Utruladó, instalaciones de gas y electri' 
cidad toda la casa, hasta la cocina <!"• 
e?tá muy linda, no hay donde gastar ua 
mpdlo; está flamante para mairíni'^io" 
que no tengan muchos hijos y pa'-a 
cién casados Si. i rfdo: $U 300, tenS" 
, muchas ofertas de $100 tío renta, <* P"* 
P E R E Z | ros con contrato; en la calle 10, uú ra^ 
P E R E Z i ioi, entre 21 y 23; la vive su dueüo y » 
P E R E Z i < ntrega desocupada al efectuar la ^ ^ . i 
P E R E Z ' fe puede ver todos los días hasta lad i» 
de la noche. Urge su venta; no corre 
dores. • , . 
¿7002 15 
ARA FABRICAR! EN SAN LAZABO, 
a la brisa. 5 por 30 metros, & 
de ochenta p E R C A D E BELASCOAIN, VENDO Cn»- I c'rado. Hava 
V _ tro_ caf;as- 11 ̂ " " T o mll , quinientos ¡ de 2 y media a 4 y media. 
do 4-l|2 por 3.20, todo metros, patío y ! nienlos que rentan $1>0; mide l.GOO nié-
lelos, azotea preparada para altos. I tros y vale $0.500 
y siete pesos el m6}}''} "TJj 
na Real Sstato. Tejadillo. ¿*. 
15 d. 
14 d 
C a s a moderna, de dos plantas, a dos J r s i > n t : montk, f.n santa iré-ne, $10.000 correa, $40.0000 y algunas madras del Campo Marte , mide 7 por 
V E N D O 
Tía ca^a, en Muralla, d" tres piso». 
12 d 
O E COMPRAN CNA O DOS CASAS E N 
la ilabani. no se paga sobreprecio-
tampoeo se busr.in gangas. De sela has-
va veinticinco m ü pesoa Salud. 2-B al -
tos de la clínica. 
37027 10 d. 
Compro de mil a c inco mil met.oa 
cuadrados ^e terrenos entre Concha , 
Cris t ina , A t ^ r é s y Planta Eléctr ica , m! 
Costa. Amargura 23 . 
•"<>0* 10 d. 
C^ASA D E IV'QVILINATO O PAMIMA J a* deaea comprar si r«»une buenas 
rendiciones o se alquila una casa Bran-
do. Barfin: Bernajia. 47. altos; de í a 8 
f'jdA-12 a 2. S. Llzondo. 
COMPRO CANA SITCADA DE B E L A S -coain a Prado y de Monte a Male-
t í n , de 7X25 metros, a la brisa, con o 
sin gravam'ríca, una sola' planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
tea de unos S10.000. J . T. Bravo. Manza-
r a de Góm^z, 423. A-5611, 0 Lealtad. 6. 
n.otlerno. M-2109. 
¡iofiPS 13 d 
B O N I T O R E G A L O 
Para Pasouas, cn la compra de dos Víbora , a m p l i a c i ó n InendOia, en ia|$10.000 y muchas m á s 
m r ^ ^ CeT1o ^ ¡ A v e n i d a S a n t a Cata l ina , entre Figue-
de la Habana, loma de la Univorsidad, y D'Estramoes n ú m e r o 12, SC 
que forman esquina, propias tanto para , . ,'« • , l . j ^ 
rentar como para residencias, fabrica- vende l in Domto chalet, aCíDaOO ae 
das con lujo dan laa dos en $00.000 f . k - : - , , I, .Ifü. «ala rprihiíínr 
y es una caiga; no.trato con corredores taoncar , jardín, portal, sala, reciDicor, 
ni pierdo tiemp». por gusto, i n f o r m a r é . cuatro grandes cuartos, hall , hermoso 
•*n ¿1 v N, vedadc ; otra en cons'rueciOn, | . i l t ' ^— 
urcKuntcu r oj ci dueño. cuarto de b a ñ o , s a l ó n de comer, c u a i -
1 to y servicio de criado, despensa, tras-
UOO.OOO. Inqu'sídor, $30.000; calle fj'. ,*' 
dado, con girajo, $30.000; finca J™" , 
"•t-creo, en la carrerera do la U & D * - ™ , 
Candelaria, de 1 un cuarto cabauei'^' 
cn $7.000; 14 700 metros carretera • 
Arenas. 70 cntlmetros. I n f o r m e » - p ^ 
mente, de 11 a L en Cuba, 7. J- * 
3tM>i« 89 
U R G E VF.NDKR r R J C I O O CH A1.KT, nofi- rí^ln raen a la brisa DCCldo 
de construcción modernísima, sitúa- ' P ™ ' lCle,0 ^a,0' • '* °n*a» Pe8^a" 
"os barrios m á s altos de > a los dos parques doble unta , t r a n v í a 
0 metros de Calzada y • , , , « t 
. i . por el frente, entrada pora auto, i -
Lal1 al ̂ n^se^ici'o ?4Pniíari5,a3co'aubKd0o * * ' í ? ™ * o s , t n U mUma su d u e á o . 
do en uno d  1 
la Ciudad, a 40 
carros. Su '.strlb 
36082 10 d 
DE S E O COMPRAR CNA CASA EN LA calzada de J e s ú s del Monte, moder-1 
na. con cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y sus servicios sa-
nitarios, su valor <i.ue no exceda de $7.500 
a $8.000. Tr-ito directo con el dueño. In-
íormea en Amistad. 05; de 1 a 0 p. m. . 3IV}11 13 d. 
/COMPRO CASA D E AZOTEA, EN B I EN 
uso y loas do ^nármol y ladrillos y 
barandas de hierro y nasos de escaleraa; 
de mármol. Avisos; Tel. M-2083. O'Rel-
Uy. Tí. altoí . Kolg. 
StDWS 10 d. i 
nes, grai 
Independiente con los dormitorios, cuar-
to de criados con sus servicios indepen-
dientes, comedor y - cocina, y terraza al 
londo, gran patio para crías y siembras, 
pu garajo sucerflcle de lo fabricado, sin Mia'8Óu"planrá.^a'^pósUriV*portaí ,"sa-
-'ontar el garaje. IbO metros, de alto y u caleta, cuatro cuartos, gran oatlo. 
b:<.io. ambas p.antus tienen Igual distri- Precio: $11.000. en la calle San Benigno, 
bucicn y pillo, su precio veinte j un cnusi de madera, portal, sala, saleta, tres 
mu * 
J E S U S D E L M O N T E 
S.; vende en ta calle Correa, una casa do 
C O L A B E S : TENEMOS E N TODOS EOS 
O repartos v tenemos también 
vonta fincas ¡Iredodor de Jajueo y cn la 
provincia do Santa Clara. 
UNA GBAN CA! 
uéspede« cn punto muy 
con buen contrato. Taller do 
nea con buena marchanterla. 
VENDEMOS D03 BUENOS VAPORES remolcadores, para trabajar en ha-
bla y en las costas cn perfectaa condi-
ciones. 
VENDEMOS bl 
Itta. tres cuaitos, $8.500; Indio halV sh-
ASA D E i ' / t a , tres cu-jrtos. 1 alto. $5.800' Li¿ünas 
céntrico y alto, $12.500. San Mariano^ saín sa^ 
confecelo- cuatio cuartos, patio v trasiíatio 
1 cerca calzada. $0 ooo.' Doloresy jardín sa-
» S t t níorri-iin: R,íP*nno, 4s, altos. 
BODEGA, TENEMOS CNA D E E S Q r t -nn, ,de 8 -años de contrato, en $2.000 
con $1.000 de mercancía, por tenerse que 
embarcar su dueño la vende. 
37013 10 d. 
11 d 
miento, informa: M. Martin. ".Vi. 
cío, 44. de 11 a 2. Dinero para n-PfT 
36(>S1 i - a— 
7 T E N INDO C H A L E T EN E L ^ / j?» 
O to L a Sierra, nuevo Vedado, a' coi Plantas, pasa la línea por írent,t',ioi«. 
700 metros, eu $26.000. L>.a casa, P ^ ^ a 
er la Víbora, pióxlma a' la Calz*™- ^ 
. . . . • portal, sala, saleta y tres ^ 0 t r » 
S n» r l m^^.0!,5-^ CHAI'BT. ESQUI- redor y buenos servicios. W : * 0 0 ' ^ . 
S J S f ^l i .1"^-1!^0 y ..mejor situado, en Santos Suárez de portal, sala, /a '* ' 
!7lUioP*e<ÍSj P'Jfdon quedar cn hipoteca ,,,artos, gtan patío. Su precio $3.500. Má 
Vf,* 5 M ,ni l P0308- Produce buen ln- informes: Empedrado, 43, altos; de 9 
teré» rl dinero de su costo. Para má* 11 v do 1 a ó Alberto 
17 d. Informes: señor Almarza. Cuba, 71; de-partamento, número 8. altos. 
14 d 1 1 ^asa en S a n F r a n d s c o . Reparto I.aw-
M t V BARATAS SE V E N D E N TRES foT| M i H ^ I 9 . n n r A A PrP/-in> Kk TOA cama moderna!, en caíles c'ntrieas ' « ^ ™ e ^ por • J . Trec iO. > » / U ü . 
r.e la uabana nenian má» del i por ino. M « * detaller: M . Garc ía . C u b a , 66 . 
Son de seis, diez y diez y siete m ü pe-i j L L A * , » ,«,o ' 
sos. salud, 2-b. altos de la cunica nepartamento 4. T e L A-1938. 
3702T io d. | 37062 J2 d. 
OE VEÜDE CNA BONITA CASA PARA 
O una persona de gusto, en Las Ca-
íias, a dos cuadras del paradero del Ce-
rro, toda de cielo raso, cor portal, sa-
la, saleta, tre.i cuartos, eu buen torvi-
c.-© sanitario, patio y traspatio. no 
gulero corredí-ros Trato directo. No com-
pren aln ant'-s ver esta. Prensa. 40. 
36201 10 d 
S E V E N D E N D E UNA A S E I S CASAS, do moderna con&'rucch'n, sitiadas 
<n Nueva del Pilar, del 33 al 43. portal, 
i-ala, saleta, 3 cuartos, dos baños, come-
dor al fondo, patio y traspatio, en 
I SO.MV) una, en todas hay rebaja; no co-
I rredorea. ínf orman ea el 43 y 37 
37046 
' A a á r¿rtB-fi l A l t í J LOS ^ K K S t D E N - la. hall, tres cuartos, comedor, f^1,), 
omo'u^sta d.- 'nrm« l V:ndo una cas:1 ^,en ^rv'^o Unitario, doblo serrlci d(); 
a l n f e ^ n ^ ^ ^ y lato- -IPia. patio, y ^jardines frente y j . ^ , -
15 d. 
raímente, portal, sala.  e gabinete. ball. 
57 18 d 




tells. Uabana, 80; de S a ^ . w " ^ XVC.*U, I • • ' • . _ ¿ 
a i ^ n . u e de San J u a n ^ V V o V ^ l S i g d i í t ^ ^ 
Í?S MARIANAO: EN C A L L E t-*":,^^ J ca, a una cuadra do las d03 blfa 
ce tranvías, se vende una "j*8''- ?»• 
construida, fabricación especial, ^^m». 
, b h niedor,_Ĵ l(<4 
bue  
*<gu  j f  
amplios colgadizos. Para tratar ^ A> 
con su dueño en Virtudes,^ tt 
de 12 a 2 y do 6 a S P- ¡Ŵ  d« 
proplad;» para renta o fam 
p t __y mediara posición. 10 ¿, 
S8375 **** 
A N O L X X X V I I 
D I A R F O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 í e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l 
VENDB, SAN BKMtOHOi Si KSUl-l.sA 
37311 
S E V E N D E N 
„- cu'zada del Cerro, portal, un 
M ^ / V r i a l o s . cuatro cuartos, seryi-
cuart^ftdlrnLlmos para familias de gusto, fl9500 SE E N L A S A L T U -
cíos n10̂ 6 concreto, cielo raso decorado, ^ rag de ̂  Liga Mílriana0( una preclo-
ilierro. i doS Ha vlllai .on media manzana de terreno. 
fil.OW ' . herrpcaos Jardines y mucbas plautas y 
— r A S A EN V I V E S , 7 POR 40, A i V - fraVaies finog, j glorietas, bancos y pér-
-jT>A ^ = ,clos modemos. P a r t f * " . * gola. L a casa tiene en los bajos: sala, 
M ÍSftk- Be l iU ?fc« y el seguro del ea- i.0medori iial^ pantry, cocina, servicio y 
íabncaaB.. #re(.i0 $10.o0ü. ¿,^0 para criados, portales al frente, 
tablemlciei . costado y fondo en loa altos: 3 dormi-
do rASAS CON C U A R T E R I A A L r o > - torlos baflo completo, pasillo lateral y 
Í V S . jma cuadra de Monte y dos de -hÚ terrazas. Separado: un garaje y 
XJ .fj'j. Tiaza del Mercado. Renta ?136.5U. , ^cua 
50 Urge venta 
uxiu til ica ruaiioa, wi Reparto Buena \ isla 
léfono 
-8102. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
i en Lamparilla. 04. TeL i 
5v;tor Adolfo Fernández. Esta 
b*M se comp.omete a vender rápidamen-
te establecimientos de todos loa giros 
\ / E > D O il^OO METROS D E TERREJSO 
V en Rancho Boyero magn fleo t e ^ ; rin .  A s m 
Se da muy director dolfo Fernández E«ta nueva 
de cercado con tela m e t á l i c a . Infor 
m a : Enrique A . Rose. S a n t o Domin 
go, ( C u b a . ) 
C 10986 In 2 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
oaaaa. fincas y toda clase de negocios 
también se di dinero en hipoteca en^pe 
quenas y grandes cantidades, 
. .10X50, Último pre- j j aqq me^o, ' J e terreno, tiene mtl reserva y legalidad, haga 
enta por embaícar- mcuv»» » mrTYipa irratis 
o santurio. sao* M - fabricado», (a f a b n c a a o n se compone Jormea ft^^r.^AC R A I 
absoluta 
una visita, l u -
V E N D E E N LA VIBORA, LUGAR 
\ j céntrico, un solar, 
ció Sl.u'jO. urge la v  
:ne. Su dueño. Mari  S i . S n  Ni  i s, l  r i c i ó S   n n r i r r A Q R A R A T A S 
ct ás. 03. TelCíono M-̂ 3u5. i a u m ^ « r ^ u ^ a / l a un. D U U t b A i DAIVAIAO 
36048 u d. de una gran casa blen t a b n c a ü a , un» ^ bi ena bodega barata( grande, 







irtos de crindos. Punto alto 
Y CUARTERIA AU 
V ro/ lüO. Precio: 
• n o S ^CCnr^EmoSa*la^s¿cTedad E l Pi-
J J fondo. P^^^nor 100. i : $9.500. 
X f E D A D O : E N PARQUE 
t US, vendo parcela es 
•̂-'.00X37, perfectamente Un 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y sgóíO 1 
•oresco. con ' fáVí fcomunicac ión por electricidad. Precio: *3o metro. Facillda-, ^ — . 
tranvías y. trenes de la "Havana con- aes^ago. Dueño: p-64Tt; de lo a j í . ^ i Se vende la mejor esquina del Repar - es tá pasando Puentes Grandes; para 
!en C a l z a d a ; hace esquina; el terreno V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
trai." Puede dejarse la mitad del pre-cio a plazos Informa: el doctor Artu-
ro de Vargas llábana, 35, altos. 
37302 17 d 
37320 17 d 
13:112 por 30 
rASITA 6 POR 17, SALA. S A L E T A , chalet MODERNISIMO, E L E G A N T E , 
azotea, servicio^ moaer- ^ suntuoso, se vende: enclavado en 
magnífico terreno sobre mil metros cua-
drados; parte m á s elevada, verdadero 
U ^ ^ f ^Sia"so¿iedad del Pilar: i 
Cantineras, solás en esquina, bien sur-
tidas, buenos: puntos céntricos, vendo una 
to Almenda^es. frente a l araue Kúf- uno que quiera hacer una invers ión en $10.000, t ira en $12.000 que renta í j N ĴA VIBORA, CALLE DE SAN MA- 10 Aunemw. ca, i cute ^ « i j u q u e ivuf ^ M j ^ j ; ^ L . ^ ^ fa ^ \ £aVür con buen contra o ; otra en 
JLi nano cerca de la Calzada, 
den dos solares a $0.00. a plazo», 
al contado. Informan: Obispo. 86. 
37300 13 
hace le. Véame antes de 
, se ven- tico, a 10 minutos de la H a b a n a , tan buena de su dinero y le interese eate g 0 ^ \ 
0 % ^ pronto como esté terminado el puente negocio que se da barato venga a ver- ^ a ™ u v i a 
13 d sobre e l río Almendares que un irá «1 en seguida, no pida informes. Di- comprar, inf irmes: en Lamparilla, 04, 
C U A T R O S O L A R E S H J N I D 0 S ¡ V e d a d o con dicho reparto. Informa: r e c d ó n : Empedrado, 43 , altos; de 911 erniin g | j ¡ : K A S F R U T E R I A S 
situada de Eg»do al Muelle de 
y caitinera. montada a Ja mo-
derna ; vista 
SOLARES 
Sanatorio, de Marianao. Villa "Carmen," Todos, $2.500, dos de esquina, 8 por 22-l|2 (."arlOS Pascual , ieniexite R e y . 11. 
1 cuadra de a Estación Havana Central; ,r.etros cadu uno; dos de centro, 6 por 30439 12 
' ant A E R E P A R T O D E CONCHA, 
<>»lie A ¿el Cuto. 600 varas a §« vp-
. | Urge venia por embarcar su dueuo 
¡|l "España. 
^-rv «n i AR -VMPÍ/íACION D E L R E P A R -
TH^ R u ^ a Vista. Avenida de Colu.-n-
sVt  22-3̂ 4 por 47-112, esquina fraile y una 
''^'dS de^aj dos líneas. Zanja y Mana-
do Pre°lo: a <».1|2 Tara. 
•i vfORMA: RUIZ L O P E Z , D E 7 A 0 Y 
1 de 11 a 2. en Mo;ite, 244. casa número 5. 
Teléfono A-('u83. , Mk k 
37iya 
A ^ , r pásale el carro de Zanja por su frente, 22-|12 metros cada u 
a calle 17. y otro psq,jinn a ia (.a]ie Almendares. unas cua- ¡igua, l iu y arbolado, 
ro. jiras del Hipódromo, reparto Nogueira. parto Buena Vista. F i 
 uno. Calles, aceras. L2 d. 
Con hermoso garaje para dos máquinas A-Ü021. Llenín 
y cuarto criados; doble servicio sanita-
rio, baño lujjso; por^l y lindas terra-
construcción sólida, hecha sin esca-
cerca tranvía. Re- 17N SAN M.UÍUEL 12S, ALTOS, SE VEN-
guras, 78; teléfono 'X-i den varios de los mejores lotes de 
1 terrenos pró i .mos a Canos 111. Informa 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S ' i e Í 0 » . I U m t o Peñalver' de so i 8 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37072 17 d. Vendo varias, situadas en puntos céntri-cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
y 
B a y a 
G a r a n t i z a 
u 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a suena expresión de bu rostro d«* 
lentes estén corree-Í500 y otras varias de esquinu. con pende de que sus 
'buen lOCOl, de $800 hasta Í2.0U); no com- 'amenté elegidos por un (iptlco «o'npe-
Se Vende: en el centro de la Pro- j.re sin antes verme, une son negocio» tente y que eean de la meJor „faiVÍ",* 
. " r "-«"- i Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudlcarúJ Vincia de Oriente, una finca de dos- ̂  informes en Lamparilla, 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
en - $1 000 una gran vidriera (h 
r T i v D O UNA CASA DE DOS PLANTAS, 
V core" de Cuatro Caminos, renta 8o0 
Jsos mensual os; no hay contrato, ni « a -
v ^ e n y de moderna construcción. L la -
¡ S f ñ a S l infames al F-3192. 
37124 
no. Vívela el dueño, ludiendo verse to 
das horas. • . . . 
37260 14 d 
L . F L O R E S 
Obrapía y H a b a n a , s o m b r e r e r í a ; 
^ de 10 a 12. 
E N L A C A L L E D , V E D A D O 
So vende un telar, de 12X40 metros, cer-
ca de la calle 17, acera de brisa, urge la 
venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
_3tí775 12 d 
ITERENTE A L HIPODROMO. EN EiTlU-
ga^ más pintoresco del Reparto Orien-
cientas treinta y cuatro c a b a l l e r í a s 
de tierra, de ellas cuarenta de yerba vendo 
i rainea. cercadas* v e l resto todo abacos, clg:uros y quincalla, situada en gumea, cercauas, y c i resw» iouo iino de los ni;jores p(m.os de la ciudad, 
^ v n . pÍ mi.tro informan- CsA-wx** monte virgen, en el CUal existen l i - i .quina de mucho tráfico y se dan f 
lc»VOS e i meiro. inrorman. c a i z a n a , j • j j lidades en el pago; para informes 
Casa n ú m e r u 2 . Í o n e * de P!e8 de ma<iera de Ceflroi Lamparilla, «4 Fernández. 
34940 io d | caoba y otras. Sus férti les arroyos y N E G O C I O I M P O R T A N T E 
EL LUGAR MAS ALTO DEL RE- I rfoS haCén que « e a OUa propiedad Para los i)riin t irios o para el que tenga 
faci-
en 
Fso lénd ida ffanea en el Vedado, en í a i t a í - 41 u"11 <:uadr,a del tranvía, vendo dos i ••urfila" y' a igual diauncia de la ca fcspieuuiua 5ai iSa, c« « t , solares de esquina a $2 menos que la 1 rretera de Cclumbia, su dueño E . Fer 
« eíTcfrro "en calle asfalt- gran Avenida de los Presidentes, par-
K f í ^ t ^ v ^ y6 S a T o j T e alta, 7 casas modernas, con 3.150 
on $4.500. Llamar al F-3192. 
37223 ¡___, 
^jTlA VIBORA, MUY CERCA DE LA 
12 d. 
cuadrados, a 37 pesos metro. Terre-
no y f a b r i c a c i ó n . 
Compañía. Parte de contado y resto a 
pagar $33 mensuales, sin intereses. In-
íurma: señor Cuevas, F-1171. A-3262. 
37205 ^12 d. 
¿JE VENDE O A L Q U I L A N 9168 METROS V1 
O de terreno, empastados de yerba del 
paral, oon ctsa y caballerizas con 
E n S a n J o s é , a 15 metros de Belas- t ^ T \ £ ^ 0 en 61 ^ P " t 0 
parto Buenavista, desde donde se di-1 i-i-ai nara Vn'a Je - a ñ a d o aun m a \ontratos ^ ™ ,inn>t0S_C0SfQr^^ 
visa toda la Habana y el horizonte se!1Üea, Para ia C n a ae g a n a a o » aunque ics teng0 jjed dos locales para estable-
JLL. venden en $5.000 los solares 17. 18 y 1 sirve para ?odb. Se trata de terreno '.'mientos y casas grandes para huéspe-
19 de la manzana número 23, tiene a l ' j " i . • , des; dan buena regalía; los negocios de 
•rente a la Avenida 3a.. entre las ca-í de primera Clase, COU titulo, lo <j:ie esta casa son reservados y claros. Para 
¡.es 3 y 4, a tre^cnadras del.paradero 8e Uama l i ^ i o y deslindado judic ial - S n T n d U ^ Lümparilltt' ^ 'rel-
í c e n t e . Distancia de la l í n e a c e n t i a l : H O T E L Y R E S T A U R A N T 
doce k i lómetro» y de la S a n Luis - Vendo en un pueblo muy comercial, cerca nández Aguirre. Teléfono A-6858. Infor-man en la "bodega la Devesa". frente 
a los referidos solares. 
38536 13 d. 
í'j calzada, tengo casas fabricadas a to-
Ao lujo, con portales, jardines y gran-
• n uatios buenos servicios, cuartos de 
«lados, garaje, etc.. a $13, $ic 5oo y ¡ COaín, vendo un terreno barat í s imo , '^mero 5, 
n de isauinas. Informes solo a com- i , r , ' • « . i . > A hora. 
m"., a!_e!5?^, s , , ^ ^ í'írprfts. Habana, ¡ V é a m e ! Puede adquirirlo en pro- ' 37105 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 
X i ' varas de terreno alto, 
•.ua ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista^en mi gabinete 
por uno de mis Opticos. ' 
Cada par de lentes que vendo esta 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla.. 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
j A f t t i t a rtii iL e s q u m a a A i t t i M A D 
y t L f c J - ü N Ü A - 2 2 3 0 
to calle Núñez e l 111 es de Diciembre, y SO VenÜe. poder atendeno'. Para informes én L a m - i»1»0 contrato y negocio seguro. Razón: 
^ . ^ - - ^ r ^ a S S S V ^ j n d u y ^ o d e n t ó ^ J y c i n c . * • * ~ 1 " = ^ " " « 
del carrito. | hezas de ganado, la m a y o n a vacas, i x r ¿ N D o dos puestos de frutas 
piadores. Luis Suárez Cácere  
bO; de 2 a 4. 
C-11457 
entre Milagrros y Libertad, Ví-
16 d 
4d 9 
ITEMíO DOS CASAS EN SAS' LAZARO, 
V nuevas, en $40.000; una en ¡San Igna-
, =o en SOó.OOO: otra en San Nicolás, entre 
CVncordia y Virtudes, en $35.000; tengo 
'f-rrenos de todas medidas en el Vedado, 
.iesde 18 metros hasta l.tJOOO y además 
un saloncito de 12 por 22, calle 11, entre 
4 y 6 a'$36 metro. Llamen al F-3192. 
37223 
T 
p o r c i ó n . Tengo solares en Almenda-
res y L u y a n ó , casitas baratas a pla-
nos y contado. 
Coloque su dinero que le dé buen in-
S e vende l a mejor esquina del Re -
parto Almendares. I n f o r m a : señor 
Y á c e z . O b r a p í a , 56 . H a b a n a . 
37170 12 d 
3U205 0 d. 
t y -
Mercado único, para frutas del pfcís, pes 
endo y café-cnntlna. Para informes: lia 
nien al F-3192 
37223 
12 d. 
BUENA VENTA, E N LAS C A L L E S RO-dríguei y Luco, vendo una casa en 3.500 pesos. Informan en Monte, 202; de 
1 a 2. De 1 a 2. 
37185 12 <i. 
LJB VENDE LA MODERNA CASA A VE" 
. J nida de Serrano, al lado del l i ü m e r o 
C 
la esqu—. 
bra; llene por'al, sala, saleta, dos habita-
ciones, servicios completos y cocina, pa-
tio y traspatio; tiene una hipoteca de 
M.SOO al ü por 100. Su precio $8.500. No 
trato con corredores, ni con palucheros. 
iíe puede ver a todas horas del día. E n 
la misma su dueño. 
3(j995 14 d._ 
17N LA C A L L E PASEO. E N T K E 27 V 
J L J 29, se venden dos casas y doce . ha-
bitaciones. Informan: Manzaua de Gómez, 
r jo 
^ 37028 10 d. 
teres. Vendo una cuadra de t a m o o de ia víbora, calle de Milagros, en- paraderos, trente las dos l ineas , 4,200 
Marte, una e s p l é n d i d a casa, r e n t a n - ¡ ^ n ^ ^ ^ Í K n ^ ^ m e ^ e í yertos planos urbanizados, propios 
Í4.SC0 y se regala la casa, rentando $40, Dara residencia O industrias. A l COU-
con jardín y portal. Su dueño: Aguila, • , , . . 
239, entre Monte y Corrales. , í a d o o a plazos, integramente o en 
37145 • 12 d 




ludable de Columbia, cerca de los dos 
vendo bono del mercado libre, I do 200 pesos, solo por $27.000; es 
I y el flsiecho a tres casirUs en el una ganga. 
A s ó m b r e s e : V e n d o 20 solares de 1.080 Panga: se vende un magnifico 
. , . • . i solar de esquina, calzada de Jesús 
metros Cada uno, propio para mdUS-^le Monto y Paco frente a la gran Ave-
fría haratn<5- fontrn varias raca« ati ! r ida "Santa An;alla," con 912 varas cua-
tna, oaraios , tengo vanas casas en (]l.a(JaSi a $2 ln varai su dueüo: Valle 
la Habana^ de 4 a 5 mil pesos, me- ' 
dernas. 
iotes. Informa: A . Reyes . S a n R a f a e l j n j a c A rustica se vende la 
y Escobar, farmacia. 
35'529 
ga a verme en seguida, no pida i n 
iormes. D i r e c c i ó n : F . P . R u i z . J a 
g ü e y , 5 , Santiago de C u b a . 
30d-30 nv, 
AC-
Vendo una c^sa de huespedes en Prado 
en $1.800, amueblada y tenemos una de 
2.000 pesos, vacía, con treinta habitacio-
nírs en-'ííeptuno. Informes: Amistad 136, 
García y Ca. 
_ 37044 10 d. 
C E V E N D E UNA BODEGA E N $4,000, 
k_? con dos i'.l contado; otra en $5.0L/0, 
GRAN BO-
mueba 
_ iller y 
habitaciones para familia, y vende m á s 
do $00 diarios, de esto una vran parte 
de cantina y quincalla, también pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man en Amargura y Jdabana; de 8 a 
R! y de 2 a 4. café. 
3ü92tí 18 d 
19 d. 
eutre Sarta Emil ia y Zapotes, por Hermosa f inca Ceiba dpi Atnia 70 squina e' tranvía, acera de la s o m - ¡ r,^r™05a »""-a, ce ioa a e i Agua. 4V 
minutos de la Terminal . Tierra supe-
rior, su verdadero nombre T a z a de 
Oro, pozos inagotables, toda cercada, 
muy barata. V é a m e : s eñor L . Flores. 
Obrapa y Habana , s o m b r e r e r í a ; de 
10 a 12 
37324 13 d 
15. Habana 
371«o 
Teléfono A-5117. José Rey 
7 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
traspasa el contrato de un solar, con 
_ 1705 varas, a una cuadra del paradero. 
Está comprado a $1.75 vara 
\ TENCION: GRAN OPORTUNIDAD 
con la mi^ad ai contado; un kiosco dé -̂ -fc- con poco dinero, se vende urf puesto 
j ' ucciOn a una caballería y cuarto pró-: iK-bidas en $2.500; una vidriera en mi l de frutas po^ tener que embarcarse su xima a la Habana, con abundante pal-^esos; todas tienen muy buen contrato, 
mar, guayabal, cañadas, pozo fértil y va- En Monte y Cárdenas informa Domín-
rias vacas. Informes: Benjumeda, 8.; de gwe, en el cefé. 
ia a 2 y de 6 a 6. ;jij"t71 
30953 11 d. 
^ E N D O FINCAS RUSTICAS E N PRO-
14 d. 
i J E VEND« UNA CARNICERIA, BIEN 
O situada. <on magnifica clienteía y OE VENDE, EN EL REPARTO MEN-#^Sl̂  comprado a $1.«5 vara y hoy vale, t duccifin, en esta provincia desde me- tiene todos los adelantos modernos, al 
O doza. en la Víbora, un magnífico s o - i e ^ e l l l ^ r a *íí-*i5- Tiene ya construí-1 cia caballería hasta 15. Con frente a ca-i mismo tiempo tiene local para puesto 
JIT.OOO, VE.nLU, EN ANIMAS, CASA DE 
altos, modeinA, de dos ventanas. 
bala, saleta, tres cuartos grandes, cv-
moua y fresca, pisos finos, servicios, es-
caleta d • máimoi. San Nicolás, 224. pega-
tío a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Re , 
nocaL 
GANGA VERDAD 
iar, situado frente a.I Parque, calle San 
Marianó, entre José Antonio Cortina y 
Miguel Figurroa. Mide 14.15 de frente 
1 or 42.58 de fondo, varas cubanas. Iif-
orman tu Jesüs dei Moute, 36S Teléfo-
no I-16S0. 
37170 13 d 
das la calle y la acera. Por la corta i rretera. Llamar al F-3192 
suma pagada hasta la fecha se hace el ¡ 37223 
traspaso. Informa: Ricardo Rodríguez, 
waliano, 24. Casa Lañe. Alosaicos - Te-
fteparto A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a pía/os cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos 
s'eparados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Oficl 
T I H : calle 9 y 12. Teléfono 1-7240. Almen 
da res. Marianao. 
Se vende, a dos cuadras de los tranvías, 34D67-81 20 d 
una casa con portal, sala y comedor y ' ; 
dos cuartos de mampostería, en $4.200; A T F N r i O N 
y otra con sala, comedor y dos cuar-1 ra-m^^v*' 
t*s. en lo mejor del Cerro, cerca de los ' Se vende un solar de esquina, calle Ta 
30037 14 d 
WJE V E N D E . E N E L R E P A R T O BA-
rreto, en la línea de Playa, dos cua-
dras del gran hotel que ediiican los, se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri-
fca, poco contado, resto a plazos. Infor-
0r'mes: no conedores; de 11 a 1 y de b 
7 p. m. Teléfono A-2669. 
35»08 13 d 
12 d. 
(¿6.800 VUNDO LA MEJOR DE ESCOBAR, 
<J casa modc-rua, de altos, propia para 
corta familia, escalera de marmol, pisos 
sanidad, renta $50-15. San Nicoiás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de ü a 9. 
berrocal 
tranvías, en $3.600 Y una casa con por 
tal, sala, sale'a, cinco cuartos, de mam-
dostería, con una surerficie de cuatro-
cientos diez y ocho metros. Su precio 
$6.700. Para informes: Infanta, número r^s, ae 8 a 12 
18, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, i cno Á-i'JW 
Las Cañas. 
37321 
inanndo y Sfn Indalecio, próximo al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
uropio para industiia o para fabricar ocho 
sas y un grande estableciciento. He-
Zulueta, 31. Telé-
19 d 
3Ü098 30 d. 
JORGE ARMANDO RUZ 
T E L E 
Cl'-000 >EN1>0 CASA MODERNA, A DOS, 
V cuadras de Virtudes y muy cerca de H A R A X ' A NI I M F R O Q1 
Crespo, casa de aitos, con sala, saleta, | ' >rv'_ ^ u m i - , m - ' ~ ' 
tres cuauos escalera do marmol, pisos' 
irnos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
cel Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Jonte; de 11 a 2 y de 5 a U. Berrocal. 
V¿14J0O VENDO EN LO MEJOR DE FI-
V guras, cas- moderna, de cantería, dos 
ventanas con sala, saleta, tres 
F O N O A - 2 7 3 6 . 
Tengo instrucciones de clientes de in-
vertir varias cantidades en la compra 
de casas en ia Habana, Vedado y Jasús 
ael Monte, del precio de $2.000 en ade-
lante. Remítame su no'-a detallada y 
QE VENDE LA CASA TAMARINDO, 79, 
O do moderna construcción con las ô  
modidades siguientes: portal, sala, co-
i.edor, seis espaciosos cuartos, dobles 
servicios, gran patio, azotea y pisos de 
rrosaicos. P'ícío 12.000 pesos. Su dueño: 
VX 458, entre 8 y 10. Teléfono F-1205. 
Vedado. Tc'éfono F-1265. 
30943 14 d 
SOLAR YERMO 
cuartos, pasaré a verlas. También doy algunas on Luyanó, vende calle Rosa Enrí-
cuarto de baio, toda de cieio raso, muy Ce esas cantidades sobre hipotecas. Jor- Quez, a tres cuadras de la Calzada de 
cerca de carr'to; punto superior y bue 
na reuta. San Nicolás, 224, pegado a 
i Jonte. uerrocaL 
ge Armando Ruz. 
altos. A-2736 
37200 
Habana. " n ú m e r o ' 9 1 Luyanó un solar, mide 11 por 95 por 
' 119 por 54; c sea 353 varas; está a la 
brisa, agua, 14 d y acera, calle asfaltada. Puen negocio Se da barat.o. Informes: 
S¿10.800 VENDO, E N L E A L T A D , D E / F R A N J A AVICOLA: POR T E N E R Q'JE i'-mpedrado, 43, altos, de 9 a 11 y de 
V Neptuno ai mar, casa de altos, con embarcarte, se vende la acción de la 1 a 3-
sala, saleta, 1 cuartos, 1 alto, escalera Granja Avícola. "Loa Cocos," ubicada en' 37072 17 d. 
« marmol, p i s í s finos, sanidad, punto terrenos de la finca "Villa María," si- ,', , , • . ,' ' I 
supenor, documentos al portador. San taada ésta en el kilómetro 2 y medio 1 Vendo QOS solares ell 61 Vedado, UÍVa 
pegado a Monte; de 11 a i Ce ' Nicolás, ü^i, 
2 y de 5 a 9. Berrocal. bacoa 
la carretera que conduce de Guana-1 „__„;__ „ „ -onfvr. „ „ „ .a a San a María del Rosario. L a f^l11111» y UTl centro, trente a Ull par-
CMB_\nfl w v . w » J T T r , . ~ - „ ~ „ | franja cuenta con gallinas de distintas que, en la parte alta. 
Vk.ib.J00 VEN DO, SAN LAZARO, CERCA lazuc, guanajos, crías y un cochino, tie-i H ' p*"^ 
V ae Galiano, casa moderna, de altos, ne sembrados millo y gandúa en pro- < 
S l S L i S f ^ ^,uera» a cuartos, ^ ventanas, ducción para alimentar de LOCO a 1500 T„-n„^ J I „ „, 
^ c e ^ " de_marmol, pisos finos, faXXV, aves; está cuidadosamente cerrada t n lengO_en reventa buenos Solares en e l 
u-ulas •nin .n.lodeína' de aUüS' cante- nones sanitarias, agua y carburo. Hay v.OSta. AmaríHira. 2 3 . 
"ch,.« > •a;leta• 3 «uartos cada piso, contrato por cuatro años y se cede con S»n« niU'xlZUI'1* ^ 
•^«n^ f Cicl0 raSü' escalera de mármol , todos los muebles y utensilios que en " Ub 
pisos luios, sanidad. San ' 
pegado a Monte: de 11 a 
UerrocaL 
10 d. 
EN EL VEDADO 
A V I S O A C O N T R A Í I S T A S . 
S e v e n d e n t e i r e n o s p o r so la-
res c u a r t o s de m a n z a n a , m e -
d i a s m a u z a n a s y m a n z a n a s 
enteras en e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n la m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o sin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
' I N F O R M A 
SEGUNDO G. TUÑON 
CL'BA. 81. ALTOS. 
-4005. 
•1684. 
TELEFONOS | ^ 
C 9016 Ind I I oc 
/ ^ ANCA: V£> 0 0 LN SOLAR CON CIN-
xJT co habit.ick nes. con pisos mosaicos, 
luz; alcantar.llado, frente por fabricar y 
Nicoias. 
y de 5 a 9. 
3ila existen por la cantidad de 1.500 pe- /̂ ANí 
sos al contado. E s muy apropiada pa- \ji lía 
"érrtclo sanikurio. en 3.80ü pesos, mide 
¡A.1 ;,-t;7 por 47-47 varas; puede verse en Se-NGA: EX 400 PESOS.. CON REGA-
y todo so cede la acción, en el ^afi»e8, 19. enwe han Indalecio y ban 
VIENDO FINCAS DE PRODUCCION Y recero, en esta provincia en carre-
tera y cerca de la capital, de todas me-
didas. Cfirdova y Ca. San Ignacio y Obis-
po. Teléfono A-S800. 
37223 12 d. 
E S T A B l J S C i M í E N T O S V A R I O S 
de frutas; trato directo con el intero-
j f-ado. Para intormes: diríjase a M. Du-
ran Rivas Marqués González, número 
15. / 
30945' 10 d 
dueña. Dan razón en Jesús del Munte^ 
íMO, puesto de frutas. 
3GS59 15 d. 
I k i iv IV U i k IT* 
Jl̂  X A . \ AJA k KJ 1_J 
U R G E N T E V E N T A 
H I P O T E C A S 
J \OY DINEPO CON HIPOTECA DE CA-
sas íabrí adas y en construcción, en 
liabana y repartos, desde el 0 y medio 
en adt'ian.e. Aiannque, 7S; de 12 a 2, ln* 
• lormaran. 
üaoo 12 d 
Í̂ INERO EN HIPOTECA SE DA A MUI 
bajo interés. Keserva y prontitud en 
Se vende uní bodega en Jesús del Mon-
te, sola en esquina, mucho barrio, bue-
na venta, casa para famili*. la doy muy , 
oírata, tengo necesidad de embarcarme 1 l i operación Salud, ^-li, altos ue la cli 
por asuntos de familia. No compre otra nica. 
37027 10 d. 
TOMO $40.000, ¿'OR LARGO TIEMPO, 
soore cusa de esquiua, comercial. 
Ii8t»rirj~f:v.,r,..•*ía*-M¿. — - uuMppi . • • M M l 
¿¡E VENDE UNA GRAN IMPRENTA, con sin ver esta ganga, bu último precio 
)kj maquinarias modernas, de muy poco ¡¿"3.000. Informes: Luyanó, 115-lí. 
uso y con capacidad suficiente para una 37125 16 d 
gran producción. Está situada en lo , 
m á s céntrico de la ciudad. Informa: de Centro General de NePOcios, lUC hago I dentro de la liaoana, pago el ü y me-
3 a 4 de la tarde, ü. Mauriz. Manzana , j . d o por 100 solamente, l e l é fono a-4434. 
de Gómez, 222. Teléfono M-2393. , Cargo de Comprar, vender, t iaápasai- , ieiior Diaz. 
87312 13 d alquilar, toda clase de establecimien- 10...d.-
db venden catorce cafes, desde tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
4̂ a $75 mi l ; cinco fondas y restan- • ' m. . ' c e „ j "i j „ " 
a $20.000; icquiiinato, cafes, fondas, bodegas y • .rants; 16 bo'íegas de $3.500 tres panaderías; varias vidrieras de taba 
era y quincalla y cuantas clases desean 
los tiene el que vende los establecimUV-
tos de más importancia. José Rulz LÓpe/., 
Alon e, 244, casa número 5, de-7 a 9. De 
i l a 2 p. m Tel. A-C0S3. 
37193 , 16 d. 
GRAN CAFE 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 43 , al-
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . Alberto . D e 
.9 a 11 y dr» 1 a 3. 
i 30703 14 d 
C!E VENDE, POR ESTAR ENFERMO 1? 
( kJ y no ser del giro su dueño, una bo-
I dega en mi. y pico de pesos; sola, con 
mucha barrir.da; buen contrato, con ha-
T O M O $ 2 5 000 E N H I P O T E C A 
L n el Vedi.do. en buena garantía, de 
3 casas, en la calle 23 y letra, sin cen-
of. níás detalles. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teiexono A-2711. 
30917 14 d 
Fo vendo Un gran café de esquina, punto bitaciones para familia y solo paga JJ20 nionieturios v .tnVe.í iautftH 
nn rmprtfl. osn.r mA W situníln- \a van* a ,1o o„. , i lo» „ ^o^-lí.' a/ /l.. JH OpiCLariOb J Lümel ClaUl es, no puede estar mejor situado; la ven'a de a.quiler y vende m^s de $50 diarios, no baja de 9 a 10 mil pesos moneda men- Informarán en Amargura y Habana; de 
sual. no paga alquiler. Le quedan tres 8 a 10 y de 2 a 4 
m i l pesos anuales a su favor. Buen con-
trato. 6& da el negocio por la mitad de 
su valor. No se dan explicaciones a cu-
riosos. Informan en Empedrado. 43, al-
tes. De 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37229 18 d. 
36701 14 d. 
GRAN H O T E L 
CIE VENDEN T R E S CASAS D E INQIII-
linato. de Caliano y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen, una de ellas 
et una precicra casa para casa de hués-
pedes. Inform'in: Factoría, 1-D, de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
31f33 ' / 12 d. 
Se vende un hotel de primera, pnuto de .-^xssrx. av v w v n n ma trvv t a 
:o major que. hay en la Habana; tiene C l ^ * 1 ! ~ T ^ ? _ D ? „ í í ^ -
más de 70 habitaciones, están amuebla-
das. Renta, $400; contrato, ocho años; 
venga a vetme en seguida que es un 
buen negocio Informan: Empedrado, 43. 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. AlberUT* 
37229 18 d. 
OT vado, por enfermedad de su dueño, 
uuetia casa, buen contrato y buena ropa. 
Belascoaín, 30. Las Novedades. Torcua-
o Virsida. 
36404 18 d 
FACILITA DINERO \ 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la xiaOana\ y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciautes, en pagaré, 
pit ínoift iones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado,' 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
30910 31 d 
4 POR 100 
C E VENDE S4,750 UN CAFE-CANTINA 
O en esta capital de esquina, punto 
L e Interés anual sobre todos los depó-
si'.os que se hagan en el Departamento 
dt Ahorros de ia Asociación de .Depen-
dientes. Se garantizan con todos los uie-
nes que posee la Asociación. No. 01. Pra-
do y Trocadero. De » a 11 a. m- 1 a 
5 p. m. 7 a o de la n6che. Teléfono A-541V. 
C 0926 ln 15 s 
HIPOTECA AL 1 POR 100, SE DAN 
XJt $2(.ooo, o fracciones de esa cantidad, 
en primera hipiteca, Bobra caaas en esta 
Capi^ai, sólldi mente responsauies, con 
titulación completa y por término corto QE TRASPASA UNA CASA DE INQUI-
O linato, que deja un buen margen, pa- céntrico, mu.- comercial y cerca de una o. ia.rí>o, a entregar cantidades a cuenta^ ga poco alquiler, tiene buen contrato y 
está en una calle muy buena, se da ba-
lata por no poderla atender el dueño, 
Inlorman: F-tcobar, 156, altos. 
87061 12 d 
plaza de Mercad , tiene contrato y vende --i 80 desea. Cuna, 140, bajos; de 8 
mal atendido más de $50 diarios. Infor- 1° a. m. 
mam en Amargura 
10 y de 2 a i . 'café. 
30403 
y Habana, de 8 a 
12 d. 
36332 10 d 
S V , " ^ VE*D<>r EN AGUILA, DS ANI-
¿V-í1 „ a Neptuno. casa antigua, con 
la Jór s u s " 1,'ira íabricar 0 reedificar-1 
cenor. 
le; do 
lQ bvfna! medidas y pumo su- ; \ ¡ rENDO O A L Q U I L O UNA CASITA EK 
ii c ̂ lc01as' Pegado a Mon- V Arroyo Apolo; tiene el solar 10 por 
^ a . y de 5 a 9. Rerrocal. '40 rrtet.ros; es de madera y pisos de mo-
Lí2^oo vwitfn» .-^ . : , sáleos. Se da $1.500; la mitad al c 
• • cen-. h ^ ^ c ^ P A N A R I O , MUY iniorm^n en Espada. MHfe. altos, 
ia i , ^«'na, casaa de sala, sale-' na a San José. 
ia faimilia q.ie quiera poner casa y em- reparto Los Pinos. Está a media cua- benigno. avWít, al teléfono F-5039 
prender un buen negocio. Puede verse día de la Estación y tiene frente a la 36423 17 
kl.inea. Cuarteles, 40, altos. Viuda de Gon 
12 d i zálezr^ 
30990 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGA-
V rros, se vende por lo que ofrezcan 
•on su armatoste, propia para una esqui-
to das horas. 
35750 
10 d. 
T J E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE VEN-
\ \ i de un magnífico solar en la gran 
QE VENDEN 3,149 METROS O SEAN 
< O cuatro so;:ues en la esquina de 25 
i y .a Avenida de los Presidente, tiene sie 
XTEGOCIO D E OCASION, EN $325, S E 
I A vende 
g:irros y _ 
$35 al. mes, 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
una vidriera de tabacos, ci- desde $ iUÜ hasta ^ U Ü , 0 0 0 y desde 
qn m alla, coa buen contrato y ui & ñor líift anual » . 
on casa y comida, urgente. H " P0r i W anual, se íac i l l ía Sobre na, por tener que desocupar el local. In- \^7e^ l u r n ^ W**- ñ* i * * Z *L „ * j i . . 
forman en Amargura y Habana; de 8 i.aza6n2; s . ^ o n d i ' 1 * 8 y de , ̂ '"as y terrenos en todos los barrio» 
a 10 y de 2 a 4. 
36925 10 d 
te casas di mamposter ía . que rentan, ¡S en u¿a pía-,a QE VENDE EN $3.:50 UNA BODEGA, 
30340 12 d (> repartos. Proiit i iud y reserva en iaa 
qe vende"un restaitoant, cerca 0peracione8.•Dirigirse con títulos a la 
^0 pesos y la osquina. por fabricar a 38 
Razón: en la bodega de G $1.500; la mitad al contado, avenida de'Serrano.' entre Santos Suá- i'coos metro Razón; en 
$7.50 vara, mide 10 » 7̂ ,̂  Flor Montañesa. 
J- DüdPrU|a.rta,1 p.r1üI,ia i>ílra corta íamilia poueria alquilar 
*>an Nicolñs, sz-i 
11 a 2 y de 5 
Q 11.500 
*'J moderna 
26817 o d. 
por su buen punto. ^ •— 
pegado a Jdonte; de C¡!E V E N D E E N L A P A R T E COMERCIAL 
a 9. Berrocal. ; O de la ciudad, una casa de esquina, con 
v v . . . „ ——— m á s de seiscientos metros de superficie, 
•n« i ' i NEPTUNO, CASA se deja una gran parte de su importe en 
tsqui- i'tz y Enamorados, a 
lior 38 varas Informan: Sant  Emil ia , 72̂  
«ntre Serrano y Floree. Chalet de ma-
dera Villa Josefa. 
36050 14 d. 
17 d. 
t CUATRO SOLARES, UNO DE ESQUI-
R U S T I C A S 
Ê VENDEN ACCIONES DE FINCAS 
luartus «íí alt08' co11 8aIa. saleta. 2 primera hipoteca, rato directo en're com-i «. n de /Emendares. Informan en la 
Manzana de Gómez, 512. 
\ J na, se ve.iden bara'os en la amplia- kj con un of>ntrato largo en las inme 
mol. cnartn ip.f • «sca'era xxe már-
üad co^fn. f de bafl0. Pisos Unos, sam-
» ? Desadn^l fe8 r^ta- Ñleolás. 
a ¿. Berrocal. 1 de 11 a ^ y de 5 
v ' S a ^ d f ^ ^^^OBAR. CASA MO-
prador y vendedor, no se admiten corre-
dores. Bernaza. 6. 
36809 13 d. 
Ü W 0 N C O M E R C I A L 
.danzana de Gómez 421-A. A nuestras ofi-
cjnas pueder dirigirse los señores comer- i A-9S46. 
nantes que deseen comprar o vencer es- | * w 7 
clases. Compra^ 
10 d. 
SOLAR CARLOS III 
A media cunara, cena del paradero, a 
l!í pesos vara. Monte, 226. Teléfono 
ilaciones de esta capital. Informan: Mon-
te. 202; da \ a 2. José Pérez. 
37186 12 d. 
^-A?pega0do ei &\1i^Uni<Íad' Sa'n ^icoláZ iabíeclmieñtos' de'todas" 
? »• Berroca J10iue' ae l lu 2 y de 5 i'nos y vendemos fincas rúst ieas"y'urba- i A LMENDAHKS Y L A P L A Y A : 
^ l c o l á r 2 2 4 nLaín'^ví1111.0 Beeurü- «an 
y d« 0 a £ S S Í o L MOnte; dtí H a ^ 
ñas, propiedades marít imas , maquinarias 1 
y objetos en general. Facilitamos di- «1 
i:ero en niDol^ea v ^,,!.,•.. , . ~ Í , — j_ ly 
"X res a pl.wos, vendo y 
uiere vender, mándeme el 
10 d 
SOLA 
Q E V E N D E UNA FINCA D E 11 CABA-
Q Herías, con chalet, pozo fértil, con don-
sy. cercada de piedras en la carretera, 
con caña, bupn platanal y lindando con 
nra linea de ingenio. Precio: $35.000, sin i 
gtavamen. el. F-31í)2. . 
37228 12 d. 
J l S í i l r ^ P - í ' f f i l S ^ n & a ^ n ^ ^ o . I " T ^ f K ^ ^ 
más de $80 diarios, •• • ' f4. a-__ I 13 d. 
(.e existencias lo que 
trato largo; poco 
rantlzadíPa prueba ás 
dt ésto una pian parte de cantina, ln- Q E V E N D E UNA TIENDA D E ROPA, I 
íi.rmanrán en Amargura y Habana, de 8 k.? con sastrería, por estar enfermos; si- T 
u 10 y de 2 a 4, café 
30102 12 d. 
M A N U E L L L E N I N 




ielono A-0021 de l i a 3 y de 5 a 9 de 
!a noche. 
11 a 3. Lleno. 
tuada en b^en punto. Vedado. Calle de ' 0 T 5 5 - 0 0 0 11111 P e ^ S al nueve por 
Línea n i . esquina a 12. Vedado, su va- ciento anual con primera hipoteca de 
dos propiedades nuevas que rentan 
un C A - ^ » 5 ^ ü Pesos aI a ñ o , bien construidas 
lor ^3.000. informarán en la misma. 
36215 16 d. 
casas y establecimientos, bajo las i.»-/ fé, en $oi!)0. dê ja $100 y local l i - y valel l >b(K00Ü. ÜirectamonÍA v miá 
de honradez verdad. Legalidad y i i're; una vidriera de tabacos y ciga- • T I i oor-̂ T . ^ n 
.. Figuras. 78, cerca de Monte. Te- r'-os, con 8 años do con'rato. $1.600 ten- corretaje, l e í . 1-¿6D7, R a m ó n Her 
F O N D A 
E n $2.250, 
go de menos precio; cafés, tengo bue- mida 
ios y en puntos céntricos. Informa: M, 
Junquera, café. Puerta de Tierra, en Mu-
ralla 
30301 lo d 
30048 14 d. 
Q E VENDE EN $1,900 UN CAFE CAJN-
1 L 0 . . ? ? ! ^ ? . ^ 6 . ^ ! ^ 1 1 ^ O tina en tía paridero de la l l a ^ n a 
\ u i L L A , cer- i;ero  hipoteca y sobre toda clase de !Ja manzana, y últ imo precio 
valores, übaervamó.i en todas nues'ras dotares completos de la*forma de uág'ós 
peraciones la más estricta seriedad y re- ' 1 
coA¿píoOLAsI;Una finca rúst ica , de cinco y media ^ r ^ ^ & t ^ ^ ^ S g f f i . » cZttr^?tohapbotcaoCi0aí1qeull¡, 
" a T ' c o m í h - a b a U e r í a S , de primera, sin censos n i alquiler barato y contrato. Figuras. 78; ^ ¿ ^ ^ ^ .?c4o0^ 
A !7„ ...^i1.!*! ¿_k-.I-. r _ i _ i „ „ i d e 11 a 3. Llenín. I Amareura y Habana de 8 a 10 y de con á r b o l e s frutales y 
.Íe.^aJÜS..con buenas me-
serva 
35840-41 12 d. 
mera, ojo, 
- l . pegado 
de 5 a «. Berrot aL 
10 d 
con •Coble 
^ E ? D E £ N Í A AMPLIACION D E L 
K J \edado. Reparto L a Sierra, en la ta-
ífoi » ' esouina Primera, un precioso 
V ^ í í Por Persona de buen gusto, oons-
rrucción moderna y con todas sus co-
modidades del ú l t imo confort y con un 
magnifico parque inglés, que es lo me-
jor que se conoce por su buen gusto 
^1° .̂ e1dad0' «l116 0CUPa una su-
perficie de 2213 varas de terreno, cons-
garantiza. si el 
Sí quiere comprar, env íeme su dirección : Sra:vam^a^ . 
o véame y le enseñaré varios solares en casas. L s t a Situada Cerca de la l í a 
•juenos punto*, desde $4.5o en adelante.,- „ nrnrima a carrí»tpra cp vpn. 
Informa: M. Rodríguez. Santa Teresa, V ProTima a carrerera, se Ven-
^'v1 de' 6ena'a Cer:'0 y Caíion8o; de 12 a ¡ ¿ e barata por marcharse su dueño a 
86820 io d España . Informan en Trocadero, 59. 
-4 • 35708 12 d 
V * ± í S í r i ^ ^ ^ ^ f g S á í ó i ^ l > I l X ^ i ^ ^ peque: 
medida. 15X10, u $40 metro. Habana y A ña escala, vendo en Marianao, coi 
Ubrapía, sombrerería; de 10 a 11. i Hmi'* a! rio Almendares, una caballo 
ría y 126 corde'es de tierra. Tiene ár ;iikvj2 
17N $1.600, BODEGA SOLA EN ESQUI-l i na, con $1.000 de contado, alquiler 
barato, contriito 5 años, casa moderna, i 
una cuadra del tranvía Jesús del Mon 
Je.. Figuras. 78. Llenín. 
BODEGAS "CANTINERAS 
argura  abam 
café 
36701 
Para L a UiejOt 
en 
i n v e r s i ó n : u n 
10 d 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
vrucción sfip.̂ a que se 
Lüniin v0no™adorJe conviene se""pueTen dejaí ¡ 
X 0 . ^ r ^ o ^ ^ S c o n ^ ^ u e ^ o ^ t e l ' r r - ' ^ H 1 3 1 M P A * * garantiza la com-con su dueho. Salud. | ̂ et^ Jjxti^pa,.!^ de tan dauino insecto 
ÍDteré8muííi PaSando dos meses de • 7ZZ 
f S - V . » J U - £ 1 - V I B O R A 
S te/|ff/j-ed7niUe0n COrrÍdo t0 
i ti«ríL.a.Uo£- ses cuar'os 
E n $8.0 0, cerca Campo Marte; otra cer 
coa ca Galiano. en $0.500; otra cerca de Pra^ 
uo. en $6.000; todas solas en 
cantineras verdad. Figuras, 78. 
esquina, 
Llenín. 
boles frutajes y palmas en abundancia. 
Por su situación ha de tener raks valor 
en poco tiempo. Por estar a ,')00 rae-
tros del Hipódromo. Para m á s infor- ] 
MaNUEL LLENIN 
a 4, 
14 d . _ 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende uns casa de huéspedes de es-
quina, todas las habitaciones dan a la 
••alie; está toda amueblada, poca renta 
y buen con' rato. Más informes en E m -
pedrado 43, aitos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
36702 14 d. 
Q E V E N D E MUY BAEATO UN GKAN 
IO caiC* y lunch, punto j:étnrico j co-j meroial. junto a un cine. Tiene buen con 
Soy el que más bodegas tengo en venta, itra o con poco alquiler y vende más de 
"a la p-"- r._se,r.TÍtio. Portal rorrirt,. í i . ?1ile _de Pattccinio. se vende una hn-
. . . Jnrdjn "."[da. dos de •„nhf1L,?er.v.'.cl0 <••», Portal. 
«•'•arlos'^ra^ ;rta1' 8ala-
E R W ' S . S S Í S * ,COmedor. P«ntr.v. . 
se S f ? ? i . 5 » ^ u W 0 criado y 
^ s - VéalnJ I^a-n._e,í J a » mismas" 
hall, 
una sola plan 





y compuesta do jar-
comedor. 5 cuartos, 2 
cuartos de criados, te-
na. palou _ — " IO 
36(Kü la3 en "Cuida. 
LK-ina ^ ¿ J S & l A ^ m á * de esta casa pue-
s « - •4.1cn .hacer/e dfós P"e* tiene además Fa-
h'o1- ¿ ¡ ^ • í n . » J**o T cocina 
— mu uauiiiu iiisecio. 'mea «i 
C cntando con el mejor procedimiento y Lisa 
gran practica. Uecibo avisos: Neptuno, , 35883 
28. Kamón i'iüol. Jesús del Monte, nú- - *JOM. 
mero u34. F inras 
30777 3 e i f 1 » 0 ^ 
10 d 
incas rúst icas Compro 5 o m á s ca-
Lallerías de tierras laborables, absclu- pan 
dinero y quedaran satisfechos. Figura», l t a m b i é n pae-len quedar a deber parte del 
78; Teléfono A-ÜOJl; de 11 a 3. dinero. Informarán en Amargura y Ha-
bana : de 8 i 10 y de 2 a 4. 
TENGO COMPRADORES •aoToi 14 d. 
10 d 
f«?«arar0Sd»iI MC y" dém/a «BS» M<-Ute. Habana. 82. 
10 d 
^ . T t a V S T f \ R T ^ S ; . l a m e n t e fcnas e n las p r o ñ a c i a , fc « « S ? , 
una residencia No hay otro terreno ^ A — , - — - 8,208 
igual 5 toJo e: reparto* Precio: cuatío 
-.pesos la vara, una parte de contado y el 
M " S ^ e o hipoteca. Informa, su dueño en 
r- CUeilly. ocho departamentos 4C8 y 400 
l ' - ^ . r - ^ J m«Ua a 4, e ic lüs ivamente . ' 
r pprutd0esn a S M A S BARATO QUE YO, NADIE 
Í0 d. 
en carretera, ferrocarril no lejos. Di 
rigirse a J . Garc ía Capote, Je sús Ma-
r^'a, 49, alies, por escrito o personal-
mente. 
i 3G00O 11 d. 
bodegas de todos 
que deseen vende 
reserva y legalidad. Figuras, Se vende una bodega, dentro de la Ha-
rca de Monte. Manuel Llenín 
12 d 
so lar e n h 
P U Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De 
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é i s 
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c losn 
ln 21 d 
BOTICA, QUE V E N D E MAS D E ?1.0Ofl mensuales, mitad de indicaciones, se 
vende por $4 000 en pueblo de la pro-
vincia de la Habana. Informa el doctor 
Márquez. Droguería "Sarrú." 
37101 m d 
oana, sola en las cuatro esquinas, con 
("intina abierta hasta las 10 p. m-, se da T̂ vinkko nv«i.%» 
reglada porque el dueño tieoe que ha-i d- $iw) ^n6^*11 M A N U A L . 
cerse una operación, hace una venta de 
$70 diarios. ¡Si al comprador le fal'ase 
algún dinero, se le fiará sin ín'.erés al-
, .runo. Informes: \Re ina y Campanario, 
café; de 9 a m- a 3 p. m-
| 36040 11 d 




P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . A * ? 0 L X X X V H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t!E SOLICITA CNA CAMARERA, CON 
K J buenas roíerencias, para el Hotel 
Alalson Koyale. 17 y J , Vedado 
13 d 
CE NECESITA UNA CRIADA, PARA iD trabajar en casa sin niños. Casa ame; 
ricana Calle F , número 177, entre 1» 
y 1U. 
o7i:78 13 d 
OE SOEICI1A UXA CRIADA DE MA 
D no, que sea limpia, joveu y trabaja-
dora, si no que no se présente 






Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y escri-
bir. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la s e ñ o r a de la T o n e , 
{•an Rafae l , 139, entre Lucena y Mar-
q u é s G o n z á l e z . L u n e s , de 3 a 5. 
C 11417 , 8d 7 
¿Ve~SOEICITA UNA BUENA CRIADA d« 
Üj habitaciones, que sepa coser un po-
ro, en Beláac6Éto. 28, « " ^ *^rt' ,s'1" 
I t í iue l y Sun Kafael. Sueldo 3U pesos 
y ropa limpia. 13 . 
37-73 
Óe~soUcita una criada para ha-
O bltaclonefl y que sepa bien en 
vesMdos. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia, 
vrato delicado y buena mesa. Info man. 
Cristina. 62. después de la quinta L a 
B «rafi" " d 31 -01 
OE SOEICTA UNA BUENA MANEJA-
h dora, que sepa bien su obligación, 
para Hartos. 238, esquina a 2u. Sueldo .>-o 
y uniforme. 
37208 
C O C I N E R A S 
c;e solicita una oociiíkra, paba v v V e d a d o , c a s a d e l s e ñ o r G a r -
lo corta fairilia, sueldo veinte pesos, n i , / 1* ¿ , ' 
vive en la ilabana se le paga el carro., j . .» ] Unon 
17, es<iuina a U, número 32U, Vedado. , 
S'3-11 2 , - , SOLICITA UN AYUDANTE DE chau-
anrT^T x i va ri:ena COCINE-i O ffeur, en 25, esquina a M. Vedado; 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , b l a n c o , ; .Necesi tamos u n h o m b r e a c t i v o , q u e Se solicitan trabajadores para e l 'cor- T a r a una casa de ventas a plazos, es-
c o n r e f e r e n c i a s . C a l l e 1 5 , e n t r e J s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a o f i c i - ^ « a d e r a de la f inca " S a n JosS, 'ablecida en u n a importante plaza del 
r.n v \ , ,mUr*An J ™ Sumidero," Los Palacios. E l mon- interior, %e solicitan agentes vendedo-
n a . y q u e este a c o s t u m b r a d o a | te ^ ^ i&s ^ a l m ^ ^ 1 c ^ d i c ¡ o n e s e i n f o ^ t s , los faci-
Q E solicita un bu cocine-
O ra. para corta familia, en la calle 19,1 de 8 a 11 y de 1 a 3 número 115, bajos, esquina 
37308' -
a L . 13 d 
l N S T K U M E x \ T ( ) s 
13 d • 
SE N E f E S I T A UNA COCINERA. tíUE sepa su obligación y ayude_algo a | Señor Diego la sirvienta de la casa. Sueldo $30. Mon-
serrate, 127. altos/ de L a Hispano Cu-
bana. ' 
37299 
SE £ buenas rL-ferencias. Obrapía, 37, altos 
íi r 
37104 
E l Encanto y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 372-13 b a ñ a . 
C 11400 
13 d 
OE SOLICITA UN/BUEN CHAUFFEUR, 
O blanco, que haya manejado Cadillac 
3d.7 iHennanos , y e n el k i l ómetro 115 y | F ^ e ^ ^ c e ^ n V 1 
| I T ABANA, 108. SE NECESITA " ^ ^ J " g " * » ^ ^ ü ^ ' a " 
a _ | JLL partidor. Buen sueldo. a « Ular de! Kuf, el señor F r a n c i s c a (,]r en maquina. DI 
¡ I n d á n , t ienda mixta; y en la H a b a 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, limpia, aseada y que « « P V " m p l i r 
cm su obligación. Sueldo $30. Calle 17, 
número 10, altos. Vedado. 
37283 l¿ a 
O E D E S E A UNA COCINERA, ESPADO-j 
O la, que '-uerma en la colocación y ] 
,iuo haga plaza. Sueldo 30 pesos. Calle; 
2. número Só, entre Línea y 11. 
y tenga l uena» referencias de casa par- necesitamos dos dependientes bodejjíi1 n a , , s eñores Celestino R o d r í g u e z . S . 
ti.uiar. consulado. 62. altos. ^ d j $30 y ropa !hnp¡a; u n segundo ^ ,.n C.^ Inquisidor, 46 , 
ñ e r o $ 4 0 ; dos dependientes fonda. SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUR, con recorrendaciones de casas par-
ticulares. Sueldo: S70, casa y uniformes. 
Paseo, 224. entre 21 y 23. De 0 en ade-
lante. 
37074 . 11 d. 
34117 10 f 
37252 13 d 
535, provincia Matanzas ; u n segundo i o l i c i t a u n p a ü e r o de p r i m e r a 
provincia Habana , dos dependientes 
Anartado 230 Habana. Dando referencias „ , , , , , . .^ . .^ •—. lo . 
i z a n d o sueldo a que aspira 
HANO, SE V E N D E U ^ ^ ^ ? 
, cuerdas tru/.adau, Soi!;ES ^ÍDi 
ras y todos los ¿ Z i l L ^ t a t 
13 d 
E n Patrocinio, 13, V í b o r a , se nece-
sitan una criada y u n buen cocinero, 
que sepan su o b l i g a c i ó n ; se pag*. 
buen sueldo. 
24 d 
CJK SOLICITA CNA CRIADA DK (OMK-
dor <iue sea fina y sepa servir, se 
le da buen sueldo, uniformes y ropa 
limpia, 23. esquina A, Vedado. F-SML 
3í338 14 d 
1 1 \ M VI .E ' ON 354 (ALTOS) SE S O L I -
j i / c i t a una criada peninsular que sea 
i von y fina es para hacer limpieza y 
íaunejar un hlfio ya mayorcito. Ha de ser 
práetca er niños. Sueldo: $25, ropa l im-
pia v unifurn.e por la tarde. 
37ÍS4 13 d. 
i J E N E C E S I T A UNA MANEJADORA E S -
7j pañola, buen sueldo, familia amen-
tana Venga por la tarde. Mrs. Kruto. 
.' alie 13. entre 8 y 10. Vedado. 
37200 14 d-
M E S O L I C I T A UNA CRIADA S E K I A Y 
> uabajodar para un matrimouio. Ca-
U, número 271. en^re D y E , ve-
37209 12 ñ. 
C I E SOMCITA UNA MANEJADORA, con 
K J uiienos referencias. E n 17, número 319, 
: . . . Vedado. . „ M 
37102 1- d 
S 
E DESEA COCINERA Y CRIADA DE 
mano, sin pretensiones, para 2 se-
ñoras y 2 señores de edad; se paga 20 
pesos a cada una; buen trato y sueldo 
seguro. Cario» I I I . número 221 y 43 
31272 13 d 
SE SOLICI^ UNA COCINERA PARA 2 personas y la limpieza de unas ha-
bitaciones. Traer buenas recomendacio-
nes y dormir en esta colocación. Cerro, 
j;52, esquina a Peñón 
37265 13 d 
Se solicita u n a cocinera, repostera, 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n . S i no es 
buena que no se presente. B u e n suel-
do. B e l a s c o a í n , 42, altos, esquina a 
S a n José . 
_37342 13 d 
VEDADO, C A L L E D E RASOS, 151, E N -tre 15 y 17, se solicita una cocinera. 
Que sepa cocinar y duerma en la co-
locación. ' , 
37331 13 d 
£ > E R 2 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q £ D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E I 37005 
kj Juana Kcrnández, del pueblo de Sa-1 
r.iarei, lo dc>--oa saber su hermana A n - | 
i ü e n d a mixta ingenio que conozcan gi-
{ro ferre ter ía , v iajes pagos. Informan 
i ^i l laverde y C a . , 0 ' R é i l l y , 13, agencia 
I i.eria. 
10 d. 
inerc io , 4 4 1 . 
f-313U Ind. e ab. 
C O S T U R E R A S 
P A P v A COjER E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
E r ^ i ^ F ^ ~ n e A n 2 ; J J ^ S ^ ^ t ^ ^ ^ U * s o ü c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
w a a ^ T T 1 0 ' i 7_d_ | V S y Lealtad- t ^ r referendas., s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
oe solicita una mecanoorafa y m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
O un buen mecanógrafo. Informes: en i - . L ^ , • _ _ „ _ J _ i rx L 
obnipfa, 25, altos. | t r a b a j o pai 'a todo e l a n o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O AC-
O tual de la señora Celsa Veloso, que 
hace dos años se encontraba en el res-
taurant Madrid, Tampa, Fia. , E . U. S. A. 
Informes a: A. González. Neptuno, 144. Te-
'..fono A-6927. 
370S7 12 d 
S O L I C I T O 
Criadas: sa solicitan e n K , uumeio 
150, altos, entre 15 y 17. 
3'i 131 12 d 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
formal y trabajadora, para matrimo-
n o ¡íolo. be.ascoaín. 42, altos. 
3(;!17 10 d 
S« necesita cocinera, que t a m b i é n án-
; a la limpieza, para corta fanu ía. 
Sueldo $35 Calle 4, n ú m e r o 185, es-
c u m a a 1% altos. H a de dar r e ú -
cnatro cocineras a ?30; tres fregadores a 
??0; dos dependientes cafó a $30é dos ca-
mareros de hotel, a $30; una criada de mar 
no, a $30. Zulueta, 31, entre Monte y Co-
•rale?. • , „ , 
_ 37248 12 d. ^ 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -CA, que duerma en la colocación. Suel-
do $30 y ror.a llmPhi- San Nicolás, 136, 
altos, entre Kalud y Ileinu. 
37182 12 d . _ 
CJE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
i^i para una matrimonio sin niños, en 
Prado, 43, altos. 
_37187 12 d. 
C O L I C I T O UNA MUY BUENA COCINE-
ra liara todo servicio de un caballe-
r-i solamente Sueldo: treinta peso.s, in-
•Mspensable referencias. O Keilly, 72, al-
n.s, entre Villegas y Aguacate. Señor 
Kolg. 
37210 12 d. 
( P O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SEA 
\ J aseada, ayude algo en la limpieza y 
duerma en "l acomodo. Sueldo: 30 pesos 
y ropa limpia. Muralla, 50, altos. 
3721^ _ 1 2 d. 
O E S O L I C I T A E N L A C A L L E 11, E N T R E 
7 E y V, Vt-dado, una cocinera blanca que 
Acerina en ln casa y que sepa cocinar 
bien. Solamerte para la cocina. Se le exi-
gen referencias Sueldo: $30. 
37221 12 d.__ 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
mano, con buenas referencias. Buen 
.íi-eldo. Calzada, 3. Vedado. 
37198 12 d . _ 
O E ~ ^ O L I C I T A UN CRIADO DE MANO. 
í » Para n\&i Informes dirigirse a Lí-
Í^E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Martínez, que hace 8 días que 
se enfermó, y salló de su domicilio y 
ro se sabe de él. Trabajaba en el troy 
"Santa Clara." Suspiro, 16; habitación, 
22, su sobrina Romana llivera. 
37137 12 d 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
IO José Gómez Alvarez, pasajero del va-
por Infanta Isabel, que vino recomenda-
ro a Don Ceferlno López para Manza-
nillo. Diríjase al Hotel Jerezano, en la 
Habana. 
3G462 13 d 
37032 10 d. 
ÍNKS NAVARRO: S E D E S E A SABER E L actual paradero de I n í s Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel 
nana. E s pava un asunto que le inte 
rtsa sobre una herencia. Envíese su di-
^icclón o informes al señor M. Dinus. 
Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
N E C E S I T A M O S 
L'n m e c a n ó g r a f o y corresponsal, $20 c i ó n . 
temanales; una m e c a n ó g r a f a en es-
paño l , $12 semanales; tres mensaje-
ios, $30 ; un joven que conozca las 
calles, $30 mensuales; u n conduc-
tor tren de carga, $90; u n ingenie-
ro locomotora, $150; dos correspon-
ides y m e c a n ó g r a f o s e n ing lés , $125-
$150; u n tenedor de libros en espa-
Dol, $50 ; una señorita para traducir 
•-artas del i n g l é s al e spaño l , que es-
V A R I O S 
Q O L I C I T O UN SOCIO: CON $800 D E 
O capital, para representar casa amerl-
a criba perfectamente este idioma, $^0 
semanales; un joven vendedor, en la 
H a b a n a , $60; dos contadores y te ic -
Jores de libios, peritos mercantiles, 
preferibles Je $200 a $300; u n de-
lineante arquitecto, $40 a $75 sema-
nales; un joven m e c a n ó g r a f o y ayu-
dante de tenedor de libros, $60 ; un 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Se solicitan: u n 2o. dependiente y 4 
muchachos para mensajeros y l'mpie- [ P ies 
mampr s  t s 
casa moderna 
37092 12 d 
za . Farmac ia " E l Criso l ." Neptuno, 91 . 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 12 6 14 años, formal, en Prado. Ü3-B. 
Caramelos americanos. 
37130 12 d 
OE SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
O atender el mostrador. Farmacia del 
doc'or Díaz. Caizada del Monte, 412. 
300S2 11 d. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS PA-ra hacer mandados. Calzada del Moa-
te, 412. 
;i7(M 
Farmacia del doctor Díaz. 
11 d. 
^ i E solicita un aprendiz PARA LOS 
K.) quehaceres de una farmacia. Informes: 
ri'dcido 4, artes Bernaza. Botica. Gana 
sueldo. f 
7̂044 • 11 d. 
Q E S O L I C I T A UN MENSAJERO PARA 
para la farmacia del doctor Bosque. 
Tejadillo y Compostela. 
37075 11 d. 
W L̂ SOLICITAN BUENAS COSTURERAS 
K J para canV-sas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únijamente los viernes. Berna-
ya. número 64. 
35576 10 d 
X^N MORON, DE CAMAGÜEY. NOS UA-
J l i 'cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en laa Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
cana en ropa hecha en general, para se-1-llv;|:ar J _ _£; • _ i ' "iMencia y Pacheco. Apartado número 38. 






entre 20 y 22. 
12 <L 
¿ncias. 
.•;7123 14 d 
¿ i; SOLICITA UXA CRIADA, PARA IR 
kj al campo. Para servir a un matri-
inonic sin niños. Informan: Refugio, 10. 
bajos, üaban-i 
37ÜU0 12 d 
SOLICITA U>/k ÍRIADA BLANCA 
de color que sepa zurcir. Übrapia, I lirna, 120, 
2JK 
¡ ¡ M U F R E S , H O M B R E S ! ! 
Necesito primer criado, sueldo $00; un 
•M.rtero, $30- dos chauffeurs, $70; tres de-
pendiente, S30é dos camareros $30; dos 
criadas par^ cuartos, $30; dos camareras 
y una costurera para hotel, $30; dos sir-
vientas clínica, $35, y dos muchachas 
bien parecidas para camareras en Morón, 
,.-50; muchas propias y gastos pagos. Ha-
altos. S.-fior Diego. 
37101 12 d 
(JK S O L I C I T A UNA CRIADA D E C E N -
ÍJ te,' que sepa coser a mano o a má-
il'iina; sueldr. $25 y.que traiga referen-
I I A H de las casas en que ha estado; ca-
lle ÍSi número 310, entre B y C. 
3̂ 100 12_d _ 
inW L A C A L L E PASEO, 261, E N T R E 
JLj 25 y 27, ê solicita una criada; suel-
uo treinta pesos. Puede dormir en su 
casa si quiepfc-
3715(1 -12 d 
So l i c i to m a n e j a d o r a , d e c o l o r o 
b l a n c a , a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y 
t o n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L u z C a b a l l e r o y C a r m e n . 
L o m a d e l M a z o . 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE COME-
O dor, acost imbradó al servicio Tino, con 
referencias. Buen sueldo. Reina. 63; de 0 
a 12 a. m-
370G7 11 d. 
37241 12 d. 
O E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
diana edad que sepa algo de cocina 
y para ayudar los quehaceres de una 
cala. Buen sueldo. Para un matrimonio 
solo. Informan: vidriera del Salón Al -
joar. OUteilly y Bernaza. 
37007 12 d 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -ninsular, para manejar una niña de 
dos años, buen sueldo y buen tra'o. Ba-
ños, 67, entre 21 y 23. Vedado. Teléfono 
P-5300. 
37003 10 d. 
H E N T R E 23 Y 25, SE SOLICITA UNA , sirvienta para todo el quehacer de 
on matrimonio sin niños. Tel. F-5063. 
37020 10 d. 
ITA UNA SE SOL1CIT peninsular, 
país, sueldo treinta pesos y ropa lim 
pia. Lealtal . 38, bajos. 
36048 10 d 
SE S O L I C I T A , E N CHACON, NUMERO 4, una buena criada de mano, para 
e, servicio de cuartos, .que sepa cum-
plir con su obligación y lleve referen-
cias. 
3(in22 10 d 
Cocinera: se solicita en K , nume/o 
150, altos, para un matrimonio. Buen 
sueldo. 
37132 ,12 d 
Í.^N F E L I P E P O E Y , NUMERO 9, V I -lá hora, se solicitan una cocinera y una 
.riada para 'a limpieza. Sueldo $25 y 
íi'O respectivampnte. l ian do traer refe-
renciti.s. 
37100 12 d 
Ü E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
vj criada de mano, que traigan referen-
cias; tienen''que dormir en la casa. Buen 
sueldo. Manrjque, 107, entre Salud y Dra-
goues. 
37076 11 fi. 
Ma y Jóvenes. Si no entiende esf© giro 
que no se presente. De 1 a 3 p. m- Jo-
sé Quintana López. Parque, número 2, 
Cen o. 
37276 13 d 
ciones de ing l é s , $60. The Beers1 
1 ^ 3 0 7 0 9 y Te lé , '0 ' í 'Se ^ 
C 11402 
24 d. 
/^<ASA AMERICANA, SOLICITA V E X -
K j dedor de pieles para Habana e 
la, debe conecer el ramo y clientela 
paga buen sueldo. Diríjase: Apartado, i a do ' 697 
j-Se | o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o tor 
ñ e r o . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . 
i s ' Cesorita taquigraka en espa-' * or i ia d e l C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 ' . 
S« • i 0 i ^ ] é s ' P»™ "na casa de co- c 10787 ind 29 n ^ « i m e r c i o sena puede dlritrlrse «l An^r. ^ •""^ i n o . c n 
número 1978. 
37304 17 d 
puede dirigirse al par 
Habana. 
21 d. 
EN PRADO, 37, SE SOLICITA UN POR-tero, de mediana edad, que traiga 
recomendación de las casas que ha ser-
vido. 
37318 13 d 
SI R V I E N T E * SE SOLICITA E N L A far-macia del doctor Morales. Reina, 71. 
Sueldo 25 pesos y mantención. 
37317 13 e 
TT'ARMACIA- CON S U F I C I E N T E P R A C -
X' tica y referencias: solicito una; bien 
en calidad de dependiente, socio o cosa 
análoga. Informes: Bgido, número 25; 
de 8 a. m. a 6 p. m-
37314 13 d 
Q O L I C I T O A G E N T E S PARA E L ~ I N T E -
O rior. para vender cuadros lltocrráflcos 
de 16X20, m"y atractivos y de gran no-
vedad. Se envían por correo a cualquier 
parte de la Isla. Franqueo pagado a 
$1.80 la docena, uno solo $0.35. José Quin-
•ana L6pez Parque, número 2, Oerro. 
Habana. 
37280 17 d 
O E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , QUE 
O sepa cumplir con su obligación. Suel 
do 
en la colocación. Calle D. entre Línea y 
t í . Villa Antonia, bajos. 
37336 13 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Ĉ E S O L I c t T A UNA BUEN4 COSTURE-
O ra, que entienda de modistura y ten-
ga recomendaciones. Para coser por me-
bes. Consulado. 02, alto». 
r¡7.T.:! 13 d 
SE S po. O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-que sepa ordeñar vacas y arar, 
para una finca muv cerca de la Ha-
bana. Se le pagan $14 semanales y le 
doy casa independiente. Al contestar di-
ga su edad y la de los familiares que 
(JE S O L I C I I A UNA COCINERA, PARA le acompañan, dando referencias de las 
i J corta famiüa, se desea que sea muy casas donde ha trabajado. Apartado 2258. 
'mpia y que sepa bien su obligación 
Büeo sueldo. Neptuno, 156. altos de la 
sastrería, entre Escobar y Gervasio. 
30037 10 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
' J cuatro pesonas, se da buen sueldo. 
Dirigirse al Hotel Palacio Vanderbilt. 
Consulado y Trocadero. 
30073 10 d. 
Cocinera, se solicita una , que sepa co-
n e ^ ^ mi V ^ V'^í c inar bien, en la calle 2 , entre C a l -
K NN SALUD. 63, ALTOS, S E S O L I C I T A | i » Miscelánea i una criada de mano para un matri-! 30930 
inonio solo. Tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia. 
36610 11 d. 
:ada y Quinta, altos, buen sueldo. 
30921 10 d 
ÍJE D E S E A UNA BUENA COCINERA, 
k) buen suedo. Prado. 29. bajos. 
36940 « 10 d 
C E SOLICITA UNA J O V E N , D E 14 A 
16 años, p^ra ayudar a manejar una 
niña. Belascoaín, 100, altos de la tienda 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
i (?Tjqii.?ü?Ií xninsún otro uficio. 30 pesos y mantenida, ha de lavar K E L L i le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puedo obte-
ner el título v una buena colocación. L a 
Escuela de Air. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
v.siten y qu'eran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deie engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta r.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvias del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
V T E C E S I T A M O S MECANOGRAFAS, que 
-̂ 1 tengan r.lgunas nociones de Inglés. 
Ldifido Banco Nacional de Cuba, núme-
ro 308. 
3003O 10 d 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f t r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S e L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 m« 
H E L P W A N T E D 
Vecesitamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Español. Departamento 126. 
Uotel Sevilla. 
36583 11 d. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabajo fá^jj y libiano, en casa de 
comercio, sueldo $35, casa y comida. Tam-
nidn necesito un muchachón y un portero 
mediana edad. Sueldo: $30 y un chau-
tieurs. Habana. 126. 
37059 11 d. 
3Ü2S5 
a v . muebles 
n Nicolás. 64; a ^ , ^ 
t v . - . j s a p lazo» , de $10 al mes, a 
topianos de los mejores fabric¡ni 
Piano» de a lquüer de buena» marc!!' 
S e reparan y afinan piano» y ^ 
pianos. 
A G U A C A T E , 53 . Te l . A.S22JI 
2̂21 .. I r , 
Se solicita u n a buena costurera que 
sepa cortar. H a de traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Calle L u z C a -
ballero entre Patrocinio y Carmen. 
Vi l la "Amelie ." . L o m a del Mazo. Te -
l é f o n o I -26S2. 
37021 10 d . ^ 
S O L I C I T O 3 S E Ñ O R I T A S 
Para un bazar, con 3 horas de trabajo, 
huen sueldo, se desea sean activas, una 
para cajera y un joven con $50 do suel-
do. Dirigirse a: J . Martínez. Cuba, nú-
mero 66. esquina O'Rellly, de U a 11 y 
de 2 a 4. 
30622 10 d 
G . W G A V E R D A D 
casa vendo nn nu». 
tuzadas, color ¿ob? 
a y toaos los muebles M 
í P ^ i o 191, bajos, esqnWfl 
n de la Valla, venga hov rní. * 
Tara entregar la 
alemán, cuerdas cruzadasVT l ' m 
modernist   t d s l s phi»» T0D*' 
casa Cam 
Concepció a i v n 'mT." 1 
el nd0íaPÍerda tlempo: P"^61» verse tSJ 
Cl 36771-72 lfl(L 
M A U I H N A K 1 A 
A G E N T E S 
Tn la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados ae uüorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . L 6 -
X>ez. Simón Folivar. 107, antes lleiua. 
36654 11) d 
t^lS NECESITA UN APRENDIZ ADE-
kJ lantado de carpintería. Buen sueldo. 
Neptuno, 57, librería, informan. 
36600 11 d. 
CE SOLICITA UN CAPATAZ ESPASOE, 
O que sea práctico en reparación de 
vías. Dirigirle en persona señor Márquez, 
Zulueta, 28, altos. 
36606 11 d. 
OE DESEA UNA INSTITUTRIZ FRAN-
cesa, que hable buen francés, para 
acompañar a trea niños que van al Co-
legio ; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 168, esquina a 17, Vedado. 
36601 11 d. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n -
f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s n -
'ado , n ú m e r o 5 5 . 
3U595 31 d 
OE SOLICITA JOVEN, NO MAYOR DE 
O 20 años, para ayudante de carpeta y 
trabajo general de<oficina. Ha de saber 
algo de inglés, contabilidad y escribir 
en máquina Dirigirse manifestando 
sueldo que se pretenda, a Mlller. Cen-
tral TIershey. 
37265 M d 
Habana. 
37329 13 
¡ D e in terés general! ¿ E s t á usted sin 
trabajo? ¿ Q u i e r e mejorar? No le co-
bramos c o m i s i ó n adelantada a los 
hombres y colocamos gratis a las mu-
jeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
137. Eulogio P . E c h e m e n d í a y C a . 
37316 13 d 
CJOUICITO UN HOMBRE PARA UNA 
O finca: tiene que saber ordeñar vacas, 
buen sueldo. Sf le paga el pasaje. 10 hom-
bres para fabricar a $2.50 diarios. Zulue-
ta, 31, entre Monte y Corrales. 
37248 12 d. 
PROFESORA D E F R A N C E S , QUE NO tenga acento provincial, se solicita 
por persona mayor que ya conoce algo 
el Idioma. Escríbase a J . A. Machín, 
Apartado m i l cincuenta y cuatro, di-
ciendo las horas disponibles y precio 
»,or una hora alterna. 
36797 13 d. 
T̂ LEVADOR: SE VENDE UN MOTOR 11< de gasolina, de cinco caballos ¿í¡í 
su winche y d e m á s accesorios v V.hi. 
iisto para trabajar. Puede verse- taiu 
de Cueto, en Carlós 111. Wllet 
37133 16 d 
EN $2,000 bE V E N D E EQUIPO mj». vo, para tostar, enfriar y moler 2M 
libras de café diarias. Informes- Cun 
iao, 32 (altos.) ' *' 
^064 u ^ 
TRUENA OPORTUNIDAD: POR NO Xp! 
JL> cesitarla, vendo una planta eléctrl. 
ch; propia para una colonia o un cl' 
nematógrafo. Consta do un motor da 
4 H. P. y un dinamo de 30 amperei 
Llame al To.'éfono F-2102. Baúl 
_J613S u d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s c 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas ve¿ 
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H. P. 
Y i g r e s d e v a p o r , cepi l los , tornos, 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor, 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , carros para 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c lase de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra cía' 
se de m a q u i n a r i a que vendemos 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel Ca 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Caldera y M á q u i n a de Vapor de 100 
i.aballos. va. calentador, un Donkey 
de a l i m e n t a c i ó n , tuber ía , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros útiles que 
completan este equipo, en perfecto 
astado. I n f o r m a r á n : Zabala y Aguiar, 
L o n j a del Comercio, 402 y 403. 
3CC77 12 4 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.909.09 
y es necesaria para los ' Colonos, Ua-
rendados. Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, cliecks, remisiones, vales y 
lilíTetas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . lt. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
3ÜÓJ0 13 d 
Al ihJMUÍÁ D E C O L O C A C I O N E S 
14 d 
NE C E S I T O J A R D I N E R O PARA UN central, en Camagüey, $80, viaje pa-
j;o; si no es competente no se presente. 
HUOTman: Luz, 07, agencia. 
371S.8 12 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, AI -
O tos, una cocinera, que sepa cocinar j 
S O L I C I T O U N S O C I O 
v que "sea limpia, si no sabe cocinar que : c<m 2.000 posos para con otros para un 
no se p'esent'*.. negocio que deja 500 pesos mensuales; 
3(5931 io d ¿ato si que es un gran y acreditado ne-
• ^ ¡tocio. Informes: Amistad, 136. García 
T/'N T K R C E K A ESQUINA A D, V E D A - v Ca 
I M P O R T A N T E 
para los soQores comerciantes y toda 
persona que desee ganar dinero: Se co-
ncitan "Agentes" vendedores en ^odos 
XT̂ CESITAMOS UN EXPERTO Y FOR-
—1 mal viajante en víveres, persona de 
grata presencia, con práctica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos 
otro, en Iguales condiciones, para la pro-
v ncia de la Uabana. Apartado número 
230. Habana. 
304US 11 d 
VTECESITAMOS MUCHACHO, PARA 
auxiliar, los trabajos de oficina, for-
los lugares de la Isla, lista de precios i mal, que sjpa escribir en múqulna y 
especiales para los agentes se remite gra- j .¡on práctica ,. en referenciar copiadores. 
tín absolutamente Muestras de nuestros 
artículos que todo el mundo acoge con 
gusto. Se remiten al recibo de $1 o más . 
Palacios. Santa Isabel. Pinar del Río. 
P—2d 0. 




S O L I C I T O PERSONA S E R I A , PARA 
KJ perfeot-lonar mi Inglés. Soy casado y 
d^seo clases en m i casa particular, de 
noche. Escriban: w. K . Apartado 107S. 
30087 8 d 
CJE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
M mensajero. Buen sueldo. Neptuno, 44. 
• E l Chalet." 
36807 10_d _ 
"Vf ECANNOGRAFA, E S P A S O L A E 1N-
i*A glés , se solicita una. Dirigirse al 
C O L I C I J A M O S I/CKSONA FORMAL Y 
O experta, para vendedor de víveres en 
! esta plaza. Con buenas relaciones en la 
' a 12, en Ofi-
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, con referencias, buen sueldo, pero 
do, casa de Mental vo, se solicita una -
uena cocinera con referencias. | ustpr? colocaci6n7 Aprenda e l Z U l f t J ^ moneionando 
3U7UO 
sin pretensiones. Cerro, 516, 
37335 13 d 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CAMARERO 
• J que tenca experiencias en limpieza 
de cuaríos, para hotel americano. Buen 
sueldo. K . Bi-stren, dentro de la « uinta 
Bastren. Paseo esquina a 29-A y Zapata 
Vedado. TeL F-1551. V 
36960 10 d. 
CJE SOLICITA UN CRIADO, BLANCO, 
t ' l '^Lj^tnn.do. :ío pesos y mantenido, 
l iado, n-A, altos, después de-las 9 a. m. 
be exigen referencias. 
37154 12 d 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
k-«MP08i'e »• 1¡ara notel americano. Buen 
i• K n Ba«tren. adentro" de la quinta 
Lastren. Pasto, esquina a 20-A 




S E S O L I C I T A 
c r i a d o d e c o m e d o r . S u e l d o : 
4 5 . B a ñ o s , 8 - C , a l t o s ; de 9 
a 1 1 . 
14 d. 
(CE S O L I C I T A UN CRIADO E N ACOS-
.ÍaVo"'4, se p:,Ka blen y 88 da comida. .;,i>î  m #i 10 d. 
SOLI( I T \ VN CRIADO DE MAXCL 
que sepa cumplir con su obliKación 
[ue tenga buenas referencias. Calle 13 
nina a I, Vedado. 
UtOO 10 d 
O E SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
3 nio, una buena cocinera, peninsular, 
de mediana edad, que duerma en la co-
loeación. Suc.do $30. Calle 17, número 
178, iTure 10 y 12, Vedado. 
30832 10 d 
SE SOLICITA UNA 8E5ÍORA DE ME-diana edad para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
'.es; tiene (pie dormir en la colocación. 
¡Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
36212 11 d. 
13 d. I ¿ 
T i ^ ñ - m anejo y mecanUmp del a u t o m ó v i l _3ti^l 
y usted e n c o n t r a r á inmediata coloca-
c . ó n , para camiones en casa de co-
mercio o casa particular. L a mejor 
C a s a para aprender el automovilismo 
es la casa de Cedr ino , quince m á -
quinas grandes de varias marcas eu-
ropeas y americanas. 
9 d. 
misma, informan: de 11 
cioa, 20. Habana. 
30408 11 d 
be n e c e s i t a n v i a j a n t e s o v e n d e d o -
res a c t i v o s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
r ias - A r m a n d o G a r c í a . S a n Nicu-
' i s á , 8 2 ( b a j o s . ) 
L a Casa E c h e m e n d í a . Gran Agencia 
de Colocaciones. L a ú n i c a que no co-
bra c o m i s i ó n adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
m á s seria. L a m á s c é n t r i c a . L a me-
jor . Por todas estas razones pode-
mos ofrecer hombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en la ciudad y 
el campo. H á g a n o s su pedido y que-
dará satisfecho. Monserrate, 137. Te -
l é f o n o M-1872. Eulogio P . Echemcu-
dia y C a . 
37315 13 d 
T A AGENCIA L A UNION D E M A R v E -
X J lino Men-.udez, facilita todo el' per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-J.'18. Uabana, 114. 
37056 13 d. 
QE V E N D E UN T R A P I C H E , 50 POB l», 
O con su miiqu'na, 4 centrifugas, con 
su máquina 1 bomba de vacío, un tren 
Jamaiquino, de hacer mdado, 6 tanque» 
de 4 000 galcies cada uno y otros de va-
rios tamañou. dos calderas de 80 caba-
lios cada una. Informes en el Caserío « 
Ldyanó, 3. Fundición. ... . 
SG038 M d 
SE V E N D E L A MAQUINARIA DE ^ ingenio, para hacer melados y WW" 
sacos de azúcar. Informes eu Cuba, » 
30938 lo £. 
C E V E N D E UNA MAQUILA PARA BS; 
y3 producir películas, sls'ema "Edison. 
Se da barata. Muralla, 113, altos. 
30045 k 14 ^ 
V 1 L L A V E R D E Y C A -
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GUAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
b lec ió leuto, o camareros, ciados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obllgacito, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los facl-
liiarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
trabajadorea para el campo. 
^ 2 0 3! d 
C-11253 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A UN BL'EN COCINERO, QUE sepa su obligación y algo de repos-
tería ; se le da buen sueldo; es para un 
Ingenio de la Brovlncla de Santa Clara. 
Corta familia. Informes: José Mesejo, 
hotel Inglaterra. 
37330 13 d 
SE SOLICITA UN COCIN eenio, provincia 
• f > E P R E S E N r A N T E DE FABRICAN 
JLt de goma¿ de primera ciase y de 
le los rae.J0'es camiones americanos de 
en 
Eicobaz lioll Ir. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
afés, fondas, posadas, hoteles restau-
vtf«j Jarías, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
e uno i P?™ I81"4 «ap tAal Sü6 para el canipo. Pro-
oa de Poetarlo: Komán Herea. Zulueta 31 rao-
0 d 3 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombai • 
donkeySj p a í a diferentes misiones; i*" 
manas para carretas , ferrocarriles, u-
m á c e n o s y de todas clases. Tenemo» 
existencias constantes en nuestro al-
m a c é n . Basterrechea Hermanos. Impof 
tadores de Ferre ter ía y M a q u i n é 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25083 28 f 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypreBB), do ¿¡LS 
0.000 galones. Precios muy bajos. 
ga Inmediata de la Habana. Erigimos^ 
ques aoncretos de todos tamaños. •*«> î . 
en la Habana de las celebradas niexc 
coras de concreto "Boss." Escrioaa 
precios. Steel Products Company, 
ciñas. Obispo, 7. Apartado 2401. «awa 
C-9486 
Í Ñ D U S T m L E S 
P a r a economizar combustible, e ^ 
reparaciones y conservar limpia» 
calderas; debe usarse "Anti Incnist * 




30705 9 d. 
¡ D e i n t e r é s genera l ! ¿ E s t á usted sin 
t rabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No 
le cobramos c o m i s i ó n adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserra-
¿os suficienUs para presentar al mer-
cado un articulo de gran mérito. E l ca-
m-<5n es de capacidades de una, una y 
media y dos toneladas. Para arreglar en- , 
trovista favor escrlolr a C. L . T. Uotel I pequeüas. 
Lafayette, Agnlar y O'Ueiliy. quien lo entregue 
.-.iw::; 10 d 
ü?rno. Teléfono A-4980. 
3lXK>3 31 d 
F E K D i D A S 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario "MAG 
Superior calidad para la W™*"-.-. 
de Hornos para B A G A Z O . Especi^ 
dad para P E T R O L E O . Antes 
la orden p í d a m e referencias 
de ^ 
de d^' 
VE N D E D O R : SE S O L I C I T A UNO, A l sueldo o comisión, para vender acei- císí 
tes lubricantes a garajes e Industrias. 
"ua de tener experiencia en el asunto y i 
te, 137. Eulogio P . E c h e m e n d í a y C í . ' l ' a e n a s refermeias. pirlglrse a 
S ^ ^ X i S á r f ^ a » ha emple.do, .1 " " P ^ 
Espléndida gratificación a vará la g a r a n t í a . C . J . d y a n - W 
r tado, 152. H a b a n a . ig a. 
34943 ' 1 
la seüora 
incent. Hotel Inglaterra. 
37121 12 d 
A V I S O S 
0 d 
I N D E P E N D I C E N G A N A N D O $5 
D I A R I O S CENTRO GALXEGO. PROPORCIONA colocación a sus asociados, ta los In. r. . migrantes y a la mujer gallegos, sin 
' A ' recibo dP carta Certificada, COUte- estipendio de ningún género. Las ofer 
Blasco. Apartado 800, Habana. 
37019 10 d. 
Manzana de Gómez. 
3710S 
K iNF.Ro paka in- V e a personalmente a Cedrino en S a n 
o n S dei W ^ o : Tose y Zulueta, bajos de Payret . delniendo ^ l e n sellos rojos de C o r r e o , I ^ V ^ ^ c ^ 
12 d. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, Kratia. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Iran.iueo a Mr Albert C. Kelly. San L i l -
r-Ku. 240. Habana. 
7 a 7 y media de la m a ñ a n a , ó de 7 le remitir; instrucciones en carta c e n 
a 8 de la noche, y por e l d í a e n el i las que puede obtener u n ingreso de 
g r a n garaje de la Academia , e n Z a - m á s de $5 diarios; con muy poco cá-
p a l a , 3 , t r a n v í a de Pr ínc ipe , cerca d¿l ' pital y sin gran trabajo. Mr . G o n z á l e z 
joego de la pelota. Medio curso, $30, 
Curso completo, $60. T r a m i t a c i ó n del 
L:tulo de chauffeur, $25. Pagos mi-
tad a la entrada. 
15 d 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
xriA V EN TA, 100 RAILES DE TBA>\1£ $ 
a 10 nitros. Mil de vía anc^ T,. 
. - i - i - — .in motor ;̂ |Si¿b 
y * * 
huecos puerta tablero, un * 
l-or de 30 a 40 U. P. 2 ej«s iog x, 
de 2 pulgadas. 20 poleas de va» ^ 
37225 10 d. I donkes, un lnye< tor, dos 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS *un- ' 'rlPieí ^ 1 tonelada ^ " " / u l , U»» do una patente probada írin JZ*ñ ide met¿,,• ^ tragun V°rt*uV gatos xíto. Más InformesPrel gefior Escuré fr18 bom^8 de Prüíu"f f r u í a s yfpff 
.an/.ana de Cómez, 512. S ' ^aCUTZ- P ^ n c a , de lo. & A 
•iGC55 io ^ ú̂  ingenio, dos pailas n,116*,,,., csl^0., 
'iw>DO . 19 d ^ ñ,.% .-Bh.!!,»» m OOO piandias b^n*»» 
Apartado 1407. Habana. Zeit ist Gold. 
3C72S io d. 
OE SOLICITA UN MUCHACHO, DE lií 






A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
12 d 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO E N E s -pañol, solicitamos un Joven o una 
joven, con bastante práctica y experien-
cia en toda ciafe de trabajos de oflci-j $100 al mes y más gana un buen chau-
na, que sepa contabilidad y tenga buena j tíeur. Empiece u aprender hoy mismo 
¡etra. Son necesarias referencias. Sollci- . I'ida un folitto de Instrucción rratls 
tildes: de 4 a 5 de la tarde. Oficios, 20, Mande tres sellos de a 2 centavos nará 
Habana. franqueo a Mr. Albert C. Kellv Snn T i 
31178 16 d '/.aro. 240. Habana. ly- 551111 Lli 
lanchas de dos caballos, 10.000 P 
zadas do teche de 7 y » 
de hacer tercios de tabaco»; 
San Martin i e é f o n o A •»!<• " sod-V* 
c m?! r^ íM' 
buacnbase a l b l A R l U a 
R I N A y a n u n c i é s c en el D1A^1U 
L A M A R I N A 
m i x x x v n 
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O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
fRjAüAS Dt MANO 
' Y MANEJADORAS 
^^^•^^"'p""ola, RECIKN 111 -
^ ^ K I T A , ^-/anc.u, sabe. co-
S gaJ" ê A irancós leer y escribir y 
p í a m e n t e ^ ' ^ ^ ' a ^ de n^orali-
aigo español. (lr!,Jadora o maututrlB. Do-
dád. c0m" "í" i - , bajos, inlormanm. 
miCÍllO . Afe" • M ,0.__ 
- T1vW^^vx^_se^;bkce PARA 
f r a A p * ? * nifloB mayores de 4 a o 
i ) nia"f/earco'er! f n ^ r m a n : Fábrica, nú-
¡ Í S 4 JeSÚ' del xMuXlte- 12 d . _ 
«^í^rrTíVL^FAKSK OKA JOVKN, l'E-
T-^ESfcA criada ae mano o ma-
V Tnrl en casa de moralidad. Iníor-
"fjn en Mo^e- 1^. a^os. d 
- 3 ^ - 7 7 7 ^ ESPADOLA, D S Ü A co-
1T> d- criada de mano; en casa 
dV ¿SSü'ldad. Soledad, lu. ^ d 
- ^ ^ . K K COLOCAR INA SESORA DE 
C E D ^ n a edad, para criada de mano; 
U ^ c S Sür ™Vsti obligación. In/ormes 
3 f San^iS^e l y Campanario, altos TTel 
Wf&y- 12 d.___ 
SSwT'sBSÓttAi I>K MEDIANA EDaD, 
FPharpI coío^arse en casa de moralidad, 
0 d fnn de mano o manejadora; no le 
fl*í£rU s a u V * afueras. Informan en 
E f Pedro, nflmero 0. d 
snuu ... _ ~ • — 
"-̂ T'iTksEA.v colocar dos mucha 
KBJ?s r¿¿ién llegadas. Iníorinan en 
^ ¿ a d e r e s , cuarenta y cinco, alt^s.^ 
T̂kSEA COIMVÁHSK UNA MUCHACHA 
1 rrecién llegada, de criada de mano, 
¡¿alar 37. bvoá . recibe todo ei dia 
JOVl v KSI'ASOLA, D E S E A CO-
» locarse de criada de mano o para 
i do' los quehaceres de un matrimonio 
r a niños. Tcladillo, ló. • 
o7-0- —-— 
O E DESEA. COLOCAR UNA JOVEN, P«-
O ninsular, para criada de mano. Infor-
man: F y 27 nrtmero 261. Vedado. 
37319 13 d__ 
NA ESPADOLA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criada de mano, 
c s muy trabajadora y muy honrada, sir-
ve muy bien a la m«8a, tiene tiempo en 
el pafs. sabe toda su obligación, da re-
forencias de las canas donde ha estado 
. rabajando, tiene muy buena presencia, 
desea buen sueldo y una casa honrada. 
Informan en el Cerro. Mániuez, número 
.'i una cuadra antes del paradero, frente 
al parque, últ ima casita, no recibe tar-
37301 !*_ d _ 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA cria-
da de mano, peninsular, para matri-
monio solo o corta familia; no lo im-
por'n cocinar un poco; buen sueldo. F a -
brica. 11, dos cuadras de la Calzada do 
Concha, 
372̂ 3 13_d_ 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular. Puen-
te de Ajráa Dulce, letra ti, entre Mari-
i.a y Capricho. 
:i7Ty!> 1-̂  d. 
j;si;v coi.ocarsk una joven, pe-
• ninsular. para manejadora o habí-
I taciones. Informan en Fernandina. nú-
mero 70, entre Omoa y San EamAn. 
I ' 37285 13 d 
¿1E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
i O espafiola, de criada de mano, no tie-
t.o inconveniente en ayudar en la coci-
I na alguna co-ja, no recibe tarjetas. Mon-
, te 323. entrada por Belascoaín. 
I '3?273 13_ d 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSÜ-1a.r, de criada de mano, tiene buenos 
' ;nforni«s. Vedados Calle 2, número 75, 
entre 17 y IB. 
:í7:!27 .13_d_ 
TTJÍA CRIADA DESEA COLOCARSE EN 
«J casa de corta familia, sabe cumplir 
^•on su obli?aci0n ^ no le Importa ayu-
dar a la cocina si la seilora la enseña, 
• tient- buenas referencias; lo mismo va 
I a la Víbora. Inquisidor, número 29. 
37343/ 13 d 
SOLICITO COLOCACION PARA CRIA-
0 da de cuartos o de mano, en casa de 
corta famlll!» Tiene buenas referencias; 
1 o se coloca menos de $30. No le impor-
ia ir fuera de la Habana. Informan en 
Concordia, 41, alto», no pregunten cu 
los bajos. 
37228 12 d. 
TJNA JOVEN DE COLOR DESEA CO-
U locarse para habitaciones o atender 
a una niña de » años en adelante; desea 
caua respetab'e. Tiene quien la recomien-
de. Se prefiere en el Vedado. Informan 
en Manrique, 31-D, bajos. 
37210 12 d. 
Y T N A ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
%J para ar-ot-lo de cuartos y coser. Sol. 
108. I 
37008 12 d 
¿JE DESEA COLOCAR UNA JTOVSK. «s^ 
O paflola, para cuartos, casa de buen 
trato, aabe coser y cumple con su obli-
gación, con buenas recomendaciones de 
las casas do.ide ha servido. Concordia, 
URl, nltos. Izquierda. 
37102 12 d 
PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
Jl̂  ninsular. para limpiar unas horas, 
por la mafiana. Informan en Suspiro, 16; 
habitación, 22. 
37136 Ig^d _ 
TTNA SESOKA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea encontrar casa particular u 
(•ficina, solo para hacer limpieza, desde 
Iva 6 de la mañana a las 2 de la tardo. 
Tiene quien la garantice y tiene que ser 
casa de moralidad. Maloja, 74. 
27107 12 d 
E V E N D E UNA VÜNTA DE BlEYES 
37lH.K) 13 d T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
X JNA BUENA COCINERA DESEA COLO- ^ con abundante leche, recon'• 
37220 
ocída por 7 r ¿ S K V COLOCARSE UN JOVEN, I 'É- iS^e 'ed^dr^cs tro de tiro. Informan 011 
;e en Mr* ninsular. de carrero o de lechero, que i i-v panadería de Toyo. Jesús del Monte, 
VENDE UN MULO DE CINCO A«0> 
para"uiT m a t r i m o n l i r V c o r t a «anidad; no tie e inconveniente 
familia, en la Habana, u Ueilly, 66. Te- , lir371¿1S9campo ASulla. W 
t j carse 
.éíono A-604C 
37189 
bodega. 12 d 
sabe trabajar l u í o r m e s : Suspiro 18. | número 250. a todas horas. Francisco Me-
oéndez 3710o 
le corresponda hacer de criado. InfoTman 
1 m Aguila. ítk, A, habitación número 61, despuéa de las seis do la tarde. 
37215 13 d. 
UE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA T DISPONGO TRES CÜATJW HOBA8 
O rcv-ién llc?üda de líspaüa, dos meses XS diarlas, trabajos ofi. ma, sin prtten 
- Fernández. Gahano, 137. 12 d u parida, tiene ceitific^do de Sanidad; sionos. - no tiene inconveniente salir al camP6- 36812 
C?E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, i'ara informes: Oficios, 32, primer p i s o . ; — . 
• J peninsular, solo para la cocina; sabe 37045 77 d. I IMPÍIKTANIE. 
cí'cinar a la española y a la criolla. Su r 1 
es campanario. 147. U ^ i o S S Í ? ? ? ' « S f ^ ' e J í t ^ Vendedor: de especialidades con 37211 12 d, — • Tiene tres meses de parida y tient, cer-
! kSBXA COLOCARSE UNA COCINERA, í:ficndo de Sanidad. Puede verse su ni-
J y no duerri^e en la colocación, prefiere ña. Zanja, 105. 
la Habana. Aguila, 114, bodega. i 370G4 13 u. 
12 d | aSBPBMCHKBBMBMBB^HBBHHHmUISbaB 
HkESBA COLOCARSE COCINERA, DE CHAÜFFEÜRS 
i i mediana edad, se hace cargo de al- ' 
guna limpieza y en la misma se coloca 
una criada de mano; tienen buenas re-
' ferencias. Interinan; Inquisidor, 20. 
; 37118 12 d mióu de venta o reparto, o casa panti-
. .tñavA r / n n r - A R itv* .̂w.,» k-,, . cul'ar. Informan: Maloja, 53, altos O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, ij_x'ono A-3090 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, KS-
k.) pañola, para habitaciones, tiene refe-
rencias. Informan: Esperanza. 111. 
37153 12 ú 
V̂ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
¡ 3 peninsular, para limpieza de cuartos 
o manejadora. Informan en Monte, 35, 
altos. 
371(14 12 d 
kJ peninsular en una casa comercio o •;7iii> 
particular; no sale fuera de la Habana. 
Sabe cumplir. No duerme en ei acomo-
.'xperiencia, trabajándolas en el 
campo, conociendo éste y Haba-
na, se ofrece, a casa que pueda 
necesitarlo para vender de deposi-
niiAUFFEUR desea colocarse, jo- to 0 importación, con sueldo y cd-
ven. espüül, para chauffeur de un ca- 1 l v - » , 
i lisión o ésta sola, también ver-
iaderas novedades, artículos de 







gtB O F R E C E N DOS MlL'?"A^^f'h^Í. ' Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
S ninsub-res P ^ ^ . ^ a í a j o s domésticos. riinsular para^criada de mano, sabe 
eSerenciao: San Pedro t>, fonda ^ - ^ W i ^ j a p l i r con su obligación; no admiten 
tarietas. Dragones, 36. 
37339 13 
1 \ JOVI'N, .PENINSULAR. DESEA J colocarse pata criada de mano o ha-
| oitaciones; sabe coser y desea casa de 
i cirta familia y moralidad. Informan en 
I Antrtn •Kec'o. 29. 
36578 11 d. 
•FvFSEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
• / lares una de criada de mano y otra 
cocinera; saben su obligación y con 
^rintla de honradez; Informan en Sus-
i ^ 1 6 , CUart0 18' ba30S• 12 d. 
TvESEA COI OCARSE UNA J O V E N , P E -
¡ ; ninsular de criada de mano o ma-
rcadora, T-i'Mn llegada. Informan en la 
calle Esperanza, 111. 
¿095 
MK DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o ma-
r.ejadora. Informan: \ ives, 10o. 
' 37004 1- a 
OiTdÉsEA eOLOCAR UNA J O V E N , pe-
í j ninsular, ie jiriada de mano o ma-
nejadora, saby su obligación. Para más 
íníomies: San Lázaro, 205. 
37001 1- d 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , R E -ciOn lleg'dua. para criada de mano. 
Su domicilio: Cienfuegos, 3. 
37070 11 d. 
PE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, 
¡Ti peninsulares, para servir la mesa o 
para cuartos. No salen de la Habana. No 
le admiten tarjetas. Informan: Subira-
i,a número «7, entre l'euaiver y Uc-hú, 
SĴ Üe. 
370í>8 12 d 
OE OFRECE UN MATRIMONIO, PENIN-
• j sular, jóvvnes y de buena presencia, 
ciia para criada de comedor o para cria-
da de cuartos y él para portero u otros 
-juehaceres, desean colocarse juntos en 
uiia cjisa decente y honrada, saben su 
obligación. I i íorman en Calzada de Za-
pata número 23. VedadffT 
7uS5 12 d 
^ E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PA-
i ) ra criada de mano. Informan: Mon-
serrate. 151. 
37113 12 d 
"HiESEA COJ OCARSE UNA' SEIORA, E S -
J j ' pañola. de mediana edad, para cria-
dá do mano o p&m UmP-ieza de habi-
laciones y coser. Informes; calle 11. nú-
mero 5, Víbjra, entre San Francisco y 
Concepción. 
37114 12 d 
r\ESEá C O FOCARSE UNA MUCHACHA 
1J de manejadora. Aguila, 143. 
37120 12 d 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa de moralidad, de 
eriadn de mano. Informes: Amargura. 94. 
37116 12 d 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en la 
misma una cocinera, ambas tienen refe-
rencias. Infrrman: Sitios, 43, bodega. 
37J73 12 d 
UNA JTOVBN, D E 1G AHOS, D E S E A C o -locarse para el servicio doméstico de 
¡matr imonio o corta faftillla. Tiene reco-
nendación. Informan: Mercaderes, 0; do 
' 7 a 9 p. m 
i 37037 . l l_d.__ 
DCS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -senn colocarse de criadas do mano; 
l l evan tiempo en el país; saben cumplí" 
I l.ien con sus obligaciones; prefieren al 
Vedado o Jesús del Monte. Informan en 
Carmen, 60. Habana. 
37047 11 d| ^ 
^ E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , PARA 
1 io criada de mano o de cuartos; M per-
í ona seria. Tiene buenas referencias. Pa-
ra m á s ' i n f o m e s dirigirse al Tel. Marti 
número 1. Fuentes Grandes. 
37073 11 d. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
í j pañola. pü:a criada de mano o para 
limpiar cua-tos; sabe cumplir con su 
obligación; desea ganar buen sueldo: sa-
be coser un poco; en la misma se desea 
colocar una señora española, de cocine-
ra; sabe coc'nar a la española y a la 
nriolla, para almacCn o casa particular; 
no sale fuer", de la Habana. Informan 
f-n Bernaza fó. 
37057 11 d. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse; una de criada de mano y la 
otra de cocinera y no quiere plaza. Sa-
len cumplir con su obligación. Qulren 
colocarse juntas y no admiten tarjetas, 
informan: Sitios, 9. 
36490 10 d. 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHA» 
T3 cha, de ociada de mano o de cuar-
t j s ; sabe cose" a mano; desea colocarse 
en una casa decente. Sueldo: 30 pesos. 
E s formal. Tiene referencias. Informan 
I en FiStrella 125. 
3GítS7 10 d. 
f̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, VIZ-
JÍJ caína, para cuartos o comedor, si la 
casa es chica no lo importa para todo. 
Tiene buenas referencias. TejadiJlo. 21. 
37030 11 d.__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de comedor o dq 
cuarto, la prefiere en el Vedodo. No^e 
voloca menos de 30 pesos. Tercera, 337, 
Vedado, entre A y Paseo. 
37031 l l _ d . 
1~\Ó8 MUCHACHAS, PENINSULARES, 
i > desean colocarse para limpieza de 
Habitaciones v coser, saben cumplir con 
tu obligación. Tienen reíerenclas. I n -
forman: Coiupostela 24, 
370tM 11 d. 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN*, ES-
pañola, para limpieza en casa de 
nóral idad; es recién llegada; tiene su 
familia que responda. Informan: Ville-
gas 07. altos 
37066 11 d. 
f tna"joven, ESPAÑOLA, DESEA CO-
* J locarse para coser y limpiar cuartos. 
Informan en Gloria, 105, altos. 
37025 10 d. 
TJNA JOVEN, DE COLOR, DESEA~CO-
<J locarse para limpiar habitaciones y 
repasar la ropa, en upa casa, que sea de 
noralidad, menos de 30 a 25 pesos, no 
se coloca. Domicilio: Consulado, número 
7, antiguo. 
36S01 , 10 d 
CH A U F F E U R . MECANICO, E S P A S O L , 7 años de práctica, se ofrece para casa ' y e -i j . _ K,,Q -, 
12 d i particular, da seriedad, prefiriendo casa, dfhCl leS d e V e n d e r , p e r o de DUCn 
ite, no menos i 
U lar de mediana edad, desea colocarse ; Teléfono A-7159. | i . , a i B v i , . , r — — — 
en casa de comercio o particular. Sabe í r _ a - I ^ e n f e o f e r t e n p o r COrreO J . 1 
TTNA BUENA "COCINERA, peminsu- ! iTn. ayudante., no enos__sucldo de $00. 
cocinar espaf-ola y criolla. Tiene referen- i f v E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E _ 
'•;:;s. Informan: San Nicolás. 150. \ X J ayudante de chauffeur, en casa' par- ^ A D a r t a c O DO. L a m a e u e y . 
• T-lia II A ' * 1« - ........ . . i . , . —'•••!! »i ico PnlraHa ' » • f 
143 _ 11 d. 
IVeSEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
, ticular. sabe algo de mecánico. Calzada i ' 
' df Columbia. Puente Almendares. Ca- ' 
!J"esp'a'ñoía. sabe "oumplTr" con 'so obli- lift„4o'. escIu,na a i9' bodeea 
6d-7 
gaciíin. Solo cocina. Informan: Apodaca y 
Aguila, bodega. Tel. A-24Ü3. 
37(42 11 d. 
. UN E V P E R T O V E N D E -
12 d I O dor de víveres y licores al detalle. 
l'ara las nrovlnclas Matanzas, Santa 





-Tx̂ m*-* «lATAflanaii! uva RttKw* i'o" V en la ^ ' ^ ^ fon recomendación de l>or escrito i. íiregorio Lorenzo, a la ca-1 ^LSEAtCOLOCARfsE UNA BUENA CO- las casas donde trabajó, se ofrece para \ e 7 número 34. L a Salud. 
ciñera, francesa, es repostera, tiene casa particular o camión. Informes: VI . 
referencias. Dirigirse calle Paseo, terce- ves, 170. altos; no se admiten tarjetas.' — 
ra. Tercera casa empezando por el mar. j 37109 12 d ¡ C 
^ edado. — 
37050 11 d. I T N E S E A COLOCARSE BUEN 
86169 30 d 
JE OFRECE HOMBRE ENTENDIDO 
, kJ en el manejo de mercancías, para en-
CHAU- errgado de depósito, carga y descarga de 
9 d. 
ffeurs, en casa particular o comercio, buques u otro trabajo análogo. Informan 
M ^ H ^ ^ ^ oreste ^ «fflaí& Tienfc magníficas referencias de casas en Oficios. 86; de 1 a 5 p. m-
)resia para cualquier conocldas donde trabajó mucho tiempo. 38284 25 d. 
lambién se ofrece un muchacho para ] 
ayudante y un m a t r i ^ O ^ p a ^ c r l j , TIMBRE NACIONAL 
('Manuel Mascorleto y Arijón. encaigado 
11 d. del Departamento de Timbre e Impues-
-^^r-1 tos Especiales de la Consultoría L^gal 
trabajo. Santa Clara, 16. 
36SS5 
i BOCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO- dos o cualq ier otro trabajo. 
\ J locarse en comercio o casa particular, 126. Teléfono A-4792. 
tiene informes; no duerme en el acomo- 370UÜ 
t.o; es muy formal y de mediana edad. 
una peninsular, para corta familia, "éfono F-2133. garaje 
está acostumbrada en el país. Dirección: 37C29 
Animas, 14S. entre Escobar y Gervasio. 
37024 10 d. J3ARA AYUDANTE D E C H A U F F E U R , se ofrece joven sin pretensiones; en 
D E S E A casa de comeicio, 'de negocio o porticu-
locarse de cocinera; es muy lista y lar. Da referencias. Informan en San 





1 TNA JOVEN, PENINSULAR 
O CO O F I C I A L 
ÜE DEhEA COLOCAR UNA PENÍNSU-
-J lar. de criada do mano, en casa de 
moralidad. Informan en Jesús del Mon-
te, número ?C2. Agencia de Mudadas. Te 
¡éfono l-lir>8. Tienen que venir a bus-
carla a la casa. 
_37140 12 d 
l ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano, ana joven, peninsular. Infor-
man : Uevülaírigedo. número 4. 
3(141 12 d 
TT-NA ESPASOLA, CON BUENAS REFE-
vj rencins. desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa para con los niños, in -
lorm.'in- Manrieue. 35. 
^_3n63 12 d 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
^ ninsular. de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligaeian. Informan: 
•m Miguel. ??0. entrada por Marqués 
'^nrález. . 
-ÜIHH 12 d 
[y^KA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
u^\ile ^ V 1 ^ de mano, en casa de for-
™f-Ad,odl ^ ^ r m a n en Sol 54. 
•J,048 , 11 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PE-ninsular. de criada de mano. Infor-
man en Aporca , 58. 
37071 11 d. 
K M n i mam -iarasssKWK 
lRIADAS para umpiar 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
O lares, una para habitaciones, sabe 
zurcir y la otra para el comedor. Diri-
girse: Lamparilla, 04. al'tos; cuarto, 'nú-
mero 10. 
372S1 13 d 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, SIN 
>J familia; -«lia para cuartos, él para 
comedor, españoles. con referencias. 
A 5304. 
37210 13 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpieza de cuartos; no sale de 
la Habana. Diríjase a Fernandina, nú-
mero 38. Jesús del Monte. 
37328 13 d 
QE'DESEA COLOCAR UNA SESORA, ES-
kj pañola. prlctica en el pafs. de cria-
da de cuartos o manejadora; tiene bue-
nas referencias, quiere familia de mo-
ralidad y de trato fino. Calle Cañoneo 
n'ámevo 8. 
36838 io <l 
AUTOMOVILES 
tina joven, peninsular; DESEA 
U colocars'j en casa de moralidad, pa-
ra ümpieaa habitaciones, sabe coser al-
go a mano y a máquina, tiene buenas 
referencias, no hace mandados a la calle. 
Sueldo 35 pesos. Informan: callo 14. nú-
mero 181, entre 10 y 21, Vedado; no se 
a Imite teléfono ni tarjefa. 
36800 10 d 
aseada y una niña para andar a los Miguel. 7, Tel F-07ti2. 
I quehaceres. Dirigirse a Villegas. 105. cuar 36C96 10 d. 
tÓ8j&5 10 d. I p H A U F F E U R . PRACTICO E N SU P R O - DEPARTAíVlENTO DE ADM1NIS-
- i fesión. desea prestar sus servicios 
T^ESEA COLOCARSk MATRIMONlo,"cu casa parlicuiar. Teléfono M-2435. Com-
I / peninsular El la buena cocinera y re- posteTa. 23. 
póstera. E l criado competente en el ser- 30024 10 d 
vicio de comedor y demás obligaciones. — i m m iiwhiií mrwMMBMMBMMrmrmai 
Habiendo ambos servido en las mepjores | 
asas de Madrid. Buenas referencias. Di-1 ngirse a Kovillagigedo, 24. sastrería 
17031 10 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para las habitaciones; tie-
ne buenas referencias. Informan en H 
y 25. Vedado. 
_ 36097 10 d. 
Q E DESEAN COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuartos y coser, y una mu-
jer por la mañana. 13. entre C > D, 
cuarto número 8. 
37011 10 d. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, 
cocina a la española y criolla. Infor-
man : Inquisidor, número 29. 
36941, 10 d 
a s — a m a — h y wm i m i i f u u a B a i 
TRAC10N DE IMPUESTOS 
AVISO 
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CRIADOS DE MANO 
• • • • • • B I H B H M K r a n M n M M n s n n H H f e 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, pe-ninsular, de mediana edad, muy prác-
tico doméstico, con buenas referencias 
xle su trabajo y honradez. Teléfono A-5798. 
37331 13 d 
C" BIADO PRACTICO EN SERVIiTIlA mesa, se ofrece para casa particular. 
Sol, 13 y 15 
36213 12 d. 
C E T>ESEA COLOCAR UN BUEN CO- ] 
ciñere en una casa de comercio. In-
forman: Cerro, 787. 
36972 10 d. 
f E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
O ñero, de calor, que tiene referencias, 
he informa; Sitius, enm- Manmés Gon-
zález y Oquendo. Teléfono A-S118. 
".i: il4 10 d 
C^ O C I N E R O , BLANCO, D E MEDIANA edad, practico en su oficio^ se ofrece 
exclusivamente para casas particulares 
informan en San Rafael y Lealtad, car-j Ubros 0 je£e de oficina en Central azu-
IUo^rVJ; A- jOIí. ! carero. Tiene alguna práctica y referen-
11 d. _ ¡ ^ | a s satisfactorias. J . M. Ferhández. Ma-
r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPONE 
X de las horas de 7 a 11 a. m-. ofrece 
« 2 s a " ^ c v 0 8 l S S o r ^ e n d M ' I)irigir", Patente â .ual pnmer semestre y 
juegos permitidos correspondiente 
al ejercicio de 1919 a 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
qir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin recargo alguno, a las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Taquilla, nú-
mero 8, situada en los bajos de la ca-
sa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles 
aosde el 8 del presente n.es, al 6 del 
entrante Enero, ambos días inclusive, 
durante las horas comprendidas entre" 8 
y media a 31 a. m- y 1 y media a 
3 p. m., apercibidos que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
Joven apto en contabilidad y oílclaaa "l,eu?£S, incurrirán en el recargo del 10 
plaza de tenedor de! Ijor 100 y Sf! continuará el cobro de la 
VÍ7ES, T 4 9 . Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
M. R0BAINA 
ko a: M. V. Apartado 436. 
37250 
JOVEN, APTO EN CONTABIEIDAD, EX jefe de oficina de un Central azuca-
rero, desea plaza de tenedor de libros. 
Tiene práctira y referencias. J . M. Ro-
dríguez. Almacén: Amistad, número 01. 
Habana. 
3GSS9 10 d 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , con varias horas disponibles; desea 
emplearlas en contabilidad, balances, co-
-respondencia etc. etc. Ramos, San R a -
fael, 18, altos. 
36240 11 d. 
SOLICITUD 
comerciales, desea 
OZO PARA FONDO O CAFE, SE OFRE 
ce, recién Helado. Sol, 13 y 15. 
36214 - 12 d. 
cagua. Mata. 
34761 18 d 
VARIOS 
xpresada cantidad de comormldad con 
lo prevenido en los Capítulos 3o. y 4o. 
del Título 4o. de la Ley de Impuestos. 
( F ) Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último ro-
crüo satisfecho para facilidad en el pago. 
yC 11308 5d-7 
SE DESEA COLOC.VR l N BUEN OBIA-do, español, joven, en casa de morali-
dad; está muy práctico en el-servicio de 
comedor en todo el servicio doméstico. 
'j iene quien lo recomiende. Informan en 
Campanario, 101. Teléfono A-5586. 
370880 11 d. 
TIN BUEN CRIADO DE MEDIANA 
U edad, desea colocarse, español y tie-
ne referencias. Informes: J y 23, bodega. 
Tel. 2111. 
36088 10 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-
ñero, de color, en casa particular o 
comercio, buen sueldo. Buena recomen-
dación. Informan en Paula, 52, Juan de 
Arrna_s. IQ & — * - -
P i E S E A COLOCARSE UN COCINERO T^EÍE^. COLOCARSE UN MUCHACHO, 
J J que ha t-abajado en España. Nueva V áe ^ aQoa d,? fedud' como ayudante 
Vork y varios años, en las mejor¿s casas ^ carpeta, en oficina o casa de comer-, 
larticulares di la Habana. Informan en ^o, tiene buena letra y escribe con per- t.lC¡ón de ^ Habanar—Habana. 2 
el teléfono A-6300. I i6'-0'0?1 a míquma. Informarán en In- j > ovie bre j , , ^ — H a s t a las dos de la 
36004 10 d. 1 gg^i?*» número 61, o por l e l é fono A-13Ü8. | ee del 8 de Enero de mil noved. 
I OVEN, E S P A S O L , S E O F R E C E PARA i cocinero, tasa particular o de comer-
Se vendan 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebuj 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis parca 
niños; caballos de coche; n o v i -
llos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años ¿ : 
edad; bueyes maestro? de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
TIENDO TRES MULOS MAESTROS DE 
V tiro, propios para carro de cigarros 
0 de dulces, y una yegua maestra de ti-
ro y monta, propia para un tílburi. Julio 
li l i , Oquendo. 114, casi esquina a Des-
agüe. 
' ^Sñ 11 d. 
LA CRIOLLA 
Habana 
37325 13 d 
c.o, repostero, muy limpio, soltero, tra-1 QE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
bajó en las mejores casas de la Haba-; IO na y en Madrid, muy práctico. Llamen 
al Teléfono ¿-7195. , 
30028 ^10 d 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E de balet o comedor, sueldo $50 en ade-
lante. Teléfono A-3701. antigua de Ue-1 
calt. Obispo. 4 y medio, altos, infor-
man. 
36027 10 d I 
CRIANDERAS 
T) 
portero o sereno, peninsular, de me 
diana edad, do buena conducta y buenos 1 • ¿ ' S Caifa "áíP~' l£o-
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 




veinte se recibirán en esta Jefatura, ca 
Pe de Cuba número 24 (altos) Habara, 
pi o*o&iciones en pliegos cerrados pava 
a construcción del Alcantarillado en la 
calle i:3, entre la Avenida de Washlng-
informes. Informan, domicilio: Infanta, 
número 54, fonda. 
37309 13 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA L A V A N D E -
JLJ ra. Campanario, 100, casa particular. 
37310 13 d E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criandera, tiene buena y V E S E A COLOCARSE UN E S P A S O L D E 
COCINERAS 
i<-che. informan: Suspiro 18 
37107 12 d. 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, pa-
O ra cocinera, que sabe cumplir con sn 
obligación; sueldo 35 pesos; no tiene in-
conveniente en ir para el campo. Infor-
mes: San Miguel, 7, altos. 
37303 13 d 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene muy bue 
cas referenclbS y posee certificado de la 
Sanidad. No cuenta más que mes y me-
dio de parida Informes en Obrapía, 18. 
$7041 15 d. 
-»J mediana edad, para el cuidado y 
limpieza de oficinas, gabinete o bufete 
t'e consultas, reúne buenas condiciones 
y referencias para el cargo. Informes: 
Sol, 8. Teléfono A-8582. 
37115 12 d 
SE OFRECE UN MUCHACHO, 15 AÑOS, para mecánico chauffeur, en la calle 
11, número 27; de 8 en adelante. 
37120 12 d 
demo) entre la Calzada de Infanta y la 
calle "N" y ei tonces las proposiciones se 
abrirán y leiván públicamente. 
E n esta Oficina se podrán examinar 
Ion planos y se facilitarán impresos e 
informes a las personas que lo soliciten. 
L U T H E B WAGONEK, Ingeniero Jefe 
Alcantarillado y Pavimentación. 
C-11385 4d 8d. 2 d 5 o 
D E A N I M A L E S 
DOS HERMOSAS VACAS, J A S T I N , E N vísperas de parir, se venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno, Cerro. 
36311 10 d 
tí KAN E S T A B L O DJC BURRAS DE L E C H O 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoain y t'ocito. XaL A-4S101 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a toda» 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mcesajoros en til-
cicleta para despachar la» órdenes en m-< 
suida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Moatt», 
en el Cerro; en el Vedado, calla A y 17, 
teléíouu E-18&2; y en Guanabacoa. cali» 
Máximo Gómez, númt-ro 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfoLo A-iaiu, que serán servidos lame-, 
diatameute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burraa da leche, diríjau-
«e a bu dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810( qu« 
ae laa da más baratas, que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar» 
chantes que tiene esta casa, dan ana qua-» 
jas «1 dueño, avisando al teléfono A-^oio. 
3G912 31 d 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
MICHELIN-CÜERDA 
Tipo Z 
O E VES-DE UN DODGE R R O f R E R S , 
f j cuatro g^mas Maleson, vestidura nue-
va: un Ford muy bien equipado, se da 
todo muy barato; puede verse en Ze-
queira y F*rnandlna. Garaje Novoa. 
30357 io d. 
E 
¡TN SAN MIGUEL, 173, SE V E N D E UN 
j Ford, del 17 en |675, gomas nuevas 
¿Usted quiere un buen sc/vicio en 
*u sistema e l é c t r i c o ? Comyre u.ted 
-cumuladores Wülard , no tienen i i - ! 
lom6vyeens.eqU1PO$ * ™ ^ 
3C510 
modelo, y na H n ^ dec1(i válv"las, último 
:,"enas cond?c'>.nl 0^ Sl,per S,x. «« muy 





S V e f o N í ^ r ¿ ^ R n ^ ^ L 
1 "t''* verse a toda«U.na 0 ™ razo í, ^37231 a t0(las horas en Morro  
URGENTE VENTA 
trabajó nad\ tL""6,70' del Paquete, r.o ' endo>0f . xnf.J,,PI'«\ las dos defensas ln 
1 ,1 'n forma. y ZauJa' caf^ el cantl-! 
Stock Reina, 12, 
ZARRAG A-MARTINEZ 
12 d SQW untado. Espada. í. 
^ 14 d 
DODGE B R O T H E R S : POR NO N E C E -sitarlo, lu vendo en $750, en perfec-
to estado du fi ncionamiento y seis go-
mas nuevas. I'i.ede verse en San Benig-
no, 56, esquina a San Uernardlno, Jesüs 
del Monte. Aiuerfo Vero; de 8a 11 m. 
36305 lo d 
^ E V E N D E CUSA F O R D , D E E L E t i A N -
te carrocería, en perfecto estado, con 
arranque eléctrico y magneto Doscb. 
Puede verse a todas horas. Concha, 3 
fabrica de gofio. Preguntar por Má-
ximo. 
36313 io d 
SE VKNUK UN FORD, EN MUY BUE-uas condiciones, está trabajando, se 
da '-arau. Informan: garaje líelén, de 
11 y media a 1, transcurrida esa ¿ora. 
Muralla y Aguacate, vidriera. 
36616 17 io d 
C E V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T A S 
O condiciones J a toda prueba, se puede 
\er en Vlrtuúes. 173, garaje, desde las 
6 a. m- o 6 p. m-
30035 12 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Pod eroso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Cxposlción: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
y acabado de pintar. 
E7.S5 13 d 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C 11480 4d-10 
O E V E N D E UN FOItD, D E L 15, EN 
O $550, completamente nuevo, aprove-
chen ganga. Garaje Coris. 17 y Bafio. Ve-
dado. ,„ , 
87287 1̂  d 
Se vende u n Paige, de 7 asientos, 
magneto Bosch, en perfecto estado. 
Se da barato por ausentarse sú due-
ñ o . Puede verse de 10 a 1 y de 2 a 
4, en Morro. 26 y 28. Preguntar por 
J o s é . 
36050 10 d 
Por haber comprado otro mayor, se 
vende u n c a m i ó n Studebaker, propio 
para l e cher ía , carrocer ía cerrada de 
chapa galvanizada, en muy b u e n es-
tado. Urge «ii venta y se da e n cual-
quier oferta razonable. E l motor ha 
sido ajustado ú l t imamente , listo para 
trabajar. Informa: E . del Rosario . E d i -
ficio Q u i ñ o n e s , 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5 , ó por te l é fono M-1823. 
87282 2i..<1_ 
SE V E N D E UNA MOTO H A R L E V DA-vidson. con side car. últ imo modelo, 
por embarcar Antón Recio. 26. 
36SSS 12 d 
N O COMPRE CAMION 
t i v m p • de uto sin antes kfor-
inars? acerca del 
COMPRO AUTOMOVILES 
«.e poco uso. los pago en el acto. Nego-
t io serio, voy a su o .̂sa, avisando al 
teléfono A-0;!38. J . Fernández. 
35735 11 d. 
Tcmbm también de otras morcas 
«ee&ados por Autocar* 
P B A M ^ O B I N S [ ü . 
P t A B A N A • 
tn 9 • 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
ITn elegante iludson Super Slx, de úl-
timo modelo, solamente cam¡n¿ un mes, 
fo vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan eií Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
P A I G E 
S E VENDK UNO D E L ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO D E CO-
LOR VINO OBSCURO. CON 500 K I -
LOMETROS CAMINADOS SOLAMEN-
T E . MAGNETO Y BOMBA D E A I R E 
A L MOTOR Y CINCO GOMAS CASI 
NUEVAS. C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. I N F O R M E S : E . AV. MI-
L E S , PRADO, 13. 
36202 11 d. 
SE V E N D E UNA HA<H I-NA C H A N D L E R , de 7 pasaje-ros. Informan en ti ga-
raje Cuba. Je^fJs del Monte. 
O-63Ó0 • 12 d 
p i A N G A : S E V E N D E UN F O R D EN 
O r buenas condiciones, puede verse a 
todas boras en Zanja. 100. Collazo. 
3660T~- 11 d. 
S u j c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
tUNAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O E V E N D E UN R E N A U L T , F R A N C E S , 
con alumbrado eW^trico. Informan.: 
Oficios, 35, ferretería. 
;;tiiMj i i d 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, EN MUY buenas condiciones, en el garaje Ca-
nal. Dragones, 20. A Santamaría, su due-
go. 360<0 lü d. 
Jordán C o u p é , ( T o w n C a r . ) Se vec-
oe, muy elegante, c o n carrocer ía de 
aluminio. S a l ó n de exh ib ic ión de la 
agencia " J o r d á n " Avenida de l a R e -
públ i ca . 99, (antes S a n L á z a r o . ) 
ÜE VENDE L'NA MOTOCICLETA UAR-
. J ley DavKlson, dos cilindros. 18 H. P.. 
está casi nueva, se garantiza su buen 
funcionamiento; la doy muy barata por 
tener que errcarearme. Calle 15, número 
.04, entre B y C. Señor Basilio Vaicár-
37103 jo d 
\7ENDO UNA MAQUINA EUROPEA. 
marca Fiat, de siete pasajeros, fue-
n,e del tipo Victoria, en perfecto estado 
llene chapa particular y está paga to-
co el año económico hasta Julio. Se da 
« i buenas condiciones. Informan José 
García, Mercado de Tacón. 53, café C a -
pricho. 
36398 jo d 
CARRUAJES 
QB \lm»i:n xres cakkos para in-
KJ dustna. un Maxwell de 40 caballos 
propio panti cam^n y paseo, un Donkv 
y un calentador de metal. Informa-
darqués González. 12. miormcy. 
36003 10 d 
Se desean comprar 20 carros Troy 
r o n mulos y arreos, o solos, que es-
tén en buen estado. A . V a l d é s v Co 
Tel . M-2159. O'Rei í ly , 52 . Departa-
mento 308 
367;;7-38 10 d. 
3c;íós 12 d 
SE V E N D E UN CAMION PANHARD; está en buenas condiciones, por no 
poder su dueño sftenderlo; se da en S50 
l>e30s.-Para mis informes: Teniente Rey, 
.17, lechería. 
3606!» jo d. 
^ r o T O O I C t E T A HARLEY DAVIDSON, 
A l últ in.o modelo, con sidecar, motor 
a toda pr-eba, magneto Bosch, ftltimo 
precie 1500. Infanta 26, esquina Neptu-
ro, houe^a. 
36631 12 d 
O E V E N D E UN P A C K A R D , UN HUD-
O son, una cuña Chalmers y un Chan- I 
dler, siete pasajeros, todos en buenas i 
ci-ndiciones. Informa: Cabrera y Alonso. 
Malecón y Belascoaín. Teléfono A-5;!14. 
37144 . 12 d 
ROAMER, S E VENDE UNO D E CINCO pasajeros, último modelo, completa 
mente nuevo, pintado de color carmelita, 
magneto y bomba de aire al motor, cinco 
Jíomas casi niiovas, y defensa niquelada; 
i)0 ha rodado m^a que en el Malecón, 
completamer>!(i garantizado. Garaje Eu-
reka, Concordia 149. 
36407 12 d. 
Carros y mulos. Se venden 5 c a n o s 
rie medio uso, con sus mulos, e n per-
recto estado. Informan: fábrica " E l 
' H l ^ - f Ceiba- Puentes Grandes. 
^ 12 d 
C E VENDE UN CARRO CON SU MnTir» 
n d. 
AUfOMOVIL, SE VENDE 
íT^Tmod1;^0 s ^ d j 7 pasaJero-. 
33024 "aoana. 
11 <S 
Diciembre 10 de 1919 DIARIO DE LA MARINA P r c c i o i 3 c e n t a v o -
A T R A V E S O C L A V I O A 
^ F r a s e s c é l e b r e s de g r a n -
des m a e s t r o s 
P O R 
ARTURO GARCIA CARRAFFA 
Librería "Cervantes' 
Galiaoo é2 
Los hombres prominentes, y hasta 
célebres, son susceptibles de hablai 
bien y con ingenio, y aunque se haya 
asegurado que las mayores tonterías 
las han dicho los hombres de más ta-
lento, no pasa de ser ello una frase 
que tiene su espiritualidad. 
Pero es indudable que la mayor 
parte de lo que se atribuye a los gran-
des maestros, es falso que lo hayan 
dicho y tal vez que lo hubieren pensa-
do nunca. De ahí que se les atribuye 
tosas que son verdaderas simplezas 
que desdeñaría un niño, como por 
ejemplo: " E l sol es el brasero del po-
bre", como dijo Salmerón. O esta otra* 
"No hay mejor recomendación que c! 
estudio", que se atribuye al señor Me-
téndez Pelayo. Esas y otras produc-
ciones por el estilo las hacen hijas 
Je Cánovas, de Castelar, de Sagasta y 
de cualquiera que en España ha lo-
grado notoriedad relevante. 
Lo que se ha atribuido a los hom-
bres célebres en la historia de la an-
tigüedad es tan variado como calum-
nioso. Un escritor francés, monsieur 
Fournier, ha demostrado que Leoni-
las no dijo aquello de las Termópilas, 
ni estaba ol trance para pensar en 
io que creyera Esparta, y que el tri-
buno Mirabeau si se atreve a mandar-
le a decir al Rey lo de: "estamos 
«quí por la voluntad del pueblo"... 
le dan una encerrada en la Bastilla 
que no es para contada. 
Son falsos, pues, todos esos dichos 
^ue se atribuyen a hombres conoci-
dos, porque el que quiere decir una 
mentira se afirma en una reputación 
honrada para darle valor. E n ésto no 
hay escrúpulo y se cuenta que un 
hombre compareció ante el Ser Su-
premo y le dijo: 
—He sido en la tierra el ser más 
malo e infeliz que pueda imaginarse. 
—¿Qué has hecho?—preguntó el 
buen Dios que no tenía a mano su 
registro general. 
—Todas las cosas las he dicho yo, 
Todo cuanto se ha expresado es cosa 
mía, 
— Y ¿quién eres tú? 
— Y o soy "el otro"—respondió re-
tignado, el hombre. 
Existe la costumbre, como todos sa 
ben, de decir, cuando hay que at»i-
Imirle a alguien un dicho: "como dijo 
el otro." Este "Otro" es el hombre 
más calumniado de la tierra. 
En cuanto a las frases que han di 
cho los hombres célebres, a juzgar 
por las escritas, se ve que nosotios 
fambién las hubiéramos podido decir 
Pero nos faltaba "el guataca" (perdó-
neseme este modismo) que saliera co-
rriendo a contar a los contertulios del 
café: 
—Acabo de ver a Cánovas y me 
ha dicho: — " S i no lleva paraguas 
se moja, porque va a llover." ¡Qué 
frase! ¿eh? ¡Cómo se descubre la in-
tención ! 
Recuérdese que Tal^eyrand no po-
día tener catarro porque las gentes» 
aecían: —¿Qué interés tendrá el se-
ñor Ministro en estar enfermo? Así su-
cede que no hay hecho ni dicho de 
hombre grande que no sea comenta-
do y que unas sencillas "buenas no-
ches" son trascendentales en los labios 
de un gran hombre. 
Por eso nada hay tan bueno como 
(a medianía, porque el que en nada 
descuella es quien está más capacitado 
para juzgar a los demás. 
He aquí una frase que sería céle-
bre si yo se la atribuyera a un sabio 
o político cualquiera. 
H E C T O R DE S A A V E D R A . 
Gran Circo Santos y Artigas 
Hoy debutan los patinadores 
En Payret 
Áthos y Read. 
Nombres que mucho han sonado en 
estos últimos días, al anunciarse su 
aparición sobre la pista del Gvau 
Circo Santoa y Artigas, en Payret. 
Los populares empresarios presen-
tarán este acto que causará general 
admiración. Se trata de un número 
excelente. 
Esta famosa pareja de patinadores 
australianos viene precedida de gran 
cartel, pues en los grandes circos 
norteamericanos ha sido muy cele-
brada sleirpre y reputada como loa 
primeros patinadores del mundo. 
Muy esperado es por la sociedad 
habanera el debut de Athos y Read. 
Como la función es de moda, se-
guramente Payret se verá concurri-
dísimo. 
En el programa de esta noche fi-
guran también los Correa, los Fan-
tino, Jos osos patinadores, los Nel-
sons, los leones de Sclrv^eyer, los 
ciclistas, Sí Sí, etc. 
No quedan palcos en taquilla. 
La expectación por ver a los pati-
nadores australianos es tal. que au-
guramos un gran lleno esta noche. 
El público favorece el espectáculo 
y la empresa, agradecida a esto, le 
brinda los mejores alicientes. 
Trunla el Gran Circo de Payret. 
D E D A L E S 
UN B E L L O OBSEQUIO PARA LAS DAMAS 
O f r e c e m o s u n a d i v e r s i d a d m u y g r a n d e d e t i p o s . 
T e n e m o s e n o r o y e n o r o y e s m a l t e . 
S o n m u y b o n i t o s . 
" L a Casa Borbolla" 
Compostela, 5 2 a l 58. 
L A ZILIA 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
Realiza dos mil sacos de casimir en buen es-
tado, desde Si hasta $3. También hay un gran 
surtido, desde S4 hasta $10. Hay fluses y abri-
gos magníficos. 
T E L E F O N O A-1598. 
ti II 
El Tónico Destinado 
Solamente para el 
Sexo Feminino. 
Sin Ittyal enlo-












H I L O 
= P A R A = 
C O S E R S A C O S 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
Hi lo d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l ibras, v a r i o s hilos 
1 0 0 l ibras d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p ies por l ibra 
Eí mismo pe veoflios el alo pasado 
O R D E N E S R E P E T I D A S D E T O D O S C O M P R A -
D O R E S P R U E B A N S U E X C E L E N T E C A L I D A D 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
Lamborn & C o . 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
C 10514 i i . i r 
L a Mujer Perfecta 
Cuando Ud. se siente mal, cuando padece sufrimientos h que sola-
mente la mujer está expuesta, ¿ por qué no tomar la medicina especial-
mente designada para los males femeninos? ¿No es lógico esperar 
alivio de tan eficaz remedio? No le hay en el mundo que iguale a las 
Grantíllas. Descubierto por un especialista en dolencias femeninas, 
cada día reintegra mujeres a su plena salud. 
U s t e d d e b e e m p e z a r a t o m a r l a s 
G r a n t í l l a s h o y m i s m o . 
L A E S F E R A ^ invita a sus antiguos clientes v 
amigos en su local de exhibición en SAN RAFAEL 
Y CONSULADO. 
E n e l m i s m o s e v e n d e n 3 v i d r i e r a s m o s t r a d o r . 
c 11279 8d-4 
M o n e s i a 
Muchas personas no saben qué es Mo-
nesia. Ungüento Monesia es la m""-
ciña casera por excelencia. Cada día m'i 
generalizada y cada día de mAs resultado 
en la curaclC'n de granos, diviesos, loba-
nillos, golondrinos, quemaduras, conta-
giones, picadas de insectos y otros ma-
les pequeños, de la misma naturaleia. 
Monesia se vende en las boticas y •« 
extrae de un.i planta originaria del Bn-
l iL Su acción es rápida y segura. 
C-11018 alt. 4d 2 
llíASmÍNÍK 
DR.. CABTiOS GABATK BRO 
Abowndo 
Ex-Jefe en el Departamento do Mar 
coy y Patentei de la República. Autoi 
do casi todii las resoluciones vigonta 
6ti la materia. . 
Asralar, 43. Telefono Af2»4. 
0 * Alt 
C&i& d e Ahorro^ 
afios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
JlBaocesyCla. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N ^ M . 21' 
Zona Fiscildsla Hâ l 
RECAUIIAS181 JE Aíi 
D I C I E M B R E 9 
$6.678.52 
Cerveza; ¡Déme medía "Tropical 
